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I NTRODUcr l ON 
!lous ing cha r acterist i cs of town s and communities withi n Co nnec-
ti cu t pr ov i de a use ful bas i s t o assess the genera l l evel or s t a ndard 
of living in each communi ty. This r epo rt con tai ns twenty - one tabl es 
of selec ted housi ng data based upon the 1970 Census of lIousing , as 
contained in the 4t h Coun t Summary Tapes. While it shoul d be noted 
that the r e are s lig h t dif fe ren ces between some of the data ite~s con-
tained in t he p rinte d reports of the Census Bureau and data items as 
containe d in the 4th Coun t Summary Tapes , such disc re pancies we re mi -
nor and table s p r esented he r e may be considered directly compa rab le 
to those the re ad er might derive from other Census pr i nted vo lumes . 
With the ex ception of the first table showing total housi ng units 
by occupancy and tenure status , other tables have been co nverted to 
percen t ag e form for comparability. Ilowever, if the re a der requires 
the numbe r for a gi ven data ite m, rather than the percentage figure, 
it may be approximated by multiplying the appropriate numher in Tab le 
I by th e percentage figure in question. For example, Table 1 s how s 
2 ,4 91 owner occupied housing units in Bethel and Table 2 s hows 58 .7 
percent of the owner occup ied housing units in Bethel were valued be-
tween $20,000 - 34,999. The nu~ber of owner occupied housing units f o r 
that value c at ego r y may be approximated by 2 ,491 x .587. 1 ,4 6 2. 
Th i s vo lume is i ntended to se rve as a general reference and sou r c e 
boo k for l ocal government age nc ies , p l anning co~missions, unive r s ity 
personnel, and o ther i ndividuals o r g r oups requ ir ing housi ng facts f or 
a s pecific l oca l area within Conne c ticut. Unfortunate l y a simil a r 
hou s ing report fo r 1960 va s not prepared by th e Depa r tment of Ru r al 
Soc i o l ogy and persons i nt eres t ed i n change s in housing c ha racte r is tic s 
fro~ 1960 t o 1970 wi l l have t o refer to various hous i ng vo l umes in the 
1960 Ce nsus lor th e needed data. 
Thi s housi ng report is a l so in t e nded as a compani on volume t o 
the previ ous l y pub lished population rep or t : Th e Popula t ion o f Connec-
t icut , Town and County Fact Book, 1970 , by T. E. steahr. v. Boldu C, and 
c. skambl s , The Universlty of connect icut" Agriculture Experiment Sta-
ti on Bu lletin No. 42 6 ( February, 1974). That volume contains twenty-
four table s on se le c ted population and so c ioeconomic ch aracteri s ti cs 
for town s in Co nne cticu t. These two volumes will enable any interested 
person t o compi le a pro file of fourty-five population and housing cha-
racteri s tic s for each town in the state. 
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Table I - Total Housing Units By 
S t a tus and Tenure S ~alu s 
Occupancy 
Occu~ an cl S ta t us Tenu r e S t a t us 
Tota l } 
Tota } 2 Vaca nt 3 
To ta l " Owner S Year- Seasona l Re nter6 
(A l l Roun d and ~1ig - Occupied Occupi e d Occup i ed 
Units) Un i t s rat o r y Uni ts Un i ts Un! ts 
CO NN EC T IC UT <;8 08 4 9 9688 15 12J34 933050 583 370 349680 
FAIRFI ELD 
CDUNT'f 254604 25233 4 22 70 243806 156'> 4 0 86866 
eETHEL 3433 3389 '4 32 10 5 24 91 ' 54 
6RIDGEPORT 54674 ~ " 655 19 52<;23 20507 32 4 16 
6R CC KFIELD 3 1 11 2e58 25' 2693 2334 '59 
OAN BUR 'f l e'>23 16566 '51 1553 (: 'nOD 5B36 
0.6 11. I EN 6078 607 4 , 5938 5 050 ... 
EASTON 1 " 80 1480 0 1424 1286 ". FAIRFIE LD 11187 16 95 7 230 16545 1361 9 2926 
GREEN"l eH 193 4 4 } 9302 
" 
18 83 1 12932 56 9 <) 
MONROE 3 1 74 3 1 5<; 15 3 102 28 0 5 29' 
NEil CANAe. N 5"' 26 542 1 , 5256 400 6 12108 
NEW f AI RF I ELD ~2 70 2597 613 2090 1896 
'" NE WTC WN "'fl 21 4537 2" 4209 3597 612 
NORwAL K 255f4 25546 38 24962 15 137 9825 
R.ECDING 1801 1774 21 L66 6 1386 218 
RI DGEF I ELD 5 1(6 5C59 
" 
4 66 " 3<;17 
'" 
StiE L TON 1<; 21 7927 0 7HO 58 72 1868 
SH ER ~ AN .s. 6<0 , '62 '00 62 
ST AM FORD 3~336 35307 29 3 4461 17809 Ib652 
STRAT FORD 158(6 157 } 9 .9 L5481 L 232 5 3 156 
TRu~ aULL f809 8793 16 8 111 8244 
'" 
WESTON 2 199 2166 33 2048 181 6 230 
WES TPOR T e416 8423 55 603 1 6 53 4 1491 
WI L TO N 3939 39 35 , 3 188 3211 511 
HAR TFOR.O 
COUNTY 262601 262 133 ". 2 552 18 14'::726 1 054 92 
I>VON 24 1 4 2467 , 2389 2002 381 
8ERLIN 4 3€3 4381 2 4318 36 24 
." 6 LOO~FI ELD 5318 5318 0 5325 4 231 1094 
BP I STOL 175 55 1754 6 9 16<;72 10B 71 6 095 
8UPLI NGTON 1 16 2 ll58 , H 06 995 I II 
CA NTO N 2092 20<;2 0 20 45 15 50 ' 95 
EAST GRANB Y 081 916 5 968 8 22 
'" EA ST HART FO RD 1 E860 18860 0 18498 1 0116 7762 
EAST WI NDSOR 26 50 2642 • 2590 1 169 821 EN f I EL O U I 03 12090 I ' 11 9604 9625 2339 
FI>RH I NGTON 1,436 " H I 5 10 3 4 1 3 10 1 12 4 6 
GlASTONBURY 6te4 6 166 I ' 6020 4 4 09 16 11 (;RI>N6Y 1810 1829 
" 
1182 1553 229 
HAR TfORD 5 825 0 582107 , 55805 119 16 "388<; 
HARTL AND '4 2 
'" 
58 
'" 
3 12 52 
MANCHESTER 159C6 15904 2 15459 95210 5935 
MA RLBOR ()JGH 889 88 . 3 850 112 138 
NEW 8 RITA IN 2E51 4 28563 11 2156 1 12013 154 86 
NEWIN GTON 1655 1655 0 1 53 4 6410 112 4 
PL A I NVI LLE ~216 5 192 
" 
5 105 36 61 1438 
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Table 1 • Total Housing Units By Occupancy 
Status and Tenure Status (Continued) 
OccuE;a ncl St at us Tenure Status 
Tota l l 
Tota I Z Vacant 3 
Tota I 4 OwnerS Ye ar · Seasonal Rente r 6 
(All Round and ~l ig· Occupied Occupied Occupied 
Units) Units rat o r y Un its Un i ts Uni ts 
flAIHF(;RO 
COUNTY (CONT I NUEO) 
ROCKY H I LL 3237 3237 0 3190 2025 11 65 
SHIS6URV 477<; 4779 0 464b 3759 887 
SOUT H I NGTON 9073 6CJ97 76 883 1 7 006 1825 
SOUTH WJ,lI OSOP 30;96 39 0;6 0 3934 36 19 3 15 
SUFF IELD 27(8 2598 110 2525 1911 614 
I4E ST HARTFOI<ll 22344 22341 3 22067 16563 550 4 
WETH ERSFI ELD 8456 84 50 6 8342 6709 1633 
WIND SOR LOCKS 4230 4230 0 4164 3 155 1 000; 
WIN DSOR tt 56 t658 0 6511 5091 142t 
LITCHFIELD 
COUNTY 5 1052 48947 2105 4 5550 32106 13'044 
8ARKHAMSTEO '8< ' l 6 l68 584 43 l l53 
BETHLE HEM 75 l 62' l26 '83 4.4 
" 8RIDH!o'ATER 4 \6 496 0 420 360 60 
CANA AN 449 412 37 314 233 ' l 
COLEBPOOK 4 C5 38l 24 333 28l 52 
COPNWALl 
. l ' 485 l 33 40 l 307 94 
GOSHEN 6 16 
" 1 l 25 43l 36l 70 HAR ~ INT()\j l Ze3 1240 43 1215 1099 l l6 
KENT .38 '9' 40 65' 4 35 224 
LI TCHfiEL D 2428 24 1 1 l 7 2267 1660 607 
MORRI S 773 '72 20l 484 367 117 
NEW HARTFORD 1298 1223 75 11 76 'l 3 263 
NEW /IIll FORO ~456 5 14 7 309 4 510 3138 1312 
NORfOLK 633 574 
" 
' l ' 377 l 38 
NORTH CANA AN 106 S 1068 0 1021 71. 303 
PL'IMDUTH 33 4 0 3271 69 313 1 2307 82 4 
ROXBUR'I 48' 488 0 Hl 
'" 
87 
SAL! SBUI<Y 18C7 1630 177 1334 95' ,n 
SH AR ON 11 83 1141 36 884 
'" 
219 
THOMA STON 10;48 1 <;4 8 0 1 883 1367 'l6 
TO RRINGTON 1(918 10909 9 10699 6775 3924 
WARREN 
'" 
' l ' 44 294 242 52 
WA SHINGTO N 14 C3 1358 45 1100 798 302 
WA TERTOWN 5586 548 1 lO' 5393 4 019 1314 
',jINCHE STER 4035 3782 253 3616 2179 1437 
WOO D8 URY 2(e5 2075 lO 18'i12 124 8 644 
f'lIOOl ESEX 
(OUNl'I 383 14 3659 1 1723 34158 244 11 10341 
C HE SlE R 103 3 570 63 "2 7 11 19l 
Cl INTON 3537 3255 282 3 14 5 2378 767 
CIlOM',jElL 2238 2238 0 2 195 11 02 493 
DEE P R I .... ER 129 1 1286 , 1204 884 320 
DURHA M 12 3 1 123 1 0 1194 997 ", 
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Table I - Total Housing Units By Oc c up ancy 
S t atus and Tenure Status (Continued) 
OccuEancx S tatu s Tenure Statu s 
Total ! 
Total 2 Vacant 3 
Tota1 4 OwnerS Ren ter6 Year- Se aso n al 
(,\11 Round and Mig- Occupied Occup ied Occu pied 
Uni t s ) Uni ts ratory Un its Uni ts Units 
MIIlDLE SEX 
C ({)NT'/' ( CONT IN UED I 
E.olST HADDA M 1 'OC 4 1 730 m 142 4 1096 328 
E,Il5 T HAMPTON 2680 2320 300 2 148 164 3 505 
ESS EX le 3 1 18 25 12 1 742 12 11 531 
H~DDA M 1700 1625 ?5 1511 12 14 2'7 
KlLLlNG"OR HI .. 1 80> 0 787 689 98 
MIDDL Efi ELD 130 4 1 30 4 0 116 8 947 221 
MIDDL E TOWN 11 3 02 11292 10 109 05 6008 4891 
OL D S ~Y 8R OO K 3114 2616 ~58 251 8 203 1 4 67 
P(RTl AND 2169 211 8 51 263<; 1933 706 
WES Tef\ODK 14 ~3 1320 133 1276 973 303 
NEW HAVEN 
COUNTY 242 8 41 24062e 22 13 231 754 140320 'il143 4 
ANSONIA 6 <;5 1 6<;51 0 6774 37 62 30 12 
BEACON fA LLS I On 10" 2 0 107 1 870 20 1 
BETHAN Y 11 25 1117 8 1092 982 11 0 
B ~ ANf ORO 14 2 7 6874 553 6624 4 492 2 132 
CHES HI RE ~4 e2 547 4 8 5291 4 208 1083 
DERB Y 407 2 40 50 22 3<;2 2 212<; 1793 
EAST HAVE N 1':' 6 3 73 5 1 112 7205 5191 1414 
GU IL FORD ~9 6 7 37 86 181 355 7 2''11 2 6 4 5 
HAMDEN 15 .. 8 7 1598':' 3 1 558 0 11 77 8 380 2 
H. OI SON ~566 3 077 489 2169 23 14 4 55 
MERIDEN le 3~ 2 183':'6 6 i 7832 1 0 5 8 i 7251 
M!C DLE BURY lilt 9 171 0 39 1666 14':'6 220 
". !LF CRD 156 ~ 5 15201 494 ! 4581 11 283 329 8 
NAUGA TUC K 752 4 75 2 1 3 1239 4686 2 553 
NE t. HAVEN 4 e893 ':' 6887 • 46 741 14818 3 1923 
NOli, 1H BRAN f ORD 2<; 17 2'964 13 2883 2515 308 
NOR 1 H ,"A V EN ~3Z5 t:3 22 3 6248 5750 4 98 
OR AN GE 38 1 2 3812 0 3 761 3 575 186 
OXFORD 141 2 131\0 32 1311 1136 175 
P~OSP ECT 11<; 6 1796 0 116 5 1585 180 
SfYMCUR 414 ':' 41 2 7 17 3862 28 53 1009 
SO lJlHB URY 24 39 226t: 173 20 1 " 1694 325 
jl.\LLlNGFORG 1 ( 6 02 10600 2 10 4 13 711U .j:lU~ 
W~TER8 URY 3 66 1 e 36611 7 3 4<; 21 17427 17494 
WES T HAV EN 1 76 4 <; 17635 14 17083 915 4 73 29 
WI]L COTT 34 14 3389 25 33 1 7 2892 4 25 
WOIlOBR l OGE 2308 2305 3 222 7 1917 31 0 
NEW LONOON 
CO UNTY 7 33 1 9 116 3<; 11'>80 67618 4 3 133 24485 
BOlRAH 55 4 55 4 0 54 1 43. 105 
CGl CIiESTER 1 <; 6 8 1935 3 3 1828 1330 "8 
EA Sl l YHE 3"1ol 357 8 363 3338 2580 7 58 
F~ AJ'lKll N 4 30 4 3 0 0 430 37< 51 
GRI SWOlD 2t: 36 2618 18 2423 I':' 73 950 
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Tab l e I - Total Housing Un i ts By O~~upancy 
St atus and Tenure Status (Cont i nued ) 
Occueanc~ S t atus Tenu r e Sta t u s 
Tota 1 l 
Tota 12 Va c an t 3 
T o t a 1 4 Owne r S Ren t e r 6 Yea r - Seaso nal 
(All Round and ~lig - Occupied· Oc~up ied Occupied 
Unit s) Uni t s r atory Uni t s Uni ts Units 
NEW LON DO N 
C OW~ TV ( CO NTI NU EC . 
GROTON 1129] 10<;32 36' 10 306 5484 48 22 
L EB ANON 1260 ll ll 
'" 
1070 879 '91 
L EDYARD 3336 )303 33 3165 2549 6'6 
L ISBON 852 852 0 83 3 703 130 
L YME 04 0 619 21 530 
'" 
102 
MONTVILL E 45 (,) 4538 
" 
4345 32 62 10b 3 
"' " 
l ONOON lC57 0 1051 5 55 9763 402 9 573 4 
NOR TH STON INGTON I e 86 1082 4 1046 660 
'" NOR \;I CH 14005 13999 , 13136 7330 5806 
Ol e L YME 1159 1728 31 1613 126 1 352 
PRES TON IC 77 1077 0 103 5 87 4 I" SA lE f'oI 4 57 457 0 435 352 63 
SPR -"' GUe 6S4 
'" 
0 
." 531 325 STON I NGTON 5887 556 4 323 529) 3630 1663 
VOLUNT OWN 575 477 
" 
463 36 7 '6 
WATERFORO 5536 53 76 "0 5163 435 0 81 3 
TOLLAND 
CO UNTY 2<;735 289 5 1 764 27902 19907 7995 
AN Do v eR 700 " 4 36 640 5 55 85 
BO l TO N 1144 1132 12 I 11B '36 182 
COLU MBI A 10<;8 , .. 150 90' 740 155 
CO VeNlR Y 26'!8 2463 165 2368 195 1 417 
ELLI NG TON 23 ~ 4 2195 ' 59 2 126 1697 43 1 
HeeRON 12C7 1103 104 10 40 883 157 
HAN $F 1 ELO 3 78 4 3780 4 3688 2 154 153 4 
SOMERS 1758 1758 0 1671 1335 336 
STAFFOR D 29 49 2866 81 2734 I S12 822 
TOLLAND ; t nQ 2103 • 205 1 1905 146 
UNI ON 7 148 13 4 '4 'Z4 1I 0 14 
v eR NON E6CS 8575 33 8255 4984 3271 
WI LLI NGTON 12 28 1228 0 11 84 739 44 5 
W IN O H~M 
COUNTY 21!3 1!3 27592 791 26 444 1682 1 96 23 
-"' SH FORO 75 0 735 15 •• 5 439 ". BROOKL YN 15 18 1513 5 1471 11 09 362 
UN lEP:BlfI. Y 7" 777 • 7 •• 717 49 CHA PLI N 504 4' 4 10 482 4 23 
" E ~ STFOR D 3(2 295 7 279 223 
" 
~AMPTON 357 352 5 339 248 '1 
KI LL INGL Y 4133 4503 230 4 33 1 27 51 158 0 
PLAI NF I ELD 361 5 359 4 21 3482 2293 1189 
~O M F R E T 70 ' 78. 1I 752 537 215 
PlJT NAM 30C5 2996 9 2880 1520 1360 
5COT L -"' NO 319 '19 0 303 216 87 STERL I NG 602 593 , 56' 440 12 . 
lHO H P~ON 2700 2449 25 ' 2322 1607 715 
WI NOHAf'oI 69 15 t905 10 6547 3215 3212 
WOOO$ l QCK 14 8 1 1279 202 1257 1023 234 
9 
1. Housing unit" compri"e hou"e3, apartment!!, group!! of room", or single 
rooms, which are occupied, or vacant but intended for occupancy, as sepa-
rate living quarters . Specifically, there is a housing unit when the occu-
pants do not live or eat with any o ther persons in the structure and there 
is either (1) direct access to the unit from the outside or through a com-
mon hall, or (2) complete kitchen facilities for the occupants' exclusive 
use. 
2. Total year - round units are all occupied units plus vacant units which are 
intended for year-round use. Vacant year-round units include vacant units 
available for sale, vacant units available for rent, vacant year - round un-
its ren ted or sold awaiting occupancy, vacant year-round units held for 
occassional use, and vacant year-round units held for other reasons. Ex-
cluded from this category are vacant units intended for seasonal occupancy 
and vacant units held for migratory labor. 
3. Vacant seasonal units are vacant units in tended for occupancy during only 
a season of the year; for example, units for summer or winter recreational 
use. Vacant migratory units are seasonally vacant units intended for occu-
pancy by migratory workers. 
4. A unit is occupied if it is the usual place of residence of the person[s) 
living in it at the time of enumeration. Included are units occupied by 
persons only temporarily absent ,:on vacation, etc.) and units occupied by 
persons with no usual place of residence (for example, migratory workers). 
5. Housing units are owner occupied when respondents living in the unit re -
port that it is "owned or be ing bought" (i.e .• owned outright, mortgaged, 
or being bought on land contract) by someone in the household. (The owner 
need not be the head of the household.) 
6. Renter-occupied year-round housing units includes all year-round units for 
which cash rent is paid and all year-round units which are vacant but for 
rent at time of enumeration. One family houses on ten acres or more are 
excluded from this category as arc renter units occupied wi thout payment 
of cash. 
7. The number of owner occupied and renter occupied housing units in Union 
were suppressed in the census housing tapes. The figures presented here 
for owner and renter occupied housing units were deduced from the availa-
ble data in the table. 
10 
Table 1 - Percentage- of Tota l Owner . Occup i ed 
Housing Units by Value of Uni t l 
Median Les s S 50000 
Va l ue 2 Than S 1000 0 - $1 500 0- $2 0000 - $3 5000 - 0 ' (Do ll ars)$J OOOO S 14 999 $19999 SH 999 $ 49999 Mor e 
C(lriJil ECTI CUT 27235 I. 7 6 . 4 11 .7 49 . 6 1'0 . 5 10 . 2 
FAI RFI ELD 
COUNTY 3'061;5 0 . 6 2 . 0 6 . I 42 . 2 23 . 2 25 . ':1 
BETHel 27 3H C. 6 5 . 2 1 5 . 3 58 . 7 17 . 5 2 . 7 
BRI DHPORT 25 7'0 <; I. b b . 2 16 . 6 66 . <; 7 . b 1. 2 
BR GO I( F I EL D 3256 1 0 . 5 I . b 6 . 3 '09 . B 28 . 1 13 . 8 
DANBUR Y 2 7 34S 1.4 5 .5 14 . 2 58 . 9 14. 0 5 . 9 
DARI EN 5 1'03 7 0 . 2 0 . 6 1. 7 18 . '0 23 . 8 55 . 3 
EASTON 'O S4 e l 0 . 4 I. 2 1. 3 1 9 . 7 28 . 3 4 9 . 0 
FAI RFI ELD 330<;<; 0 .7 I . S 5 . 0 '08 . 7 23 . 6 20 . 2 
GRE EN~I CH 52'i 5 C 0 . 0 0 .4 I • 0 15 . 5 20 . 9 62 . 2 
MON ROE 30 f:74 O. b 1 . 2 5 . 7 56 . 4 30 . 0 3 . 1 
'E' CANAAN 54e 42 0 .1 0 . 3 1.1 7 . 9 18 . 1 72 . 4 
NE' FAI RF I ELD 3 0 Sll 0 .9 3 . 0 6 . 9 53 . 9 27 . 1 S . l 
N E WTO~ 3 133S 1.4 1.7 7 . S 5 1 _7 27 . 5 9 . 9 
NO R\; ALK 33H2 0 . 6 I • 5 5 . 2 4 6 . 8 29 . 7 16 . 1 
RE DO IN G 4 30:; 15 0 . 0 0 . 0 I . b 26 . 6 36 . 6 35 . 2 
RI DGE F I EL 0 'o 2 8 S6 0 .1 0 . 5 2 . 7 26 . 6 38 . 2 31 . 9 
SHELT CN 29468 1. 3 3 . 5 10 .1 55 . 6 25 . 2 4 . 3 
SHER MAN 3 8 '025 3 . 7 6 . 5 3 .1 31 • 1 Z4 . 9 30 . 8 
STAMFO RD 4 1823 C. I o. s 2 .4 33 . 5 29 . 0 3 4. 2 
STRHFORO 27740:; 0 . 3 2 . S H.4 68 . 8 13 . 8 3 . 0 
TR UM6ULL 3'o C<;O 0 .4 1 . 0 3. 0 48 . 5 32 . 8 14. 3 
WES TON 54 060 0 . 3 O. b O.b 11 . 5 18 . 4 68 . 6 
WE STPORT ~16C6 O. I 0 .1 O . S 16 . 0 26 . 9 56 . 0 
wIL TON ~3U 7 C. O O. S I . 3 12 . 0 ZZ . O 63 . 9 
IjA RTf ORO 
CC UN1'1 26 635 O. S 4. b 19 . 2 57 . 3 13 . 3 4 • • 
A .... ON 33 ~4 0 1 . 0 3 . 1 10 . 7 3<; . 0 28 . 7 17 . 5 
BERLIN 2758 0; I .1 3 .7 13 . 5 62 . 7 15 . 4 3 . b 
BLOOMFI EL D 27 87 0 o. I 2 . 5 18 . 9 5" . 2 17 . 2 7 . 0 
BRI STOL 22 152 I. b S . 9 3 2 . 0 5 1 . <; 4 . 3 I. 3 
BURLI NGTON 2 5e28 3 . 3 6 . S 18 . 1 5 7. 9 11. 9 2 . 0 
CA NT ON 28<; 70 0 .4 4.0 1 2 .7 55 . 0 22 .1 5 . S 
EAST GRANBY 2H 4 2 0 . 5 4.2 9 . 2 7 1. 6 1l. 8 2 . b 
UST HART FORD 2 4 7C 8 0 . 3 6 . 0 24 . 1 62 . 7 6 . 2 O • • 
EAST .... I NDSO R 19511 5 . 2 16.0 29. 6 4 0 . 5 5 . S O. S 
ENFI ELD 2 1 ~82 0 . 9 7.3 36 . 2 53 .4 1. 7 0 . 5 
FA RMINGTON 2838<; 0 . 9 3 . S 12.9 5 7 . 6 15 . 7 ' . 9 
GLASTON BU RY 3 1 2~ 1 0 . 2 2 . S ' . 0 52 . 0 29 . 7 7 . 3 
GR AN8Y 26~~6 1 . 9 7 . 1 15 . 6 60 . 4 1'0 . 0 I . I 
H,!.RTFORD 2 1 ~26 I • 3 9 .S 3t, . 2 50 . 3 2 . S 2 . 0 
HART LAN D 25!;26 0 . 0 10 . 5 19 . 8 53 . 6 13 . 7 2 .' 
HAN(,t1ES TlER 2 5 345 0 . ' , . S 23 . ) 60 . 6 S . 3 , . S 
f"ARL 8QltOJGH 2 10 89 1 2 .S 5 . S 2 2 . 3 59 . 5 9 . I O. S 
NE W BR ITA IN 2 47104 1 . 0 ' . 3 2C . 3 58 .1 7 • • 2 . 5 
tlE MINGTON 277<; 1 0 . 3 I . 4 10 . 3 73 . 0 14 . 2 0 . 7 
P LAI NVI LL E 22H~ 3 . 2 S . O 30 . 3 54. 2 3 . 6 0 . 7 
RO CKY HIL L 2 114 8 I • 0 2 . 6 12 . 1 72 . 1 11. 5 0 . 7 
SIM SBURY 3f2<;0:; 0 . 3 2. 0 4 . 4 39 . 9 38 . 5 14. 8 
SOU THI NGT (' N 2'0411 1 . 5 5 . 2 26 . 4 56 . 1 S . O 2 . 2 
SOUTH W IN~SOR 28 162 0 . 1 2 . 1 9 . , 69 . 5 16 . 5 1 . 9 
SUFF I ELO 2 6 535 4 . 0 10 . 3 1'0 . 1 49 . 5 17 . I 5 . 0 
II 
T~ble Z - Pereentage* of Total Owner -Occupi ed 
Housing Units by Value of Uni tl (Continued) 
Median Less 
Value 2 Than 
(Dollars)$10000 
$50000 
$1 0000 · $15000· $20000- $3500 0- or 
$149 99 $19999 $34999 $499 99 More 
HARTF(JRD 
COUNTY I CO NT INUHlI 
WEST HARTFORC 33 2 0e 0 .1 o. , 5 . 3 50.0 27.4 16.6 
\; ET HERSFIELO 29326 0 . 2 1.4 8.1 65.0 20 .4 5.0 
WINDSOR LOCKS 2468 1 0.' 5 .' 22 . 3 0<;;.2 2 . 2 C. 2 
\;IN OSOR 2673C 0 . 5 3 .7 1 5.4 67 . 9 11. 0 1 . 6 
LITCHFI ELD 
COUNT V 23168 4. 2 11.6 2 4. 3 46.6 9.5 3.7 
SARKHAMSTED 24l:91 0.0 8 . 5 20 . 0 68.8 2 .7 0 . 0 
BETHLEHEM 23010 14 . 5 11 . 2 15.7 4 2 . 9 9 .7 '.0 
BRIDGE \;A TER 3 1 305 3 . 0 1. 9 7 . 1 50 .4 28 .6 9.0 
CtINMN 22432 12 .8 21.8 7 .7 4 7.4 10.3 0 .0 
COLEB~OOK 22129 4.5 7 .1 3 1. 0 52 . 3 5 . 2 0 . 0 
CORN \;AL L 223l:1 9 .0 12.6 2 0 .7 48 . 6 4. 1 5 . 0 
GOSHEN 24347 7.5 8 .7 17 • 1 57_5 9 . 2 0.0 
HARIHNT ON 21<;34 2 .8 9.3 32 .1 44.6 7.8 3.4 
KENT 2 1 357 9 .1 5 . 0 32 . 8 33 . 1 11. 7 8 . 2 
11lCHFIELD 24<;26 5.5 10. 8 20 .4 40.7 14.5 8 . 1 
MORR IS U77 4 5 . 9 5.5 18. 0 45.6 15. 1 9.9 
NEw H./IRTFORD 25330 4.4 7 . 9 18.5 54. 0 13.5 1.7 
NEW MILFOR D 27: 32 1 • 6 3.2 13 . 5 62.9 14. 5 4.2 
ro- ORFOLK 21168 9. 3 10.1 28 .4 28 . 7 11. 9 11. 6 
NORTH CANAA N 1 <;323 6.3 25.6 20.9 41.0 5 . 3 0.9 
PL Y"10UTH 18781 , . 1 17.8 34.5 40. C 1.3 0.3 
RO XBURY 34755 0 .0 0 .0 8 . 7 4 2 .0 29.2 20 .1 
SAL IS BURY 26566 8 . 5 12 . 5 14. 8 32 . 5 20 . 9 10.9 
SHARON 26225 7 .4 8. 1 1 <; .7 35.5 16.0 13.2 
THOMASTON 2086<; 3 . 2 15.5 28 .5 48.9 3 . 9 0.0 
TORR I NG TON 21802 2.7 11. 3 30 . 0 4".5 5.7 0 .7 
... ./IRREN 23384 4.5 12.1 21.7 52 . 2 9 .' 0.0 
... ASHINGTON 29477 5.2 8 .8 11.0 39.6 21 .0 14 . 4 
"'A TERTO WN 2 0778 3.9 14.4 29 .4 44. 0 ' . 5 1.8 
..... INCHESTER 19372 5.7 19 . 1 28 . 9 38.8 '.4 1.2 
... OOD8URY 3074 9 0.4 6 .1 10 . 0 46.7 21. 3 15 .4 
MIO DlESEX 
COUNn 25681': 2 .3 7 . 8 19.6 53.7 11.4 5 . 2 
CHESTER 228<;8 0 .8 17 .1 21.6 54.2 3.8 2 .5 
CLINTON 25810 0.5 7.5 19.3 58 . 5 12 .4 1 • 7 
CROMIoj ELL 25460 1.7 5.' 20 .2 61.8 1 Dol 0.7 
DEEP RrVER 21875 3 .2 14.9 25.5 50 .7 4.4 1 .3 
DURH~M 26444 2.5 4.5 20 .0 53 .4 14.2 5.3 
EAST HADDAM :i 18t ~ '.7 14.1 23.3 47.7 5.9 2 . 3 
EIIST HAMPTCN 23111 ' .0 9 .9 23 .4 51.8 5.0 9.0 
ESSE X 2<;E53 1 ., 7.4 14.0 41.1 14.5 21.4 
HACCAM 2468<; 5.4 12 .7 17. 1 47. 3 11.4 '.2 
KILLINGWORTH 29407 4.1 2.8 15 . 0 44.7 23 .3 le.l 
MIDDLEFIELD 24927 3 . 1 9.2 19. 8 54.3 12.5 1. 1 
MIDDLETOWN 25648 1.3 5 .4 21 . 5 58 .0 1 0. 1 3.8 
OLD SII YBROOK 28 €l:4 0.6 5 . 0 15 .7 4 8 .7 14. 5 15 .5 
PORTL./IND 26458 2 . 5 8 .7 1 5 .2 54." 17.9 0.8 
WESTBROOK 25690 1 .4 6 .5 21.6 54.1 13.6 2.9 
NEW HAVEN 
CO UNTY 
ANSON IA 
BE ACON FAl L S 
BETHANY 
8RAN FORO 
CHESHIRE 
DERB Y 
EAST HAVEN 
GU I LFORD 
HA MDE N 
MADISON 
MER I DEN 
MIDDLEBURY 
MI LFORD 
NAUGATUCK 
NE w H/!VEN 
NOR TH BRANFORD 
NORTH HAVEN 
OR ANGE 
OXFORD 
PROSPECT 
SE YMOUR 
SOUTHBURY 
", ALLI NGF'J RD 
", ATEREURY 
~ E ST HAVEN 
WOLCOTT 
wQOCBRIDGE 
",W LON DO N 
CDUNn 
BOlR AH 
CO LCHESTER 
EAST LYME 
FRANK LI N 
GRIS WOL D 
GROTON 
LEB AN ON 
LED YA RD 
LISBON 
LY"' E 
MCNT VIll E 
NE< LCNDO N 
NOR Tl-1 STON I NGTON 
NORWICH . 
OL D LYM E 
PRES TON 
S tiL EM 
SPR AGUE 
STC NI NGTON 
\,OL UNTO WN 
WATE R FORD 
Table 2 - Percentage * of To t a l Owner-Occup i ed 
Housi ng Units by Val ue of Unit1 (Con t inued) 
Median Less 
Va l ue 2 Than 
(Do11 ars)$ 10000 
252 1t 1 • 6 
24467 1 . 4 
22450; 3 . 3 
3384 <;; 0 . 0 
28C68 1 . 3 
2918~ 0 . 6 
24 517 2 . 8 
216% 1 . 9 
2S68~ 1 . 2 
27~4<; 0 . 5 
37329 1. 2 
22990 1 . 1 
27604 4.1 
25S 14 1. 0 
2C 77 4 2 . 7 
23884 3 . 0 
27t 4 8 0 . 2 
29246 0 . 6 
4C324 0 . 3 
26C14 4 . 1 
23274 2.7 
238 18 3.6 
25860 6 . 3 
25326 0 . 7 
187C3 2 . 2 
21900 1 . 8 
10;<;2 4 2 . 2 
49 ~57 0 . 5 
2046 0 4 . 6 
18840 5 . 0 
22 21 2 2.8 
24663 2 . 0 
2 112 1 0 . 0 
16164 11. 2 
21161 3 . 7 
2 1499 0 . 8 
23670 2 . 1 
175 4 6 3 . 2 
::2~22 6 . 6 
l e157 3 . 6 
22366 2 . 4 
2C823 6.4 
178<; 1 9 .6 
2<;2 78 2 . 3 
19 :: 55 6 . 0 
21262 10 . 6 
176<; 0 6 . 1 
20 e1 2 5 . 5 
1527 7 18 . 9 
218 11 2 . 3 
$10000 - $15 000 -
$14 999 $19999 
' .6 22 . 4 
' . 2 21. 9 
12 . 5 26 . 3 
0 . 6 , . 1 
4. 5 15 . 6 
2 . , 8 . 4 
3 . 2 25 . 3 
8 . 6 33 . 4 
5 . 5 11 . 8 
2 . 6 13.3 
1 . 8 4. 5 
8 . 5 29. 9 
5.9 2 1.1 
4. 6 IB . 5 
12.8 32 . 1 
11 . 8 22 . 8 
2 . 4 11. 8 
1. 6 10 . 5 
0 .7 3 . 2 
5 . 8 18 . 8 
7 . 2 28 . 0 
10 . 5 20 . 6 
I Dol 16 .4 
4. 8 22 . 3 
17 . 7 40 . 6 
10 . 3 31 . 1 
13 .4 35 . 0 
2 . 0 3 . 0 
15 . 2 29 . 0 
a . 5 30 . 6 
11. 0 28 . 7 
9 . 3 23 . 4 
14.7 31. 9 
::2 . 5 26 . 8 
12.3 30.7 
13 . 7 30 .6 
6 . 9 27 . 8 
25 .1 42 . 6 
6 . 3 8 . 8 
12 . 5 45. 0 
13 . 9 27.4 
' . 7 31.6 
24.1 28.2 
6.1 16. 2 
19. 3 26 .4 
20 . 2 15. 2 
25 . 7 33 . 8 
16. 4 25 . 9 
29 . 8 23 . 7 
13. 6 28 .6 
$20000 -
$34999 
53 . 0 
65 . 6 
4B.2 
45 . 8 
53 . 4 
62 . 6 
62 . 2 
54. 2 
48 . 8 
66 . 8 
37-1 
53 . 2 
37 . 3 
65 . 8 
46 . 4 
47 .4 
69 . 9 
60 . 4 
28 . 7 
53 .1 
55 . 3 
60 . 0 
44.1 
62 . 5 
35 . 6 
54. 0 
45 . 7 
21. 0 
4 0. 6 
41 . 0 
50 . 7 
49. 2 
46 .1 
25 . 2 
44 .2 
49 . 0 
53 . 9 
28 . 1 
33 . 8 
3 7. 3 
39 . 9 
42 . 0 
30 . 2 
4 1 • 1 
42 . 7 
4 5.3 
30 . 5 
39.1 
18 . 0 
43 .7 
$50000 
$35000 - o r 
$49999 More 
10. 9 4 . 6 
3. 5 0 . 4 
' . 8 1 . 9 
35 . 2 11. 2 
16 . 9 8 . 5 
11 . 9 ' . 8 
5 . 9 0 . 6 
1. 3 0 . 6 
22 . 2 10 . 5 
12 . 4 4 . 4 
35 . 1 20 . 3 
6 . 5 1 . 0 
16 .4 15 . 3 
8 .4 1 . 8 
4 . 8 1 . 2 
10. 1 4.8 
14. 6 1 . 1 
20 . 8 6 .1 
48 . 4 18 . 8 
16 .4 1 . 8 
5.0 1.8 
4. 9 0 . 4 
16 . 0 7.1 
7 . 3 2 .4 
3.1 0.8 
2 . 4 0 .4 
2 . 3 1 . 5 
23 . 7 49 . 8 
7 . 9 2.7 
1. 9 0 . 0 
6 . 8 0.0 
13 . 7 2 . 4 
5 . 2 2 .2 
3 . 7 0 . 5 
6 . 6 2 .7 
4 . 9 1. 0 
8 .4 0 . 8 
1 .0 0 . 0 
31.7 12. 7 
1. 3 0 . 2 
10 . 6 5 . 6 
9 .7 0 . 6 
5 . 9 1 . 9 
20 . 0 14 . 3 
3 . 7 0 . 0 
8 . 5 0 . 0 
3 . 9 C.O 
8 . 8 4. 2 
9 .6 0 . 0 
8 . 6 3 .1 
TOLL AND 
COUNlV 
.6N OOVER 
BOL lO N 
( a l UMS I A 
CC. \, EN1R Y 
ELL Ir'I'GTO'J 
HEeR CN 
HANSf IE LO 
SOMERS 
STAF f ORD 
1 DLLAt.D 
UN I ON 
VER NON 
WI LLINGTON 
IoIIND H,IIM 
COU NTY 
,II S HFO RD 
8RCCKl YN 
CAN TER BLR Y 
C IiAPL I N 
EASTF('RD 
IiA MPTO N 
KI LLINGLY 
PL,II I NFIEL D 
PCMFRET 
PUTNA M 
SCO- LAN D 
ST ERLI NG 
THO~PSON 
IO IN DH AM 
Io OODS TGCI( 
Tab l e :2 • Percen~age ~ of Total Owne r · Occupied 
lIousi ut: UlL i l S by Va l ue o f Unit1 (Co ntinu ed ) 
~Iedian Less 
Value ~ Than 
(Dollars)$ I OOOO 
2" 303 3 . 6 
1 '>2"e 3 . 7 
24175 1 .7 
2517 4 0 . 7 
18132 1 0 . 5 
23 22<; 5 • 5 
2 566 6 2 . 7 
273 11 1 • 6 
28839 3 . 9 
1 B1 22 8 . 9 
2621 .; 0 . 7 
25" '>'> 1".3 
2~" 3? 0 . 8 
235 '>5 7.1 
1E26 t ' . 0 
20 000 '.9 
l anE 3 .' 
1 1055 9 . 7 
111 lZ I I • 4 
18249 1 2 . 3 
1 9~1<; 3 . ; 
t a2U <; 7 . 8 
11201 1 I . 2 
1 80~5 18 .6 
1804 4 6 . < 
17 8.47 0 . 0 
l~ e lt; 22 . 6 
181 <;2 7.5 
1" 169 ;.7 
20 1 27 9 . 6 
$10000· 
$14 99 9 
, . 0 
15 . '> 
; . 6 
5 .; 
20 . 3 
8 . 5 
6 . 0 
6 . 6 
6 . 0 
2 1 . 0 
;. 1 
0 . 0 
5 . 5 
8 . 0 
~2 . 0 
26 . '{ 
iii . 5 
25 . 3 
25 . 3 
25 . B 
30 . 9 
:n .4 
~3 . 0 
15 . 3 
24 . 5 
29 . 7 
2B.2 
24.7 
19 .1 
16 . 4 
S1 5000 · 
$1 9999 
2 1. 6 
35 . 8 
26 . 0 
2 !. 3 
2 5 . 8 
2 3 . 9 
15 . 5 
20 . 3 
I !. O 
32 . 2 
14. 3 
11 • <; 
20 . 5 
Z 1. 1 
30 . 6 
I B. 4 
36 . 2 
36.4 
3 1. 5 
IB . 4 
11.4 
3 2 . 3 
35 . 7 
26 . 4 
30 . 6 
3 5 . 6 
21 . 2 
27 . 9 
30 . 6 
Zl . O 
$20000 -
$3 49 99 
55 • 1 
31 . 5 
55 . 5 
5'i . 0 
4 1.5 
55 . 8 
6 8 . 3 
44.1 
"'i .4 
35 . 5 
73 . 7 
59 . 5 
63 . 8 
5 7. 5 
34 . 3 
4 2 . 2 
3 1. 6 
22 .4 
26 . 4 
36 . 8 
42_ 3 
33 . 4 
28 . 0 
2 1. 2 
3 4.4 
30 . 7 
27 . 8 
35 . 4 
39 . 7 
4 2 . 1 
$5000 0 
$35000· o r 
$49999 ~Iore 
9.0 1 . 7 
6 . 0 1 • 1 
11. 2 , • 0 
12 . I , • 7 
1 . 3 0 . 7 
5 . 5 0 . 7 
6 . 0 1 . 5 
2 1- 5 5 . 9 
25 . 5 ; . 2 
, • 8 0 . 7 
5 . 6 1 . 5 
14 . 3 0 . 0 
8 . 2 1 • 1 
5 . 2 1 • 1 
' . 3 0 . ' 
6 . 3 1. 5 
' . 3 0 . 0 
6. , 0 .0 
3 . 7 1 . ' 
6 . 7 0 . 0 
0 . 0 6 . 0 
5 . 0 0 . 0 
1 . 1 O. , 
16 . 6 0 . 0 
2 . 5 1.1 
;. 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
;.1 o. , 
3 . B 1 • 6 
< . 3 0 . ' 
• Percentages are bas e d on total owner-occupied housing units for the sta te, 
count i e s , and each town. 
1. 
2. 
Va lue of uni t is the r es pondent' s es t i mate of how much the p r operty would 
sell f o r on t he 1970 marke t. or (fo r vacant units) the asking p rice at 
the ti me o f enulIIeration . Va lue is as certained on l y for uni ts whi ch are 
owner u.;cuy le<l or vacant ava il able fo". snle. Value is not as c ertained for 
owne r occupie d and vacant available f or sale units whi ch a re in mul ti unit 
s tructu res , trailer s , rural units on ~arms or places of ten or more Ac res 
(whethe r fa rm o r n On ftlTm ) , or on p r ope rti es any part of which is used as a 
bus ines s (comme rcial establ i shmen t such as a re s taurant o r g as stati on or 
medical office) . Such un it s are excluded fro m value di s tr i but ions bec au se 
o f heterogeneity i n the use and s ite of the p r operty. 
Median v alue i s that value wh i ch d ivides ~h e t otal distrihution i n h al f. 
Half of the total owner - occupied housing units will have a value greater 
than the median value and half of the total owner-occup ied housing units 
will have a value l ower than the me dian value. The medi an value shown in 
this tab le was cal c ulated using t he i nterval s printed he r e . 
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Tahle 3 - Percentage * of Total 
Year-Round Ilousing Unitsl by 
Ren ter - Occup ied 
Gr oss RentZ 
Less $300 
than $30 - $60- $90- $120- $200-
" $30 $ 59 $89 $119 $199 $299 More 
CQNNEC TICUT 0 . 2 '. 7 14.0 25.3 47. 1 7.1 1 . 5 
FAIRfIEl.D 
COUNTY 0 .1 '. 5 11. 4 2 1. 2 47.2 11. 4 , .1 
BETHE L 0 . 0 2 . 7 8. 3 26 . 1 46.3 14. 2 2 .' 
BR I DGEPDRT 0.0 6 . 1 15 _ 9 28 . 9 44 . 3 ,., 0 . ' 
BRO OKFI ELD 1.6 0.0 3 .' 16 . 6 35 .0 37 . 2 6 .3 
DANBURY 0 . 2 6.6 15 . 1 28 . 8 43 . 8 ' . 8 0.7 
DA RI EN 0 . 0 3 . 2 4.2 12 . 8 3 1. 6 16.6 31 . 5 
EASTON 0 .0 0 . 0 14. 3 58 . 7 7.9 11 . 1 7.9 
FA IRF I ElD 0 . 0 2 . 3 7.7 11 .9 48.0 21.6 8.' 
GREEN WI CH 0.2 I . 7 6.7 16 . 2 4 3 .8 16 . 2 15 . 2 
MON ROE 0.0 I . 5 9.8 18 . 2 5 3 . 8 16 . 7 0 . 0 
"" 
CANAAN 0 . 0 0 .0 1.4 3 . 3 35 .1 29 . 0 31.2 
"" 
FAIR FIE LD 0.0 0 .0 12 .4 3 .6 58 .4 2 1.9 3 . 6 
N E ,n O ~ N 2 .' I. I 9 . 1 13 . 7 4<;.3 20 .4 3 . 9 
NORWALK O. I 2 . 3 8 . 3 1 7 . 5 5 4.6 13 . 8 3 . 4 
REDO IN G 0 . 0 2.' 4.8 15 . 7 38 .1 32 .4 6.7 
RlOGEFIELD 0 . 0 1.0 I • I 5 . 3 39 . 5 32 .4 20 . 7 
SHflTO N 0 .0 4 . 7 30.7 31.4 3 1. 0 1.9 0 .3 
SHERM AN 0 . 0 0 .0 14. 7 0 . 0 50 . 0 17 .6 17.6 
S TAM FO RD 0 . 1 3 . 7 6 .' 12.6 54.8 19 .2 3 .2 
STR ATFORD 0.0 7 . 9 9 . 9 IS.3 51.9 10 . 9 I • I 
TRUM BULL 0 . 0 0.0 8.' 22 . S 45.7 21 . 8 1.3 
WESTON 0.0 0.0 0 . 0 '. 2 33 . 7 24.7 37 . 3 
WES TPORT 0 .3 5 .1 3 . 3 6 . 0 3<; .7 1<; . 2 26.4 
WILT ON 0.0 0 .0 1.0 5 . 2 41 . 0 25 .4 27.4 
HARTF ORD 
COUNTY 0 . 2 '.1 II . 3 24.8 52 . 3 6.' 0.8 
tolJON 0 . 0 0.0 11. 5 2<; .7 45.0 7.3 6 . 4 
BERL I N 0 .0 2 . 5 20. 3 37 . 4 34.9 '.8 0.0 
BLOO MFIEL D 0 . 0 0.5 1 .7 5.8 47 .1 40.0 5 . 0 
BRISTOL o. a 6 . 0 16 . 8 32 . S 4 0 . 7 3 . 6 0 . 1 
BURLI NGTON O. a 0 .0 24 .1 7.2 62.7 6.0 0.0 
CANT ON 0 . 0 0 . 0 11.1 11.3 5 9.9 17. 6 0.0 
EA 51 GRANBY 0.0 0.0 18.0 30 .3 40.4 11. 2 0 . 0 
EAST HARTF ORD o. a 7 . 1 '. 6 12.7 66 .1 9 . 3 0.2 
EtLST ~J NO S OR 0.8 2. 3 9 . , 21.3 60 .7 5.5 0.0 
EN FI ELD 0.0 11. 5 15 .5 31.4 35 .4 6.2 0.0 
FARMINGTON 0 . 9 I • 3 5 . 7 4.6 6 9 . 2 16.7 1 .5 
GLASTON BUR Y 0 .7 0.7 6 .' 22 . 6 59.3 9 .6 0 . 7 
GRANBY O. a 7 . 8 6 .1 28.5 47.5 7.3 2 . 8 
hARTF ORD 0 .2 3 . 5 11.2 2<; .4 52 . 2 3 . I 0.' H to RTL A~0 3 o. a 0 . 0 0.0 0 .0 0.0 o. a 0.0 
fo'AN Ch ESTER 0 .3 ' .1 5 . 9 14.9 62.C 12 . 3 0 . 5 
~AR LBOROJGH 0.0 0.0 4.8 42.7 49.2 3 .2 0 .0 
'" 
BRIT AIN O. 7 6.3 21. 2 32.6 38 .1 1.2 0 .0 
NEWINGT ON 0.' 0.0 [.7 6.5 64 . 5 25 . 3 1.6 
PLAIN\lILLE O. a 5.5 10. 1 26.6 53 .8 , • I 0.0 
ROCKY HILL 0.' 0.0 3.2 2.6 76.5 17.4 0.0 
SI MSB URY o. a 3.' 7.6 21. 0 37 . 8 18.8 11.4 
SOUT H I NGT ON 0.0 3 .5 15.0 28.2 47.7 5 . I 0.5 
SOUTH WIN DSOR 0.0 0 . 0 22.3 21.C 34.8 17 . 0 ' . 9 
SUF FIELD O. a 3 .8 12.1 16 .4 39 .8 2B.O 0 .0 
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HART FORD 
COUNTY [C ONTINUEO I 
wES t HARlFORC 
WET HERSFI ELO 
WINe sop L OC KS 
\OIINDS OR 
LIT CHFI ELO 
COUN TY 
I!I>RKHAM STEO 
BETH L EHEM 
BR!OG EIO AT ER 
CANAAN 
COLE I!ROOJ(3 
CO RNW All 3 
GaSHE t\ 
hARIHNTON 
KENT 
LI TC HFIELD 
MORRI S 
NEW HART FORO 
NEW ~ Il FORD 
NORFOLK 
NO InH CANAAN 
PL Y .... OUTH 
FtOXB UPY 
SALls e URY 
SH AIION 
THOMASTQN 
TO RR I NGTON 
\oI'!' RREN 
WAS HINGTON 
\oIATE RTOWN 
WINCHE STER 
IoI OODBURY 
M IOOLESEX 
COUN T'r 
C ' I~ STEA 
CL iNT CN 
CRO ,",IoI ELL 
oeE P RIVER 
DURHA", 
EAST H,!.DDAM 
EAST HAMPTON 
fSSEX 
f'AOD AM 
/(ILLlNG~ RT H 
MIOI:LEFiELO 
I'II DDL ET OWN 
(LO SJlYBROO IC 
POtl1LANO 
WES T BP COK 
T~b l e 1 - Pe rce nt~ge ~ n( T~ t a l Ren t er-Occvp i ed 
Year-Round Iiousi ng Units l by Gross RentZ (Con t i nued) 
Less 
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o. , 
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7. ' 
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2b . S 
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,., 
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8 • • 
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7. ' 
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Table 3 - Percen t ag e* of T! t al Rent er -Occup ied 
Year-Round !lousing Units by Gr oss RentZ (Con tinued ) 
Less 
than 
$30 
0 . ' 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0. 0 
0 . , 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
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0 . 0 
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0 . ' 
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o. t 
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0 . 4 
0 . 0 
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t . , 
0 . 0 
0 . 0 
t • a 
$30 -
$59 
' .1 
13.1 
2 . ' 
ll. 3 
2 . 5 
2. ' 
9 . 0 
0 . ' 
2 . 1 
0 . 8 
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5 . 2 
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L . 
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2 .t 
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4 . 9 2.' 
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Tab l e 3 - re r cen t age* o f To t al Renter-Occvp icd 
Year-Ro un d Housi ng Units} by Gr oss RentZ (Continued) 
Le ss 
than 
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0 . 0 I.' 0 . 0 
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0 . 0 
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7. 3 
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O. , 
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11 . 5 
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0 .7 
0 . 0 
0 . 5 
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2. 6 
0 . 4 
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$300 
., 
~Ior e 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 • 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 7 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
O. 1 
2 ;6 
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0 . 0 
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0 . 0 
0 . 0 
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0 . 0 
• Perce n tages a r e b ased on tot a l renter-occup ied year- r ound hOU s i ng unit s 
fo r the state, coun ti es , and eac h town. 
I. 
2. 
3. 
Renter -occupied ye ar - round housing units inc lu de s all year · round units for 
wh ich rent 1s paid and a ll year · r<Jullu unit s which are vacant but for rent 
at time of enumeration. One family houses on ten acres or more a r e exclud -
ed f r om thi s c atego ry , as are renter units occup ied without payment e f 
c as h . 
Gross rent i s the cont r ac t r e nt p l us t he es t imated average mon thly cost of 
utilit ies (electricity, gas, water) and fue ls (oil , coal , kerosene , wood , 
et c .), if the se item s are pai d for by the renter (or p ai d for him by some -
one else, such as a relative , welfare agency , 01' f ri end) in add it ion to 
rent. Thus, gross rent is i ntended to e l i minate d iffe rential s whi ch r esul t 
fr om va r yi ng practices with r espe c t t o t he i nc l usion of uti l ities and f uel 
as part of the r ental paylllent. 
The gross r ents for the total renter oc cupied housing units were not 
av ailab le on the census tapes . 
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Tab le 4 - Percentage ~ of Tota I Yellr- Round 
Housi ng Units hy Year Uni t Ihli 1 t 
19 69 - 196 5- 1960- 1950- 19 4 0 - 19J9 0 ' 
1970 1968 1964 1959 lQ4 0 fa r He r 
CONNECTI CUT 2 . 8 9. b 10. 6 2 }. 4 1 1 . 6 4 4 . 0 
FAI RF i ElD 
COUNTY 2 . 3 s . I 10 . 9 23 . 2. 12 . 7 4 1 . 8 
BE THEL 7 . 9 10 . 1 10 . l 25 . 1 8 . 0 38 . 6 
BR I DGEPOR T I . 7 5. 3 4. 6 13 . :3 14 • 9 60 . 1 
6 FtOO KFI ELO 7 . 9 19 . 7 24 . 0 25 . 0 b . 7 16 . 8 
DANBURY ' . b 8 . 0 12 . 2 2 1 . 1 4. 4 45 . 8 
O.!.RIEN 0 . 8 4 . 8 7 . 0 31-. 7 15 . 1 40 . 5 
EASTO N S . l 12 . 4 13. 0 29 . 5 1 5 . I 24. 9 
fAI RFIELD 2 . 0 7 . 9 11. 3 29 . 4 18 . 6 30 . 8 
GR EE NHICH 1. 4 6. 6 e .4 23 . 2 I 1. 2 49 . 3 
MONR OE 2 . 7 17. 5 26.0 29 . 5 7. 9 16 .4 
NEI' CANAAN 2 . 1 10 . 8 13.1 29 . 4 e . I 35 . 8 
N" F ~I RF I E L D S. 5 16 . 9 21 .4 32 . .. 11. 2 12 . 5 
NE 1011 0 ~N 3 . 3 16 . 4 15 • 9 23 .4 10 . 1 3 1. 0 
NGR WA LI<. I . 3 7. 9 12 .4 24. 7 I 1 . :3 4 2 . 3 
RED DING 5 . 5 15 . 3 11.4 22 . 9 e . 7 36 . 2-
R.I DGEFIELD 4 . S 2 1. 1 23 . 5 20 . e 4. 7 25 . 1 
SHEL TON , • e 1 2 . 0 17 . B 22 . .. 7 . 5 35 . 9 
SH ERfo'AN 6 . I 13 . :3 li . Z 24. 8 II . 9 32 . 8 
STNIFORO I • 7 9 . 8 1 1. 9 2 4 . 4 11 • 7 40 . 5 
S1 1< ATF ORO 1. 4 7 . 1 9. 5 26 .4 20 . I 35 . 5 
1 RUMBUL L 2. ' 16 . 8 14 . 4 3 7. 8 1 I . 7 16 . 4 
WES1 0 N 5 .1 17 . ~ 15 . 0 27 . 7 S. 7 2 4 . 7 
WES1 PORT 1.2 11. 6 11 . 3 3 1. 0 12 . 6 32 . 2 
WI L lON 4. 8 18 . 3 1 5 . 6 2 4. 5 8 . 0 28 . 9 
I1,1RTF(RD 
( DUNlY , ., 1 0 . 2 10 . 2 22 . 6 1 2 . 6 4 1 . 0 
AVON 4 . 7 1 6 . .. 14 . 9 2 4 . 1 11 . 6 27 . 8 
BER LI N 2 . 5 B. 6 1 2 . 1 30 . 2 13 . 5 33 . 2 
6 l 00 Mf I EL 0 2 . ' 16 . 9 16 . 4 3 1 . 2 S. 2 1 7 . (> 
B~ISTOL 4. 7 11 . 2 9 . B 16 . 0 15 . 6 40 . 7 
BURL IN GTON 8 . 5 14. a 1 2 . 2 26 . 8 13 . 6 23 . 0 
CANTON 5 . 7 9 . 9 10 . </ 2 I. 7 9 . 3 .. 2 . 4 
EA ST GRANS Y 2. 7 14 . 2 14 . 8 36 . 2 4 . 8 27 . 4 
EAST HA RT FO Re 4. 2 14. 6 16 . 4 25 . <; 14. 8 24 .1 
EA ST WI ND SO R 2 . b 13 . 2 9.b 27 . </ 9 . 5 37 .1 
ENFI ELD 1. 9 10 . 7 18.1 3 7. 6 b . 2 25 . 5 
FAFlMltlGTON 2 . , 1 7 . " 16 • 1 26 . 9 1 0 . 7 24 . 1 
GLA STONBUR Y 2 . b 13 . 0 18 . 2 27 . 0 1 2 . 6 26 . 6 
GFl AN BY 4.6 7 . 2 7 . 0 :3 .. . I 1 3 . 8 28 . 2 
HAFITF ORO ' . b 50l 4 . I B. 8 12 . 6 67 . 0 
H,e RTlmo 4 . 7 7 . B 5.7 32 . 0 12 . 0 37 . 8 
MANCHE STER 5 . ' 9. 5 7 . 7 2 0 . 7 17. 7 39 . 1 
MAFlL 6C~OU GH 8 . 2 1 6.4 12 . 3 32.4 12.3 18 . 4 
N" BFlIT AIN ' . b 7. ' 4 . 8 1 6 . 8 1 2 . 1 54. 7 
NEW I NGTON ~ . 8 1 5 . 6 16 .4 3 '1 . 5 12 . 8 15 . 0 
PLAINVI LLE ' . 8 14. 0 12 . 1 2 1. 1 1 5 . 7 32 . 7 
ROCKY HILL 4 . 8 26 . 5 13.7 2 3 . 7 13. 8 17 .4 
S I MSBU RY b . ' 2 1. 5 17 .7 2 1. 6 b . 8 20 . 0 
SO LITH I NG TO N 4 . 2 1 8 . 6 12 . 0 25 . 6 1 2 . 1 21 . 5 
SOU TH WI NOSO R , .1 H.I 24 . 0 4 0 . 9 4. 1 11. 8 
SU Ff I HO 1.4 10 . 2 1 2 . 4 24 . 6 6. I 4 5 . 4 
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Table 4 - Perce ne&ge* of Tot a l Year- Round 
Housing Units by Ye ar Uni t Built (Continued) 
1969 -
197 0 
1.' 
1. , 
1.2 
4.' 
2 • • 
' . 0 
2 .4 
4 . 0 
2 . 2 1., 
1. 2 
2 . 2 
2 . 0 
0 . ' 
1 • • 
' . 5 
5 . 2 
9 . 5 
0 . 0 
0 . ' 
1 • , 
3.7 
2 . ' 
2 . 3 
1. 7 
1.3 
0 . 0 
2 . 2 
1.4 
2 .1 
' . 5 
3 .4 
2 . 4 
3.1 
2 . 7 
5 .4 
4.5 
1 • 7 
' . 0 
3 . , 
' . 0 
12. 1 
0 . 0 
3 . ' 
2 .4 
1.1 
3 . 7 
1965-
1968 
' . 7 
1:3 . 3 
12 . a 
'.2 
. .,
15. 7 
.. ,
,., 
,. , 
' . 2 
4. ' 
' . 5 
9 . ' 
3 . 9 
'.2 
9. 4 
12 . 3 
18.5 
1. 7 
5 • • 
.. , 
, . 1 
4.7 
3 . 9 
9 .4 
5 . , 
2 • • 
' . 0 
10 .4 
5 . 3 
16 .1 
10.6 
' .4 
23. 9 
' . 3 
4.4 
11.5 
13 . 8 
••• 14.0 
11 . 3 
15 . 7 
7 . ' 
' .1 
'.3 7. ' 
18 . 2 
20 
1960 -
1964 
9 . 4 
15 .4 
13 . 2 
9 . ' 
' . 2 
14.4 
7 . ' 
9 .7 
l C.'> 
10 . 8 
' . 5 
9.' 
12 .5 
10 . 4 
7 . 7 
10 . 7 
,. , 
14.9 
3 . 0 
3 . 3 
7 . 0 
' . 3 
'.3 
' .5 
9.3 
5 . 9 
14.1 
5 .4 
7 .4 
' .3 
11.8 
13.0 
,., 
27 . 3 
9 • • 
15 . 2 
12 . 5 
9 . 9 
• • 4 
7 .1 
11. 4 
14. 5 
9 . 1 
10.0 
25 .9 
9 . ' 
17 . 5 
1950-
1959 
29 . 9 
31.4 
38 . 6 
31.5 
18.4 
17 . 4 
22 . 2 
29 . 2 
17 . 0 
17 . 3 
12 . 0 
20 . 8 
32 . 6 
10 .. 7 
19.7 
24 . 7 
17.3 
17.4 
12. a 
10.4 
20 . 5 
19.7 
14. 0 
12. 2 
23 . 8 
17.1 
14.1 
13.3 
2 4. 0 
13.3 
21.2 
20 . 6 
16. 2 
15. 6 
31 . 0 
15.6 
3 1. 3 
22 .7 
l B. 9 
16 .1 
16. 6 
13 .7 
33 ."1 
18. 0 
26."1 
24. 5 
18 .1 
1940 -
194!1 
16 . 4 
10 . 8 
, ., 
1l.4 
10. 2 
, .. 
10 . 4 
10.7 
10.7 
,., 
7 . 4 
14.7 
22 .7 
13 . 9 
10 .1 
5 . 4 
4.7 
' .1 
, . 1 
9 . , 
15 . 6 
' .1 
7 .7 
9 . 0 
.. ,
10 . 3 
9 .4 
9 • • 
14 . 2 
' . 1 
9.3 
10 . 3 
12 . 6 
• • 3 
13.0 
9 . 2 
' .7 
9 . ' 7.' 
••• 12.1 
10 . 2 
12 . 7 
1 0 . 5 
11.7 
10 . 6 
••• 
1939 o r 
Earlier 
37 . 3 
27 . 5 
2B . 3 
34 . 5 
51.7 
39.6 
48 . 8 
40 . 1 
53 . 9 
59 . 3 
66 .6 
47 .0 
20 . 6 
60 . 5 
54 . 5 
46 .3 
52 . 2 
33 . 5 
77 . 2 
70 .4 
46.9 
60 . 0 
64 . 9 
64.2 
47 . 2 
60 . 0 
5a . 9 
63 .2 
42.7 
65 .9 
35 .1 
42 .1 
53 . 0 
21 . 9 
37 .1 
50 . 3 
31.5 
42.4 
50.0 
50 .5 
43.5 
3 3 . 8 
36 . 5 
49 .8 
27 . 0 
46 .4 
32 . 7 
" " 
HAVEN 
COUN TY 
AN SONI A 
BE ACON f4lLS 
SET HANY 
BR,ANF ORD 
CHESHIR E 
DE Fl BV 
EAST HAVE N 
GUI LfCRO 
HAM DEN 
~A D ISON 
,.,E RIDEN 
MlO DLE BUR Y 
t'lL FORD 
NAlJGAT UCK 
NEll HAV EN 
NORTH BRAN FOFlD 
NORTH HAV EN 
O!<AN GE 
OXFORD 
PIlOSPECT 
SE YMO UR 
SOUT HBURY 
WALLINGFO RD 
WATERB UR Y 
WE ST HA VEN 
... OLCO TT 
WOOO BR l OGE 
"" 
LONOO N 
COUNTY 
BOlRA H 
COLCHE STER 
EAST LYM E 
FRANKLIN 
GR I SWOLD 
GIIOTON 
LEB ANON 
LED YA RD 
LI SBON 
LYME 
IoIO NlY I LL E 
N," LCNOO N 
I\OR TH STO NIN GTO ,. 
NORWIC H 
OlO LY ME 
P ~E S TON 
SALEM 
SPRAGUE 
STONINGTON 
VCLUN TCWN 
WATER FOR D 
Tab le 4 - Pe r cen t age· o f Total Yea r - Round 
Housi ng Unit s by Year Uni t Built (Continued ) 
1969 -
19 70 
2 . ' 
4 . 1 
:! . 1 
' . 4 
3 . 5 
4 . 0 
).1 
1. 3 
4. 5 
2 . 7 
10 . 6 
1. 5 
2 . 5 
3 . 5 
3 . 0 
1 . 0 
3 .4 
2 . ' 
1 . 3 
3 . 2 
4 . ' 
7 . 0 
17 . 2 
2 • 1 
2 . , 
3 . ' 
1. 9 
3 . 2 
2 . 3 
0 . 0 
2 .4 
3 . 5 
3 . 3 
2 . 1 
1 . 3 
5 . 5 
2 . ' 
4. 2 
3 .1 
4. ' 
2 . 2 
2 . 7 
1. 9 
3 . 0 
2 . 0 
• .1 
2 . 5 
2 . 1 
1.0 
1 .1 
1965 -
196 8 
,., 
4 . 4 
' . 2 
I B. 4 
10 . 6 
15. 6 
3 .9 
7 . 5 
15. 3 
10. 2 
2 1. b 
, . 1 
' . 4 
10. 1 
11 . 5 
3. 9 
14. 0 
' . 9 
14 . 7 
14. 9 
15. 9 
' . 4 
2 5. 7 
7 .7 
5 . 5 
16 . 9 
11.1 
15 . 0 
9 • • 
13 . 2 
13 . 1 
16. 4 
1 5. 6 
7. ' 
' . 5 
12 . 2 
17. 9 
12. 0 
• • 0 
11 . 1 
7 . 7 
16 . 5 
5. , 
13 .7 
10 . 8 
20. '0 
• • 3 
1.4 
5 . 2 
' . 9 
21 
1960-
1964 
9 . 2 
10 . S 
11 • <; 
14 . 5 
10 . 5 
12. 2 
' .1 
11. 1 
12 .4 
10 . 2 
16.4 
9 . 0 
9 . 2 
' . 2 
.. ,
' . 4 
25 . I 
20 . 0 
22 . 0 
11. '0 
15 .4 
10 . 0 
' . 4 
11. 2 
4.' 
9 . 7 
15 . 6 
13 . 6 
14 . 6 
16 .1 
1'0 . 6 
18. 8 
9 . , 
II . '0 
23 .1 
1 <; . 3 
38 . 2 
19 . 1 
' .1 
21. l 
7 . 0 
27. S 
• • 1 
13 . 8 
19 . 9 
21. 2 
' . 5 
9 . 5 
12 . 6 
11.0 
1950 -
1959 
2 O. 2 
16 .1 
22 . S 
27 _3 
26 . 8 
34 . B 
20 . 0 
32.4 
2Z .1 
25 . 2 
15. 8 
1 B. O 
26 . 8 
27 . 0 
16 . 7 
,., 
3 B. 2 
30 . 8 
39 . 3 
22 _8 
34. 5 
26. 3 
' . 7 
32 . 4 
14. <; 
19 .1 
43 . 6 
3 2 . 1 
18. 7 
18 .4 
25 . 0 
26 . 1 
16 . 3 
14. 7 
25 . 2 
22 . 6 
22 . 3 
19 . B 
13 . 9 
20 . 9 
11 . 0 
19 . 2 
13 .4 
14 . 2 
22 . 5 
11. 6 
10 . 2 
lto . 6 
18 . 2 
31. 5 
1940-
1949 
11 . 1 
5 . 9 
13 . 9 
12 . 9 
9 . 0 
10.2 
' . 4 
15. 0 
10 . 6 
15 . 9 
7 . 4 
10 . 5 
15 . 3 
16 .1 
13 . 2 
10 . 8 
4 . , 
18 . 3 
5 . 2 
12 . 0 
12 . 2 
, .. 
5 . , 
, .1 
10. 0 
' .1 
11 . 4 
8 . 0 
4 . 5 
U. O 
7 . , 
9 . 2 
12.3 
' .3 
12 . 8 
••• 4.4 
10 . 4 
' . 8 
1. 2 
,., 
2 . 9 
'. 2 
15 . 5 
' .0 
12 . 1 
5 . ' }0 . 5 
11 . 4 
15 .1 
1939 or 
Earlie r 
41 . 9 
5S .1 
39 . 6 
20 . 5 
39 .6 
23 . 1 
60 _5 
32.1 
35 . 0 
35 . B 
27 . 7 
52. 9 
38 . 0 
34 . 5 
48 . 8 
69 . 2 
14. 5 
19 .3 
13 . 5 
35 .6 
11 . 2 
39 . 7 
32. 2 
38.6 
62. 2 
42 . 4 
16 . 5 
27 . 5 
'0 5 . 3 
41. 3 
36 . 5 
26 .0 
42. 8 
55 . <; 
29 . 1 
33 . 8 
14 . 4 
33 . 8 
64-1 
23 . 1 
63 . 3 
30 . 9 
65 . 6 
39 . 9 
36 . 9 
28 . 0 
68 . 8 
55 . 9 
'0 5. 5 
34.4 
TOLLA NQ 
COUNTY 
AND OV ER 
SOL TON 
CCl UMBIA 
CC VENTRY 
ELLINGTON 
hEBRON 
MANSF JELO 
SOMEIl S 
STAFFORD 
TOLL ANO 
UN I ON 
VE!lN ON 
"'ILLI NGTON 
"' I NOHA"" 
COUNTY 
A S HF O ~O 
eflOIJK LYN 
c.oNTE~8UR Y 
C"AP LIN 
EA ST FORD 
H .. ,.. PT QN 
KILLI NGLY 
PLAINFIEL D 
POM FRET 
PU TNAM 
SCOTlAND 
SlE RL IlliG 
THOMP SON 
WIN CHAH 
WOOD STOCK 
Table 4 • Percentage " of Total Year· Round 
Housing Units by Yea r Un it Built (Con tinued) 
1969 -
1970 
4. ' 
2 . 8 
1 .6 
2 .4 
3 . 4 
4. 1 
12.4 
3 . 4 
3 . 1 
3 . , 
8 . ' 
4. , 
' . 4 
12.8 
2.7 
13 . 7 
3 . ' 
3 . 7 
2 . 0 
1. 4 
0 . 0 
2 .1 
1 . 1 
2 . 0 
1. ' 
8 . ' 
2 . 7 
1. 8 
3 . 4 
2 • • 
1965-
1968 
1 5 _ 8 
<. , 
12. 5 
12. 2 
7. 1 
10 .1 
24.1 
18. 3 
111. 5 
,. , 
18 .7 
11. 2 
19.1 
27 . 9 
' . 0 
19. 3 
12. 8 
10 . 7 
.. ,
7.1 
4.0 
7. 0 
10 . 6 
' . 8 
3 . 8 
' .4 
2. 7 
11 . 8 
10.1 
9 . ' 
1960 · 
196 4 
16 . 2 
8 . 8 
10 . 5 
12 . 1 
' . 7 
15 . 5 
16. 5 
18 . 5 
13 . 5 
7.4 
37. 0 
<. 7 
17 . 9 
1'0. 8 
, . , 
12.5 
13 . 1 
16 .3 
13 _ '0 
4 . 4 
1.4 
' . 1 
<. 8 
9 • 1 
8 . 7 
22. 3 
8 . 7 
9 . 8 
7. , 
19 . 5 
1950 · 
1959 
23 . 4 
28 . 2 
39 . 5 
30 . 5 
30.8 
29. 1 
14.5 
21. 5 
21 . 5 
15.9 
16. 7 
11.9 
21. 9 
12. 8 
14. 5 
13 . 5 
17. 5 
18.04 
26 . 3 
18. 3 
11. 6 
13 . 3 
12. 7 
11. 3 
13.1 
22 . 6 
14 . 5 
17. 2 
13 . 4 
18. 0 
19 40-
1949 
' .7 
1'0. 0 
12 .9 
10. 5 
16.9 
' .1 
7. 3 
11.1 
7 . ' 
, . 1 
' . 0 
10. '0 
' . 2 
7 . 2 
' .2 
8 .7 
' .7 
14 . 2 
13 .4 
1'0 . 6 
19.9 
' . 8 
' .8 
4 . 8 
6 .6 
'.1 6 . 9 
••• 
' .8 
6 .7 
1939 or 
Earlier 
31 . 2 
39 . 2 
23 .1 
32 . 2 
33 . 0 
31 . 5 
25. 1 
21 . 1 
35.6 
58 .'0 
15 . 8 
52 . 2 
30 . 5 
204 . 5 
56 .1 
304 . 3 
44.2 
36 . 7 
36 . 0 
54. 2 
63 .1 
60 . 0 
60 . 5 
67 .'0 
68 . 2 
35 .7 
66 .'0 
51. I 
57 . 0 
'0 3. 5 
• Percentages a r e b as ed on to tal year-rou nd hous i ng uni ts fo r th e s ta te , 
counties, a nd each t own. 
22 
Tab l e S - Pe r c en t aSe * of To t al Occupied Housing Un i ts 
By Year Head1 of House ho ld Moved In t o Unit 
1969- 1965- 1960· 19S9 o r 
1970 1968 1967 1966 196 4 Ea r lier 
CONNEC TI CU T 11. 1 9. B 7. , 11. 7 11 . 2 37 . 1 
f AI RF IELD 
COUNT Y 15 .4 10.1 7 . 6 12.4 18 . 2 3 b. 1 
8ETH EL 1~ . 8 10 . 6 6 . 5 1l. 5 16. 4 35 . i 
eplOGEPORT 18 . 0 10 . 4 7. B 11. 6 16 . 1 35 . 5 
I!~ QaKFIElO 21 .4 11 . 5 6. 3 11 . 9 19 . 6 27 .4 
OAN8U ~Y 18 . 1 10 . 0 7 . 3 12 . 0 18. 6 34. 0 
O.ARIE N 12 . 1 B. 9 7. 1 10 . 8 18 . 8 4 1. 7 
EAST ON 9 . 5 7. 1 6 . 3 B. B 22 . 3 45.6 
FA I RFIELD 10 . 9 7. 6 6 . 9 10 .1 11 . 8 46 .7 
GR EENWI CH 12 . C B. 9 7. ; 12 . 5 19 . 5 39 . 6 
MONPOE B. B 11 . 0 5. ; 16 . 7 26. 1 26 . 0 
NEW CANAAN 15.1 9 . 3 9 . 6 15 . 2 19 . 0 31. 8 
NEW F.A IRF I ELD 11. 6 12.4 B. 6 lS . S I S. 3 26 . 2 
NE WTO WN 14. 3 13 .1 12 . 3 16 . 0 17 . 7 2b . 6 
NORWAlK 16 . 3 10. 7 7. 7 12. 6 18 . 2 32 . 5 
REeDI NG 15 . '7 12 . 2 9 . 5 13 .1 16. 8 32 . 4 
RI DGEFI EL D 18. 6 14 . ~ 10 . 8 14. 3 20 . 5 20 . 9 
SHEL TON 14 . 1 B. b b . 3 12 . 3 22 • .3 36 . 4 
SHERM .A N 20 . 2 5. 3 5 .1 15 . 3 12 . 6 41 . 5 
STAMFORD 16 . 6 11 . 8 B. 3 13 • .3 11 . B 32 . 3 
S1 fl.A TFORD 10 . 0 7 . 6 b. , 9 . B 11 . 8 48 . 5 
TRU MBULL B. ; 7 . 9 7. 7 13 . 5 17 . 8 44 .1 
WE S TON 17 . 7 1l . 5 10 . 9 14 . 8 19 . 0 26 . 0 
wESTPORT 15 . 3 9 . ' B. 3 15 .I 18 . B 33 . 3 
wi L TON 14. 8 12 . 0 6. ; 16 . 8 11. 7 30 . 3 
HAPTF ORD 
COUN T'\' 18 . 4 9 . 7 7. ' 12 . 0 16 . 9 35 . 1 
A ... ON 12 . 0 B. 5 6 . 9 11 . 8 18. 7 36 . 0 
BERL IN 9 . B 6. 3 6.7 11 . 2 11 . 7 4 B. 4 
BLOOMF I ELD 14 .1 9 . B 9 . 3 12. '7 11. 4 36 . 5 
BR I STOL 18 . 0 9 . b 7. 1 12 . B 15 .4 37 .1 
BURL I NGTO N 12 . 8 6. 9 6. 7 14.4 19 . 4 31 . 8 
CAN TON 1<; .4 B. 7 B. 6 9 . B 14 . 8 38 . 8 
E.A S T CRAN8Y 7 . C 13. 2 b . B 11 . 3 26 . 4 29 . 2 
EA ST HARTfORD 19 . 7 10. 7 1 . 3 U. S 16. 3 32 . 5 
EA ST wI'f) SOR 16.7 9. , 7.; 12 . 0 14. 7 40 .1 
ENF I ELD 12 . 8 9 . 7 B. 5 13 . 0 20.9 3S . 1 
F6RI1 i NGmN 15. <; 10. 5 6. 1 14 . 5 I S. 4 3S . 7 
GL ASTONBURY 14. 0 11. 3 B. B 14. 0 19 . 0 32 . 9 
GR ANBY 12 . 7 10 . 8 5. 3 6. ; 21 . 7 41. 2 
HAHF ORD 27.4 10 . B B. 7 12 .4 15 . 6 25 . 1 
HARTL AND 14 . 0 5 .1 5. 9 B. ; 21. 3 45 . 3 
MANCHE S TER 20 . 0 9. b 5 . 9 10 . 8 lit. 2 39 . 0 
MA RL BOPOOGH 16 . 9 17. 6 7. B 12. 4 11 . 6 33 . 6 
NE W BRIT AI N 2 1. 1 9.1 5 . 7 9 . 5 13 . 3 41. 3 
NEW INGTON 1.3 . 4 B. B 5 . 9 12 .1 22 . 2 37 . 1 
PLAINII I LLE 17. 2 9 . b 6. 7 11. 2 18 . 4 36 . 8 
ROCKY ~ ILL 23 .1 10. 0 9 .4 11. 8 1.3 . 2 32 . 5 
SI MSBURY 16. 1 12. 6 9 .0 13. 6 18. 2 2~ . 'i 
SOU T~ING TON I S. 2 10. 5 7 . 5 1.3 . 0 17 . 6 36 . 2 
SOUT H WINOSO P 9 . b 7. 9 7 . 0 14.4 26. 0 35 . 0 
SUFF I ELD 12 . 4 s. ; b. b 11.1 16. S 44 . 9 
23 
Tab l e 5 • Pe r cent ace * o f Total Occup i ed Hous ing Units 
HA RTfOR D 
CDUNlY (CD NT n':UEO I 
WEST HARTF ORD 
WETHERS FI ELO 
WIN DSOR LOCKS 
WIN DSO R 
LITCHf i ELD 
COUNTY 
8ARK HA MSTEC 
BE THLEHE M 
BRI DGE WATE R 
CflNAA N 
COL EBROOK 
( ORNIOLL 
GOS HEN 
HARW INT ON 
KENT 
LIT CH fi ELD 
HOII Il I S 
NE W HARTFORD 
NEW MIL FORO 
NORF OLK 
NOR TH CANA AN 
PL YMOUTH 
ROX6URY 
SALl SeURY 
SHAR ON 
THOMASTON 
TOR RINGTO N 
WA RR EN 
WASH I NGTON 
"" flTE R TOWN 
WI NCHE STER 
WOOD Il URY 
HIOG LES EX 
COUNTY 
CHESTER 
CLINT ON 
CRO MWELL 
OEE P R I VE il. 
DURHflM 
EAST HADDA M 
E .... ST HAMP TO N 
ESSEX 
H .... DDAM 
KIL LHiGI(lR TH 
MIDDLE F IEL D 
MI DDLET OWN 
01.: 0 SAV BRO OK 
PGRTLA ND 
MES T8 1Ul0K 
By Ye ar Head 1 of Household Move d In t o Unit (Con tinued ) 
196 9· 
1970 
10 . 8 
12. 1 
13 . 2 
12 . 6 
15 . 0 
16 . <; 
9 . 2 
12.9 
13 . 6 
6 . 5 
22 . 3 
7 .1 
13 . 0 
.. ,
15 . 7 
13 . 3 
14 . 5 
25 . 7 
1 0 . 6 
12 . 9 
13 .1 
I S . S 
14 . 9 
15. 7 
' . 2 
13 . <; 
5.4 
I1t . 3 
13 . 3 
16 . 4 
19 . 0 
16 . <; 
14 . 3 
23 . 0 
11 . 6 
17 . 8 
10 . 3 
15 . ] 
16 . 2 
16.1 
14 . 0 
23 . 7 
12 . 3 
19 . 0 
17 . 0 
13 .1 
16 .1 
1968 
' . 2 
' . 0 
' . 3 
6 . 8 
' . 6 
6 . 7 
7 . 5 
10 . 7 
5 . 7 
7 . 2 
6 . 7 
14. 7 
' .4 
15. 9 
7 . 7 
5 . 7 
10. 1 
11.7 
7. 2 
4 . 7 
8 . 4 
' . 3 
5. , 
4. 7 
8 . 2 
8 .1 
13 .1 
6 . 4 
' .4 
6 . 7 
10. 3 
' . 5 
7 . 3 
I 1. Il 
7 . 9 
' . 0 
l 2. 6 
1't . 5 
10 . 4 
l Z. 1l 
7 . 2 
' . 7 
6. , 
5 . 6 
9.5 
8 . 0 
12 . 6 
1967 
5 . 4 
6 . 3 
5 . 4 
6 . 9 
6 . 2 
5. 7 
2 . 7 
4 . 5 
• • 2 
4. 7 
7. 0 
' . 2 
4. 4 
6 . 3 
4 . ' 
4 . 7 
5 . 1 
' . 4 
3 . 0 
4 . ' 
4 . 3 
8.7 
' . 6 
10 . 4 
7 . 1 
4 . 7 
2 . 7 
, . 1 
6 .1 
, . 1 
6 . 3 
6 . 4 
' . 4 
7 . 2 
4 . 5 
2 . 2 
6 .1 
5 . ' 
' . 6 
10 . 0 
7 . 5 
.. ,
5 . 1 
5 .6 
6 . ' 
4 . 4 
' . 8 
24 
1965· 
1 966 
10. 2 
12 . 5 
10. 5 
10 . 9 
11.1 
14 . 6 
I B. 6 
8.4 
5 . 3 
13.1 
3 . 5 
10 . 1 
15. 8 
7 . 6 
13 . 1 
16 . 3 
' . 3 
10. 5 
12 . 3 
7 . ' 
10 . 9 
11 . 7 
11 . 2 
7 . 5 
11 . 2 
10 . 2 
10. 1 
12 . 3 
11 . 5 
,., 
15 . 3 
11 . 6 
10 . Il 
IS . 2 
11 . 6 
6 .1 
1l . 6 
14 . 6 
13 . 0 
11 . 7 
' . 7 
6 . 7 
13 . 0 
' . 0 
11. 3 
14 . 1 
IS . 9 
196 0 · 
19 64 
20 . 2 
19 . 1 
20 . 7 
16 . 7 
16 . 6 
16 . 8 
14. 5 
18 . 9 
2 8. 2 
18 . 4 
22 . 3 
15 . 1 
18. 2 
19 . 2 
16. 1 
13 . 1 
15 . 3 
16 . 6 
30 . 6 
12 . 2 
16 . 2 
24 . 3 
14 . 5 
22 . 4 
20 . 5 
I 1t . 6 
21 . 1 
15. 6 
16 . 4 
13 . 2 
I S. 1l 
17 . 6 
12 . 2 
17 . <; 
14. 7 
20 . 1l 
19 . 6 
D . S 
15. 6 
14 . 2 
20 . 6 
21 • <; 
15 . 8 
17. 6 
22 . 1 
17. 4 
21. 1 
1959 o r 
Ea rlie r 
4 5. 2 
4 1 ~6 
4 1. 9 
46 . 0 
4 2 . 5 
3<; . 3 
47 . 6 
44 . 6 
34 . 9 
49 . 8 
3 7. 8 
43 . 8 
39 . 2 
41 . 1 
40 . 5 
4 2. <; 
4 5. 7 
27 . 1 
36 . 2 
57 . 3 
47 . 2 
31 . 6 
44 . 8 
39 . 4 
"4 . 1l 
4 '! . 5 
4 7 . 7 
42 . 4 
4 1. 3 
4 4 . 7 
33 . 4 
3 7. 5 
47 . 1 
20 . 1l 
49 . 5 
44 . 5 
39 . 6 
36 . 5 
34 . 9 
3S . 2 
4 Z . 0 
30 . 0 
47 . 0 
39 . 2 
33 . 1 
4 3. 0 
25. 5 
NEW H,IlV EN 
(DUNH 
~ NSO N rA 
8EACO N FA LLS 
BETHAN Y 
BRANFORD 
CHESH IRE 
DERBY 
EAS T HAVEN 
GUILFORD 
HA HDEN 
MA DI SON 
MER I DEN 
MIDDLEBURY 
MI LFORD 
NAUGATUCK 
NE W HAV EN 
NOR TH e RA N FO RD 
NORTH HAVEN 
ORANH 
OXFORD 
PflOSPEC T 
SEYMOUR 
SOUTH8URY 
WAL LINGFORD 
W.ATER8URY 
WEST HAVEN 
"OLCOn 
WOODBRIOGE 
NEW LONDO N 
COUNl Y 
BOIRAH 
COLCH ESTER 
EA Sl LYME 
FRANKLIN 
(iRISWO LO 
GRO TON 
LE BANON 
LEDYA RO 
LI Sae N 
LYME 
MO NTV ILLE 
NEW LONDO N 
NCRTH STONIMTON 
NORW I CH 
OLO LYME 
PR ESlON 
SA LEM 
S~R A GUE 
S10NINGTON 
VOLUNT OWN 
~ ATERFORD 
Table 5 - Percentage ~ of Total Occup ied Hous ing Un its 
By Year /leadl of Household Moved Int o Unit (Con t i nued) 
1969 · 
1970 
10. 2 
14. 8 
11 . a 
19 .1 
17 . 9 
15 . 9 
13 .1 
12 . 4 
14 . 5 
II • 1 
17. 1 
15. 6 
B. 3 
16 . 7 
15 . 5 
22 . 6 
12.9 
B. 9 
6 . 2 
6 .6 
1l. 3 
13 01 
32 . 7 
13 .1 
15 . 8 
16 . 4 
10 . 0 
9 . 0 
21 . 2 
1l. 9 
18 . 7 
18 . 5 
• • 0 
17 . 9 
30 . 0 
IB . O 
25 . 2 
20 . 2 
13 . 3 
22 . 3 
25 . 4 
18 . 5 
2 I • 1 
17 . 6 
9 . 5 
21 . B 
S . 9 
17 . 1 
10 . 4 
10 . 6 
1968 1967 
9 . 6 1 .1 
B.l 6 . 5 
5 . 2 5 . 6 
9 . 3 5 . 6 
10 . 1 6 .1 
11. 7 1 . 4 
1. 5 6 . 9 
1. 5 6 .1 
10. 3 6 . 6 
' . 2 5 .6 
13 . 7 9 . 3 
' . 5 1 . 9 
3 . 9 6 . 7 
' . 6 6 . B 
10. 4 6 . 1 
11 . 6 7 . 9 
B. 2 6 . B 
1 .1 5 . 4 
6 .7 1 . 9 
13. 8 5 . 9 
7. 2 6 . 4 
1 . 1 4 . 1 
16 . b 9 . 9 
' . 6 1 . 6 
9 . 5 6 . 1 
11 . 0 ' . 2 
6 . 7 7 . 1 
7.7 6 . 0 
10 . 4 6 . B 
6 . 4 4.9 
10 . 0 10. 5 
9. 9 5 . 1 
' . 0 B. O 
1. B 9 . 1 
13 . 5 7 . 2 
13. 1 6 . 1 
13. 9 9 . 6 
5. 6 10 . 4 
2 . 2 9 . 2 
10 . 3 7 . 4 
11 . 6 6 . 6 
B. 5 6 . 4 
9 . 0 5 . 6 
11 . 3 7 . 2 
6 . 0 6.9 
10. 5 6 . 6 
6.6 7 . 0 
I O. 't 6 . 3 
16 . 0 2 .4 
B. 3 5 . 6 
25 
1965-
1966 
11. 1 
9 . 6 
14 . 2 
9 . B 
1l . 8 
1l. 5 
1 . 0 
9 .9 
14 . 5 
ll . 1 
15 . 0 
12 . 0 
10 . 2 
1l . 5 
B. 1 
11 . 7 
13 . /': 
' .0 
15. 0 
13 . 9 
14.7 
11 . 4 
1 . 6 
10 . 5 
9 . 3 
11 . 9 
12.1 
12 . 7 
10 .4 
1l. 3 
14 . 1 
13 . 3 
B. O 
10 . 3 
9 . 6 
12.1 
13 . 3 
S. O 
13 . 7 
11 . 1 
10. 2 
10 . 2 
9 . 0 
13 . 4 
9 . 0 
14 . 8 
5 . 5 
10. 6 
6 . 7 
' . 1 
1960· 
1964 
I b. 5 
I b . 6 
16.5 
18 . 7 
15. 0 
16. 4 
19 .1 
17. 6 
21. 6 
16 . 6 
19 . 3 
17 . 2 
I .. . I 
18 . 4 
15 . 0 
14. 8 
21. 0 
26 . 0 
23 . 6 
18. 4 
20 . 2 
16 . 4 
9 . 6 
19 . 4 
14.5 
13. 9 
16. 4 
19 . 7 
16 . 7 
18 . 9 
14.8 
22 . 5 
19 . 0 
14. 0 
14 . 9 
11 .4 
21 . 5 
13 . 9 
21. 7 
22 .1 
14. 2 
17. 7 
14 . 0 
2e . 4 
25 . 4 
20 . 3 
21. 3 
14. 8 
20 . 2 
19 . 4 
1959 or 
Earlier 
39 . b 
44. 3 
47.4 
37 . 5 
39 . 1 
37.1 
4b . 3 
46. 5 
32 . 5 
46 . 2 
25 . 5 
38 . 8 
51 . 7 
37 . 9 
44. 1 
3 1. 4 
3 7. 6 
44 . 0 
40 . 7 
41.4 
40 . 2 
47.2 
23.7 
40 . 8 
44 . 2 
3 8. 6 
47 . 0 
44 . 9 
34. 5 
46 . 6 
31 . 3 
30 . 8 
48 . 4 
40 . " 
24 . 2 
33 . 3 
}b . 5 
41. 8 
40 . 0 
26 . 1 
32 . 0 
32 . 7 
41.3 
30 . 1 
43 . 3 
25 . 9 
50 .7 
40.8 
44 . 2 
47. 5 
Table 5 • Percentage· of Total Occupied Housing Units 
By Year Head l of Household Moved Into Unit (Continued) 
TOlL AND 
COUNTY 
AN DOVE R 
BO l TON 
COLlJM8IA 
CO~EN 1 RY 
elLI NG TON 
tlE8RCN 
"'AN SF I ELO 
SO MEIlS 
STAFFORD 
TOLLA ND 
lJNI ON 
VEIlNCN 
\oj I LL 1 ~G T O N 
WIN DHAM 
COU NTY 
ASHFORO 
BIlOOKLYN 
CANTERBURY 
CHAPL IN 
EASTFORD 
HAM PTON 
I< Illl NGL Y 
PLA I NFI ELD 
FOMFIIET 
PU TNA~ 
SCG lLANO 
STERL ING 
THOMP SON 
WINDHAM 
WOODSTOCK 
1969-
1970 
19.7 
11. 4 
12 .3 
12 . 7 
17 . 7 
IS.2 
22 . 8 
27 . 6 
10 .1 
13 . 4 
13 .6 
12.2 
23 . 3 
35 .4 
17 . 0 
31 . 1 
14 . 6 
12 .4 
16 .7 
11. 9 
9 . b 
19 . 9 
14. 9 
12 .4 
16 . 6 
15 . 6 
15 . 5 
10 . 2 
1" . 5 
18 . 9 
1968 
11. 0 
5 . 1 
10 .6 
ll. to 
' .4 
9 . 2 
11 . <; 
14 . 6 
11.5 
' . 5 
1 0 .0 
12.2 
11.9 
11.9 
' . 9 
O • • 
••• 4 . 1 
5.b 
b.O 
' . 7 
9 . 7 
7.4 
4 . 0 
7. 0 
24 . S 
13 . 6 
11. 1 
10 . 0 
b.5 
1967 
7. 3 
4.1 
10.S 
b . 7 
7 . 2 
b . 1 
b . O 
9 . 7 
• • b 
5 . b 
9. 5 
0 . 0 
b . 3 
7. 3 
b . 4 
3 . b 
7. 5 
1 • • 
2 . 5 
12 . 7 
7 . b 
5. 5 
b.b 
• • 5 
5.2 
2 . 7 
5.7 
5 . 9 
• • 1 
7 . 0 
1965-
1 966 
1l.9 
16 . 7 
7 . 2 
' . 4 
12 .1 
10 . 1 
18 . C 
11. 4 
16.4 
9 . 0 
16 . 8 
22 . 0 
12 . 2 
5 . 2 
10 . 7 
' . 4 
12.'0 
1 1. 2 
, .. 
4.1 
b .1 
10 . S 
11. 4 
' . 0 
10.4 
••• 5 . 0 
12 . " 
11. 3 
' .5 
1960 · 
1964 
17 .4 
17 . 0 
IS.6 
20 .1 
15 . 2 
20 . 0 
13 . 7 
12 . 3 
20 . 6 
14.6 
28 . 3 
17. 9 
17 . 9 
11. 8 
11 . :3 
10.4 
2 1. 5 
19 . 9 
25 . 7 
1l.9 
17.5 
16 . 4 
20 . S 
2 1. 7 
lS.3 
17.0 
9 .4 
17.1 
13.8 
24 . 0 
1959 or 
Earlier 
32 .7 
~S. 6 
41. 0 
40 . 5 
39 .4 
39 . 5 
27 . b 
24 . ~ 
32 . 8 
48 . 8 
21 . 6 
35 . 6 
28 .4 
26 . 4 
39 . 6 
36 . 2 
35 .1 
50 . 6 
39 . 5 
53 . 4 
50 . 4 
37 . B 
39 . 2 
45 . 5 
42 . 5 
3 1. 0 
49.9 
4 2 . 8 
37 . 3 
35 . 1 
• 
1. 
Percentages are based 
ties, and each town. 
Hous eho ld head is the 
Where a married woman 
husband is classified 
pri~ary individuals. 
on t otal occupied housing unit s for the state , coun-
household member repo rte d as head by r espondent . 
living with her husband is reported as head , the 
as head . Household heads are either fa~ily heads or 
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Tab le , . Percentage - of To t a l Ye a r -Rou nd Hous i ng 
Units by Nu .. be r of Units in a St ruc t ure! 
Pe rcen t o f Hous ing Un its ; n Stru c t ure s Con ta in ing : 
10 0' Mob il e , 
"d • 5 <0 
, More lI ome 0 ' 
1 Unit 2 Unit s Uni ts Uni ts Uni t s Trai l e r 
CONNECTICUT 59.1 13 . 8 11. 0 5. 5 9. ' 1. 0 
FAIRFI ELD 
COUNTY 61.7 13 . 6 9 . 3 4 . 7 10 . 2 0 . 5 
8HHE L 7 5 .7 15 . 6 3 • • 2. 7 2. 2 0. ' 
BRID GEPORT 24.4 23 . 2 22 .1 9 • • 20 . 7 0 . 0 
8ROOKF I El D 9 1.9 2 . 3 2. 0 I . , I . ' 0 . ' 
DAN8UR Y 56. 7 21 . 8 10 . 5 3.4 4. 5 3 . 0 
DA RIEN '> 4. 3 3 .4 0 . 9 0 . 5 0 . ' 0 . 0 
EA S TOtl' S7 . 5 0 . 3 0 . 5 0. 0 1 . 7 0. 0 
FA !RF I ELO 84. 5 ' . 7 3 . 2 0 . ' 2 . ' 0 . 0 
GRE EN WICH hQ . O 12. 2 5 . ' 4 .1 ' .9 0 . 0 
MONROE S5 .7 2 . 9 o. , 0.1 0 . 5 0 . 0 
NUl CANAAN 8 1. 9 9 . 7 4. 9 1 . 3 2 .1 0. 0 
NEW fA lRF 1 flO '>7. 0 2. 1 0 . 7 0. 2 0 . 0 0 . 0 
NE WTO WN 9 1. 3 4. 2 0 . 9 0. 5 0 . 4 2 . ' 
NORW ALK 59 . 3 15 . 8 ' . 0 4. 7 11 . 4 O • • 
REDDIN G '>2.7 5 . ' O. B 0. 2 0 . ' 0 . 0 
R I DGEFIEL D SO.7 4 . 2 1- 5 0 . ' 3 . 0 0 . 0 
~ H E L TON 7 1. 8 12. Ii ' . 5 3 . 3 2 . 0 3 . 5 
SHE RMAN 99 . 3 0 .7 0 . 0 0. 0 0 . 0 0 . 0 
STA MFORD 4 9 .4 12 . 3 1 0 . 5 ' . 1 19 . 7 0. 0 
STRA TFO RD 74 . 2 14.7 4 . 9 1 • 4 4. ' o. 1 
TRU ttBU LL .. 7 .4 1.9 0 . 5 0. 0 0 . 2 0 . 0 
WES TON S8 . 8 0 . ' 0 . 5 0. 0 0 . 2 0 . 0 
WEST PORT 90 .1 3. ' 1. 9 1. 7 1. 4 1 • 1 
WI LTON <; 5.7 1. 9 0 . 5 0 . 3 I . • 0. 0 
HUlFORD 
CO UNTY 5 4. C 12 . 5 11.9 7. 5 13 . 5 0 . ' 
AllaN 8 9 . 4 ••• 0.' 0 . 4 2 . ' 0 . 0 I!E RLI N 8 1. 0 13 . 0 1. 9 1 • 2 1- 5 1- 4 
BLOO MF I ELD 8 2. 3 4 .4 4.1 3 . 3 ' . 0 0 . 0 
BR I STOL 56. 6 1S . 3 12 . 1 4.4 7 . 9 0 . 7 
BURL I NG TON 9 4. 0 4. ' 0 . ' 0 . 0 0 . 0 0 .7 
( ANTON 75.6 14.7 4 . 2 3.1 2 . 5 0 . 0 
EAn GRAN BY S 1. 9 7. 2 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 7 
EAST HARTFOR D 53 .1 11.4 , .. 3 .7 1 <; . 8 2. , 
EAST WIND SOR 65 . 0 13. 3 4. 0 I. ' 7. ' ' . 5 
ENF IE L O 78 . 9 11. 0 • • 9 2. ' 0. ' 0 . 0 
f ARMINGTO N 7 4. 0 7 . 2 • • 7 3 . 4 ' . 7 0 . 0 
GLASTONBUR Y 76.4 1l. 3 '.7 2. 0 , .. 0 .1 
GRANBY S4. 0 2.7 2. 2 0 . 9 0 . 3 0 . 0 
HART FORO 12. 6 13 .4 22 . 9 18 . 2 32 . 9 0 . 0 
H" RTL AND S2 .4 7 • • 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O ~ O 
MA NCHESTER 5 7. 2 18 .7 ' . 4 5 . 5 10 .1 0. 0 
MA RLSOROOG H 93 . 3 1. 9 ' . 0 0. 0 0 . 7 1 . 0 
NEH SRITAIN 3 0 .4 18 . 9 23 . 8 1 5 .7 11.1 0. 0 
NEWINGTI:Y'l E4. 6 5. 2 2 . 5 2 . 7 5 . 0 0 . 0 
PLAIN V I LLE 6 8. 5 15 . 1 ' . 2 ' . 4 4 • • 2 . 1 
ROCKY HIL L 66 . 2 5 .7 7 .5 2 .4 17 . 9 0 . 2 
SIM SBURY 89 . 8 5 . 0 I. , 1. 9 1.4 0 . 0 
SOUTHINGTON 72 . 4 13 .6 ' . 7 0 .7 ' . 7 5 . 9 
SOUlH ~I NOSO R S2 . 8 ' . 4 0 .7 0 .0 0 . ' 2 . ' 
SU FFIELD 82 . 5 11. 0 4 . 8 0 . 5 1. 2 0. 0 
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Tab I e 6 - Per centa ge " uf Total Year - Round Ho u!::i nS 
Units by Numbe r of Uni t s in a Struc t urel (Continued) 
Percent o( Housin!); Uni ts io St ru ctures Containing: 
10 or ~tob il e 
3 ood 4 5 
" 
, ~Iore Home 
" 1 Un it 2 Uni t s Units Units Unit s Trai l e r 
HAR TFOR D 
COU1HY ICONT INUEC J 
WEST HARTFORD 72 . <; 10 . 1 5 . 6 1 . 9 9 . 5 0 . 0 
II ET HfRSfl f LO 61 . 2 5 . 9 5 . 7 0 . 7 6 . 5 0 . 0 
" IN050R LOC KS 76 . 6 10 . 6 3. 1 1 . 0 ' . 5 0 . 0 
WINDSOR EO . 6 9. 9 6 . 7 1. 1 1 • 5 0 . 0 
LIlC H F I ELO 
COlJ NTY 70 . 9 15 . 3 6. 7 2 . 3 3 . 9 0 . 9 
eARKH~MST EO €3 . 6 ••• 3 . 7 2 . 6 0 . 0 1. 6 
BE THLEt1 EM 9Z . 0 5 . 0 2 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . ' 
8I<. TDGE W" AT ER 97. 6 2 • • 0 . 0 0 . 0 O. G 0 . 0 
CM.AAN <; 1 . ) ' . 9 1 • 5 0 . 0 0 . 0 2 .4 
(Ol EBROOK <; S . 6 ' . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
CO~ N W ~LL 0;(' . \ 2 . 7 0 . 0 0 . 0 1. 2 0. 0 
GOS HE 1'1 9 1. 0 7.7 1 . , 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
H~RWINT ON <;5 . 2 1. 3 C. S 0 • • I. 2 1. 0 
KENT 9 1.1 4 . 0 0 . ' 1.4 2 . ' 0 . 0 
liTCHF I ELD 76 . 7 1 2 . 0 3 . 5 1 . 2 3 . 3 1. 2 
MORRIS E6 . <; 6 . 6 4 . 5 0 . 9 0 . 0 1 • 0 
NE< H~R TFORD 8 1.4 11 . 9 3 . 0 2 • • 0 . ' 0. 0 
'" 
MILFOR D 72 . 9 6 . 5 5 . 2 2 . 7 S . 3 3 . • 
NO~ F OLK f!4 . 5 ' . 2 5 . 6 1. 7 0 . 0 0 . 0 
NOR TH CANAAN 79 . 0 10 . 3 ' . 0 2 . 6 4 . 0 0 . 0 
PL YMOUTH 70 . 6 13 . 7 9 . 7 1 • 9 2 . ' 1 • 4 
RO ,o, eUR'I' <;4 . " 5 . 1 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 
SAL I SElJRY 86 . 5 ••• 3 . 5 3 . 7 1 • 1 0 . 3 SH~RON "0 .7 3 . 3 I • • 2.' 1 .4 0 . 3 
1HDMAST(N 12 . 1 14 .4 5 . 6 3 . 4 3 . 1 1. 4 
10 ~ RI NG TON 50 . 0 ) 1 . 1 11. 5 2.1 4 . 6 0 . 5 
WARREN <;4 . 0 0 . 0 2 . 2 0 . 0 0 . 0 3 • • 
WASH I NGTON a 7 • 1 7.6 3 . 3 0 . ' I.e 0 . 0 
WATER TGION 74 . 6 14 . 7 6 .4 2 . ' 1 . 6 0 . 3 
WI NCHEST ER 50 . 0 2 7. 6 13 .1 •• • 4 .1 0 . 4 
WOOD6 URY 74. 2 5 . 0 ' .4 4. 6 13 . 1 0. 6 
MI DDLESEX 
(OUJrt1'l' 72.1 11. 5 6 .4 3 . 7 4 . 5 1 . , 
( HEST ER f6 . 2 ' . 1 4 . 5 , .. 0. 0 1 • , 
CLI NTON 76 . 0 , . 1 ,. , '. 0 6 . , 7 . 4 
CRO MWELL 77. 8 14. 1 ' .9 4. 7 0 . 5 0.0 
DEEP PIV ER 77 . 1 7. , 3.' 3 . 0 7 . 5 1. 6 
DlrRHAM a" . 7 7 . ' 1.7 0 . 9 0 . 0 0 . 5 
EAST HA ODA/'! e 5. 4 7 . 9 3 . , 1. 6 0 . 9 1. 1 
EA ST HM1PT ON 8 0 . " S. I ••• 0 . ' ' . 3 ' . 3 ESSEX 78. 5 7 . 2 3 . 9 9 . 5 0 . 9 6 . 0 
H ~ DD AM 89 . 2 5 . 6 , . I 2-4 0 . 0 6 . 7 
KILLI NGWORTH 7'1 . 7 , .. 1.4 0 . 0 0 . 0 16 . 5 
MI DOLEFIELD 86 . 3 7 . 0 3 • • O. , 0 . 0 0 . 5 
MI DDLE TO WN 50 . 1 20 . 5 13 . 3 6 . 3 9 . 5 0. 3 
010 SAYBROOK 96 . 2 ' . 4 0 . ' O. , 0 . ' 0. 0 
PCRTLm o 72 . z. 16 . 5 ' . 6 1. , 1 . 5 0 . 0 
WES TBROOK. 77.1 5 . 6 ' . 5 0. ' , .. 11. 0 
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Tab l e 6 - Pe r cen ta ge * o f To tal Yea r ~Round Hous i ng 
Un its by Numbe r o f Units in a Stru ctu rel (Continue d) 
Pe rc e nt of Housing Uni ts i n St ructu re s Conta i ning: 
10 
" 
I-!ob ile 
3 on d 4 5 to 9 Mo re Home or 
1 Unit ZUni t s Un its Un i t s Uni t s Tr ailer 
NElli Ii_Y EN 
CDUNn 55 . 0 15 . 1 14. 3 ' . 8 , . 1 0 . 7 
ANSON JA 42 . 0 33 .4 12 .4 4 . 7 7 . 4 0 . 0 
6EACO N FA LLS 69 .1 ,., ,. , 0 . 0 O. 8 14 . 7 
BE THA NY 9 1. 0 3 . 4 0 .' 0 . 0 0 . 0 4.7 
BR ANFORD 68 . 0 12 . 8 4. ' 7 . , 2 . 8 3 . ' 
CHESHI RE B2 . 8 6 . 3 4. 0 1 • 8 ' . 0 0 .1 
OERBV 4 1. 7 30 . 3 14.1 10 . 0 3 . 2 0 . 1 
EAST HAVEN 8 1. 3 11. 6 2 . ' 0 . 3 3 . 8 0 . 0 
GUILF ORD 89 .4 7 . 2 2 . 0 0 . 4 0 . 2 0 . 8 
HAMD EN 14 . 4 8 . 7 7 . 4 1. 7 7 . ' 0 . 0 
MAD I SON 9 4.1 3 . 2 1 • 2 1.4 0 . 0 0 .1 
MER IDEN 4 9 . 5 19 . 8 16. 6 ' . 6 8 . 0 0 .6 
HID DlE8lJ\ Y 94. 0 ,. , 1 . , 0 . 0 0 . ' 0 .4 
M I LFO RO 8 2 . 0 7 . 1 ,., 0 . 8 4 . 6 2 .1 
N AUGATUCK 55 . 9 20 . 2 12 . 4 3. , ,. , ,. , 
NEW HAVEN 2 1. 1 22 . 1 26 .1 11 . 6 18.5 0 . 0 
NORTH eRANFO RD 90 . 7 ,. , 1 • 7 1 . 6 0 . 6 2 . 1 
NOn l"! HAV EN <;5 . 3 ' . 8 0 .4 0 .1 0 . 4 0 . 0 
OR ,c,NGE <;6 .9 1 . 8 O. 1 0 . 0 0 .4 0 . 8 
OX fORD 91.9 5.1 2 . 2 0 . 0 0 . 0 0 ~7 
PI/OSPECT f6 .1 7 . 0 0 . 7 0 . 3 0 . 0 6 .0 
SEYMOUR 69 . 7 17 . 6 6 . 0 1 . , 4. 6 0 . ' 
SO UTHe UR Y <;2 . 8 4. ' 1. 0 0 . 3 0 . ' 0 . 8 
WALL I NGfO RD t2 . 9 16 . 7 ' . 8 ,., 4 . 4 ,. , 
W.&TER 6URY 37 . 8 14 . 0 28 . 0 10. 1 10 . 1 0 . 1 
WEST HAVEN 52 . 0 16 . I 10 . 3 4 . 6 16 . 5 O. , 
,," OLCOTT <j 0 .4 3 . 2 1 . , 1. , 3 . 2 0 . 1 
,," OODBR I OGE 89 . 1 4 . 3 0 .7 0 . 0 ,., 0 .0 
NEW LONDON 
COUNTY 62 .4 15 . 6 ,., 4 . 1 , . 5 3 . 1 
BOZR AH 7 4. 5 11 . 9 ' . 0 0 . ' 1.1 3 . 6 
CC LCHEST!:;R 13 .6 11. 1 7 . 8 4. 8 2 . 1 0 .6 
EA ST l YH E 86 . 6 5 . 3 ,. , 1 . 3 4 . ' 0 . 0 
FRANK LIN e3.5 7 . 7 0 . 0 0 .0 0 . 0 8 . 8 
GRIS WOLD 5 1. 5 20 . 6 1 0 . 5 7 . ' ,., 7 .4 
GPO I ON 60 . 2 15 . 5 10 . 7 3. 4 ,., ' . 0 
LEBA NON 8 7 . 4 5 . 1 ' . 4 1. 3 0 . 0 3 . 8 
LfD Y.U:D £5 . 10 ' . 7 4 • • 0 . ' 1 . , ' . 8 
L I SBON 78 . 5 6 .1 1. 2 ' . 5 1 . 1 10 . 7 
L YME 100 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
MONTv I LLE 76 . 2 5 • 1 6.7 ,., 3 . 3 6 . ' 
'" 
LONDON 33 .7 25 .7 14.3 ' . 0 17 . 3 0 .0 
NORTH STON IN GTON 8 7 . 6 , .. 1 • 4 0 . 0 0 . 0 7 . 4 
NCRWI CH 44 . 6 24. I 1 6 .1 6 . , 5 . 8 ' .4 
OLD l YI'1E <;3 . 2 ' . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 6 0 . 3 
PPES TCN e8 . 2 7.1 1 . 1 0 . 0 0 . 8 ' . 7 
SAL EH 19.4 8 . 8 0 . 0 1 . 1 , .. 6 . 1 
SPRAGUE 4 7 . 7 38 . 3 4 . 5 ,., , . 4 3 . 0 
ST ONl roI GTO N 64 . 0 18 . 4 ,. , 1. 7 ' . 0 4 . 0 
VOL u NI G ~N e5 .7 9 . 4 0. 0 0 . 0 O. C 4 . 8 
WAT ER FORD 90 .4 5 . ' 1. 3 0. 8 0 . 9 1.4 
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TOLLAND 
COUNTY 
AN CO VER 
BOL TON 
COL UMeIA 
CO VENTR Y 
ELL! NG TON 
HE BRON 
MAN S FI ELO 
SOMERS 
STAFF ORD 
TOLLAND 
UN ION 
VEI\NON 
WILL INGTO N 
WINDH.M 
COUNTY 
AS HFORD 
BRDOKL YN 
CANTE R8l.f1. Y 
CHAPL IN 
EA STFORD 
HA MPTON 
KIL L INGLY 
FL AINFI ELO 
PO fil FRE T 
PUT NAM 
SCOTLANO 
STERLING 
THO~ F SON 
WI ND HAM 
WOODS TOCK 
Table 6 - Pe rcentage "" of Total Year-Round Hous ing 
Un i ts by Number of Units in a S t ruc t ure l (Continued) 
Percent of Housing Uni t s i n Struc tures Containing: 
1 Unit 
89 . 6 
9 1.T 
90 . 4 
<; 3 . 0 
82 . 6 
89 . 2 
5 7.1 
8 1. 3 
72 . 2 
<;7 . 2 
92 . 5 
56 . 3 
58 . 5 
51 . 4 
73 . 7 
69 . 8 
89 .4 
~ 5 . 6 
92 . 2 
88 .1 
5 7 . 0 
56 . 7 
80 . 5 
'" 1. 4 
72 -1 
7 1. 5 
66 . 3 
4 0 . C 
80 . 4 
2 Uni ts 
8 .4 
4 . 5 
1.7 
8 . 3 
4 .4 
7 .6 
4.4 
8 . 2 
11. 5 
13 . 2 
1 . 8 
3 . 7 
11. 2 
6 .4 
11. 5 
6 . 0 
10 . 5 
3 . 3 
1 • 4 
6 . 4 
2 . 8 
19 . 5 
27 . 0 
8 . 2 
27 . 8 
16 . 6 
19 . 7 
11 . 2 
18 . 5 
7 . 1 
3 and 4 5 to 9 
Uni ts Uni t s 
7 . 4 
o. , 
1. 6 
1 • 3 
2 . 2 
4 . 0 
1. 3 
18 . 5 
4 . 7 
6 . 3 
0 . 8 
0 . 0 
11.2 
), 5 
12 . 5 
0 . 8 6.' 
0 . 5 
2 . 2 
0 . 0 
8 . 0 
12 . 0 
' .4 
5 .1 
23 . 8 
0 . 0 
4 . 7 
11. 0 
18 . 8 
4 . 5 
3 .1 
5 . 3 
2.2 
O. a 
0 . 2 
0 . 8 
3 . 9 
4 . 6 
1. , 
5 .4 
0 . 0 
0 . 0 
4.4 
2 . 5 
6 . 0 
1.4 
6 . 3 
0 . 0 
2 . 2 
).4 
0 . 0 
7 . a 
1 . 2 
0 .0 
4. < 
0 . 0 
0 . 7 
4.9 
12 . 8 
0 . 9 
10 or 
~lore 
Units 
6 . 7 
0 . 0 
1.5 
0 . 0 
0 . 0 
5 • 1 
0 .4 
2 . 8 
0 . 4 
2 . 3 
0 . 0 
o. a 
15 . 3 
24.6 
12 .4 
3 .4 
0 . ' 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
1 • 1 
2 . 0 
2 . a 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
7. 0 
0 . 0 
~lobile 
Home or 
Trailer 
0. 0 
1. 3 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 ; 8 
8.' 
0 . 0 
0 . ' 
0 . 2 
3 . 7 
1.4 
6 . 5 
3 . 6 
5 .7 
3 . 2 
5 . 8 
8 . 5 
0 . 0 
1 • 1 
3 . 7 
4. 5 
4. 2 
0 .1 
11 . 3 
3 . 4 
4 . 2 
2 . 9 
6 .4 
• Pe r centage s are based on t o tal year-round hou sing units for the state, 
counties, and each town. 
1. A structure is defined as a sepa ra t e building that eithe r has ope n space 
on all f our s i des, o r is separated by div i ding .... all s. lIous i ng un it s 
are c la ss if ied he re by th e nu~ber o f units (inc l ud i ng occup i ed and 
vacant, exc luding bus i ness un it s or g roup quarters ) i n the s tructure in 
wh ich t hey are locate d. Thus , typ es o f s tructures used i n this table 
include one uni t struc tures , two unit struc tures, three and four unit 
structures , five t o nine unit structures , an d ten or more uni t struc-
tures. Mobi le homes or trailers are in c luded as a sepa ra te ca teg ory in 
this table. 
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Tab le 7 - Percentage~ of Total Occupied 
Units by Number of Pe r sons in Unit 
Housing 
Units Co ntaining: 
, ., 
1 2 3 • 5 6 · 8 More Person Pe rsons Person s Pers o ns Perso ns Pe r sons Pers ons 
CONNECTICUT 16 . 0 28 . 4 11. 8 16 . 9 1 C. " ' . 3 0 . ' 
FA IRF IELD 
CCUNH 15 .4 21 . 1 11.8 11.1 11. 5 9 . 3 0 . ' 
eETHEL 13 .8 25. 4 11. 1 18.1 12.1 12.0 0 . ' 
81l l DCEPOR T 23 .1 29 . 2 17 . 7 13 . 6 •• 1 1 . b O. b 
81<OOKFI ELD 8 . 1 24. 8 16 . 2 21. 2 15 . 7 12. 4 0 . 9 
DAN BU RY 16 . S 27 . 6 17. 9 17 .1 10 . 4 9 . 5 0 . ' 
DARIEN 9 . 5 27 . 1 17. 2 20 . 2 15 . 3 10 .1 0 . 5 
EA STON 9 . 1 27 . 3 16. '7 20 . 2 16 . 7 ' .4 0. 1 
fAIRFI ELD 10. 8 28 . 2 19.0 19 .4 12 . 5 9 .1 0 .9 
GREEN., ICH 16 . 0 28 . 0 18 .1 11.5 11. 5 '. 5 0 . 5 
MONROE 5 . 4 1 8. 7 16.5 24. 9 18 .1 15 . 9 0 .5 
NEW CANAAN 11.8 26 . 6 11.4 19.4 13 . 9 10 . 5 0 . 3 
NEW FAIRF I ELO 10.0 29 . 6 16.0 20 . 6 12 . 9 10 . 4 0.5 
NEWTOWN 11. a 27 . 3 15. 3 19 . 9 13. 1 12.3 1.1 
fl:ORWALK 15. 6 28 . 2 18.1 17 . 8 10. 8 ' . 9 O. b 
REDD IN G 12 • 4 2B . 0 16. 0 19 .4 12 . 2 10. 3 I. b 
RIDGEF IEL D • • 9 22 . 6 15.7 22 . 3 16 . B 12 .7 1. 0 
SHEL TCN 11. 0 25 .1 17.6 ZO. 8 13 . 3 11.1 1 • 1 
SHeR~ AN I t . 0 37 . 4 15.4 14 . 1 1. b ' . 9 0 . 0 
STAMFORD 16 .6 28 . 2 11 . 8 11. 2 11.1 ' .7 0 . 4 
STRATFORD 12 . 4 30 . 3 19.3 17. 5 11. 1 ' . 9 O. b 
TRU MBULL 4.9 24 . 8 18.5 22 . 8 16 . 0 12 . 5 0 .5 
WE STON ' . 0 23.5 16 .6 21 . 5 17. 6 12.3 O. b 
IoIE STP DRT 11.9 25 . 3 11 . 1 20 .7 14 . 7 10 . 0 0 .3 
WI LT ON ' . 3 H . 9 16.6 20 . 5 15 .4 12. 9 0 . 3 
tt"ATfOIlD 
COUNH 16.4 28 .7 17.7 16 . 6 10.7 9 .2 O. b 
AVON ' .2 27 .4 17 .4 21 . 6 13 . 5 10 .1 0 . ' 
BER LIN 11 . 3 29 . 5 I B. 9 18 . 0 12. 2 9. b 0 .4 
BLOOMFIELD • • b 30 . 0 18. 8 19 . (} 12 . 4 9 • • 0.5 
BRIS TOL 14 . 3 27 . 6 18.0 17 . 6 11 . 5 10 . 3 0 .1 
BURlINGTON b . 5 24. (} IB.l 21. 3 15.4 11.1 2 .7 
CANTON I e .4 2S . 2 19.0 19 .4 12.1 10.0 0.' 
EAST GRAN BY 1 .4 23.5 18.8 22 . 5 16.1 10 . 6 1.0 
EAST HARTFORD 14. 8 30 .4 1(}.0 16 . 8 10.5 • • 1 0. 5 
EAST WINOSO R 16.7 28 .1 16.6 16 . 1 10. 5 11.1 0 .9 
ENFI ELD ' .1 19 . 9 17 .1 22 .4 15. <; 15.4 1. 1 
FARM I NGTON 12. 2 28 .1 18.2 18 . 8 1l . 8 9 • • 0 . 5 
GL ASTONBURY 9 . b 26 . 9 18.8 20 . 9 13.1 9 • • O • • 
GR AN BY , . 3 27 . 0 20 . 0 20 . 0 11. 2 12 . 2 0 . 3 
HARTFOR.D 29 .7 28 . 2 15 . 2 1l. 5 7.1 7. 5 0 . 7 
HARTlAND 9 . 9 25 . 5 9 .1 20 . 6 1<; . 0 14 . 6 1. 4 
MANCHE STER 14.6 30.4 20 . I 16. 8 10. 3 1.5 0 .4 
tURLBOROUGH 10 . 0 23 .4 20 . 9 20 . 0 13 . 3 11.4 0 . ' 
NUl BR ITAIN 18 . 6 30 . 9 18.4 15. 0 9 . 2 1 . 5 0.4 
NEWINGTON 1 . 9 28. 8 18.7 21. 0 13 . 9 9 . 5 0 .1 
PLAIN VIllE 12 . 2 29.9 I B-1 17 . 8 11 . 5 10 . 3 0 . 3 
flO CI<'t HILL 1l. 8 34. 1 19.4 16 . 9 10.1 b . ' 0 . ' 
SIM SBURY b . 9 21 . 0 17.3 23.5 17.4 13 . 5 0 .4 
50UTH I NGTON 9 .4 26 .4 18.2 20 . 3 13 . 2 12 . 0 0 . 5 
SOUTH WIN DSO R b.7 18 . 5 15.2 23 . 3 18. 9 16.5 O • • 
SU FFIELD 10 . 9 26 . 8 19.0 18.5 13. 2 11. 0 O. b 
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Tab le 7 . Percen tage* of Total Occupie d Housing 
Units by Numb er o f Persons in Unit (Continued) 
Units Containing: 
9 or 
1 2 3 4 5 6·8 More 
Person Persons Persons Persons Per sons Persons Persons 
HAIlTFORO 
COUNn ( CO NT IN UE D) 
WE Sl HART FORD llo . 6 310. 5 17. 6 15 . 9 , .8 7. , 0 . 3 
WETHER SFIELD 10 . 8 32 . 5 19 . 10 11 . 2 10 . 8 ' . 2 0 . 2 
WIND SOR LOCKS 10.0 21 . 9 18.9 20 .1 110 . 9 13 . 10 0 . 8 
WINDSOR 10 . 3 28 . 6 18 . 3 17. 3 13 . 0 11 . 8 0.8 
LlTCHf lELIl 
CCUN IY 16 . 5 29 . 5 17.3 16 . 0 LO.4 .. , 0 . ' 
BARKH AMSTEO 10 . 6 25 . 9 19 . 0 19 . 9 lli . 7 ' . 9 0 . 0 
BETHLEHEM 15 .1 29 . 0 20. 8 15 . 1 10 . 3 8 . ' 1 . 2 
BR 10GE WAT ER lb.'1 30. 5 19. 8 18 . 6 7. 1 7. 1 0 . 0 
CANAAN 15.9 35 . 7 15.3 ••• ••• 13.4 0 . 0 COLEB IO OOK <. , 3B.1 19.2 13 . B 10. 2 8 . 7 0 . 0 
CORf<WA LL 20 . 2 35 . 2 15 . 0 11. 2 8 . 7 8 . 5 1. 2 
GOSHEN 8 . 8 37 . 8 11 .4 17 .10 11. 8 '.7 0 . 0 
HARW I NIO'; 8 . 9 2li . 8 1B. 9 18 . 8 L6 . 2 10. 3 2 . 1 
KENT 18 . 1 35.1 15.3 16 . 1 6 . 2 9 . 3 0 . 0 
LITCHFI ELD L6 . 5 29 . 9 16 . 3 15 .2 11.2 , . 7 1. , 
MORRIS 10 . 5 31. 4 13.4 1" . 8 13. 0 10 . 1 1 • 1 
NEW HARTFORD 12.3 27 . 7 11.4 19 . 5 1 1. 3 10.8 0 . 9 
NEw MI LFORD 14 . 2 28 . 7 17. 9 17 .3 11. 8 <., 0 . 8 
NORFOLK 18 . 1 25 . 4 13 . 6 15 . 9 12 . 2 12 .4 2 . 3 
NORTH CAN AAN 21 . 6 29 . 7 17 . 7 13 . 4 9.1 8 . , 0.0 
PL YM CU TH 110 . 5 27 . 4 17 . 6 18.5 10. 0 10 . 2 1. 8 
IlO.llBURY l-' • • 6 35. ° 16. 3 10 . 2 12 . 7 11. 2 0 . 0 SALl SI!URY 24 . 7 35 . 9 16. 0 10 .7 6 . 6 ' .1 0 . 0 
SH ARON 24.7 32 . 2 14.0 11.4 7 . ' 1 . 9 2 . ' 
THOMASTON 15 . 3 27 . 6 16.9 15 . 3 1 1. 1 12 . 5 1.2 
TORRI NGTON 18 . 5 30 . 7 IB . 3 15 . 1 9.' 7 . ' 0.' 
WARR EN 25 . 9 29 . 3 13.6 12 .2 11. 2 5.1 2.7 
WASHINGTON 24 . 5 33 .1 14. 2 12 . 2 1 . 3 1 .' 1. , 
WA TERTO~ 11. 5 Zt . 3 17 . 8 19 . 6 12. 3 11 . 0 1. 5 
WINCHESTER 19 . 3 28 . 2 17. 0 15. 3 <., ' . 9 0 . 7 
WOOD BURY 18 . 1 31. 3 16 . 5 12.9 11l.3 10 . 0 0 . 9 
MI DDLE SEX 
COUNTY 15. 3 28 . 9 11 . 4 11 . 5 11 . 1 9. , 0 . 5 
CHESTER 15. 1 26 . 7 19 . 6 11 . 5 11.1 8 . 0 0 . 0 
CLINTON 13 . 6 27 .7 11.6 18.8 12.1 9 . 5 0.7 
CROMW ELL 1 2 . a 29. 1 18. 6 18.6 11.9 9 . , 0.4 
DEEP R II/ER H! . 5 29 . 2 17. 6 15.8 10.1 8.4 0 . 3 
Ol)RH A'" 9 . 5 20 . 0 16.0 22 . 9 15 . 9 14 . 2 1 . , 
EAS T HADDAM U, . 8 32 . 2 16.1 16 . 1 8 . ' • • 8 0 . 5 
EAST H,A I'\PTQN 15 . 9 27 . 6 17 . 0 15 .4 11. 7 11. 5 0 . 9 
ESSEX 20 .7 37 .7 14. 0 13 . 8 1.1 ' . 5 0 . 2 
HA.DDAM 15.3 29.1 16 . 1 16.5 11. 6 10.5 0 . 9 
KILLINGWJR.TH 11.2 41. 0 12.5 15 .2 8 .4 11. 1 0 . 0 
MI COLEF1 ELO 10 . 4 22.9 16. ':I 2 .... 3 11. 2 13 . 4 0 . 9 
I'1fDOLETQWN 17 . 0 28 . .. 18 . 9 17 . 5 10 .3 7 . 6 0 . ' 
OLD SAYBR. OOK 13 . 6 28 .1 16 . 0 11.8 12. 6 11. 2 0 . 8 
PORTLANIl 12.6 28 . 0 17.1 18.2 13 .7 10. 2 0 . 2 
WESTBROOK If! . 6 32 . 7 16.1 14.3 9 .4 8 . 9 0.0 
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Tab l e 7 - Per cent age - o f To t a l Occupied Hou s ing 
Units by Numbe r of Pe r sons in Unit (Conti nue d) 
Un i ts Cont aining : 
, OT 
1 2 , 4 S 6 - 8 Mo re 
Pe r son Pe r sons Persons Persons Pe r so ns Pe r s ons Pe r s ons 
NEW HAV EN 
CO UN TY 16. It 28 . 6 18. 0 16 _6 10 . 5 ' . 2 0 . ' 
ANSO N IA 16 . S 27 . 5 19. 2 17 . 3 ,., ' .2 0 . 5 
SEACO N FALLS 12 . 0 3 1 . It 16 . 2 17 .4 10 . 7 10 . 5 1. , 
BE1HANY ' . 2 24. 5 17.4 20 . 1 17 . 3 10. 5 0 . ' 
BRANF ORD l it . S 30.7 18. 7 17 .It 10 . 3 7. ' O. , 
CHESHIRE 10 . 1 24 . 6 1 8 . 6 20 . 7 14 . 3 10 . 9 O. B 
DE RB Y 15 . 9 28 . 0 18.4 17 . 7 10 . 4 ' . 2 0 . 4 
E.6 ST HAV EN ' . 2 24. 6 IS . 8 20 . 8 13. 3 11. 7 0 . 4 
GUIL FQRO 13 .6 26.6 16 . 3 19 . 3 12. 5 11. '0 0 . ' 
HA MDEN 13 . 7 31 . 3 19 . 1 17. 7 10. 3 7 . 7 0 . 2 
MADIS ON 11 . 6 24 . 7 16 . 7 16 . 9 15 . 5 12 . 0 0 . 8 
ME RIDEN 18 . 4 2 7. S 17. 7 16 . 4 10. 3 B. B 0 . ' 
Ioi l COLE8UR Y S . 5 3 3. 0 17 . 3 le . 9 11 . 5 10 . 3 1 . , 
MILFORD 11. L 25 . '0 18 . 6 19 . 1 13 . 1 1l. 9 0 • • 
NA UG.lTUCk 15 . 8 28 . 2 18 . 8 l e . 6 10. 7 8 . ' 1 • 1 
NEW H" YEN 25 . 2 30 . 5 1 7. 1 12 . e 6.' 7.1 0 . 5 
NORTH BRA NFORD ' . 1 22 . 3 18 . 0 22 . 7 16. 9 13. 0 1 • a 
NORTH HAVE N 7 . 2 26 . 1 19 .1 21. 0 14 . <; 11. 5 0 . ' 
ORANGE 5 . 0 26 . 1 19-1 22 . 9 16 . 2 ' . B 0.' 
ox FORO 11. 2 26 . 3 18 . '0 20 . 2 1l. 9 12. 0 o. a 
PROSPECT B. 2 23 . 0 17 . 2 22 . 2 15 . 2 14 . 2 0 . 0 
SEY MOUR 12 . 0 27 . 6 18 . 9 19 .4 12 . 1 ' .6 0 .4 
~OUTH8URY 17. 5 40 . 9 13 . 2 12 . 7 7.7 • • 0 0 . 0 
IojALL I NGFORO 12 . 5 26 . 3 17.1 18 . 8 13. 4 10 . 7 0 . ' 
WATERB URY 19 . 0 29 . 5 11 . 1 14. 2 ' . 4 ' .3 0 . 5 
WEST HA VEN 15 . '0 30 . 9 1 <; 01 17.1 ' . 5 7.6 0 . 4 
WOLCOTT B . 4 22 . 3 17 . 3 20 . 7 15. 0 15. 0 1. , 
WOODB RIDGE 11. 6 24 . 0 16 . 9 21. 7 14 . 6 1l . 2 0 . 0 
HEW LON DO N 
COUNTY 16 . 2 28 . 2 17 . 8 16 . 7 10. 7 ' . 7 O. B 
80l RAH 7 . 2 27. 9 13. 3 23 . 1 13 . 3 13 . 3 1 . B 
COLCHESTER 13 . 3 22 . 2 18. 5 10; . 3 14 . 3 11 . 7 0 . 7 
EAST LYME 12 .1 26 . 4 18 . 3 18 .4 12 . 6 12 . 0 0 . 2 
FRANK L I N 9 . , 30 . 5 23 .0 18 .'0 12 . 8 ' . 0 0 . 0 
GR I SWOL D 17 . 0 28 . 7 17. 7 15 . 2 10. 5 10 . '0 0 . 5 
GReTON 13 .1 25 . 3 19. 5 IB . 8 12 . 1 10 . 2 1. 0 
LE BANON 11. 3 26 . '0 1 5. 3 IB . 4 12. 2 15 . 0 1.4 
LEDY ARD 7 . 5 22 . 3 17 . 7 22 . 6 15 . 6 13 . 5 O. B 
LI SBO N 10 . 9 26 . 7 20 .6 19 . 1 10. 1 1l . 0 1 . 0 
LY/OI E 18 . 5 38 . 7 11. 5 13 . 8 , .. ' . 2 1 . 5 
MQN TVI LLE ,., H . B IB . 1 19 . 7 1'0 . 1 11. 9 1. 5 
NEil LONDO N 25 . 5 32 . 0 16 . 3 12. 4 ' . 6 ' . 7 0 . 4 
NORTH STONIN GTO N 1l . 5 23 . 3 16 . 8 19 . 7 14 . 2 12 . 3 2 .1 
NGR WICH 19 . 9 2" . 5 18. 3 14 . 5 B. 5 B. , 1 . a 
OLO LYME 17 . 4 30 . 3 15 . 8 16 . 5 11. 1 B. ' 0 . 0 
PRES TON 12 . '0 26 . 6 I 1t . 3 IB . 6 14 . 1 13. 4 0 . 6 
SALEM 11 . 7 29 . 9 17 . " 20 . 2 12 . 6 7 . ' 0 . 0 
SPR AGUE 12 . 5 30 . 2 17. 6 15 . 4 11 . 8 11 . 7 0 . 7 
STON I NGTON H . 6 30 . 6 16 . 8 15 . 5 9. 6 B. 2 0 . 6 
VQlUN1 0 WN 16.2 28 .1 19 . 2 13 . 4 13 . 0 7 . B 2 . 4 
WATE RFORD 12 . 9 29 . 8 18 . 3 17 . 5 11 . 3 ' . 7 0 . 5 
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TOLL AI'tD 
COUNTY 
ANDOV ER 
BOl TON 
COLU .... BIA 
COVENTRY 
ELL ING TO~ 
HE BRON 
MAN SF I ELD 
SOMERS 
STAFF ORO 
TOLLAND 
UNI ON 
VERNON 
WI LLI NGTON 
WIN DHAM 
COUN TY 
A 5HFOflO 
SfiOOHYN 
CAN1ER6I,RY 
CHAPLIN 
EAS TF OR D 
HAMPTON 
I<ILLIN GLY 
PlAHHIfL O 
POMfR ET 
PUT NA I'. 
SCOTLAN D 
STE RLI"'G 
THOMP SON 
WINOnAM 
"OOOSTOCK 
• Percentages are 
tie s , and each 
Table 7 • Percentage · of Total Occupied Housing 
Units by Number of Persons in Unit (Continued) 
Uni t s Cont a i ning: 
1 i l of S 6·8 
Pers on Persons Persons Persons Persons Persons 
11 . 7 27. 3 16 .4 1 '01 . 1 12 .4 10 . 2 
13 .4 27. B 17.B 23 .1 10 . 2 .. , 
12.1 29 .1 17.4 I B. 9 10 . 8 11 . 8 
• • 0 30 . 3 17. 6 1 B. 1 13 . 8 U • • 2 
8 . ' 27 . 2 19.5 20 . 2 12 .4 10 . B 
, .1 25 . 0 18 . 0 19 . 1 14. 0 13 . 9 
7. ' 21 . 2 19. 3 22 . 8 16. 8 10 . 6 
16 . 1 3 1.6 19.0 16 . 5 10.4 • • 1 
8 . 9 24 .9 IB . 6 21 . 0 13. 3 12 . 5 
15 . 0 29 . 3 11.4 15 . B 12 . 3 ,., 
5 . ' 19.5 11.6 24.4 1 S. 3 13 . 1 
7 . ' 34.7 37 . 1 5 • • 4. 8 4.0 
13 . 1 27. 5 17.7 19 . 3 11. 6 9 . 9 
12.6 30 . 5 23.2 16 . 1 8 . , , ., 
17. 2 29 . 5 17 . 2 15.4 10. 0 9 . 7 
12 . 9 34.3 15. 5 17. 3 10. 5 ' .7 
13. a 30.0 17. 2 17.3 11.6 10.2 
12 . 0 23 . 6 21 . 0 16. 3 11.7 13 . B 
8 . ' 30.9 17. 0 24 . 5 11. 2 8 .1 
10. B 29 . 10 19. 0 13. 3 11. 8 15.8 
17 .1 27.1 14 . 2 10 . 6 It. 2 18. 6 
18. 3 28 . 8 16. 8 16. 2 9 • • 0.7 
14. 8 26.3 16 . 3 16 . 3 12. 4 12 . 0 
15 . 3 29 .1 16. 0 14.1 12. 6 1l . 6 
20 . 7 32: .4 18. 3 13 . 5 7 . , 7 . 0 
11. 6 39 . 3 7.' 12.5 16.2 10 . 9 
14.8 29 . 8 13 . 4 10. 2 1 2. ~ 16 . 0 
13 . 1 30 . 3 17 . 8 16.6 1 0 .4 11 . 0 
2 1.7 29 .4 17. 8 14 . 6 e. , 7 . 7 
14 . 2 31 . 7 18.9 15. 3 1 0.1 e. ' 
b ased on total occupied housing units for the state, 
town. 
9 or 
More 
Persons 
0 . 8 
1 . , 
0 . 0 
0 . 0 
1 • 0 
1. 0 
1 . ' 
0 . ' 
0. 7 
1 . 0 
1. ' 
' . 5 
O. , 
0 . 5 
O. , 
O. , 
0 . 7 
1. 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 . , 
0 • • 
' . 0 
1 . , 
O. , 
' . 0 
, . 0 
0 . ' 
0 . 5 
1 • • 
coun· 
Tab l e 8 - Pe rcen t age- of Total Yea r- Round 
Housing Units by Number of RooJllsl 
Uni ts Con t ain ing : 
.. , 
1 2 , 4 5 6 7- 8 Nore 
Room Rooms Rooms Rooms Rooms Rooms Rooms Rooms 
CONNECTI CU T 1 • 1 2 . , 8 . 4 lS . 8 25 .1 2 1. 1 17.2 4.a 
FAIRFI ELD 
COUNTY 2 . 0 2 . 3 7 . , 18. 1 21. 6 IS . 1 20 . 3 7 . , 
BETHEL 1 . , 1. 9 ' .4 n . 7 24 . 5 23 . 4 22 . 2 2 .9 
BR I DGEPOR T 4.3 2.9 1l. 8 28 . 8 31. 4 13 . 3 6 .4 1. 1 
BROOKF I ELD 0 . 2 0 . 7 2 . 8 12 _ 1 19 . 4 26 . 5 31 . 4 7 . 0 
DANBURY 1 . 5 2 . 5 9 . 0 20 . 6 27 . 8 2 1. 6 14 . 9 2 . 3 
DARIEN 0 .1 1. 0 2 . 7 7 . 1 10 . 2 18. 5 36 .4 24 . 2 
EASTON 0 . 4 0 . 3 2. 6 4 . 9 12 .7 22 . 0 38 . 1 19 . 0 
f,6I RF I ELO 0 . 3 0 . 5 3 .4 n . 8 19 . 0 26 .1 2 7.4 a . a 
GREENWICH 2 . 0 2 . 0 7 . 6 14.4 14. 5 16 . 0 24 . 5 19 . 0 
MONR OE 0 . 3 0 . 3 1. 9 9 . 1 16.7 32 . 4 35 . 7 3 . 6 
NEW CANAAN 0 .4 0 .6 5 . 3 10 .4 9 . ' 14. 0 28 .1 31.3 
NE W fA IRFIEU 0 . 0 1. 2 3 . C 12 . 5 25 . 5 28 . 6 25 . 0 4 . 2 
NEWTOWN C . a 1. 2 3 . 1 12 . 2 20 .1 23 . 0 31 . 7 7 . 9 
NOR WA LK 2 .4 3 . 3 11 . 9 20 . 2 19.1 19 . '1 19. 3 4.3 
REDDIN G 0 . 5 0 . 6 2 . 0 10. 8 16.3 2 1 . 8 3 2 . 9 15 .t 
RiCGEflELD 0 .7 0 . 7 2 .7 8 . 0 15 .7 20 . 0 31 . 6 14 . 7 
SHE LTON 0 .2 1.1 ' . 5 16. 7 25 . 2 26 . <; 20 .7 3 . 7 
S HER~AN 0 . 0 0 . 0 7 . 0 11.4 15 . 2 25 .1 27 .4 13 . 9 
STAM FORD 2 . 9 4 . 0 11 . 6 21 . 5 19. 2 15 .1 11 .7 ' .1 
STRA TFCRD 1 . 2 2.0 3 • • 14. 2 26 .1 34.6 16.2 2 . 0 
TRUMBU LL 0 . 4 0 . 1 I.' 4. 5 16 . 6 34 . 9 36 . 4 5 . 4 
WESTON 0 . 0 0 . 5 2 .1 4. 3 10 .3 12 . 1 40 . 0 3 0 . 7 
WESTP ORT 0 . 6 2 . 3 4 .1 7. 2 11 . 9 16 . 8 35 . 1 2 1.4 
WILT ON 0 . 1 1 • 0 2 . 9 5 . 6 9 . 3 14 . 9 4 2 . 4 23 . 9 
HA RTfORD 
COUNn 2 . 1 2 . 9 10 . 0 18 . 2 26 . 1 2 1.4 16 .1 3 . 3 
AIJON 0 .2 0 .6 3 . 8 11. 9 15 . 9 20 . 0 36 .4 11.2 
8ERL IN 1.5 a • • 3 .4 13 .1 31 . 0 25 . 1 19 . 9 , . 2 
BLOOMfIELD 0 . 1 C . 6 3 . 8 11. <; 24. 3 2 4.1 30 .1 4.5 
eR I STOL 0.9 2 . 0 10 .1 19 .1 3 1.6 22 . 3 11. 8 1.6 
8URLI NGTON a •• C . 7 3 . 2 1 3 . 5 26 . 9 28 . 7 23 . 3 3 . 0 
CANTON 0 . 3 o . a 3 . , 13 . 6 19 . 6 28 . 3 26.2 7.7 
EAST GR AIIIS'" 0 . 0 0 . 5 1. 7 6 . 8 26. 5 30 . 7 24 . 6 9 .1 
EAST HA RTFORD 2 .4 ' . 8 9 . ' 22 . 6 2 4. 3 22 . 1 13 . 3 0 . ' 
EAST tllNOSOR 1 . 5 2 . 0 10 . 2 18 . 0 28 . 0 18 . 5 19. 2 2 .5 
ENFI ELD 1 .1 1 . , 2 . 3 12 . 0 34. 3 29 . 2 18 . 4 1.3 
FARMi NGTON 0 .5 1 . 3 • • 4 14 . 7 23 . 2 24.6 21.7 ' .7 
GLASTON8UR .,. 0 . 3 o • • 7 . 7 1 3 . 8 16.1 24 . 3 29 . 3 7 . 7 
GRA NBY 0 . 3 0 . 5 4.4 a . 6 2 7. 2 25 . 2 26 .3 7.4 
HARTFORD 6 . 0 7. ' 20 . 1 22 . 9 25 . 9 11. 4 3 . 8 1.4 
HARTLAN D 1. 3 1. 3 6 . 0 ' . 9 18 . 5 28 . 1 29 .7 11.2 
MANCHE STE R 1.2 1. C 8 .8 20.8 19.1 31 . 3 14. 8 2 .4 
MA RL801muGH 0 . 0 2 . , 3 . 8 11. 0 16 . 1 32 . 5 24 . 4 3 .0 
NEW BR JTlt iN 2 . 2 2 . 1 10 . 8 21 . 2 33 . 9 15. 8 6 . 5 1.4 
NEWING TON 0 .1 0 .4 3 . 6 13 . 5 28 .1 28 . 1 23 . "r 2 . 5 
PLAINVI LLE c. , 1 . 6 7 . , 2 1. CO 30 . 5 25 . 8 11 . 8 0 . ' 
ROCK.,. HIL L 0 . 5 1 . 5 14. 8 17.1 28. 5 18 . 3 17 .9 1 . 5 
S IM S8URY 0 .6 C. , 1. a 7 . , 11. 3 21 .4 44. 9 12 . 5 
SOUTHINGTON C.4 l. t 5 .1 20. 4 34. 3 21.7 14.9 2 .1 
SOUT H wIN DSOR 0 .3 0 • • 2 . 2 4.2 22 .'0 31 . 8 32 .1 6 . 3 
SUfF I ELD 0 . 4 0 . 5 ' . 2 1 0 . <; 23 . 2 2 1. 4 32 . 6 7 . ' 
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Table 8 - Percentage- of Total Year-Round 
Housing Units by Number of Rooms 1 (Continued) 
Units Contain ins : 
9 or 
1 Z 3 4 5 6 7 - 8 More 
Room Rooms Rooms Rooms Rooms Rool'lls Rooms Rooms 
HARTFOR D 
COUNTY ( CON TI NUED I 
WEST HART FORO 0 . 5 0 . 9 ,., 8 . 9 16. 9 2S . 9 3 2 . 1 8 . 9 
WETHER Sf l EL O 0 . ' 1 . 0 ' . 3 11 . 5 24 . 7 27 . 1 26 . 5 '.6 
WINDSOR LOC KS 0 . ' 1.' 5 . 3 11 . I 39 . 2 26 . 7 12 . 9 2 . 3 
WI NDS OR 0 . 3 0.' 3 . 0 13 . 6 2 1.4 3 0 . 5 26 . 1 ' . 6 
lIT CH fIB.O 
COUNT\' 1.3 1.7 6 . 5 17. 7 26 . 3 2 1. 5 16 . 1 6 . 8 
e,llRKHAMSTEO 0 . 0 1. 3 , . 1 12 . e 23 . 9 21 . 4 31 . 7 ,. , 
BETHLE HEM O. C 0 . 8 ' .1 17. 6 2 1. 6 20 . 6 27 . 4 ' . 7 
BR I DGE WAT ER. 0 . 8 0 . 0 '.6 '.7 23 . 8 24 . 6 24. 0 12 . 5 
CA NAAN 0.0 0 . 0 1.0 20 .4 22 . 3 2S .2 23 . 5 7. 5 
COLEBROOK 1. ' C. O 0 . 0 17 . 8 15 . 5 20 . 2 29 .1 16 . 0 
COflN'dLL 1 .2 6 . 2 0 . ' 6 . ' 15 . 1 2 2 . 1 36 . 4 ,., 
GOS HEN 1 . 0 2.0 2 .4 2 1. 8 20 . 0 14 . 5 24 .4 13 . 8 
HA RI.;JNTO'll 0 . ' C.4 2. 1 1l. 5 35 . 0 27 .1 20 . 5 3 . 1 
KENT 1.4 1. ' 6 .6 14.4 2 1 . 8 12 .4 20 . 7 2 0 . 8 
LIT CHfiELD I. S 1. 9 4. ' 15 . 5 2 0 . 9 19 . 2 24 . 8 11 . 3 
HORR I S 0 . 0 3 . 1 8 . 7 19 . 2 25 . 9 17 .1 19 . 9 , . 9 
'" 
HARTFORD 0 . 0 0 . 9 , . 2 10 . 1 23 . 3 25 . 3 25 . 2 9 . 4 
'" 
MILFORD 0 . ' 1 . 1 10 . 5 19 . 4 22 . 8 22 . 1 1 8 . 1 4 . 8 
NORFCLK 0 . 0 0 . 0 1.0 15 . 3 14 . 1 18 . 8 22 .1 28 . 6 
NOR TH CANAAN 1 . 0 2 . 1 ' . 2 13 . 1 17 . 8 19 . 3 30 . 3 11. 6 
PLYMOUTH 0.3 2 . , 6.3 2 ... . 2 2 8 . 9 21 . 8 1 .... 0 2 . 0 
ROXBUR Y 0 . 0 4.3 3 . 5 11. 1 1 8 . 2 16.8 23 . 6 22 . 5 
SAU S I!URY 1.' 5.2 5 . 3 10 . 3 1 7 . 6 20 . 7 23 . 8 15 . 8 
SHARON 1. 9 ••• '. 5 12 . 9 18 . 3 19 . 9 23 . 2 14 . 5 THOMA STON 2 . 6 C • • 5 . ' n . 5 25 .4 26 . 2 18 . 6 ' . 9 
TORR INGTON 2 . 5 1 •• 6.' 20.8 35 .4 2 1. 4 10 . 0 2 .1 
IdRR EN 3 . ' 0 . 0 ' . 3 16 . 0 17 . 2 20 • ., 24 .1 12 . 5 
IoA SHJNGTON 0 . ' ,., ' . 7 15.3 15 . 8 1 B. 7 23 .1 11 . 7 
I4A TEI!.TOWN 0 . 3 0 . 5 7.8 16 .1 29.2 2S . B IS . 3 , . 0 
WIN CH ESTER 1 . 7 1. 2 7. ' 19.7 27 . 9 2 1.3 16 . 8 3 • • 
wOODaUR Y 2 . , 4.' a .9 18.5 1 7 .3 14 . 5 22 . 4 11 . 6 
MIDDLESEX 
COUNTY 1 . 2 1. ' 6.' 1 9 .1 25 . 9 23 . 0 17 . 9 ' . 7 
CHESTER C., 1. ' 3 . 7 14 . 7 26.7 2 4 . 5 23 . 3 ,., 
CL HHON 1. 2 1 • 1 ' . 8 23 . 6 20 .4 21 . 7 23 . 1 3 . 2 
CROM WE LL 0 . 7 0 .9 6.3 12 . 8 3 1.7 29 .1 14. 1 , .. 
DEEP RIVER 0 . ' 4 . 3 3 . 4 17.1 27 .4 26 .3 16 . 3 ,., 
DUI!.HAI' 0 . ' C. O 3 . 9 1 0 . 3 27 . 9 29.6 21. 4 6.6 
EAS T HADDAM o . a 1 . , 9.4 24.6 2 1.4 18. 8 17 . 7 ' . 9 
EAST HAMPTON 2 . 3 La 5 . 3 1 5 . 4 28 .7 24 . 3 17 . 0 ' . 1 
ES SEX 0 . 9 2 . 0 6 . 2 17. 2 18 .1 23 . 6 22 . 6 9 . ' 
HA DCA M 0 . 9 1. 2 7 . 1 17.2 20 . 6 21 . 1 23 . 4 7. 9 
KI LLINGWORTH 0. 0 O. , 2 . 9 20 . 6 21 . 3 23 . 9 23 . 3 7 .4 
MIDDLEFI ELD 0 . 0 O. , 5 . 0 1 8 . 6 3 1.1 24 . 7 14 . 3 ' . 9 
MIDCLe:TDWN 1 • • 1. 9 9 . , 23 . 6 27 . 3 21.1 11. 8 2 . 9 
OLD SAYBROOK 0 . ' 0 . ' 4 .4 10 . 1 24 . 6 26 . 8 26 . 3 6 . ' 
FOR lL AND 1. ' 1 . 1 5 .6 12 . a 29 . 2 22 . 7 22 . 0 ' .1 
WE STBROOK 1. 0 1. 0 , .. 21 . 5 24 .7 15 .9 19 . 6 '.5 
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Table 8 . Percentage~ of Total Year' Round 
Housini Units by Nu~be T of Roomsl(Continued) 
Units Containing: 
9 07 
1 2 , 4 5 , 7·, More 
Room Rooms Rooms Rooms Rooms Rooms Rooms Rooms 
NeW HAVEN 
COUNTY I.' 2 . 0 8 .1 20 . 4 29 . 5 21 . 0 14 . 3 3 .1 
ANSON I A I.' I. e ' . 0 25 . tl 3 1.6 11.1 ' . 9 1.8 BE ACO N FALLS 0 .5 0 . 0 '.9 18.8 37 . 2 20 . 3 14 .7 3 .7 
BETHANY 0 . ' 1. 0 ,. B B. , 16.4 22 . 1 37 . 5 B. ' 
BRANF ORD 0 . 2 0 . 9 B . 0 21 . 0 23 . 1 20 .8 19 . 9 ' . 5 
CHESHIRE C . 6 1. 2 4.4 13 . 5 1 B.4 29 . 0 21 .4 ' . 6 
DERBY 0 . 3 I • 9 6. 7 27 . " 35.2 1<;. 0 B. , I .1 
E.6 Sl HAVEN O. B 0 . 7 4 . 8 1 5 . 9 32 .6 30 . 0 14. 1 1. 2 
GU IL f ORO C. , 1.6 ' . 6 12: . 9 21. 3 19 . 6 29 .2 , . 2 
HAM DE N 0 . 6 I • I 5 . 3 14. 2 24. 0 2:<; . 5 21. 8 3 . 3 
MADISQN C. 3 C. I 3 . 3 6 . 1 16.1 18.4 40.9 14.2 
~ ER IOEN 2 . 0 2 . 2 B. B 23 . 0 :n . 2: 1 'i . 0 12 .2 1 . 6 
/oII OOLEBLRY 0 . 3 C. , 3 . 2 9 .7 22 . 7 28. 5 23 . 0 11.6 
MIL FORD C . 6 1.4 , . I 110 . 6 2:5 . 9 29 . 5 19 . 9 2 . 8 
NAUG AT UCK I. ' I. 7 4 .6 2:6 . 6 26. 0 2:5 . 3 11 . 5 2 . 7 
NUl HAVEN 3 . 9 4 . 0 13 .1 U .. . 3 30 . 4 12: . 5 7. 3 2 .4 
NOPlH 8RANFCPD 0 . 1 0 . 2 2 .' B • • 21 . 9 3 1. 5 25 . 1 4 . 0 
NOIllH HAV EN 0 .1 C. O I . , B. 3 23 . 3 30 . 1 29 .1 7 . 0 
OR AN GE 0 . 0 0 . 0 1.7 , . C 10 .1 28 .1 46.4 9 . 2 
O)FORO 0 .4 2 . 2 3 . 3 13 . 6 30 .4 28 .4 15.9 5 . ' 
PR OSPECT 0 . 3 C. 7 3 .6 15 . 6 38 .1 25 . 9 13 . 0 2 . B 
SEYMOUR 0 . 3 I • 2 ,., n .o 30 . 8 23 . 5 15 . 0 I. 7 
SCUTHeURY 0 . ' I. , 7 . B 29 . 8 2: 6 . 3 15 . 5 13.2 , . 1 
WALLINGFORD I • 2 I • 5 7 . 8 1 <; . 8 30 . 3 23 . 7 13 . 3 2 .4 
WATERBURY 1 . 4 2 . 2 8 . 8 23. 6 35 . 7 19 . 2 7 . 7 1.4 
WES T HAVEN 0 . ' 2 • I 12 .4 21 . 2 32 . 2 20 . 8 ' . 8 I . 0 
WOLCOTT 1.4 1. 0 3 .6 15 • 1 40.2 22 . 8 14.2 1.7 
WOOCB RIDGE 0 .7 4. 0 2 . , ' . 5 12.tl 15 . 3 38 . 2 2 1. 3 
NEW LONDON 
COUNTY I .' I. ' 7 . 0 19 . 0 25 . 5 23 . 6 17 . 5 '. 2 
BOZRAH 3 . 1 0 . 0 3 . 6 16 . 8 24 .4 33 . <; 15 . 2 3 . 1 
COLC HESTER 1 . 9 I • 6 ' . 2 1 5 . 6 29 . 8 23 . 9 17 .7 4 .4 
EA ST LYME 1.5 I • 0 ' . 0 12 . a 25 .5 23 . 3 25 . 8 ' .1 
FRA NKLJN 0 . 0 0 . 0 0 . 0 14.7 19.1 23 . 0 30 . 0 13 . 3 
GRI SWOLD 0 .4 2 .1 8 .1 29 . 0 20 . 2 23 . 9 14 . 0 2 . 3 
GROT ON 1.6 I • 7 6 . , 2 1.4 23.2 28 . 1 14.1 2 . 9 
LE BANON 0 . 0 o . , 3 .1 14 . 1 35 .1 17 . 5 23 . 0 6 . 3 
LEDY~ RO C •• I • 0 2 . 8 10 . 8 20 . 3 29 . 5 2<; .1 6 . 1 
II $6e" 0 . 0 0 . 0 I . , 2 1. <; 30 . 0 26 . 3 15 . 1 ' . 0 
Ly,. E 0 . 0 I. ' 3 .7 12 . 6 20 . 2 18 . 3 29 .1 14.4 
MONTVILLE 0 . 2 1.6 3 .1 22 . B 29.5 2 S.4 15.2 2 . 2 
NEW LONDON 3 .5 4.7 12 . 8 20 . 5 25 . 8 18. 3 1l.5 3 . 0 
NOIlT H STON I NGTCN 1.3 0 . 7 , . 1 18 . 8 18 . 8 22 . tl 26. 0 7. . 
NO RwICH 1 . 3 2 .0 ' .1 21 • 1 24. 6 21 . 9 16 . 7 3 . 3 
OLD LYME C. 9 0 . 3 2 .7 13 . 0 22: . 2 2 O. 9 27 . 1 12 . 8 
PilE $ t ON I .7 C . , '.2 11. 8 30 . 3 25 . <; 15 . 1 10 .6 
S.ALEM 0 . 0 0 . ' 12: . 5 16 . 4 21. 0 Z3 . 0 20 . 4 ' . 9 
SPRAGUE 0 . 0 0 . 7 , .< l'I. " 32 .4 2tl.tl 14 . 3 5 . 6 STONI NGTON 1.3 1. 0 ' .8 18.1 27.3 22 .4 18.0 6 . 2 
VOLUNTOWN 0 .0 2 . , 4.2 15 . 5 32 . 1 21 . 4 24. 3 0 . 0 
w.6TE RFORO 0 .' 0 . 5 4 . 9 15 . 1 2<;.6 25 . 9 19.8 3 . 7 
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TOLL~N C 
COUNTY 
ANOOVER 
BOLTON 
COLUM BIA 
CCVENTRY 
ELL ING T()fII 
HEeFlDN 
MANSF I ELD 
SOMERS 
ST AFF ORD 
TOLlAtlO 
UN ION 
VERNON 
wIL LlP+GTON 
NINCHAM 
COUNTY 
~SHFORO 
8POOKlVN 
C.4N TEFl8LR y 
CH.APl IN 
EASTFORD 
HAMPTON 
K I lLl NGl V 
PLAI NfI elD 
POMFRET 
PUT NAM 
SCOTL.4 NO 
STE RLING 
THOMP SON 
WIN DHA M 
hQODS1OCK 
1 
Rooll 
c . ; 
0 . 0 
0. 0 
0. 0 
0 .3 
0 .; 
c., 
0 . ' 
C. 3 
0 . 2 
0.0 
O. C 
0 . 3 
0 . ' 
0 . 8 
0 . 0 
0 .7 
0 .' 
0.0 
I.; 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 4 
0 .0 
O. C 
O. ; 
1 . 8 
c.; 
Table 8 - Percentage* of Total Year-Round 
Housing Units by Nu~be r of Roomsl(Continued) 
, 
ROOMS 
1. ' 
1. 7 
0.' 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
;. 0 
0 . ' ,., 
0 . 2 
~ . O 
'.3 
5 . 1 
' . 2 
1 • , 
C. 3 
0 . 5 
1 . 0 
0 . 0 
1.7 
2.' 
1. 3 
1 . 1 
2 . 2 
0 . 0 
2 .4 
1 . 4 
4. 2 
1 • • 
, 
Rooms 
, . 1 
' . 5 
5 . 8 
1. ; 
5 . 1 
, .. 
I.' 10. 1 
0. ' 
.. , 
1.0 
0 . 0 
13 . 9 
5 . 5 
7.' 
' .7 
' . 0 
5 . ' 
10.7 
• • 1 
5 . 7 
7.' 
3 . 7 
7. 2 
••• 
8 . ' 
3 .5 
' . 7 
12 . 6 
5 . 0 
Units Containins: 
4 
Rooms 
17. 3 
12 .1 
14. 8 
11. 3 
23 . 2 
, .. 
11. 3 
23 . 6 
10.2 
16. 0 
5 .; 
25.4 
19.10 
27.8 
18 .1 
21.1 
16.4 
17.2 
20 . 0 
.. ; 
12.2 
17 .4 
15. c; 
12 . 6 
18. 7 
21. 3 
12. 8 
20 . 6 
22 . 0 
16 .1 
5 , 
Roollls Rooms 
24. 2 22 .1 
27 . 0 26 . 5 
25 . 5 2<; .1 
23 .7 25 .7 
28 . 10 210 . 2 
23 .1 2f • • " 
25 . 2 240. 8 
19 . 5 14 . 8 
22 . 6 25 . 8 
27 . 8 24 . 3 
30 . 4 31.4 
15.7 210. 6 
23 . 0 17. 8 
21 .7 20 . 0 
26 . 3 2 L.4 
21 . 6 19. 0 
30 .1 2 1.5 
27. 2 18 . 7 
20 .4 13 .4 
27 .1 20 .7 
8 . 0 24 . 4 
28 . 0 21.0 
24.5 30 . 9 
17 . 5 20 . 2 
3 1.0 21 .1 
25 .7 16. 6 
26 .1 23 . 9 
24 .1 2Z . 7 
26 . 5 17. 6 
2't . 4 20.6 
7·8 
Room s 
21 . 6 
20 . 6 
21. 2 
3 1.3 
14 . 6 
26.8 
28 .10 
20 .1 
32 . 8 
15.7 
21.7 
10.4 
21 . 1 
15. 1 
17 . 0 
14 . 8 
15 . 5 
22 . 3 
11 . (, 
32 . 2 
27.0 
18 . 2 
20 . 3 
18 . 5 
15 . 4 
22 . 6 
21 . 9 
19 . 3 
12 .1 
18 .4 
* Pe r centages are based on t o tal year· r ound housi ng units for the state , 
co untie s , and each town. 
9 or 
More 
RoolIIs 
;.3 
5 .1 
' . 7 
' . 5 
4 .1 
4 . 3 
7.' 
' . 5 
• • 4 
4.' 
3.' 
20 . 9 
2 . 2 
3 . ' 
5 . 5 
• • 5 
7 . 3 
7. 3 
.. ,
• • 1 
21 . 0 
; .. 
3 . 1 
22 . 8 
3 .' 
5 • • 
'.3 ;., 
3 . 0 
13.3 
1. Nu~be r of roollls Eean s on l y whole roo_s used f o r livi ng purposes, such as 
living rooms, dining rooms, kitchens. bed r ooms. and fi ni s hed rec reation 
rooms . This excludes kitche ne ttes, s trip or pull~an kitchens. bathrooms, 
po rches , balconies, foyers, hall s , utility r oo,.s , unfinished attics o r 
ba seMents , o r o t he r s pace used fo r sto ra ge. 
3B 
Tab l e 9 - Percentage '" of Total Occupied 
Housing Units by Pe rson s Por Room 
Pe rs ons Pe r Reol'!ll 
O. SO o r 0 . 51 - 0.76 - 1. OI- l. 51 - Z. OI 
" Less 0.75 1.00 1.50 2. 00 More 
CONNECT ICUT 5 0 . 0 Z4 . 3 19.9 5.0 0 .7 0 . 1 
fA IRF I HO 
COUNTY 5 1. 1 24 . 5 1 8 . 2 4 . 6 0 .7 0 . , 
BET HEL 4 8 . 0 13 . 0 22 .7 5 . 5 0 . 7 0 . ' 
BRIDGEPORT It 7. 9 21 . 6 22.0 7. 0 1. 3 0 . ' 
eROOI<FIELO lt7 .4 30 . 0 16 . 6 3 . 6 0 .4 0 . 0 
DANBURY 47 . 5 23 . 1 2 1.6 6 .1 0.7 o. , 
DARIEN 63 . 10 26 . t 8 .5 1. , o. , o. , 
EASTON 64 . 5 23 . 0 11 . 0 1 . 1 0 . 0 0 .4 
FAIRFIE LD 55 . 2 25 . ~ 16.0 ' . 1 0 . 3 0 .1 
GREENWICH 60 . 9 23 . 4 12.7 ' . 5 0 .4 0 . ' 
MONR OE 31.8 32 . 6 24 . 9 4.6 0. 2 0 . 0 
NEW CAN AA N 69 .1 20 .4 ' . 0 1. ' 0 . 2 0 .1 
NEW F,6. IR FIELD 10 9 . 9 27 . e 19 . 2 ,. , 0 . ' O ~O 
NE WlO ~N 53 . 2 25 . 0 17.7 3 . 6 0 . , 0 . 2 
NOR WA LK 4 1 . 6 25 .4 19. 6 5 . 6 1 • 2 0 . 3 
FlEDCING 6C . 7 23 . 3 13 . 0 ' . 7 0 . 3 0.0 
RIDGEFIELD 53 . 0 2 7 . 3 16 . 3 3 . 2 0 .3 0 . 0 
SHEl TON 44.7 27 . 5 22 . 4 4. 7 0 . 5 0: 1 
SHERMAN 12 . 5 18 . 2 6 . 7 ' . 6 0 . 0 0 . 0 
STAMF ORO 10 9 . 5 25 . 2 16 ." 5.7 1. 0 0.2 
SH ,Hf ORO 50 . 6 24 . 2 20 . 6 3.< 0 . 4 0 .1 
TRUMBU l l 47 . 8 30 . 9 18 . 5 ' . 5 0 . 0 0 .2 
WESTON 63 . 9 29.2 5 . , 0 . 8 0 . ' 0.0 
WESTP ORT 64 . 9 25 .1 8 . ' 1. 5 0 . ' 0 .1 
WI L TON 63 . 3 26 .1 10 . 3 0. 3 0 . 0 0.0 
HARTFOR O 
COUNn 48.2 25.0 20 . 8 5. ' 0.7 0 .1 
,GVON 56 . 7 25.6 16. 0 1. 7 0 . 0 0.0 
BERLIN 5 1. 3 23 . 6 20.9 3 . 8 0 . ' 0 . 0 
BLOOM FIELD 52 .4 21 . t. 16.6 3 .1 0 . 1 0 . ' 
BRISTOL 4 3 . 6 25 .1 23 . 7 6 . 8 0.7 0 . 1 
BURL JNGTDN 4 3 . 5 2 1. 6 25 . 5 7. 6 1.6 0 . 0 
CANTON 53 . 5 26 .5 15 . 6 3 .6 0 . 5 0.0 
EAST GRANBY 46. 1: 25.6 21.9 5 .4 0 . 5 0 . 0 
EAST HART FORO 44.8 21 . 0 22 . 1 4 . 9 0 . 4 0 .1 
EA ST WINOSDR 4 7.1 23 . 4 23 .1 5 . 1 1.3 0 . 0 
ENFIELO 33 . 6 27 . 3 30 . 3 8 . 0 0 . 8 0 . 1 
F,G RM INGTON 48.9 27 .1 19 . 4 4 . 5 0 . 1 0.0 
GlASTCfl.SURY 46.9 32 . 0 16 . 2 ' . 5 0 . 2 0 . 1 
GRANBY 49 . 0 29 .1 16.<; 4. 0 0. 3 0 . 0 
HARTfORD 46 . 9 21 . 0 22 . 8 7 . 5 1.6 0 . 2 
HARTLAND 52 . 2 18. I 23.1 6 . 6 0 . 0 0 . 0 
MANCHESTER 5 1. 2 27 . 0 18 .3 3 . 3 0.1 0 . 0 
MARLBOROUGH 0404 . 6 32 . I, 17. 8 5 . 3 0 . 0 0.0 
NEW BRITA I N 048.1 22.1 2 1. <; 6 . 4 0 . ' 0 .1 
NEWINGTON H .to 29.2 20 . 0 3 . 1 0 . ' 0 .0 
Pl AiNV ILL E 0404.3 2 6. 3 21.6 6.6 0 . 9 0.1 
ROCKY HIll 46.1 31. 8 18 . 3 ,., 0 .7 0 . ' 
S IM SBURY 52 . 6 33 . 0 12 .1 1 . 7 0.0 0 . 0 
SOU THINGTON 40.1 204 . 0; 21 .4 6.4 0 . 4 0.2 
SOUTH WINDSOR 36 . 8 31.8 23 . 0 6 . 0 0.3 0: 1 
SUF FIELD 52 . 0 23 .C 20 . 6 4.4 0 . 0 0 . 0 
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HAIITF CRO 
CfJUNTY I CON T II<tUED ) 
WES T HARTF ORD 
WET HER SF IEL D 
WI NDSOR LOC KS 
WINDSOR 
LITCHF I ELO 
COUNlY 
EARKHAMSTED 
eET HLEHEM 
BR I DGE WA T ER 
CA NAA N 
COLEBI'.OOK 
CO~NW ALL 
GOSHEN 
liARwl NTON 
KENT 
LI1'CHfJEL O 
HORRIS 
NE w H4R TFORO 
NE w ~ ILFORO 
NORF OL K 
NORTH CANAAN 
PLYMOUTH 
RmeURY 
SA LI SB URY 
SHAR D,.. 
THOMASTON 
TOR RINGTON 
WA RREN 
WA SH I NGTO N 
WAT ER TOIolN 
WINCI-\ ESTER 
WOOOBURY 
MI DOL ESEX 
COUNn 
CHESTER 
CLINTON 
CfI;OHWELL 
DEEP RI VER 
DURHAM 
EAST HAOOAM 
EAST HAMPTON 
E SSEX 
HADDAM 
KILLI NGWOR.TH 
MIOIlLEFIELO 
jot 10O LET ()(N 
OLD SAY8ROOK 
PORTL ANO 
WESTB~OK 
Table 9 - Pe rcentage· of Tota l Occupied 
/lousi ng Un its by Persons Pe r Room (Continued) 
O. SO or 
Less 
64 . 2 
56 .1 
36 . 8 
50 . 0 
53 . " 
49 . 3 
55 . 9 
68 . 3 
66.6 
02 . 2 
66 . 1 
5 7 . 3 
4 1.1 
69 . 0 
55 . 3 
49 . 8 
50 . 9 
49.5 
63.1 
05 . 3 
't6 . 3 
72 . 5 
75 . .. 
0.9 . 5 
48 .4 
51 . 4 
65 . 3 
68 . 6 
45 . 5 
53 .1 
58 . 4 
5 1. 0 
59 . 2 
48. 5 
46 . C 
56 .1 
42.6 
58 .1 
5 1. 2 
67.2 
52 . 3 
6 1. 5 
41.0 
47.8 
55 .4 
~ 7 . 6 
59 . 2 
0.5 1-
0.75 
2 3 . 9 
27 .0 
25 . 2 
27 . 1 
22 .1 
29 . 3 
22.0 
13. I 
11 . 5 
1 9 . 5 
20 . 2 
28 . 3 
28 . 0 
15.5 
2 4.4 
20 . <; 
29 . 2 
24 . 4 
15 . 9 
18 .4 
23 . 7 
10 . 7 
12.9 
15.6 
24 .1 
22 . 1 
17 . 3 
16.8 
24 . 2 
21.0 
19 . <; 
23 . 6 
17.7 
25 . 6 
27 . 8 
2 1. 2 
23 . 3 
19 . 4 
18 . 2 
18 . 3 
22 .!: 
24 . 3 
23.4 
25 . 1 
22 . 0 
26 . 2 
21 . 2 
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Persons Per Room l 
0 . 76-
1.00 
10 . 4 
14 . 6 
29 . 4 
1 9 . 9 
19 . 3 
19 . 0 
17. 5 
15 . 2 
14.6 
18. 3 
12. 5 
10 . 7 
25 . 5 
11.2 
14. 8 
21 . 5 
15 . 6 
2 1. 5 
15 . 5 
12 . I 
20 . 7 
12 . 9 
10 . 0 
11. 4 
20 . 2 
22 . 0 
1l.9 
10 .1 
22 . 8 
20 .4 
17. ~ 
20.4 
19 .1 
21 . 5 
2 1. 4 
19. 0 
26 . 2 
16 . 7 
23.8 
11.7 
2 1. 5 
7. . 
30 . 7 
20 . 8 
17 . 6 
23 . 0 
16.B 
1. 01 -
1.50 
1. 4 
1 . 5 
••• 2 . ' 
4 . 6 
2 . 4 
3 . 4 
3 . 3 
4.' 
••• 
1. 2 
3 . 7 
, .. 
2.4 
4. 7 
7. , 
4. 3 
4 . 1 
I. , 
3. 6 
' . 0 
I • • 
1. 2 
2 . 9 
5. 9 
4 . ' 
2 . 7 
4 . 1 
6 . 7 
' . 3 
4.' 
4.4 
4.' 
4.1 
4 .1 
3 . 3 
6 . ' 
' . 3 
5 . ' 
2. ' 
3.' 
5.1 
4.' 
4. < 
4. 0 
2. ' 
2. 7 
1. 51· 
2.00 
••• 
• • I 
.., 
' . 2 
'.6 
••• I. 2 
••• 2. , 
• •• 
••• 
••• 
'.4 
I . , 
• • 7 
••• 
' . 0 
0 .6 
3 . 5 
.. ,
0 • • 
0 . ' 
••• 
' . 6 
1 . 4 
' . 6 
2 . 7 
' .4 
••• 
' . 3 
0 .4 
.. ,
••• 
' . 4 
' . 7 
0 . 3 
I • • 
0. 0 
' . 7 
0 . ' 
0 .4 
l.' 
0 .4 
' . 6 
••• 0 . 4 
••• 
2 . 0 1 or 
More 
• •• 
' 01 
' 01 
••• 
••• 
• •• 
••• 
••• 
••• 
• •• 
• •• 
••• 
••• 
••• 
••• 
• •• 
••• 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .4 
1. 9 
• •• 
••• 
' . 0 
••• 
••• 
' . 0 
0:0 
••• 
••• 
• • 1 
O~D 
••• 
' . 0 
••• 
••• 
0 . ' 
'.2 
0 . ' 
' . 3 
0 . 0 
0 : 0 
• • 1 
0 . 2 
0:0 
• •• 
HEW HAV EN 
COUN TY 
AN SON I A 
BEA CO N FAl LS 
BET HANY 
e R.& NFORD 
CHE SHIRE 
DERB Y 
EAST HAV EN 
GU IL FORD 
HAl/W EN 
MADIS ON 
MERID EN 
1".1 DOL e BUR Y 
I"ILf ORQ 
NAUGATUCK 
NEW HAV EN 
NORTH e RANf ORD 
NO RT H HAV EN 
QflAN GE 
OXFORD 
PRO SPECT 
SE YM OUR 
SO UTHeU RY 
WA LllNGFORD 
WATER8URY 
WE ST HA VEN 
"' OLCOTT 
WO OOBRIDGE 
NEW LONOO N 
CO UNTY 
BOZR AH 
COLCHES TER 
EAST LYME 
FRANKLIN 
GIH SWOLO 
GROT ON 
LE 8ANON 
UDY ARO 
Ll S60 N 
LYME 
MGNTVl LLE 
NEW LCNOO N 
NORTH STO Ni NGTCN 
NORwI CH 
OL D LY ME 
Pfl EST ON 
SAL EM 
S PR AGUE 
STONI NGTON 
'V Ol UNHlWN 
WATE R FORO 
Table 9 - Pe rcentage - of Total Occupied 
Hous ing Uni t s by Pe rsons Per Ro o~ ( Cont i nued) 
O. SO or 
Less 
49 . 2 
47 . 6 
4 6 . 4 
4 B. /o 
53 . 5 
41 . 5 
46. 9 
4 0 . 5 
5 3 . 8 
55 . 3 
5 7. 8 
4 B. 3 
6 0 . 2 
45 .1 
SO . 3 
51 . /0 
4 0 . 1 
49 . 2 
56 . 6 
4 1 . 2 
38 . 6 
45 . 3 
6 0 . 2 
4 1. 5 
SO .l 
4 6 . 1 
3 5 . 0 
62 . ] 
5 1 . e 
3<; . 1 
4 3 . 9 
't 6 . 7 
61 . 9 
52 . 1 
44 . 6 
47 . 9 
44. 6 
46 . 3 
1':5 . 1 
4 0 . 8 
56 . 7 
4 6 . 8 
5 5 . 3 
6 2 . 3 
4 B. 1 
46 . It 
50 . 1 
56 . 5 
50 . 3 
5 0 . 9 
0. 51 -
0 . 75 
23 . 8 
2 3 . 0 
23 ./0 
3 1 . 9 
26 . 9 
2 8 . ~ 
22 . 2 
26 . 6 
2 S . 4 
2 5 . 3 
27 . 7 
22 . 2 
17. 0 
26 . 2 
2 1. 1 
21 . 3 
21 . 3 
28 . 1 
30 .1 
2 5 . 1 
24 . 9 
2 5 . 6 
2 1.8 
24 . 8 
2 0 . 9 
2 5 . 5 
2 3 . 9 
2 1 . 3 
23 . 3 
22 . 9 
2 5 . 4 
26 . 4 
19 .1 
2 0 . 3 
25 .4 
22 . 6 
26 . ~ 
21 . 7 
19 . 1 
24 . 5 
20. l 
25 .1 
2 1. <; 
23 . 4 
16 . 5 
3 1. 5 
22 . 4 
2 1. 2 
24 . e 
2S . ~ 
4l 
Pe rs ons Per Room1 
0. 76 -
1. 00 
2 0 . 1 
2 1. 6 
20 . 4 
11 . 6 
16 . 2 
2 0 . 2 
21 ./0 
2 S . 4 
16 . t. 
16 . /0 
12 . 2 
22 . 5 
IB . 1 
22 . 2 
20 .1 
20 . 0 
25 . 8 
19 . 0 
11 . S 
2 1. 2 
26 . 9 
22 . 1 
14 . 5 
26 . 4 
2 1. 0 
22 . 6 
3 1 . 2 
9 . 3 
2 0 . 1 
2 6 .1 
22 . 2 
20 . 3 
17 . 4 
18 . 6 
2 3 . 4 
21. 8 
22 . 6 
22 . 8 
8 . l 
26 . 3 
18 . 3 
19 . 0 
1 1 . 6 
13 . 3 
2 7 . 2 
13 .1 
19 .1 
17 . 4 
19 . 2 
20 . 2 
1. 0 1-
1. 50 
5 . 5 
1 .l 
1 . 9 
2 . 2 
3 . 0 
3 . 3 
8 . 4 
b . 8 
3. 5 
2 . 5 
2 . l 
b . O 
3 . 7 
5 . 8 
b . 9 
b. l 
5 . 2 
3 . l 
l. b 
5 . 2 
9 . 0 
b . O 
2. 9 
b . 7 
b . 9 
4. 7 
8 . 7 
0 . 9 
4. 8 
10 . 4 
7 . 8 
3 . 8 
l . b 
7 . 9 
5 . l 
7 . l 
3 . 3 
9 .l 
b . 2 
7. 5 
4 . 2 
5 . 3 
4 . 3 
0. 1 
5 . 7 
9 . 0 
7. 7 
4 .l 
3 . 2 
3 . 0 
1. 51· 
2 . 00 
·0 . 1 
0 .4 
l . 9 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 9 
O. b 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 9 
0 . 4 
O. b 
0 .7 
l . O 
l . O 
Ool 
0 . 2 
0 . 8 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 5 
l . O 
0 .4 
l • 2 
0 . 3 
O. b 
0 . 9 
0 . 3 
O. b 
0 . 0 
0 . 5 
l . O 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 0 
l . 5 
0 . 9 
0 . 4 
0. 0 
0 . 9 
0 . 4 
l . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
2 . 4 
0 . 2 
2 . 0 1 or 
More 
o . l 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o .l 
o . l 
0 . 2 
o . l 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o . l 
0 . 0 
O. l 
0 . 3 
o . l 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 2 
o .l 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o . l 
l. 8 
o . l 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
O. b 
0 . 0 
0 . 2 
TOllANO 
c aUNT Y 
~NDOVER 
SaLT ON 
COL UMSIA 
COVENTRY 
ELLING TON 
I1Ee RON 
MAN SFIE LD 
SOf1E RS 
STA FFORD 
TOLLAND 
UNION 
'vE!<NON 
WILLI NGTO N 
WINDHAM 
cDUN n 
ASHFORD 
BR OOKL YN 
ONTERSl"- y 
CHAPLIN 
U STFORD 
HAMPTON 
KI LLING LY 
PLAINFIEL D 
POMFRE T 
PUTNAM 
SCO TLAN D 
STERL i NG 
THOl1PSON 
WINDHAM 
WOOOS TOCK 
Table 9 - Percentage· of Total Occupied 
Housing Units by Pers ons Per ROOM (Continued) 
0.50 or 
Less 
45.1 
4 ';1. 5 
47. 9 
52 . 6 
4 3 . 0 
39 . S 
4 2 . S 
52 . 6 
49 . 9 
4 S . S 
39 . 8 
~S.3 
·itl .... 
43 . 6 
52 . 5 
54.4 
50 . 5 
4 3 . 5 
46.1 
se . 5 
53 . 7 
5 1. 3 
48. 9 
59 . 7 
6 1. 0 
54. 8 
53 . 9 
51. 3 
5 1. 5 
5S . 9 
0 .51-
0.75 
28 .7 
2S .7 
27 . 5 
23 . 5 
29 . 1 
32 . 1 
2'> . 2 
2S .0 
27 . 2 
23 . 2 
25 . 6 
16 . <; 
3 1.7 
31.9 
22 . 3 
22 . 0 
23 . 2 
27 . 0 
22 . 8 
29 .7 
26 . 0 
24. 0 
21 . S 
22 .1 
18 . 5 
20 . 5 
14 .4 
22 .2 
22 . 9 
19.9 
Persons Pe r ROOM ! 
0.76-
1. 00 
21 .1 
17. S 
20 .1 
20 .1 
1l .6 
21 . 7 
24.2 
17 . 8 
19 . 2 
2 1. 8 
26 . 1 
11. 3 
21.2 
22 . 5 
19 . 6 
18. 8 
19 . 9 
22 . 3 
27 . 4 
16.5 
17.4 
19 . 2 
23 .1 
11 . 0 
17.4 
15 . 5 
2 1. 3 
19 . 3 
2 0.0 
16 . 5 
,., 
,. , 
'.0 
, . 2 
5.2 
5 . 1 
7. ' 
1. 5 
' . 5 
' . 2 
7.2 
' . 5 
5.' 
2 . 0 
5. 0 
' . l 
•• l 
' . 5 
2. < 
l. ' 
2 . < 
'.9 
5. 7 
7.2 
' . 2 
7. ' 
B. B 
6. 8 
, . 5 
,., 
0. ' 
0 •• 
0 .' 
o •• 
'.0 
'. 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.' 
2 . 0 
l.' 
0. 0 
0 .' 
0 . 0 
0 . ' 
0 . ' 
o. , 
0 . 7 
o . • 
l. ' 
0 . 0 
0 . ' 
0 . 5 
0. 0 
0.0 
'.0 
0.7 
0 . ' 
0 .< 
o •• 
2.01 or 
More 
o. , 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0.0 
O. l 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0:0 
o . l 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0. 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
o. , 
0 . 0 
• Percentages are based on t otal occupied housing units for the state , coun-
ties, and each town . 
1. Ba t hrooms, porches, balconies , foyers , ha ll s , or half-roo~s are no t in clud · 
ed as roo .. s. 
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Table 10 . Percentage" of To tal Year-Round 
Housing Uni ts by Number of Bedroomsl 
Numbe r of Bed roolls 
'" 
Unit: 
5 " None 1 2 , • Mor e 
CONNECTICUT , . 0 13.<; 32 . 2 36 . 5 12 . 2 3 . 3 
FAJIIFIELO 
COUNT't' '- . 13.0 30.7 34 . 5 14. 3 5 . 2 
BETHEL 3 . 3 10. 9 25 . 7 '16. 2 10;7 3 . 1 
BR IOGEPQR T •• 9 20 .1 44.9 23 . 6 5 . ' 1 . 3 
BROOKF I EL 0 0.0 5 . 3 25 . 2 47. 2 17 .6 •• 7 
D,6NBUR'I' ' . 0 U.7 33 . 9 39 . 4 9.4 1.5 
D,6R I EN 0.3 3. , 14 . 0 41.6 26 . 8 l't. 1 
EASTON 0 . 0 2 . 5 17 . 9 41. 0 33. S 4. ' 
FA I RF IElO 0 .4 7 • • 27 . 5 40 . 3 l S. 5 5 . 5 
GREEN wi CH 2.7 11.5 23 .1 27 . 8 20 .7 14.1 
MON ROE 0 . 0 2 . 2 20.8 54 . 1!! 19.8 2 ~ 7 
NEW CANAAN C. 3 9 .2 15 . 2 27 . 5 27 .9 19 . 9 
NEW FAIRFIELD 0 . 0 6.' 27 .4 46.6 16.0 3 . , 
NEwTO WN 1. 3 4.4 23.7 '19. 3 17 . 6 3 . , 
NOFlW~LK , ., 18.0 30.8 34. 0 12.3 2 . 7 
REOtlNG 0 . ' 5 . 7 22 . 3 32 . 2 26 .1 12:8 
RI DGef I ELD 0 . 0 4 . ' IB . 'I 3a.l 29 .7 ••• 
SHELTC N 0.2 ' .7 27 . 9 '18.3 12 .9 2:0 
SHERHAN 0.0 0 . 0 40.0 28.6 12 .6 18.8 
ST ~MFCIIO 3 . 3 17.1 33 . 5 28 . 8 12 . 7 4:7 
STRATFORD I.' 9 . 1 30 . 3 49.4 7.7 1 • • TRUMBULL 0 . 6 1.6 20 . 2 55 . 3 19.3 3 . 1 
WESTON C. O 5 .4 7. 0 33 .1 34 . 3 19. 7 
WESTPORT 0.' 7.1 18.0 33.7 27 .5 12:B 
WIL TON 0.5 4 . ' 16.6 29 . 3 36 .9 l.2~ 5 
HARTFORD 
COUNT't' 2 . 3 16. 0 32 . 0 36 . 3 10.9 ' . 5 
AVON 1. 3 4.7 22 . 6 42.7 24. 2 4. 5 
8EII L1 N 1.4 5. 4 H. B 42.4 16 . 2 , .. 
BLOOMFIELD 0 . 0 7 .7 29 . 6 46.0 14.2 ' .5 
BRISTOL O • • 14.7 36.5 36 . 9 9.4 1 ~ 7 
BURL I NGTON 2 . 2 4.2 19.2 50; .1 ••• ..7 
CANTCN C.O 4. 6 29.8 40.0 19.7 5 . ' 
EAST GRANB'1' 0.0 6.3 18.9 47. " 20.1 7.4 
EA ST HART FO RC 3 . 0 17.0 32.2 38 .7 '.2 0.' 
EAS T II INO SO R 1. 1 14.7 31 . 3 37 .1 11.2 4.6 
ENFIELD 1. 1 6.2 19.(' 53.0 18.<;; 1. , 
FARMiNGTON 0 .4 11. 3 28 . 0 42.7 11.3 6 . 3 
GLASTDNBUR'I' 0 . 0 10 .4 25 . 7 1,2 .1 18 .1 3. 7 
GR,6NBV 0 . 0 • • 5 2 1. 8 41.8 22 .4 4.4 
HAIITFORO ' .4 32 . 6 35 . 9 20 .1 3 . 2 1 • • 
H.eRTL,6NO •• 3 5 .1 15. 5 31.8 10.4 32.9 
MAI\I CHESTER 0 . ' 12.0 36 . 3 38.7 10 . 0 ' . 0 
M.6 I1L801l0UGH 0 . 0 11 .1 21 . 5 43.9 15 . 6 a. o 
NEil 8R ITAIN 2. 3 17.7 43 . 3 28 . 9 6.' 1 • 0 
NEWINGTON C . 0 7.0 27 . 3 49.8 13 .5 2 •• 
PLAINVILLE 0 . 0 13 . 3 32.9 43 .6 .. , 2: 0 
ROCK't' HI L L 0 .6 16.9 34.8 3'7 . 2 9.' 0 . 7 
SIMS8U RY 0 .3 ' . 7 20.7 32 .'+ 37.2 ••• SOU THINGTON 0 . 6 ' .1 30 . 5 I, 7 . 2 11.9 I. 7 
SOUTH IIINDSOR C.6 3.5 12.6 57.8 22 .3 3. 1 
SUFF IEL D 1. 3 6.0 25.8 47.'+ 15 .3 4. 3 
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Table 10 . Percentage '" of Total Year~Round 
Housing Uni ts by Number of Bedroomsl (Continue d) 
Number of Bedrooms in Un i t : 
5 0' 
None 1 2 3 4 Mor e 
H.6J1TFORD 
COUNTY (CO NT INUED) 
!; ES T HART FORO 0 . 6 9 . 9 25 . 1 4 2 . 6 16 . 3 5 . 2 
wE1HERSFI ELD 0 . 6 8 . 5 3 1. 1 40 . 7 16 .6 2 . 5 
"'IND SOR. LOCKS 0 . 0 9 . 9 2 1.4 54 . 4 10 . 3 4. 0 
WIN DSOR. 0 . 7 4.1 3 2 .1 44. 2 15 . 4 3 . 5 
LITCH FIELD 
cCluPin 1. , 12 . " 30 . 5 36 . 1 14.4 4.6 
e.6RKHAMSTED 0 . 0 3 . ' 22 . 7 49 .4 20 . 2 4.2 
BETHLEHEM 0 . 0 7.2 22 . 0 4".4 12.2 14. 2 
8P I DGE WATER 0 . 0 9 . 2 36 . 3 23 . 3 18 .8 12.4 
CANAAN 0 . 0 13 .9 24 . 9 61 . 2 0 . 0 0 . 0 
COLEB~OOK 0 . 0 5 . 9 32 . 2 40. 2 21 .7 0 . 0 
CO~NWHL 3 . 5 0 . 0 1 7 . 9 38 .. 8 20 . 3 19 . 5 
(;OS HEN 3 .7 4 . 1 34.4 16 . 0 29 . 1 12 . 7 
HAR.WI~TON 1.8 8 . 7 24 . 4 55 . 4 9 . 7 0 . 0 
KENT 2.1 11. 4 23.2 3 L. 1 14. 5 17.7 
L ITCH FIELD 1 • 1 11. 4 3 1. 5 39 . 0 9 . 9 7 . 1 
MORRIS C. O 13.8 43 . 1 40 . 3 2 . 8 0 . 0 
NEW HARTFORD 0 . 0 10.4 23 . 8 41. 3 21 . 1 3 ~ 4 
NEW MI LfORO 0 . 8 1 6 ." 26 . 6 3 8. 4 13.2 4 . 6 
NORFOLK C . 0 7.0 37. 7 18. 8 11.9 24 :6 
NOR TH CANAAN O. C 8 . 9 25 . 6 3 1 . 1 22 . 8 11.6 
PL Vf",OUTH 0 . 0 10 . 3 35 . 9 41. 2 11.<; 0 . 6 
RQ)!E\URV 0 . 0 14. a 25 . 7 29 . 6 26 . 1 4 . S 
SALI SBURY 2 . 3 8 . 7 27 . 7 36 . 1 16 . <; 8 . 3 
SHAAON 4 .1 9 . 1 19 . 5 3 4.4 25 . 3 1-S 
l HOMAS TON 2 . 8 12 . 2 24 . 8 39.1 15 . 6 4 . 8 
TORR J /'fG TON 2 .7 1 5 . <; 38 . 8 3 1. 3 9 . 9 1 • 4 
W,4RREN 0 . 0 0.0 18. 1 56 . 1 16 . 7 9 . 0 
Id SH INGTON 0 . 0 9. 3 23 . 5 32 . 6 26 . 0 8 . 6 
lolA l ER lOWN 0 . 0 12.7 2't.7 't3. 3 15.7 3 . 7 
WINCHESTER 2 . 2 11. " 33.4 32 . 7 17 .1 3 . 3 
WOODB URY 4.1 13 .2 3 1. 8 31 .6 15.0 4.4 
MIDDLE SEX 
COUN TY 1 . 5 11.2 30 . 5 40 . 7 12 .5 3 .7 
CHESTER C . 0 10 . 9 3'i . 't 37.0 l 't . I 3 . S 
CLI NTON 1 . 3 8 . 5 32 . I 39 . 5 13 . 8 4 . 8 
CRO ... ... ELl 0 . 8 7. 3 28 . 6 43.7 15 . 2 4 . 4 
[EEP ~IVE R 1.' 7 . 3 31. 0 40.6 16.7 2 . 8 
t URH" ... 0 . 0 2 • • 27.9 4 2 . 3 21. 0 6 . 2 
EAST HADDAM 0 . 8 22 . 3 23 . 8 39 . 0 8 .' 5.S 
EAST HAM~T a N 4.1 12 . 8 29 .4 36 . 2 14 . (] 3 . 5 
ES SE) 1.2 4.3 29.2 47.0 10.0 8.2 
H~ ODAM 0 . 9 13 .6 23.1 3 4.1 20 . 0 8 . 3 
KILLlN G~R TH 0 . 0 4.4 29.7 't1.6 11.6 6 .7 
M1 CDLEF I ELD 0 . 0 4. 3 27 . 5 't <; . 5 11. 5 7.2 
MJOOLE1OWN 2 . 0 16 . 4 33 . 6 39 . 2 7 . 6 1.4 
010 S AY BROOK 0 . 0 3 . ' 22 . 4 48 . 9 23 . 3 1. 8 
PORTL AND 1.6 9.4 29 . 2 41 . 2 14. 3 4. 3 
WESTBROOK 3 . 2 7.4 43. 1 33 . 9 10 .4 1.4 
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NE" H.&VEN 
COUNTY 
ANSON IA 
BEACO N FALL S 
BETHANY 
Bf< ANFORO 
CHE SHIR E 
DER8Y 
EAST HA VEN 
GU ILFOIIO 
HAMDEN 
MAO I SON 
MERIDEN 
MT ODL ES!..R Y 
MILFORD 
NAUGATUCK 
NEW HA VEN 
NO~TH BRANFORD 
NO ~TH HAV EN 
OR ANGE 
OX FORO 
PROSPECT 
SEYM OU R 
SO uTHBURY 
WAll 1 NGFO RO 
w,4 TER BURY 
WES T HAVEN 
WOLCOTT 
WOOC 8RI DGE 
NEW lONOON 
COUNTY 
BOlf<A " 
COLCHESTER 
EAST LYME 
FRAIIKLIN 
GRISWOLD 
GROTe N 
LEBANON 
lECYMIO 
LI SBO N 
LYME 
MON TVILLE 
NE .. LONOON 
NORT H STON 11\0 0N 
NORW I eH 
OLD L )'M E 
PRESTON 
SALEM 
SPRAG UE 
STQNING TO N 
~OLUNTOWN 
fjATERFOR O 
Table 10 - Per cen tage· o f Total Ye ar -Round 
Housing Units by NUlllber of Bedrooms l (Continued ) 
Numbe r of Bedrooms in Unit: 
None 1 2 3 • 
1.7 llt.2 35.'0 36.5 10 .2 2 . 0 
1. 0 15 . 0 38 .6 36 . 0 7 . 9 1. 5 
0 . 0 5 . b 38 . 8 35 . 3 lit .4 5 . , 
0 . 0 2 . 3 15.4 "1 5 .5 33 . 3 3 . 5 
0 . 3 lit. 5 31 . 3 37 . 5 12 .9 3 .; 
0 . 8 b . , 22.9 46.6 19 . 8 3: 0 
0 .5 15. 4 36 . 6 40. 8 5 . 8 0 . 9 
0 . 9 6 . ~ 33 .4 4 5. 4 12 .3 1. 3 
1. 3 7. 8 28.5 39 . '0 18 _ 5 ;. 3 
O. b 8. 3 33.1 45 . '0 11.1 1 • 5 
0 . 0 b . b 17.4 34 .4 34.9 6.7 
1.6 15 . 5 39 . 2 33 .4 9 .0 I. 2 
0 . 0 4 . 7 28.9 47 . 5 11.6 7 .; 
1.4 9 . 8 26.7 43. 2 16 . 5 2 . 5 
1 .; 10. " 36 . 5 '00 . 8 ' . 3 1. b 
;.6 23.3 4 3 . 2 21. 2 5 . 7 1 . 9 
0 .6 2.8 17.1 62.5 14.3 2 . 7 
0.0 ; . 0 2". 3 51 . 6 16.B 3 . 3 
0 . 0 2 . 2 14 . 5 5b . 9 22 .6 3:7 
0 . 0 6 . 5 28 . 4 55 . 2 5 . 2 4. 8 
0 .0 5.; 19.8 62 . 3 11. 3 1 • 2 
O. ~ 10 . 2 30 .l 44.9 12 . 1 2 . 3 
0 . 0 17 . 0 37. 7 35 . 0 8 . 6 1 . 7 
0 .5 12 . 5 30 . 0 4b . 8 8 . 2 2 . 0 
I. ; 15.7 4 2 . 2 33 . 3 6.8 0 . 6 
0 . 6 19.3 38 . 0 34. 9 b . 7 0 . 6 
1. 9 ; . 3 28 . 6 52. 4 11. 0 1. 8 
C. 9 8 . ; Ib. 9 30 . 9 21 .6 15. 2 
1. 7 11.6 31. 2 39 . 2 13 . 3 3 . 0 
7 . 0 0 . 0 35 . 8 37. 5 19 .7 0 . 0 
1.' ;. 0 27 . 7 4 8 . 2 ' . 7 8 . ; 
1.7 5 . ; 24. 5 45 , S 19 .1 3.' 
0.0 ••• 14, 6 45,~ 25 .7 5.0 O. b 12. 5 4 0 .7 32 . 2 11. 7 2 . 3 
2 . 0 Il, 3 29 . 5 43. 9 10 .7 2 . 6 
0 . 0 2 . 0 3b. 9 45 . 8 15 . 3 0 . 0 
o . C 3 . 3 18 . 6 52 . 2 22 .4 3 . ' 
C. C '.b 26 . 6 48.9 10 . 9 ' . 0 
0 . 0 ; . 3 21 . 5 50 .4 9 .5 14.2 
1.7 4 . 8 30.3 46.1 15 . 8 I. 2 
3 .; 19 . 3 37 . 4 27 .7 8 . 9 3 . ; 
1.7 , .; 33 . 0 4 5 . 0 13 . 2 I. 7 
l.b 17 .4 31 . 3 33 . 5 13 . 9 2 . 3 
1 . 0 6 . , 26 . 8 37.7 25 . 1 2 .; 
2 .e 8 . 0 3 1. 8 41.5 13.1 3 . b 
0 . 0 ' . 9 35 . 8 44, 5 13.9 0 . 0 
0 . 0 15 .1 22 . 8 51. 6 7.b 2 . 8 
1. 3 10 .e 35 . 8 3 7. 2 12 . 3 2 . ' 
; . 1 ' .0 40. 9 3"1_4 12 _ 7 0 . 0 
0. ' 9 . b 28. 9 43 . 3 13 . 2 •• I 
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TOlUHO 
COUNTY 
ANDO VER 
eOLTON 
COLU MeIA 
CO VENTRY 
EL lINGTON 
HEe RO N 
MA NS f I H O 
SOMERS 
S TAff ORD 
TOLLAND 
UN ION 
VERNON 
WILlI NGTON 
WINDHAM 
COUNT'!' 
ASHfORD 
8ROOK L YN 
CANTEFlBLRY 
CHAPL I N 
EA STF ORD 
HAMPT ON 
KILLINGLY 
f-.~ Nfl ELO 
P MfRE T 
PUTNAM 
SCOTLAND 
STERlI NG 
THCl1 PSCN 
WI NC HAM 
WO ODS l OCK 
Table 10 - Percentage * o f Tota l Year -Round 
Housi ng Units by Numbe r of Bed r ooms I (Continued) 
Number of Bedrooms in Unit: 
None 1 , , 4 
0.' H_ 5 27 . 6 "t3.3 13 .0 
0 . 0 10 .7 30 . 9 42. 9 15. 5 
0 . 0 7 .9 32 . 0 44.6 10 .1 
0 . 0 0.0 32 . 3 41. 1 l e . O 
0 . 0 10.2 29 . 2 49.5 7 . 7 
0 . 0 10 . 1 1 5 .7 41. 3 21. 9 
0 . 0 1. 5 2 7.1 6 1.4 8 . ' 
0 . 0 22 . 3 35 .7 26 . 4 11 .1 
1. 0 2. 2 2S . 0 53 . 2 14 . 7 
0 . 6 15 . 4 26 . 3 41.1 12 . 3 
0. 0 0. 9 15 . 3 67.0 12 . 5 
0. 0 12. 2 25 . 0 42.6 11. 5 
0 . ' 16 . 6 21 . 5 39 .1 14 . 0 
0 . 0 15. 6 38 . 8 34.1 7.1 
1. 3 1 2 .1 3 1. 8 .36.8 13 . 8 
C. O 25.2 28 .1 33 .1 11. 0 
2 . 0 '.7 32 .1 38.2 18 . 5 
, ., 11 . 0 12 . 9 4 9.7 19 .1i 
0 . 0 19 .4 21 . 2 3 1. 8 n.1i 
7. 5 0 . 0 21i . 9 32 .1 23 . 2 
0 .0 0. 0 9 . ' 2 1. 0 32 . 0 
0. 5 8 . 9 H . 1i 37 .4 16. 1 
1.0 8 . 5 2lj . Ii 4 8 . 9 14.1i 
0.0 7.9 3 1. 6 35 . 3 15 . 2 
1. 2 1 3 . 3 4 0 . 7 32 .0 10 . 0 
0 . 0 9. 5 14. 9 liO . 8 34.7 
O. C O. C 26 . 0 4 0 . 7 22 . 8 
0 . 0 13 . 9 36 . 3 33 . 7 12 . 2 
2 .7 17.1 33 . 9 33 .4 ' . 9 
0 . 0 8 .4 32 . 2 33 .<; 20 . .3 
5 or 
Mor e 
3 . 2 
0 . 0 
5.' 
6. 6 
3.' 
'. 5 
1.7 
3 . 8 
3 . 9 
3 . 6 
'. 2 
8.8 
1. , 
3~ 6 
'.1 
2.6 
,., 
2.7 
10 . 2 
12 ;3 
3 1. 7 
2. 7 
2.8 
10:0 
2.7 
0 . 0 
10 . 5 
3. 9 
3 :1i 
5.1 
• Percentages are based on t o tal year' r ound housing units for the state, 
counties, and each town. 
1. Resp onden t s were asked t o count as bedroo~s roo~s used . ainly for sleep' 
ing even if us ed for oth e r purposes , such as dens, enclosed porches, e tc. 
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Table 11 . Percentage- of Tota l Year-Round 
Housing Units by Nu .. ber of Bathroomsl 
NUllber o f Ba throoms ! n Unit: 
None Z ' 0 ' 1 1·1 / Z , 2+ 1/2 MOTe 
CONNECTI CU T , . 7 65 . 3 15 . 2 , .e •• 1 ' . 0 
FAI RF i elD 
COUNTY 2.4 58 . 2 14.1 11.0 e . 7 e.e 
SE THE"L , .. 65 . 3 18 . 5 10 . 3 2 . 7 o •• 
BRID GEPORT 7 . 2 81 .1 e • • ' . e 0 . 5 0 . 7 
sflOOKfi EL O 0 • • 41. 8 25.6 16. ~ 10.1 •• • DANBURY ' . 0 70.4 14. 0 ••• 2.' 1.8 DA R lEN 1. ;: 2 5.7 n.7 18 . 8 14.3 26.10 
EASTON 1.' 23 .1 21 . 11 22.2 18 . 5 12 . 1 
f AI RFIELD 1.9 51 . 2 2 0 . 9 1 0 . 9 ••• e.7 GREEN WICH 1 • • 42.8 10 . 3 15.0 4.9 20 . 2 
MONROE 1. 9 55 . 9 25.9 10.5 501 0 . 7 
NEW CANAAN 1.0 26 . 6 9 . 1 14 . 5 IS . e 29 . 0 
NEw FAIRFIELD 0.= 4 5 . 3 24.b 2: O. 5 5 .7 ' . e 
NEWT OWN ••• 45 . 2 22 . 8 15.7 e.4 5 . 0 NOR WAlI( ' . 2 60 . 8 15.5 12.2 5.' 2 . ' 
REOOING 1.7 36 . 0 13 .5 20 . 6 15.0 11: 2: 
RIDGEF I ELD 1. 2 32. " 22 .4 20 . 3 16." 7. , 
~ H EL TON ,.e 58 . 8 23 . 3 10 . 0 , .1 1.0 
SHERM ,G N 1.9 ft2.<; 19 . 5 ZO . 7 e • • 8. 3 
STAMFORO ' .1 6 1. 5 1 0 . 9 10.7 7 . ' e •• 
STRATFORD , . 2 68 . 6 1 9 . 6 7 . 2 I.' 0 . 9 
TRIJMBULL 1. 0 39 . 5 27 .4 1 7. I, 12.5 2 . ' 
wESTON 1 • 2 15 . 8 7 . 7 20 .6 28.0 26.8 
IoI ESTPORT 1.7 26 . 5 14. 2 1" . 6 17 .10 20 . 6 
.. 1 L TON 1.1 19 .1 10. 0 27 . 2 25.4 17. 3 
H.4RTFORO 
CCUNn ~. 5 66. 7 16.2 7 . 7 '.1 1 •• 
AVON 1.9 35 . 6 18 . 5 16.6 23 . 0 .. , 
BEfil 1 N 2 .1 57 . 8 19. 2 110.4 .. , 2.2 
BLOOMFIELD 1. 1 44.1 23.3 15.9 11.6 '.1 
8RI S TOL 2.' 11. 8 16 . 6 b .9 1. e 0 . 7 
BUR L INGTON 2 . ' 62.2 14.7 16 . 8 2 . ' o. , 
CANTON 2 . ' 54.7 17.0 15." e . , , . 7 
EAST GRANB Y , . 0 45 . 2 21 . 2 22 .6 ,. , 2.7 
EAST HARTFORD 1.7 72.5 11.1 7. 2 1. 2 0 •• 
EAST WINDSOR ,. , 11.2 12.7 7 . 9 1.1 3~ ) 
ENFIELD , . 2 13.5 16.4 b . O 0 . 5 0 . ' 
F.aRI'JIIGTON 1 . ' 53 .f 22.0 13.5 5 . 1 •• 2 
GLASTONBURY l.b 47 . e 23 . 6 1 5 . 0 10 . 6 2 . ' 
GRANB'f 2 •• 59 . 5 20." H.8 ' . 2 2 . ' 
HARTFORD e.8 85.1 '.5 2.' 0 . ' 1. 0 
HARTL 6NO , . 9 5 1.4 18.6 11. 6 12 .10 0. 0 
MANCHESTER 2. , 67.S 19 . 1 b . 8 2 .7 0:8 
MARL BOROUGH 1. ' 63 .B 22 . 7 7. 9 2 . 9 0 . 8 
NO" BRITAIN 7.C 77.4 9.0 4. , 1.1 1 • 1 
NE ... INGl ON 0.5 52 . 2 30 . 8 1l.7 '.1 0.7 
FLAINVILLE '.0 16 . 8 15.8 '.7 0 .5 0 . ' 
ROCKY HILL 1.7 56 . 7 29.2 e.9 2 . e 0 . ' 
S IM SBURY 2 .0 25.7 20.8 1" . 6 21.5 .. ,
SOUTH INGTON 2.2 10.8 18 .4 ,., I.e 1: 1 
SOuTH IdNOSOR 1. , 47 . B 30 .7 14. 7 5.0 0.' 
SU FF I HO 2. e 51.8 22 . 5 14. 6 7 . 0 1. ' 
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Table 11 . Percentage fl of Total Yea r- Round 
Housing Units by Number of Ba throomsl (Continued) 
Numbe r o f Bathrooms i n Uni t: 
None 2 ' 0' 1 1+ 1/ 2 2 Z"1/2 More 
~AATFORO 
COUNTY ( CONT INUE O) 
WE ST HAIH FORO o . a 40 . 6 26 . 2 10 . 6 13 . 7 a . o 
WE THE ASF I El O 0 . 5 49 . 2 27 . 6 12 . 2 a . 7 1.9 
loiIND SOR lOCK S :3 . 3 6't . 5 20 . 3 10 . 5 0 . ' 0 . 1 
~IN DSOR '-, 53 . 1!: 2~ . 2 10.1 , .1 0. 4 
lITCHfiELD 
COUNTY 4 . ' 63 .4 16 . 5 9. 5 2 . ' 3 . 4 
I! ARKHA MSTEO 3 . 9 63 . 7 14 . 9 11. 2 ' . 3 0 . 0 
BETHLEhEM 5 . 1 64. 3 13 . e 9 . 0 3 . 1 4. 2 
8 RlD GE ~ATER 1.0 47 . 3 26. 5 16 .(' 5 . 3 3 .4 
CANAAN 11.1 49 . 9 21. a 11.1 3 . 2 2 . a 
CO l E8~O(l( '-9 54 .1 20 . 5 10 . 9 0 . 0 12 . 5 
CORN ~ AL l 4 . 2 45.3 19 .4 19.9 3 . 1 a . 2 
GOS IiE N 9 . 5 57. 0 19. 0 9 . 5 I • a 3 . 2 
HARIoII NTON 2 .4 60 .1 22 . 7 11. 9 1 ., 1 • 5 
KENT 1 . 0 44.2 14. 6 19 . 2 3 . 5 10: 7 
LITCHfiELD ' . 1 55 . 3 Dol 17.2 3 . I 0. ' 
MORRI S I. 1 65 . 5 2 1. 5 1 . 3 4.1 0 . 0 
NEW H,6RTF DR D 2 . 0 64 .7 16 . 9 10 . 7 4. 2 0 . ' 
NEW MILFOR D 2 . 0 64.0 17 . 2: 10.8 2 . 3 2 . 1 
NOR FO LK 1 . 0 47 . 1 11.1 16 . 8 5 .1 1 S . 3 
NOR TH CANAAN ' . 5 6 8 . 0 15 . 4 4 . 0 ' . 5 , .. 
Pl YM OUTH 1.9 7 1.4 13 . 3 , . a 0 . 3 0 .4 
ROXBURY 5.5 42.3 11. 7 20 . 0 , . I 14. 3 
V ll Se URY ' . 1 4 5 . .. 14 . 2 20 . 8 2 . 5 13: .. 
SHAFI ON 3 .4 55 . E 14. 8 1 . , ••• 12 . 3 THOMA STON 2 . 7 67 . 1 19 . 5 1 . a 0 . 1 1; 1 
TORR I NG TON ••• 72 .4 14. 8 4 . 3 I • 3 0.4 WARRE N a . 5 50 . 5 21. 3 9 . 1 6 . 1 3 .3 
WA SHINGTON 5.C "2.0 IS. S 14. 9 0 .2 13 .1 
WA TEll TO WN , . a 64 . 0 21 . 3 1 . 1 2 . 2 2 . 0 
WINCHESTER 4 •• 11. 0 13.6 a .4 I .1 o . a 
IO OOCBURY '.5 54 . 2 19.7 12 . 9 1 . 2 3.4 
MID DLE SEX 
COUNTY 3 . 4 64 . 0 18 .1 9 .4 ' . 1 2 . 0 
CHESTER 4 . 5 67 .7 11. a 11. 8 1.3 2 . a 
CL INTON 1.' 61.8 2 1. 9 11. 3 I. a 1. 5 
CIIOM IoI ElL ' . 3 71 . a 16. 6 a . a 0 . 5 o . a 
DEEP PIVER 2.1 70 . 4 19. 9 1 . 0 0 . 0 0.5 
CURHAM 3. , 57.C 2 1.1 12 . 0 4.9 1.1 
EAST HA DD AM 9.3 60 . .. 14 . 6 10 . <; ' . 4 I • • 
EAST HAMf)TON 6 . 3 66 . 6 16. 6 a.o 1.1 0 . 6 
ESSEX ,. , "9 . 5 18 . 9 16.6 5 .1 1.1 
HAOCAM 1.4 61. 0 15 . 8 a • • 3 . 1 2:8 
KILLINGWORTH 5.0 50 . 1!: 14 . 3 16.2 a .3 5.5 
IUO DLEF IELD 4 . 0 71.9 14 . 4 ' . 5 1.4 0 . 9 
MIDDL ETOWN 3 .1 69 . 3 11 . 6 .. , 1.1 1. 4 
OLO SAY BROOK 3.1 53 . 0 20. 3 1 2.1 1 . ' 3; T 
POI<TLAND 3 . 1 bOo a 20. 9 10 . 5 3 .4 I • • 
WESTB ROOK 1.' 62 . 5 19 . 6 12 . 9 I . , ' . 2 
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NEW H.aVEN 
COUNTY 
AN SO N I A 
BEACO N FALLS 
BETHANY 
eR A~ FORO 
Ct-ES HI RE 
CERey 
EAST HAVEN 
GUI LFORD 
H.6M CE N 
MAD I S ON 
MERIOEN 
MI COL EBUR Y 
MILFOPO 
NlloUGA TUCK 
NEW HAVEN 
NOR TH I!RANFORD 
NOPTH HAV EN 
OPANGE 
OHOPD 
PRO SPECT 
S EYMOUR 
SOUTHBUR Y 
WAll I NGFORD 
WH ERBURY 
wEST HAVEN 
WOLCOTT 
WOO CBRIDGE 
NEW LONOON 
COUNTY 
BO lPAH 
COLC HE STEil. 
EAST L Viol E 
FR ANKLIN 
GRIS ""OLO 
GII OTON 
LEBANON 
LEC"AIIO 
LI SeC N 
L'1'ME 
MONTVIllE 
NEW LON DO N 
NOPTH STONINGTON 
NORWICH 
OLD L ~M E 
PIlE STON 
SAL EM 
SPR AGUE 
S TONltlGTON 
IJ OLU NT OWN 
WATEPFORO 
Tab le 11 - Pe r cen t age ~ of Total Year-Round 
Housing Units by Number of Bathroo~s l (Continued) 
NUilbe r of Bath r ooms in Uni t : 
1 1+1/2 2 2+1/2 
3 . 3 7 0 .3 1'0 . 8 7. 3 2 .' 
• • a 7 5 . 1 1l. 5 5. 2 O. , 
1. 0 7 5 . 7 1 5 . 3 3 .5 3 . , 
0 . 0 44 . 6 20 . 9 24 . 3 ••• 2 . I 6 3 . ~ 17.7 9. 5 5 . 0 
1 . 5 46 . 2 2 1. 1 18 .1 10 • 1 
5 • • 78 . 1 10 . 7 . . 3 1. I 
2 . 3 1 5 . 6 1 5 . 2 .. , 0 . 2 
<' .1 53 . 0 16 . B 16 . 6 7. 5 
1.0 54 . 9 26 . 0 10 .1 3 . 3 
2 . ' 3 1 . 9 22.3 19 . 0 17. 2 
,. , 13 . 2 14. 0 ' . 2 2 . 2 
2 .' 50 .4 2 0 . 0 10 . 9 10 . 3 
2. 0 71 . 7 17. 0 ••• I.' 
' . 5 14.1 15 . 0 5. 5 1. 2 
••• Bl. 0 7. 5 '.1 I.' 
0 • • 52 . " 26 . 4 15 . 1 ,. , 
0 . 5 4 5 . 6 29 . 2 13 . 4 7 .' 
0 . 5 22 . 2 Z3 . :3 3 1.5 16 .7 
' . 2 59 . 2 21 . 5 ' .5 2 • • 
2 .7 69 . 4 2 1. 5 5 . 5 O • • 
, . 2 72 . 2 17 . 3 , .. 1. 0 
••• 44 . 4 14.1 28 . 9 1. 7 3 . e 69 . 5 15 .1 a . , 2 . ' 
'.5 78.2 12 . 3 ' . 0 1 . 0 
1 • • 8 1. 4 11. 9 ' . 3 0 .7 
,., 72 .4 15 . 6 ' .1 1 . 9 
2. ' 25 . 4 1 7 . 7 17. 9 21 . a 
,., 68 . 2 14. 8 ' . 5 2 . 5 
2.' 67 . 6 ZO . 3 9. 7 0 . 0 
3 . 3 64 . 9 20 . 6 ' . 0 2 . 1 
2 . ' 61 . .. 18 . 2 9.7 ' .3 
, . 2 55 . 7 19 .4 16 • .. ,. , 
11. 9 16 . 8 ' . 5 ••• 0 . ' 
I.' 64.7 11 . 1 14. 0 1. 2 , ., 66. 5 17 . 8 1 0 .4 1 • • 
, . 1 51 . a 28 . 1 9 . 7 7 . 5 
5.' 13.5 12." , .. 0 . ' 
5 . ' 35 . 7 17. 2 13 .4 16 . 7 
, • 1 72 . <; 16 . 7 ,., 0 . ' 
5 . ' 75 . 5 l O. l 5. , I. ' 
8 . 3 57 . 7 12 . 5 15 . 9 2 . 2 
5 . 5 73 .1 12.8 5. ' 1 • • 
I. ' 49.3 18 . 6 12 . 2 12 . 2 
'. 2 69 . 8 11, . 2 < •• 1. 2 
, .. 5 7. 6 19 . 3 11. 3 ,., 
5 • • 77 . 9 a . 1 • •• 2 . 5 5 . 2 68 .4 12 . 9 8 . , I. , 
15 . 3 10 . 0 8 . 2 ' . 7 2 . ' 
2 . 0 6 7 . 8 14.8 10 . 3 ' . 0 
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, or 
Mo re 
I. ' , 
O • • 
0 . ' 
3 • • 
2. 3 
3 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
' .1 
Z". 8 
7. 0 
0:8 
5:8 
0 . ' 
0.7 
I. , 
0:7 
3 . ' 
5:8 
0;9 
0 . 3 
0 . ' 
3 . 5 
1. 0 
0 . ' 
0 . 3 
0 . 2 
15 . 8 
1. 7 
0. 0 
1. 1 
1 . 3 
0.0 
0 . 0 
1.5 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 0 
11. a 
0 . ' 
1 . 7 
,., 
1 ~ t, 
• • 5 
1. 0 
'.7 
1. 7 
'.3 
0 . 0 
2 . 0 
tOLLAND 
COUNT't 
ANOO\lER 
BOLTON 
COLUM BIA 
CO\lEN TRY 
ELLINGTON 
HEBRON 
MANSFIELD 
SOMERS 
STAFFORD 
TOL LA ND 
UN I ON 
VERNON 
WI LLINGTON 
Jj I NOHAM 
COUNn 
ASHFORD 
BROOKLYN 
CANTERBUI. Y 
CHAPL IN 
EASTF ORO 
HA~PTDN 
KILLINGLY 
PLAINFI ELD 
POI' FRET 
PUTNAM 
SCOTlAN~ 
STERLING 
THOMPSON 
wiN DH AM 
WOODS TOCK 
Tab l e 11 - Percentage a of Total Year-Round 
Housing Units by NUlnber of BathrooJllsl (Continued) 
Number of Bathrooms in Unit : 
1 1+ lIZ 2 Z+l/Z 
, .. 65.1 18. 4 7 • • '.7 
0.' n. :3 lZ.7 '.1 •• 9 
.. , 6Z.3 17.1 13.4 3 . ' 
2 .2 61.7 19.7 14 . 9 1. , 
, .. 71.8 15.8 •• 0 I.' ; .2 57 . 5 23 . 4 10.1 ,.; 
.. , 70 . 7 16 . 5 9 . ' 1. ' 
'.7 65.4 lZ.5 11.6 ;., ,., 51.5 ZO . 6 12 . 3 .. ; 
,., 72 . 1 17.2 2 •• I.; 
, . 0 53 . 4 Z8 .5 7 •• ;. , 
, .; 67.7 4.' 17 . 1 0 . 0 
4. 2 66.<; 19 .2 ' .1 ,. , 1.' n.c 15 . 6 ••• , .7 
7.7 72.Z 11.6 •• 3 .. , 
' .1 73.1 10 .6 ••• , .. 
• • 4 68.1 14.4 .. , 1.4 
.. , 70.2 14.8 ' . 7 2 .4 
2 . ' B4.1 7.0 •• 2 0 . 0 
4.' bl.9 23 .1 '. 0 2 .4 
'.3 59 .T 10 . 3 16. 9 4.' 
' . 4 74.5 9 .4 ' .2 0 .' 
, .0 13.7 11. 9 ' .9 0 . 2 
, .C 5B .6 9 .1 15.6 4 . 2 
, .. 75.6 10. 0 4.0 O. , 
.. , SB .4 20 . 3 12.6 2 . ' 
l'i.O 69 . 5 ••• ' .1 1 ., 9.' 69 . 2 14.5 , .. O. , 
' .4 74.6 11.6 , .. I . ' 
, . 0 63.9 1 3 • 1 13 .4 4.1 
, or 
More 
1-1 
0.0 
, . 1 
0 . 0 
1; 0 
1. ; 
0 •• 1.' 
2:2 
0 • • 
1 ~ a 
4:6 
0 .7 
0 • • 
0 . 9 
0 . 0 
1 . , 
0 . 0 
0 . 0 
0:0 
2 . 0 
0 .7 
0 . ' 
9.1 
0 . 2 
0 . 0 
0.0 
0.4 
1. ' 
O. , 
• Percentages are based on total year-round housing units for the state, 
counties, and each town . 
1. 
2. 
A complete bathrooJII i s a ba t hrooM wit h all plumbing facilities, i nc luding 
hot piped water, a flush toilet, bathtub or shower, and wash basin for the 
eXClusive use of the occupants. The facUities must be located inside the 
structure but need not be in the same room . A hal f bathroom is a hathroom 
with toilet facilities ( flush to ilet) or bathing facilities for exclusive 
us e but no t both. 
None include s both units with no bathroom and units with only a half bath-
room. 
" 
Table 1Z - Percentage· of Total Occupied 
Uni ts by Hou sehold Co.posit i on 
Housing 
Occup:ie d Housin,s: Units Containin,s: : 
F .. ily Falli l y I'rimary Individuals· 
Husb and-Wife Wi th Male Wi th Fe~.le 
Familyl Head Z Head Male Female 
CONNECTI CU T 11.2 2. , 8 . 8 8.' 11. 3 
FAIRFI ELD 
COUNTY 12.3 2. , ' .4 5 . ' 10 . 9 
~ETHEL 76 . 6 2 . , ' .8 4 . ' 10 . 6 
BRIDGEPOR T 6C.3 3. I 11. 9 '.8 15 . 0 
BROQlCf IELO 85 .1 1. 2 4.3 3 . 8 , .. 
DANBURY 70 . 3 2. 8 ••• 8 . 3 11. " 
O"l.RI EN 81 .4 2 . ' ' . 2 3 .4 7~2 
EASTON 82. 6 I. , , .. ' . 3 4. 8 
fAIRfiELD 79 .1t 2. 3 8 . 2 3 . 1 8 .4 
I::REEN'II I CH 12 . 6 2. 2 1 . 1 ' . 2 12.1t 
MONROE 86 . 6 2. , 4. ' 2 • • 3 .1 
NEW CANAAN 78.0 2 .4 8.3 3 . 2 l O~ l 
NE ... FAIRFIELD 83.Z 1.4 4.1 4. ' , .. 
NEWT O~N 1 9 . 6 1.4 8 . ' ,., 1. 0 
NOPIULK 11. 0 2. 8 ' .1 8 . 3 11.4 
REDOI NG 78. 2 2. 1 4.4 8.1 .. ,
IUOGEFI ELD 83.3 1.8 4.4 3 . 0 7 ~ S 
.!: HElT ON 80 .1t 2 . I ' . 2 4.2 1. I 
SHERMAN 71. a I. I 1.1 9. I 11 .1 
STAM FCRD 6<; . 2 2. 8 ••• 8 . 3 12 . 1 
STRATFORD 76 . 3 2. , 1 .9 4.2 9. 2 
TRUM BULL f8 . S I. , 4 . 3 1.1 4. 0 
WE STON e7.6 0 . ' 2 . 8 3 . 2 , .. 
weS TPOR T 76.4 2. 0 8 . ' 5. I 9 . 1 
WILT ON 81.9 I • • ' . 0 3 . 4 7 •• 
HARTFORD 
C(JUHT'I' 7 0 .1 2.4 ' .1 7 . 2 11. 5 
AVON 84 .1 I • • 4.4 3 . 2 8. , 
BERLIN 7'iJ.7 2 . 7 8 .1 3 . ' 7.9 
B l O~FIElD 80.7 2. 3 ' . 3 3 . 0 7 • • 
BRIS TO L 7 5 . 5 1. 9 7.' ' .4 9 .1 
BURL I NG TON 85 . 7 2. , 4 . 3 2 • • 4. 8 
CANTON 79.7 ' .7 8 . , 5 . 9 5 .1 
E"l.ST 'RAN6Y 62 . 0 5. 4 ' . 2 3.1 4. 3 
HST HARTF ORO 72 . 5 2. I 7 . 2 8 .4 9 . ' 
EAST Wttt:lSOR 74. 2 2. , ' . 3 10.2 7.' 
ENF I ElD 62 .t, 2 •• 8 . 3 3 .1 ' . 4 
FARMI ~ G TON 78.1t 2.1 4 • • , . 2 9 . , 
GLASHlN6UR Y 81.8 1.4 ' . 4 3 . 9 7 . ' 
HANBY 80 .1t 3 .8 ' .8 ' .4 ' . 0 
HARTFORD 4 8 . 6 3. 0 14 .4 14 . 8 19 . 2 
HA RTL AN D 81 .4 C. O 2 . 7 3 . 3 8 . 8 
MANCHES TER 73.9 2. 2 7. , 4. 8 11. 6 
MAR lBOROJG H 82.8 1. 9 4 . 0 8. 2 ' .1 
NEW BRIT AIN 66.2 2 . 8 9 . 8 8.3 12 . 8 
NEW I NGTON 8 1. 4 2 . 2 7 . 0 2 . 9 8 . , 
PLAI NViLLE 16.9 2. 3 7. 4 4. ' 8 . 4 
ROCKY HIll 1 8 . 2 1.1 8. , ' . 2 8.4 
SI MSB URY 86 . 8 I • 9 3 . ' 2 • • 4. ' 
50UTHINGTON 8 1. 5 2 . 2 ' . 8 4. 0 8 . ' 
SOUT H WI NDSO R 86. 1 1. 8 4 . 8 3 .7 3 . 8 
SUFF I ELD 7<;.4 2. 7 ' . 8 3 . 7 ' . 4 
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Table 12 - Pe rce ntage * of Total Occupied Housing 
Units by lIousehold Composi ti on (Contlnued) 
OccuE ied Housina Unit s Containing: 
Family Family Prima!:r Ind ivid ua1s 4 
Husband -IH fe Wi th Male With Female 
Familyl Head 2 Head 3 Male Fema l e 
HARTF ORO 
COUNTY ICONTINUE DI 
... EST HARTFCRD 13 .1 1.8 8 . 1 3 . , 1 3 .~ 
... HHERSFIElO 7 8 . 5 t _ B • • < 2 . 8 9 . 0 
WI NOSOR LOCKS 78 . 5 2 . 2 7 . 8 5 . 5 • • 0 
wI NDSOR 78.1 2.8 7.1 3 . < 8.1 
LITCHFIELD 
COUNn 7 2~. 2 2 . , 7 .2 ' .4 11. e 
8PRKHPMSTEO 77.6 3. B 4.' 3 . 1 11. 0 
BE TH LEHEM 7~.6 3 . 3 3 . ' 5 . 3 12. 9 
ERIDGE OIA.TER 7 0 . 5 :: .6 7 . < 5 . 5 12 . 6 (ANA",N 70 .1 :: . 2 7.3 3 . B 15.6 ( OLEBIIOCl<. 7 6 . 0 6 .3 ' . 6 5 .1 ~.O 
(ORNw.o!Ll 7 0 .1 C.O 8 .5 11.0 10 . 5 
GO£ HEN 8e . 7 3 . ' 3 . 0 3 . ' B. 4 
HARwINTC)'II 
€3 . 3 2 . 4 4 . ' 4. 9 4 . 9 
KEN T 74.1 3 .5 2 . 3 5 .5 1~:7 
LITCHF I ELO 73 . 2 1.4 7.7 5. B 11.9 
MORR IS 85.7 0 . 0 2 .5 5 . 2 .. , 
NEw HARTFORD 76 .7 4 . 3 4 .1 7.1 7. , 
NEW MI LFORD 7 3 . 5 '. 0 7 . ' 5 . e 10 . 8 
NOflF OlK 64. 9 5 . 4 10 . 5 4. < 14.~ 
NORTH CANAAN 64.9 1.8 11. 2 7.2 14. 9 
Pl YMO uTH 74 . 8 3 . 1 ' .7 ••• B. B ROXBURY 70.1 3 .6 B. O 5 .4 12.9 
SALISBURY' 65.1 , . B 5 .1 B. < 18.1 
SHAIION (;4 .6 3 . 5 5 . B B.4 17 . 8 
lH OMA Sl O"l 73 . 0 ' . 7 B.1 5 . B 10 .4 
lORRINGTON 6<;.1 3 . 2 B. O ' . 7 13~ 0 
W.6 f1R EN 6e.9 1.7 '.5 B. 5 1 9 .~ 
WA SH INGTO N 65. 0 C. 5 8 . 5 B.5 17.5 
... ATERTQWN 79 . 3 2 .4 ' . 5 4.7 7 . 2 
WINCHESlER 6 1. 8 1 • • 9 .1 7.4 1 ~. 1 
wCQDBURY 72.8 2 . 3 5 .3 7.9 11.1 
MIDDLESEX 
(DUNT't 13.5 2 . 1 7 . 3 • • 5 10. 5 
CHESTER 11. 8 2 . 5 7 . 0 10 .6 B~O ( LINTON 17 . 6 1. 1 ' . 3 4 .7 10 . 2 
CRCMW Ell 78.~ 0 .9 7.1 5 .3 8.3 
OEE P II IVER 73.6 1. 2 4.2 7 .' 13.5 
OURHA M 85.4 0 . 5 4.2 3 .5 '.4 
EPST HA DD AM 11. 6 1. 5 8 . 1 7.9 10 .1 
EAST H.6MPTDN 72 .1 2 . 5 1.< ' . 5 ••• ESSEX 69.1 0 . 9 B. 3 ' .4 15 . 2 
HADOAM 14 .4 4.2 5 .1 • • 7 <.7 
KIL LINGWORTH 7<; .7 ' . 2 '.1 2 . B 9 . 3 
MI OC LEF IEL D 79. 7 2.2 4.1 5 . 2 8~ 7 
HI DO LETQWN 68.6 3 . 0 9 .' 7.2 11.1 
OLD SAVBRO()( 76.6 1 • • 5 • • 5 . 4 10 . 8 
PORTLAND 76 . 1 2. 8 • • < 5 .< 8 . ' 
wESTBFDOK 74.1 0 .9 4.2 B.9 11 . .. 
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NEW HAVEN 
COUN TY 
ANS CN IA 
BEA CON FALLS 
I!E1HANY 
811ANFOIIO 
C+1ES +1I RE 
DERBY 
EAST HAVEN 
GUILFORD 
HAM DEN 
MADI SON 
MERIDEN 
MI DDLEBURY 
MILFOR D 
NAUGATUCK 
NE h HAVEN 
NORTH I!RltNF OIID 
NOR TH HAVEN 
OIlAN(;E 
OXFORD 
PRO $P ECT 
SE YM OUR 
SOU1HI!URY 
WALL! NGFORO 
WA lER8URY 
WE ST HAVEN 
WOLCOTT 
waOCeR I OGE 
NE W LDNOON 
COUNTY 
80 ZRAH 
C(LC HESTER 
EAST LYM E 
FRAIIKLIN 
GRIS WOLD 
GIIOTON 
LEI!A NON 
LEDYA RD 
L ISBON 
LYME 
MONTV I LLE 
NEW LONDON 
NORTH STONI NGTON 
NORW I (H 
OLD L '(ME 
PR ES TON 
SALEM 
SPIIAGUE 
STONI NeTON 
VO LUNTOWN 
WAlERfORO 
Table 12 - Percentage - of Total Occupied Housi ng 
Units by Househol d Composition (Con tinued ) 
Occup ied Housing Un its Con taining: 
Husband-Wife 
Familyl 
6<; . 8 
69.2 
7'> . 6 
82 . 9 
14 . 9 
81.5 
7 0 . 2 
7 9 . 1 
17 . 9 
73 . 6 
78 . 5 
68.7 
80 . 1 
17 . 8 
12 . 6 
54 . 2 
88 .1 
84.0 
87 . 3 
e2 . 5 
e 5 • I 
19.9 
73 . 3 
18.5 
64 . 4 
11 ... 
83 .1 
81 . 9 
70 . 6 
81 . 9 
18 . 1 
7B . 4 
17 . 0 
10 . 1 
t6 . 9 
7'> • 1 
85 . 8 
1<; . .. 
72 .1 
1'> . 7 
58 . 2 
BO . 5 
66 . 0 
6 <; . 8 
78 . 9 
1!2 . 5 
75 . 5 
1 1. 0 
74 . 7 
76.5 
Family 
With Male 
Head 2 
3 . 3 
2 . 0 
2 . 0 
2. 3 
1 . , 
~ . 0 
2 .7 
1.6 
2 . 6 
I. , 
2 .6 
2 . 6 
2 . 0 
2. , 
3 . 0 
I . , 
2.' 
I. , 
I. , 
1 • 0 
2 . 3 
2 .2 
1 . 6 
3 . 7 
2 . , 
I. 1 
2 .0 
2 . 1 
,. , 
2 . 1 
2 . 0 
3 . 5 
3 . 5 
1 . 6 
2 . 9 C. , 
0 . 0 
1 .7 
2 .6 
2 . 2 
0 . 5 
2 . 3 
:; .4 
2 . 6 
2 . 5 
2 . 3 
1 • , 
1 .7 
1 • 9 
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Fami Iy 
With Fema l e 
Head 3 
10. 2 
6.0 5.' 
6 . 7 
6 .1 
9. ' 
7 . 5 
5 . 7 
7.9 
6 . 7 
9 . 3 
6 . 3 
7. ' 
8 . 3 
14 . 0 
2 . 9 
5 . 2 
6 . 1 
3 . 2 
5.' 
5 . 3 
5 . 7 
5 . 9 
11. <; 
9 . 0 
5 . , 
3 . 1 
9 . , 
3 . 1 
5 . 2 
6. 1 
8 . 1 
8 . 6 
14 . 5 
5.3 
' .9 
9 . 0 
2 . 3 
7 . 0 
12. 0 
6 . 2 
10 . 6 
6.6 
5 . 7 
2 . 3 
' .6 
7 . 3 
6 . 3 
7 . 1 
PriMa ry Individuals4 
Male Female 
5 . 0 
3 . 3 
' .9 
5.6 
' .5 
6 .1 
' .3 
5 . 2 
' .6 
3 . 8 
7.0 
3 . 8 
'.5 
5 . 8 
10 . 6 
2 . 8 
1. 7 
2 . 2 
6 . 6 
3 . 2 
'.1 
5 . 7 
5 . 2 
6 . 7 
5.7 
3 . 5 
3 . 9 
6 .1 
6 .1 
' .5 
5 . 2 
3 . 0 
6 . 8 
5 . 7 
6 . 4 
2 . 7 
3 . 6 
9 . 6 
4. ' 
9 . 3 
3 . 2 
6 . 3 
6 . 3 
' .6 
7 . 6 
5 . 8 
7 . 0 
8 . 0 
' .9 
11. 8 
12 . 3 
9 . 2 
' .8 
10 . 5 
6 . 5 
10 . e 
6 . , 
9 . 6 
1I . 3 
9 . 2 
12.4 
7.1 
8 . 2 
10.4 
18 . 2 
4 . 2 
6 . 2 
2 . 9 
5 . , 
5 . 3 
8 . , 
13 -1 
8 . 7 
13 . 3 
11. 4 
5 . 7 
9 . 3 
11 . 6 
,., 
10. 1 
,., 
8.' 
10 . 9 
9 . 3 
6. ' 
5 . 8 
8 . 0 
14. 3 
6 . 3 
18 . 4 
9.7 
14. 8 
13.8 
8 . 1 
5 . 1 
6 . 7 
12 . '> 
9 . 3 
TOLLAN D 
COUNTY 
ANDO VE R 
BOL TON 
COlUHe IA 
CO VENT RY 
ELlINGTO'i 
HEBRO N 
MANSFI ELO 
~ Q"'E R S 
STAFF ORD 
TOLLAN D 
UNION 
VER NON 
Will I NG TON 
WINDHAM 
COUNTY 
ASHFOR D 
6 1l 0 0l(L YN 
CAN TE R6lA Y 
CHA PLIN 
EASTF ORD 
HAMPTON 
KILliNGLY 
PLAIN FI ELD 
POMFRET 
PUTN.4H 
SCOTlAN D 
STE RL ING 
TH OMPSON 
WINDH AM 
WOODS Ta CK 
Table 12 • Perce ntage A of Tota l Occupied Housing 
Uni t s by Hous ehold Compos ition (Continued) 
Occupied Housing Units Containing: 
Husband·1Hfe 
Familyl 
7 8 . 7 
80 . 3 
BO . 5 
B 5 .2 
8 2 . 8 
8~ . 5 
80 . 7 
12. 6 
85 . 0 
7 3 . 5 
66 . 2 
77.4 
7b. 6 
6 6 . 3 
7 0 . 6 
68 .4 
75 . 2 
7 8 .6 
83 . 0 
81 . 0 
14. 3 
6<; .4 
73 . 4 
79 .4 
6 4.6 
S3 . 5 
73 . 6 
74. 7 
tit. 5 
77 .4 
Fnily 
Wi th Male 
Head 2 
' . 1 
0 . 9 
2 . 4 
4 . 7 
1 . 5 
2 . 0 
1.3 
1.7 
1.5 
2.5 
2.4 
11. 3 
2. 4 
1.4 
2 . ' 
2.3 
2.4 
' . 0 
1.2 
~ . 6 
2 . 1 
2.4 
2. 3 
1. 7 
2.9 
0 . 0 
5.6 
3 . 5 
2 .9 
2. 0 
Fami ly 
Wi th Fellale 
Head3 
5 .1 
3 . 0 
3 . ' 
3 . 7 
4 . ' 
4. 0 
2 .5 
3 . 9 
3 . 7 
'.2 
2 . , 
4 . 0 
7. 0 
2 . 9 
7 . 9 
,., 
' . 0 
2 . 7 
5 .2 
2. 9 
' . 5 
8 . ' 
8 . 8 
2 . , 
10 .5 
1.7 
' . 0 
7 . 1 
' . 8 
5 . , 
Prillary Individuals4 
Male Felllale 
,. , 7.9 
7 . , ' .0 
5.5 7 . ' 
3 . 0 3 . 4 
' . 5 4 . , 
5 . 1 5 . 3 
3 .4 ' .1 
10 . 1 11 . 6 
5.2 4.' 
5 . 7 10: 2 
3 . 7 3 .0 
3 . 2 4. 0 
5 . 1 9 . 0 
16. 2 13 . 2 
' . 9 11. 9 
14.4 8 . 3 
3 . 9 10 . 4 
'. 7 ' . 0 
3 . 5 7 . 1 
5 . 0 7 . 5 
' . 2 10 . 9 
7. 2 12 .4 
,., 8 . 9 
'. 9 9 . 2 
6 . 4 1 ~ .6 
7. 9 ' . 9 
8 . 8 ' . 0 
5. ' 9 . 1 
7. , 16 . 0 
'. 2 ,., 
• Percentages are based on total occupi ed hous ing unit s for the sta te , coun-
tie s , and each town. 
1. 
2. 
3 . 
4. 
Husband-wife f amilies are f amilies in whi ch the he ad and his wife ar e en· 
urnerated as members of the same hous ehold . Only husb and-wife fam i lies with 
their own household are recognized . 
Families with male head are f am i lies where the head is male and there is 
no wif e present . 
Families with f ellal e head are famili es wh ere the head i s female an d there 
is no husb and present. 
Prima ry individual s are household heads li v ing al one or wi th non ·rela t ive s 
only. 
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Tab l e 13 . Pe r cen tage - of Total I· Penon 
Househol ds by Age and Sex of Ilead 
Under 2 s· 64 6S Years 
2S Years Ye ars And Over 
Male Fellale Male Fema l e Male Fellale 
COHHECTI CU T 2 .' 3 . a 22 . 0 29 . 3 10 . 5 32 .4 
FAIRfiELD 
COUNTY 2 • • 2 . 1 21 . 9 30 . 8 ' . 7 32 . 8 
BETHEL , .. 1. 1 12 . 5 31 . 4 1101 38 .1 
BRI~GEPOR T 2 . ' 2 . 1 23 . 7 Z7 . 7 1l.7 32 . 2 
BPOOKF I ELO 0 . 0 0 . 0 29 . 8 41 . 3 .. , 20 . 0 
DANBURY 2 . , 2. a 19 . 1 30 .6 11 . 5 34 . 0 
O.ARIEN ,., 1. , 17 . 7 29 . 2 10.4 37 . 2 
EAS TON , .1 0 . 0 32. 6 11 . 6 13 . 0 37 .7 
FAIR FIEL D 1. ' 1 . 7 11. 9 34 . 5 .. , 35 . 3 
GREEN WI CH 2 . 2 1 • • 18 . 8 33 . 7 ' . 3 35 . 6 
MONROE ••• 0 . 0 29.5 I B. l 16 . 9 30 . 7 NEW UNA.A.N 1. a 0 . ' 14. 7 35 . B 4.' 43 . 0 
NE W FAIR FIELD 0 . 0 2 •• 27.B 26 . B 12 . 9 30 . 1 
NEWTOWN 2 . 2 0 . 0 29 . 3 33 . 6 ' . 7 25 . 2 
NOR IiiALK •• 1 3 .1 22 . 3 29 . 9 '. 1 32 .5 
IlEOD ING 2 •• 0 . 0 28 . 5 37 . 2 7.7 24.2 
RIDGEF I ELD 1.0 1 . ' 18.it 33 .7 7 . 0 38 . 5 
SHEL TON 2.3 0 . ' 23 . 2 29.3 11 .4 33 . 2 
SHERMAN 0 . 0 0. 0 27 . 0 29.7 ••• 36 .5 SHMFORD 2 . 2 2 . , 24 . 4 33 . 2 7 . 2 30 . 0 
STRATF ORD 2 .' 1. , 1801 33 .1 10 . 5 33.7 
TRUMBULL 0 . 0 • • 2 IB .l 33 . 8 , .. lit . 3 
WESTON , .1 2. ' 24 . 5 39 . 9 0 . 0 30~1 
WESTPORT ~ . 9 1 . 2 20 . 2 31.7 .. , 3it. 1 
WILTON 4. 0 2. ' 16.7 37 . 0 701 33 . 1 
H .. RlFORO 
COUN TY , . a ". 24 . 4 29 . 5 10 . 0 29 . 7 
AVON 2.7 0 . 0 13.2 34.2 16.9 32.9 
BERLIN 3 .7 1 . 2 22 . 5 40 . 5 .. , 27.2 
BLOOMFIELD 0 . ' 0 . 0 13.1 39 . 2 10 .7 36 .1 
8PISTOL ,., 2 . , 19 . 6 27 . 6 11.4 35 .0 
BURLINGTON 0 .0 0 .0 19.4 18 .1 16.7 45 . 8 
CANTON C. O 2. , 34 . 3 17.8 IB.8 26 . 8 
EAS T GRAN 8'1 0 . 0 0 .0 30 . 6 29 . 2 11.1 29 . 2 
EAST HARTfORD 4. 2 3 . 7 31.2 25.5 ••• 26 . 8 EAST WINDSOR 1.2 1.4 42 . 6 20.1 12 .5 22 . 2 
ENFIel D 0 .' 1. , 23 . 5 30 .2 10.S 33 . 0 
HRMINGTON , .. .., 28.1 32 . 0 3 • • 27 . 7 
GLASTONBURY 0 . ' 1.7 20 . 6 39 . 6 13.1 24.2 
GII ANB'1 '. 1 •• 2 32 . 1 24 . 8 10.9 ZI.8 
HA R.TFORD •• 1 .. , 28. 6 28 . 9 10 .0 23 .9 
HARTlAN D 0 . 0 0 . 0 16.7 19 .4 16.7 47 . 2 
MANCHESTER 1. 0 2.2 16 . 3 30 .1 10 . 2 40 . 2 
HAlIlBOROUG H 0 . 0 0.0 56 . 5 :H . 8 0 . 0 11. 8 
NEW BIIITAIN 2.' •• 0 22 . 7 26 . 0 1l.3 33 .1 
NEWI NGTON O. e 2 . 0 18 . 2 30 . 3 11.0 37.6 
PLAIN-'ILLE I.' 2.7 26 . 1 3 5.-4 7 . ' 26 . 1 
ROCKY till L '. 2 2 . ' 22. 1 38.6 10 .10 22 .9 
SIMSB URY •• 7 1.' 25.3 32 . 2 .. , 30.0 
SOUTH INGTON '.1 5 • • 22 . 0 21.0 11.2 31. 2 
SOUTH wIN DSOR 0 . 0 0 . 0 39.2 36 . 1 .. , 18 . 3 
SlJfF I ELD 0.0 2.2 13.4 17.0 16.7 50.1 
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Table 13 . Percentage '" of Total 1- Person 
Households by Age and Sex af Head (Con t inued) 
Under 25 - 64 65 Yea r s 
25 Years Ye ars And OVer 
Ma le Female Male Fema l e Ma l e Female 
HARTF ORO 
CO UNTY (CO NT INUED I 
WE ST HA RT FGR O 1. 0 1 .1 11.3 33 . 6 '.7 '0'0 . 2 
WEHtER SF I ElD .0 . 0 2.0 18 . 4 44 . 3 3 . 5 31 . 7 
... I NDSOR LOCKS 1 . I, 5 . 5 36 . 0 21.6 12 . 0 Z3 . 5 
WINDSOR 2.7 0 . 0 15 . 2 :H . l 11 . 8 33 . 2 
LIT CHf I ELD 
COUNl't 2 ."1 1 . , 19 . 5 27 . 1 13 . 1 36 . 5 
BARKHAM STED 0 . 0 0 . 0 0 . 0 38 . 7 Z 1 . 0 40 . 3 
BETHLEHEM 0 . 0 0 . 0 '. 5 11 . 4 30 . 7 53 . 4 
BR i GGE WAT ER 0 . 0 0 . 0 32 . '0 16 . 9 O. C 50 . 7 
UNAAN 0 . 0 0 . 0 0 . 0 32 . 0 2'0 . 0 '04 . 0 
COLEB"OOK 0 . 0 0 . 0 19 . '0 19 .4 16 . 1 45 . 2 
CORN WALL e . ' 0 . 0 23 . 5 25 . 9 16 . 0 25 . 9 
GO SI-tEN 0 . 0 0 . 0 0 . 0 42 .1 3 1. 6 26 . 3 
HAI!WINTON .. , 0 . 0 33 . 3 2 7.8 11 .1 23 . 1 
KENT 0 . 0 0 . 0 15 . 1 36 . 1 11 . 6 37 . 0 
LITCHFI ELD 1 . 3 1. 3 20 . 9 16. 6 9 .1 50 . 7 
MORI!I 's 9 . e 9 . ' •• • ••• 29 . '0 31.'0 NEW H~RT FORD , .. 0 . 0 18 . 6 27 . 6 27 . 6 22 . 8 
NE W MI LFORD 2 . 7 4. ' 22 . 0 24. 5 ' ol 3 B. 4 NOR FOLK 0 . 0 0 . 0 15 . 1 21 . 5 11 . 8 51 . 6 
NORTH CANAAN • • 5 2 . 3 12. 2 2S . 0 16. 7 35 . 3 
Pl 'lMOUTH 0 . 0 0 . 9 26 . 5 25 . 2 12 .'0 35.1 
ROllBURY 0 . 0 ' . 3 20 . 0 31 . 7 0 . 0 40 . 0 
SAL I SBURY 2 .1 3 . ' 19 . 1 27. 7 11 . 6 35 . 9 
SHARON 0 . 0 0 . 0 ' . 7 32 . 6 22 . 9 35:8 
THO MA STON 0 . 0 2 . 1 27 . 7 2S . 8 10 . 4 30 . 1 
TORRINGTON 2 . 2 C • • 18 . 6 21 . 8 I Z . 5 38 . 2 
... ,oRRE N 0 . 0 0 . 0 15 . 8 57 . 9 9 . 2 17 . I 
WASHIN GTON '. 1 1. 9 14 .1 19 . 6 14 . '0 45 . 9 
lo A TEll. TOWN 1 . , 0 . 6 20 . 9 32 . 8 16 . 3 27 . 5 
WI NCI1E STER 1. ' 3. ' 20 . 5 27 . 6 13 . 2 33 . 6 
WOO DBuRY 5 . 0 1. 2 24 . 9 25 .1 ' . 5 35 . 4 
MI DDLESEX 
COUNn 2 . 5 1 . ' 23 . 1 28 . 2 11.2 33 . 3 
CHES TER 0 . 0 0 . 0 22 . 8 27 . 2 28 .7 21 . 3 
CL INlON ' . 1 I.' 19 . 3 27 . 3 5 . ' 40 .1 CI! O"" .... ELL 0 . 0 I.' 22 . 0 26. 9 11 . 7 37 . 5 
DEEP RIV ER • • 5 0 . 0 18 . 4 16 . 6 15.7 44 . B 
OUf/HA M 0 . 0 0 . 0 19 . 5 39 . 8 13 . 3 27 . 4 
EA~ T HADD AM .. , 0 . 0 25 . <; 25 . 9 16 . 7 26. B 
EAST I1AMPTON 1. 5 1. 2 38 . 0 29 . 8 7 . , 22 . 2 
ESSEX 1. 1 1. , 13. 6 22 . 8 14 . 7 '06.4 
I1AOOAM .. , 0 . 0 18 . 6 27 . 3 16.0 33 . 8 
KI LLINGWORTH 0 . 0 0 . 0 9 . 1 't o . 9 ' . 0 4 2~0 
MI DDLEFIELD ' . 2 ' . 9 16 . 4 36 . 9 .. , 2B . 7 
MI DDLETOWN 2 . 3 2 . 5 26 . 2 29 . 7 ' . 2 3l . D 
OLO SAYBROO K 1 • 2 2 . 6 18 . 1 2'5. 4 H . O 38 . 6 
POI!TUN O 3 . 3 0 . 0 20 . 8 29 . 2 14 . '5 32. 2 
WEST8ROOK 0 . 0 2 . 1 27 . 0 28 . 7 13 . 5 28 . 7 
" 
NEIrj H"VEN 
COUNT'/' 
AN SO N IA 
BEAC ON FALLS 
BETHANY 
BRANF ORD 
CH ES HI RE 
DERBY 
EA ST HAV EN 
GU ILFOR D 
HA~O EN 
HA D I SO N 
MER I DEN 
H I DOL EBLR Y 
MI LF ORD 
~AUG .ATUCK 
NEW HAVEN 
NORTH BRANFORD 
NORTH HAV EN 
OR AN GE 
OXFORD 
PRO SPECT 
SEYMOllR 
SOUTHBURY 
WALLIN GFORD 
WIolER8URY 
WEST HAV EN 
" oLC On 
WOOOBIH DGE 
NE W LONDON 
COUNlY 
B0 2RIo H 
COLCHE STER 
E.il 5T l YM E 
FRANKLIN 
GRI SWOLD 
GROTO N 
LE BAN ON 
LEOHRO 
LI SEH1N 
LYME 
M!lNTVI LL E 
NE w LONDON 
NO ~TH 5TO NIN nO N 
NCR W! CH 
OL D LYME 
PRESTON 
SAL EM 
SPR.IIGUE 
STONlt><G TO N 
VOLUNTOIo/lll 
'lATER-FORD 
Table 13 - PercenLage- of Total I-Pers on 
Househo lds by Age and Sex of Head (Continued) 
Under 
25 Years 
Male Female 
2 . 9 2 . 8 
1 • 4 0 . 5 
3 . 9 0 . 0 
0 . 0 5 .0 
3 . 5 2 . 4 
1. 5 0 . 8 
0 . 8 2 . 7 
4.4 3 . 2 
3 . 9 1. 9 
1. 9 1 . 2 
0 . 0 1. 6 
2 . ' 2 . 5 
0 . 0 0 . 0 
1 • 9 2 . 0 
1 . 2 1 . 3 
4 . 6 4 . 4 
2 . 3 0 . 0 
1 • 1 2 .2 
2 .7 6 .4 
0 . 0 0 .0 
6 . 9 0 . 0 
1 • 7 2 . 6 
0 . 0 0 . 0 
2 . 2 4 . 4 
2 . 0 1. 8 
3 . 1 2 . 1 
2 . 5 0 . 0 
0 . 0 13 .1 
2 . B 7 . 0 
0 . 0 0 . 0 
:3 . 3 6 . 6 
2 . 0 2 . 5 
0 . 0 0 . 0 
7. 3 2 . 9 
3 .4 13 . 3 
0 . 0 B.3 
2 .1 17 . 7 
4.4 3 . 3 
0 . 0 0 . 0 
7 . 4 12 . 1 
4. B 7 . 1 
4 . 2 10 . 0 
1 • 1 5 . 7 
2 . 1 0 . 0 
0 . 0 11. 7 
7 . 8 9. 8 
0 . 0 3 . 7 
0 . 6 6 . 2 
0 . 0 5 . 3 
O. B 3 . 2 
Male 
19. 9 
19.6 
17 . 1 
33 . 7 
22. 8 
25 .1 
19 . 1 
22 . 2 
20 . 7 
12 . 9 
13 .It 
19. 8 
13 . 9 
21. 0 
22 . 5 
22 . 2 
26 . 6 
8 . 2 
20 .7 
25 . 2 
11. 8 
15.6 
16.7 
21 . 4 
18 .1 
19 . 1t 
19 . 5 
14. 7 
20 . 6 
4 1. 0 
14 . 0 
23 . 8 
12 . 5 
22 .1 
24 . 3 
2 2 . 3 
14. 8 
8 . B 
34.7 
15 . 5 
20 . 4 
5 . 0 
17. 8 
21. 4 
23 .4 
33 . 3 
24.1 
22. . 4 
36 . 0 
24. 6 
57 
Fema Ie 
29 ."1 
25 .4 
44 . 2 
14.9 
33 01 
21 . 6 
29 . 5 
34.0 
31.6 
32 . 5 
33 . 0 
28 . 6 
39 . 9 
29 . 5 
26 . 7 
29 . 6 
:3 3 . 3 
36 . 5 
29 . 3 
15.6 
28 . 5 
32 . 4 
3 1.7 
19. 8 
30 .5 
29 . 6 
31. 0 
25 . 5 
27 . 2 
35 . 9 
32 . 9 
2 0. 8 
22 . 5 
2 1. 9 
24 .1 
32 .2 
29 . 5 
40.1 
22 .4 
33 . 0 
24.6 
33 . 3 
30 . 2 
31 . 7 
18 . 8 
7. B 
25 . 9 
25 . 5 
6 .7 
31. 2 
65 Years 
And Ove r 
Male Female 
I I • 1 33 .6 
7 • • 45 . 3 
6 . 2 2B .1 
l't . 9 31.1 
7 . 6 30 . 5 
10 . 1 34 . 3 
14. 0 33 . 2 
10 .4 25 . 7 
10 . 5 31 . 4 
13 . a 31 . 7 
12 .1 39 . 9 
12 . 3 34 . 0 
23 .4 22 . B 
9. 3 36 . 2 
1l . 0 35 . 2 
9 • 1 30 .1 
12 .4 25~ 4 
10 . 6 41.4 
21. 3 19 .7 
29 . 3 29 . 9 
16 .7 36.1 
I1t . 9 32 . 8 
10 . 2 It 1." 
12 . 4 39 . 9 
12 . 8 34 . 8 
9 . 9 35 . 9 
18 .1 28 . 9 
16 . 6 30 . 1 
9 . 6 32 . 8 
23 . 1 0 . 0 
1l.5 31 . 7 
9 . 2 41 . 8 
20 . 0 4 5 . 0 
9 .7 36 . 0 
9 . 3 25. 0 
21. 5 15 . 7 
12.1 23 . 2 
13 . 2 2. <; . 7 
9 . 2 33 . 7 
14 • B 17 . 2 
6 . 9 36 . 2 
14 . 2 33. 3 
9 . 4 36 . 0 
' . 3 33 . 5 
1 0 . <; 35 . 2 
15 .1 25 . 5 
22 . 2 24 . 1 
11.4 33 . 8 
6 . 7 4 5. 3 
7 . 7 32 . 6 
TOLL AND 
COUNTY 
ANDOV ER 
BOLT ON 
COLU M8 1 A 
COVENTRY 
ELL INGTON 
HEeRON 
MANSF IE LD 
SOMEliS 
STAFFORD 
TOL LAND 
UN I ON 
VERNON 
WIL L IN'GTON' 
WINOH .t M 
COUNTY 
AS HF ORD 
BROOKLYN 
CANTERBLftY 
CHA PL IN 
EASTfORD 
H.A MPT ON 
I( I LL I NGL Y 
PLAI NF I ELD 
POMFRET 
PUTNAM 
SCO TL ANO 
SHil L ING 
THOMPS ON 
WI NOHA'" 
WO OOS TOCI( 
Tab l e 13 - Percentage * o f Total I - Pe r son 
Househo l ds by Age and Sex of He ad (Continued) 
Unde r 
25 Ye a r s 
Ma l e Femal e 
4. ' 3 . ' 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 H . I 
5 . 2 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 .0 0 . 0 
10 . 8 7 • • 
0 . 0 0 . 0 
c. 'o 0 . 0 
2 . 5 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
6 . 5 7. 0 
7 • • 0 . 0 
1 . 8 2. 1 
• • 7 5 . 8 
3 . 1 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
2 . 3 1. 3 
1 • 9 1. 2 
• • 3 7 . 8 
0 . 0 1 • 7 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
2 . 7 3 . 9 
0 . 0 0 . 0 
Ma l e 
25- 6 4 
Ye ars 
26 . 't 
23 . 3 
32 . 6 
50 . 0 
43 . 8 
35 . 8 
29 . 3 
26 . 6 
38 . 3 
11, 1 
28 . 3 
44 . 4 
20 .1 
32 . "l 
21 . 0 
33 . 7 
15 . 2 
28.3 
27 . 5 
13 . 3 
25 . 9 
20. 6 
19 . 8 
31 . 3 
10 . 4 
20 . 0 
41. 7 
23 . 6 
21 . 3 
33 . 1 
Fema l e 
ZIt . S 
31 . 4 
20 . 1 
0 . 0 
22 . 9 
21 . 8 
39 . 0 
25 . 6 
16 . 8 
20 . 5 
16 . 1 
0 . 0 
2"l . 4 
23 . 5 
26 . 5 
30 . 2 
24 . 1 
1.10 .1 
27 . 5 
.100.0 
34 . 5 
31 .1 
17 . 9 
3S . 3 
30 . S 
20 . 0 
20 . 2 
23 . 0 
26 .1 
21 . 3 
65 Ye a r s 
And Ove r 
Mal e Female 
10 . 0 30 . 0 
22 . 1 23 . 3 
12 . 6 34 .1 
0 . 0 38.9 
5 . 7 22: 4 
13 . 0 29 . 5 
13 . 4 18 . 3 
5 . 9 23 .1 
10 . 1 3't . 9 
IS • 1 44 . 3 
11 . 5 35 . 0 
0 . 0 55 . 6 
8 . 0 2"l . 0 
8 . 1 28:2 
12 . 5 36 . 1 
5 . ' 19 . 8 
12 . 0 45 . 5 
21. 7 35 . 9 
0 . 0 45 . 0 
16 . 7 30 . 0 
10 . 3 29 . 3 
12 . 5 32 . 2 
19 . 0 40 .2 
•• 3 13 . 9 
16 . 1 4 1 . 0 
20 . 0 40 . 0 
11 . S 20 . 2 
16 . 0 37 . 4 
9 . 3 36 . 2 
5 . 1 40 • .10 
• Pe r centag es are bas ed on t o tal I -pers on hou se holds fo r th e s tate, coun -
ties , and e ach t own . 
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Table 14 - Pe r centage of Total Year' Round Hous ing Units by 
Source of Water Supply and Type of Sewage Di sposa l A 
Source of Water SUEI2I;z: TrEe of Sewage Disj20sa l 
Public Septic 
Sys t em or Tank 
Pri vate Indi v i dual Other Public 
" 
Other 
Company Well Source l Sewe r Cesspo ol Means 2 
CONNECT leU T 19 . 4 20 . 0 0 . 5 62 . 8 36 . 6 0 • • 
FAIRFIELD 
COUN TY 81. 9 17 . 8 0 . 3 60 . 4 39 . 3 0 . 3 
BET HEL 65 . 5 33 . 9 0 . ' 56 .4 4 1. 5 0 . 2 
6f1IDGEPQ RT 99 .7 0 . 3 0 . 0 97 .1 2. 7 0 . 2 
BflOOK FIELO 3 3 . 4 b3 . 0 3 .7 3 . 2 96 . 6 0 . 3 
O.6NBURY 12 . 8 26 . 3 0 . 9 54 . 7 45 . 0 0 . 3 
O.6 f1IEN e5 . 6 14 . 2 0 . 0 313 . 5 6 1.3 0 . 2 
EASTON 44. 7 55 . 3 0 . 0 2. 5 <;7 .1 0 . 3 
FA IRF I ELD 96 . 9 , • 1 0 . 0 53 . 7 46. 2 0 . 0 
GREEN WI CH 89 . 5 10 .4 0 .1 69 . 9 29 . 9 0 . 2 
MONROE 30 . 2 69 . 3 0 .4 0 . 7 98 . 9 0 . 3 
"" 
CANAAN 54. 5 45 .4 0 . 2 39 . 2 60 . 7 0 .1 
"" 
F.6!RF IEl O 19 . 6 79 . 7 0 . 8 0 . 6 98 . 8 0 • • 
N E ~TO WN 20 . 9 77 .4 1.7 1 . 9 9 6 .1 2 . 0 
NORW.6lK 'i2 . 0 7 . 9 0 .1 71. 8 27.8 0 . ' 
REDOI NG 3 . 1 95 . 8 1 • 1 1. 9 9 7 . 4 0 . 7 
RIDG EFIELD 43.1 56 . a 0 . 9 l Z. 2 86 . B 1 . 0 
SHELTO N ~ 3 . 7 46 .1 0 . 2 3Z . 7 66 . 7 0 . ' 
SHER foIA N 13.4 77 . 8 8 . ' 0 . 0 97 . 0 ' . 0 
STAM FORD B8 . 0 1l . 9 0 . 1 69. 5 3 0. 2 0 . ' 
STR ATFORD 98 . 5 1. 5 0 .1 84 . 2 15 . 7 0.1 
TRUM BULL 89 . 8 10 .1 0 .1 1. 9 97 . 5 0 • • 
WES TON 5 . 9 '04.1 0 . 0 0 . 7 913 .4 0 . 8 
WES TPORT 86 . 0 13 . 9 0 . 2 15 . 3 84. 0 0 . 7 
WI LTON 5.4 94 . 6 0 . 0 2 . , <;6.4 0 • • 
HAfltFORO 
COUNTY 8'0 . 8 9 .9 0 . 3 77. 5 22 . 2 0 . 3 
A\/ ON '01. 5 57. <; 0 . ' 4.4 94 . 9 0 .7 
BER LIN 83.1 16 . 3 0 . 7 53 . 9 45. 0 1. 0 
8LOOMFIELD 84.0 15. 2 0. 8 70 . 0 29 . 9 0 . 1 
8 PI STOL 91. t • .1 0 . 3 83 . 7 16 .1 O. 1 
BURLINGTON 6. 5 90 .4 3 .1 0 . 0 97 . 2 2 . a 
CANTON 3 5. 2 6Z . 2 2 . ' 29 . 9 69 . 2 1 .0 
EAST ( RAN8Y 2 . 5 96 01 1.4 0 .7 96 .4 2 . 9 
EAS T HARTF OR D 99 .1 0 . 8 0 .1 78. <; 20 . 9 0 .1 
EAST WIN DSOR 5 B. O '01. 0 1. 0 42 . 2 56 . 3 1. , 
ENFIELD 92.8 7.2 0. 0 43. 3 56.1 0 . 5 
HR MI NGTON 60 . 8 39 . 1 0 .1 44.8 54. 5 0 . ' 
GL AST ON BUR Y 62 . 6 36 . 3 1. 1 35 .4 63.5 1.1 
GRANB Y 11.3 83 . 6 5 . 1 '. 5 91, . 3 1. , 
HA RTF ORO '?<;. 9 0 . 0 0 .1 99.7 0 . 1 0 . 2 
H.6RTLAN D 0 . 0 90 . 2 9 . ' 1 • • 96 . 4 2 .1 
MANCHE STER 91, . 9 ' .1 0 . 0 88.4 U. S 0 . 0 
/11.6 Rl BOROUGH 12 . 7 85 .8 1. , 0 . 0 9'i1 .6 0 . 4 
NE W 8R IT oUN 99 . 9 0 .1 0 . 0 99 . 3 C. 7 0 . 0 
NEWI NGTON 94.9 4. ' 0 . 3 90 . 2 9 . ' 0 . 0 
PL AIN\lllLE 90 .4 ' . 0 O. , 71. 2 29 . 5 0 . ' 
ROCK Y HIll 90 . 8 9 . 2 0 . 0 13 .7 26 . 3 0 . 0 
S IM SBURY 61.0 38 . 6 0 .4 18.1 Bl.l 0.' 
SO UTHINGTON 83 .1 15. 8 1.1 50 .4 1,9 .4 0 . 2 
SOUTH WINDSO P 5 1. 6 47. 5 1 . 0 2. ' 96 . 3 0 .9 
SU FFIEl O 51.1 4B.6 0 . 3 Zl. 4 15.9 2 . 1 
" 
HAfiTFOR O 
Table 14 . Percentage of Total Year· Round Housi ng Units by 
Source o f Wate r Supply and Type of Sewage Disposa P (C ontinued) 
Source of Water SupplY 
Pub lic 
Sys~em o r 
Pr lvate Individua l Other 
Company Well So urcel 
Type of Sewage Disposal 
Public 
Sewer 
Sept i c 
Tank 
0' 
Cesspool 
Ot he r 
Means 2 
COUNT¥ ICO NTIN UEO ) 
WE ST HA RTFOflD 
WETH ERSF IELD 
WI NDSOR LOCKS 
WIN DSOR 
LITCHFIELD 
COUNn 
E\,ftRKH,ftMSTE O 
BE TIiLEHEM 
BR I DGE wATER 
CANAAN 
COlE6ROC)(. 
COflNIO Ll 
GOSHEN 
!i,ftRWI NTO'4 
KE NT 
L ITCHf I ELD 
MORRIS 
NE" H,ftRTFORD 
NEW MI LFORD 
NO flF OlK 
NOR TH CANU I\ 
PL YMOUT H 
RCdc6UR v 
SALISBURY 
SHARON 
THOMA STON 
TORR INGTON 
WA RR EN 
\,ASHINGT ON 
WATE RTOWN 
WI NCHESTER 
WOOOBURY 
MI OClESEX 
COUNTY 
CI1ES TER 
CLINT ON 
CRO MW Ell 
CH P RI VER 
QUR H,ft,. 
EIIST HA DDAM 
E.AST HAMPTON 
ESSEX 
H.AOOA M 
KILlIN GIo'OR TH 
I'l l ODL EF IE l O 
MIDDLETO WN 
OLD S AY BROO K 
PORTl,ftNO 
WEST6ROOK 
99 . 7 
96 . 0 
<;; 4. 5 
69 . 6 
51 . 2 
5 . 3 
2. 0 
o. a 
28 . 3 
0 . 0 
7. 3 
.. ,
1 .; 
25 . 6 
3 6.1 
2 . 3 
32 . 8 
52 . 2 
66 . 4 
55 . 4 
55 . 2 
0 . 0 
59 . 3 
29 .1 
46.4 
1 0 . 4 
3 . 3 
15 . 0 
74. 3 
7 9 . 8 
33.6 
57 . 6 
39 . e 
63 . 4 
7 C.4 
55 . 4 
••• 
15.4 
;.5 
58 . 2 
; .. 
13 . 3 
5 . 3 
86 . 6 
72. 8 
15. 6 
59 .3 
0 . 3 
2 . 0 
5 . 2 
10 . 2 
46 . 2 
89 . 6 
95 .6 
95 . 8 
64 . 0 
9Z . 6 
8b . 3 
67.1 
96 . 4 
6 1.1 
62 . 1 
93 . 4 
64 . 9 
45 . b 
26 .1 
43 . 4 
44.3 
'H . 8 
32 . 4 
65 .1 
5 1. 5 
29 . 0 
83 . 9 
79 .1 
24 . 5 
18 .1 
63 . 0 
41.6 
60 . 2 
36 . 6 
29 .6 
44 . 6 
91 .1 
83 .4 
9" .1 
"0 . 5 
89 . 2 
96 . 0 
93 . 1 
13 . 0 
21.2 
22 . 8 
40 .7 
60 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
2 . 6 
;. , 
2 . 2 
;.2 
7 . 7 
1 . 2 
6.4 
' .1 
2 . 3 
1 3 . 3 
1. 8 
; . 3 
2 . 3 
2 . 2 6.' 
1. 2 
0 •• 
8 . 2 
' .3 
5 . 8 
2 . 1 
0 • • 
12 . 9 5. ' 
1 . 2 
1. 5 
3 .4 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 .1 
1 .1 
O • • 
1 • 3 
•• 0 
0 .1 
1. 6 
0 .; 
0 . 0 
1 • • 
0. 0 
90 . 5 
92 . 0 
96 . 2 
68 . 0 
" 5 . 7 
; . 6 
0 . 0 
o. a 
1. ; 
0 . 0 
2. ' 
0 . 0 
1 .; 
10 .l 
27 . 6 
1. 3 
13 . 6 
30 . 8 
50 . 5 
37 . .. 
43 .4 
0 . 0 
210. 1 
8 . 3 
47.4 
8 7.7 
0 . 0 
2 . 3 
62 . 6 
17 . 1 
17 . 0 
29 . 8 
• • 5 
14. 3 
5 . 0 
12 . 8 
1 • 1 
2 . , 
3 . 0 
13 . 0 
3 • • 
0 .6 
0 . 5 
17 . 6 1. ' 
27 .1 
5. ; 
9 . 5 
• • 0 
3 . 3 
3 1.4 
53 . 1 
SZ . 9 
96 . 4 
99 . 0 
90 . 5 
99 . 1 
<; 5 . 6 
96 . 2 
98 . 6 
86 .1 
71 . 3 
97 .1 
93 . 6 
68 . 2 
"8 . 5 
62 . 6 
55 .4 
95 . 5 
72 . 8 
89 . 9 
5 1.6 
12 . 0 
91 . 2 
<;4 .4 
3 7 . 2 
22 . 8 
9 1. 2 
69 . 7 
91 . 8 
85 . 5 
93 . 5 
66 . 8 
96 . 8 
92 . 6 
93.7 
65 . 8 
90 . 2 
97 . 2 
9 7.1 
2 1. 4 
96 . 1 
72 .4 
92 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 6 
1. 2 
2 . 7 
3 . 6 
1 . 0 
• • 1 
1. 9 
1. 5 
3 • • 
0 . 0 3.' 
1.1 
1. 6 
2 . 8 
1. 0 
1 . 0 
0 . 0 
1 • 3 
;. 5 
3 . 1 
1 . , 
1 . 0 
0 . 3 
8 • • 
3 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
1 • • 
1. 5 
1 • 1 
0 . 2 
1 . 6 
0 . 5 
2 . 2 
; . 3 
3 . 2 
1. 2 
• • 2 
2. 2 
1. ' 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 5 
1.1 
Tab l e 14 . Pe r centage of To t a l Year -Roun d Hous ing Units by 
Sou r ce of Wat er Supp l y and Type of Sewage Disposa l· (Cont inued) 
Sou rce of Wate r SU22 l l Tl2e of Sewage Dis20sa l 
Public Septic 
Sys t em- or Tank 
Pri va t e Individual Othe r Pub li c 0 ' Ot he r 
Company We ll Sour ce l Sewe r Ce s spoo l Means 2 
." HAVEN COUNn 87 . 1 12 . 0 0 . 3 71. 1 2 8 . 5 0 . 4 
AN SON IA 9 1. 7 ' . 2 0 . 1 87 . 4 12 . 4 0 . 2 
BEACO N FAL L S 63 . 0 37 . 0 0 . 0 27 . 8 70 . 5 1 . 6 
BETHANY 2 . 0 " 4 . 8 3 . 2 0 . 0 .... . 5 0 . ' 
BR ANFOFl D 9 1. 0 '.5 0 . ' 35 . 0 62 . 0 1.' 
CI1E SH I FI E 71 . 1 28 .4 0 . 5 ,., 92 . " O. 1 
OEReY 85 . 7 14. 1 O. 1 63 . 9 15 . 2 0 . ' 
EAST HAVEN <; 5 . 3 4 . ' 0 . 1 56 . 0 43 . 8 0 . 2 
GU I LFORD 34. 4 64 . 4 1. 2 0 . 5 97. 9 1 . ' 
HAMOEN 93 . 0 6 . ' 0 . 1 80 . 8 19 . 1 0 . 1 
MADISO N 4 1. 2 56 . 6 0 . 0 3 . 4 95 . 4 1 . 2 
MER I DEN 96 . 9 1. 0 0 . 1 84 . 3 15 . 5 0 . 1 
MIDDL EBURY ' . 5 89 . 8 0 . ' 1. 6 96 . 8 I . , 
MI LFORD 9 7 . 4 2 . 5 0 . 2 47 . 6 52 . 1 0 . 3 
NA UGA TUCK 89 . 2 10 . 2 O. , 79 . 0 20 . 7 0 . 3 
N" HA VEN 99 . 7 0 . 3 0 . 1 <;8 . 3 1. 5 0 . 2 
NORTH BRAN FOliO 34 . 9 63 . 5 1. 5 5 . 4 <;4 . '0 0 . 2 
NORTH HAV EN 82 . 8 17 . 1 0 . 1 28 . 6 71. 0 0 . 3 
011 ~ NG E t2 . 0 31. 8 0 . 2 1 . 2 98 . 1 0 . 7 
OXF Of<D ' . 3 89 . 8 3 . 9 1 . 2 .,4 . 0 4. 2 
PROSPE CT 5 . 7 92 . 4 1. ' 0 . 3 98 . 8 0 . ' 
SEYMOUR 70 . 0 29 .4 0 . 7 46 . 5 51. 2 2 . 3 
SO UTHBURY 37 . 7 56 . 7 3 . ' 31 . '0 65 . 5 3 . 1 
WAL L I NGFORO 86 . 1 13 . '0 0 . 4 75 . 3 24. 5 0 . 2 
WATER8URY '78 . 9 1 • 1 o. 1 '73 . 7 ' . 2 O. 1 
WE ST HAVEN <; 8 . 2 I. ' 0 . 0 95 . 8 4 . 2 0 . 1 
WOLCOTT • • 4 91 . 6 0 . 0 7 • • 91 . 8 0 . 5 
WOOOBR IDGE 17 . 5 82 . 5 0 . 0 15 . 9 83.1 1 . 0 
NEW LONDON 
COU NTY 6't . 2 35 . 2 0 . 6 41 . 3 57 . 3 1. 4 
BOlFlAI1 45 . 6 53 . 3 1. 1 2 . 0 98 . 0 0 . 0 
COLCHESTER 60 . 1 38 . 9 1. 0 '-2 <;0 01 0 . 7 
EAS T L YHE 23 . 1 76 . 4 0 . 5 7 . 2 9 1. 7 1. j 
F IIANK L IN 0 . 0 100 . a 0 . 0 1 . 6 96 . 8 1 • 6 
GR I SWOLD t; 3 . 5 34 . 4 2 . 1 48 . 8 48 . 0 3 . 2 
GIIOTON 88 .1 11. 0 0 . 2 54 . 6 44 . 6 O • • 
L EB AN ON 15 . <) 83 . 4 0 . 7 1 . 7 <;7 . 6 0 . 7 
L EOYAIIO 36 . 5 62 . 1 1 • 4 16 . 2 80 . 8 3 . 0 
LI SBON 15 . 1 81.5 3 . 4 7 . 2 89 . 0 3 . 9 
LY ME 0 . 0 96 . 9 3 .1 0 . 0 90 . 7 3 . 3 
MONT'.' IlLE 33 . 1 65 . 7 1. 2 6 . 7 91 . 8 1. 5 
NEW L ONDON <)9 . 7 0 . 3 0 . 0 97 . 2 2 .7 0 .1 
NOR TH STONIN(TON 28 . <; 07 . 9 3 . 1 0 . 0 9 5 . 4 4 . ' 
NO!l.W 1 CH 88 . 7 10 . 8 0 . 5 66 . 5 32.5 1. 0 
OLD LYME 9 . 7 90 . 3 0 . 0 3 . ' <)4. 6 1. 6 
PRESTON 6 . 2 93 . 8 0 . 0 1. 6 'is . 4 0 . 0 
SALEM 1 . 9 96 . 8 1. 3 1. 9 95 . 9 2 .1 
SPFl AGUE 4 6 . 5 51. 0 2 . 5 48 . 2 46 . 5 5 . ' 
STONINGTON 73 . 5 26 . 0 0 . 5 12 . 2 84 . 0 3 . ' 
VOLUNT OWN 1 . 3 <)5 . 9 2 . ' 0 . 0 96 . 3 3 . 7 
WAHR FORO 27 . 0 72 . 7 0 . 2 4 . 1 "4 . 7 1. 2 
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TOLLAND 
COUNTY 
ANDOVER 
flOLTON 
COLUME[A 
COVENTRY 
ELLINGTON 
HEeRON 
MAN SFIELD 
SQMERS 
STAFFOR.D 
TOLLAND 
UNION 
VERNON 
WILLINGTON 
WIN DH"" 
COUNTY 
ASHFORD 
8f1 00KL YN 
CANlERBl,RY 
CHAP LI N 
EASTFORD 
HAMPTON 
I<ILlIN GLY 
PLAINfiELD 
POfltF RET 
PU1NAM 
SCOTLAND 
STERL iN G 
THOMPSON 
'l<jINOHAM 
1; 0005 TO(1< 
Table 14 • Percentage of Total Year·Round Housing Uni ts by 
Source of Water Supply and Type of Sewage Disposal '" (Continued) 
Source of Water SupplY 
Pub lic 
Sys tell!· or 
Private Individual Other 
Company Well Sourcel 
Itl.7 56.7 lo b 
, ., 94 . 6 0 . 9 
9 . ' 66 .It 2 . ' 
, . 1 95 .1 0 . 7 
1" . 8 78 . 7 1. 5 
It2 . 7 55 . 6 1. 7 
1 B. 7 60 . 6 0 . 5 
32 .9 64 .1 2 . 4 
27 . 0 71.5 1. 5 
38 . 2 59 . 3 2 .4 
18 . 8 78.4 2 . ' 
0 . 0 95 . 4 , . 6 
78 . 2 21.6 0 . ' 
28 . 8 66 . It 4 . ' 
It 9 . 6 It6 . 9 1 . 5 
11.2 8 1.0 1. 7 
3 1.It 66 . 0 2 . b 
l.b 96 . 0 2 .4 
'.0 95 . 6 1. , 
' .1 90.6 6. ' 
,. 0 92 .3 ' .7 
H . 6 t,7.5 0.' 
36 . 0 61 . 1 0 . 8 
7 . 5 66 . 8 ' . 7 
86 .7 12. 3 0. 9 
0 .0 91 . 6 8 .4 
17.2 75.8 7 . 0 
32 .4 66.2 1 . 4 
81 . 5 18.1 0 .4 
13. 8 81.8 4 . 5 
Type of Sewage Disposal 
Public 
Sewe r 
26 .4 
, . 3 
5.1 
0 . 5 
0 . 5 
19 . 8 
5 . 7 
12. 5 
' . 0 
37.0 
0. 0 
0 . 0 
59.'9 
26.0 
It1.1 
L2 . 7 
14. 7 
2., 
' . 0 
1. 7 
2 . 0 
Itlt. 3 
29. 1 
' . 7 
83 . " 
1. 9 
4 . ' 
11.6 
75 . 5 
' .4 
Septic 
Tank 
or 
Cesspool 
72 . 7 
95 .7 
'93 . 6 
0;0; . 5 
'97 .6 
79.1 
93 . 0 
66 . 1 
95.3 
61 .7 
'99 . 2 
100 . 0 
39 . 8 
12. 4 
56 .1 
85 .7 
83. 6 
9". 1 
92 . 6 
"6.5 
92 . 9 
51t . 1 
66 . 2 
95.0 
16.1 
95 . 5 
86 . 3 
64 . 1 
23 . 6 
" /0.1 
Other 
Neans 2 
0 . 9 
0 . 0 
1.2 
0 . 0 
1.7 
1. 0 
1. , 
O. , 
1 . , 
1 . ' 
0 . ' 
0 . 0 
O. , 
1. 6 
2 . 2 
l. b 
1. 7 
' .5 
,., 
1 • 7 
5.1 
1.6 
, . 7 
1.3 
0 . 0 
2 . b 
9 . 3 
4.4 
0 . 7 
2 . 5 
• Percentages fo r source of water supply and type of sewage disposal are 
based on total year-round housing units for the state, counties , and each 
town. 
1. 
Z. 
This category includes water coning directly £ro~ springs, creeks, rivers, 
and all othe r sources. 
This is a residual catego ry which includes any lI!e ans not included under 
pub lic sewe r and septic tank or cesspool. Pub l ic sewe r includes units con-
nected to a city, county, sanitary district, neighborhood , or subdivision 
sewer sys te. . Septic tank or cesspoo l includes an underground tank or pit 
for seWage disposa l . 
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Table 15 - Percentage* of Total Occup ied Housing Uni ts l 
With Selec ted Household Conve nien ces 
Clothes Home Tele · Batt:e ry 
Washing Clothes Dish· Food vision Ope rated 
Machine Dryer Washer Freezer Se t l Radio 3 
C(JIriHECTICUT 77 .1 'tl .5 2't.9 2 1 . 't 97 .1 77.2 
FAIRFIELD 
COUNTY 77 . 8 't5.2 31. 5 21 .8 97 . 6 78 . 7 
BETIoIEl 77 .1 58 . 't ZO . 8 24.2 9't.8 77 .7 
BR I DGEPORT 70.0 22 . 0 9 . 0 9 . 6 95 .5 0 8 . 3 
BPOOK FI ElD <; 1 • 5 68 . 8 lt 2 .5 35 .6 99 . 1 88 . 3 
OANBUR Y 7C . 9 41.7 19 . 5 19 . 3 96 . 7 73 . 9 
DAR I EN 89 . 2 70.7 62 . 6 33 . 9 98 . 2 92 . 1 
EASTON 93.8 60 . 5 61.7 42.7 97.2 81.6 
FAIRFIE LD 88 . 2 57 .4 41. 3 24 . 0; 9<; . 0 B't . l 
C:REEN W!CH 15 . 3 53.'t 49.8 24 . 2 98 . 3 65 . 6 
MONPDE 86 . 3 66.5 35.2 36 . 0 99 . 3 66 . 7 
NEW e ANAAN 62 . 2 61.5 71.1 3<; .4 0;<; . 6 9 O. 2 
NEW FAIRF i f LO 61. 9 56 .4 41.5 3 1.4 100 .0 62.6 
NEWTO .. N 63 . 7 61 .6 36.1 39 . 3 <; 1.2 65.3 
NOR ..... LK 12 . 8 38 .1 25 . 8 16 . 0 97 . 9 710 . 6 
REDDING 62 . 9 66 . 3 40;.6 44.2 97 . 6 86;7 
RID~E FIELD 65.9 70.5 55.5 3<; .7 98 . 1 86 .1 
SHEL TON 67 . 0 5 1. 5 24.6 25 .1 96 . 9 61~4 
Sl~ERM'&N 91.0 59 . a 55 . 0 35.8 100 . 0 76 . 0 
STAMfORD 68 . 6 36 . 3 29 . 3 19 . 0 91.6 76 . 6 
STRATFOR D 88 .7 't6 .4 20.5 17.7 98.8 19.2 
TRUMBUll <;5 . 5 69 . 0 48 . 8 35.1 99 . 5 85. 't 
WE STON 92 . 3 8't .'t 73.1 45 . 9 91.1 87 . 9 
WE STPORT 86 . 3 67 . 5 61.8 34.8 98 . 5 87 . 9 
"I L TON 91.1 72.1 72 . 8 43.4 96.8 86.3 
HUlFORD 
COUNTY 76 .6 41.'t 2't .7 L8 . 9 <; 7 • 1 77 . 5 
AVON 86.0 67.0 51.9 37 .1 99 . 1 86 . 1 
6ERL IN 90 . 0 58 . B 34 .3 26 . 1 <;<; . 0 85 . 8 
6l0CMF IEL D 80 . 9 54 .9 42.B 31.3 99 . 3 B4. 1 
BRISTOL 82 .1 't7.0 19.5 17.3 98 . 6 78.5 
BURLINGTON 92 . 5 62.4 29.1 30 . 9 95 . 8 83 .7 
CANTON 89 . 8 55 .0 37.9 31 . 6 97 . B 86 .6 
EAST C:RAN6Y S't .2 63.2 47.6 37 . 2 100.0 88 .3 
EAST HART FORD 71. a 43.2 23.9 17.5 97.9 80.6 
EAST WINDSOR 76.9 39.2 14.7 25 . 3 96.2 76 . 6 
ENF IElD 90.I 58 . 3 2't.S 20 .4 99.0 82.5 
FAR MIN GTON 82 . 8 56 . 2 39.3 24 .7 9 e. 7 91.0 
Gl ... STON8URY 8't . 2 60.'t 44.9 25.9 99.'t B3.9 
GRANB"/' 85 . 0 53 . 8 41. 3 49.6 100 .0 BB~6 
HARTFORD 57 . 2 14 . 0 6 .4 a. o 92 . 6 62 . 6 
HARTLAhD 9't.4 70.5 35 .1 53 . 5 100 . 0 88.9 
MANCHESTER 79 . 0 45.6 28.6 18. 6 97 . 2 80 . 5 
MARl 8(i ROUGH 90.5 58.7 25.5 37. 9 100. 0 95 . 0 
NEW BPITAIN 75.4 26.1 9 .7 12.3 96.3 71.8 
/l.EWINGT ON 88 . 7 61.8 39 . 2 19.7 <; <; . 7 89.2 
PLAIN\ll l lE 80 •• . 3 . 1 20 .0 17 . • 97 . 9 79 .5 
ROUY HILL 70.6 46.4 36.9 20 . 2 99 .4 85 . 0 
SIM S6URY 9$ . 6 73 . 5 61.6 38.4 100 . 0 90 . 6 
SOUTH INGTON es . 8 103.8 15.5 19.7 98 .4 81 .1 
SOUTH WINDSOR <;3 .1 71 .5 42 . 7 35 . 2 99 . 6 90.1 
SuFFIELD 83 . 8 56 . 5 38.0 39 . 6 100 . 0 81 .4 
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HA RTFORD 
Table I S • Pe r cent age* of Tota l Occupied Housing Units l 
With Selected Household Conven iences (Continued) 
Cl othes 
\~ashing 
I>la chi ne 
Clot hes 
Dr ye r 
Di sh· 
Washer 
Home 
Foo d 
Free:te r 
Tele· 
vision 
Set2 
Bat~eTY 
Operat!d 
Radio 
COUNTY ICONT INVfO t 
WE ST HA RT FOI<: O 82 . 9 56 . 9 49 .1 26 . 4 98 . 8 85 . 4 
WET II EI<: SF I ELO 82 . 9 53 . 5 4 1. 5 21 . 0 99 . 5 8 3. 3 
WINOSO I<: LO CKS 86 . 3 52 .9 21. 3 22 . 3 '1'3 . 2 84 . 0 
WIN O SOl<: 8'7 . 0 51 . 7 32 . 6 26 . 3 97 . 2 82 . '7 
LIT CHF I ELD 
CDUNn 79 . 6 44 . 3 22 . 0 27 . 5 96 . 6 77 . 1 
BARKHAMSTEO E5 . 3 56. 5 IB . 3 44 . 0 100 . 0 84 . 6 
BETHLE HEM 75 . 5 27 . B 16 . 5 4 5 . 7 96 . 0 72 . 4 
BFlID GE ... AT ER 73 .7 58 . 0 47 . 6 3 1 . 6 100 . 0 84 . 3 (.II NAA N 86 . 5 58. 0 27 . 4 21. 9 92 . 7 64 . 2 
COLEBROOK 93 . 2 4 4. 5 25 . '2 56 . 1 100 . 0 74 . 8 
COFl N ... ALL BO . O 54 .4 39 . 7 50 . 0 85 . 0 74 . 4 
GOS KE N e5 . 5 47 . 9 34 . 1 48 . 2 94. 7 70 . 1 
HA RWINTON 67 . 8 52 . 1 28 . 0 35 . 0 <;6 . 5 8S . 9 
KEN T 81. 9 63 . 0 46 . 0 41. 1 9 1. 1 13 . 9 
LIT CHF I ELD "16 . 8 53 . 9 33 . 1 2<; . 1 93 . 3 11 . 5 
~OR R I S 13 . 2 54 . 9 25 . 5 3(: . 8 95 . '1 14 . 5 
NEw HA RTFORD 84 . 0 40 .1 20 . 6 34 . 2 100 . 0 78 . 0 
NEW "'ILFORQ 72 . 0 49 .1 26 . 4 3 1 . 3 96 . 2 78 . 2 
NO RF OLK 67 . 0 26 . 2 23 . 2 22 . 6 '15 . 7 8 1.3 
NORTH CANA AN 76 . 6 4 0. 2 21 . 2 31. 4 93 .1 65 . 8 
PLYMOUTH 81 . 0 46. 7 16 . 8 19 . 3 99 . 3 73 .8 
ROXe UR Y 83 . 1 5<; . 9 35 . 1 51. 5 <;4 . 0 82 . 8 
SAL I SBURY 70 . 2 51.6 46. 8 32 .1 92 . 5 7 2 . 2 
SHAR ON 73 . 2 49 . 4 21 .1 39.7 100. 0 1 1. 5 
lHOfo'AST()1o.j 83 . 6 46.8 21 . 5 21 . 1 <;7 . 0 86 . 7 
TOR IUNC;TON 80.9 32 . 7 12 . 2 18 . 3 96 . 3 76 . 0 
W.ARREN 91 . 4 32 . 6 24 . 4 17. 6 100 . 0 71 . 9 
WA SH I NGTON 15 . 1 53 . 1 28 . 3 43 . 5 100 . 0 6 1: 6 
WATERT OWN 85 . 3 49 . 7 18 . 9 22 . 1 98 . 1 81 . 0 
WINCHES'r ER 84 . 1 38 . 2 13 . 8 25 . 7 98 . 6 11 . 1 
WOODBURY (;5 . 9 45 . 9 36 . 5 35 . 7 97 . 8 80 . 0 
MI DD LESEX 
COU NT Y 18 . 7 45 . 1 22 . 8 26 . 4 9~ . 3 80 .4 
CHESTER. 88 . 7 56 . 9 24 . 6 30 . 2 94 . 0 88 . 5 
CLI NTON 15 . 0 47 . 7 28 . 9 26 . 8 98 . 7 82 . 7 
CIIOMWELl 83.5 56 . 2 25 . 9 ~ 6 . 6 91 . 4 83 . 3 
DEEP RI VEil. 14 . 9 35 . 2 16 . 0 22 .6 <;3 . 4 79 . 7 
OURHAM 86 . 8 59 . 6 30 . 9 33 . 8 94.9 79 . 4 
EAST HAODAM 78 . 9 41. 0 21.5 40 . 6 95 .1 71 . 2 
E/I ST HAHP TON 09 . 6 35 . 3 17 . 2: 21 . 0 92 .9 80 . 0 
ESSEX e2 . 2 48. 9 37 . 5 26 . 2 95.3 81 . 1 
HAOCAM 77 . 3 52 . 5 22 . 2 34 . 3 100 . 0 84 . 0 
KILLINGWORTH 78 . 5 4 8 . 4 30 . 6 4 5. 9 9 1. 5 90 . 5 
MI DD LEF IELD <; 2 . 3 10. 0 29 . 5 43 . 4 94.9 85 . 0 
MI DDLE TOWN 14 . 8 33 . 9 14 . 4 18 .8 96 . 0 11 . 9 
OLD S AYBR OOk B . 6 59 . 0 39 . 3 21 . 1 .. 8. 1 84.5 
PORTL AN D 87 . 9 52 . 2 23 . 3 2 8 . 7 97 . 9 80 . 9 
WEST BROOK 68 . 9 44.2 22 . 1 16 . 2 '18 . 4 12 . 8 
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NEW H_V EN 
COUN TY 
ANSON IA 
SEACON FALL S 
8ETHANY 
8RANFORD 
CHESH IRE 
DERBY 
EAST HAVEN 
GUILFORD 
HAM DE N 
MA DI SO N 
MER ID EN 
MIDDLEBURY 
MILFORD 
NAUGA TUCK 
NE W H.llV EN 
NORTH ERANFORD 
NORTH HAVEN 
ORANGE 
OXFORD 
PROSPE CT 
SE YM OU R 
SOU TH8l,RY 
WAL l! MGFORD 
WHEII 8UR Y 
WE ST HAV EN 
WO LCO TT 
WGODBRIDGE 
NEW LONDO N 
COUN TY 
BOZRAH 
CO LCHESTER 
EAST LYME 
F R A~KLlN 
GR I S,," OLD 
GROTON 
LEBANON 
LE DYAR D 
L I ~BON 
LYME 
MONTI/ IL l!: 
NEW LONDON 
Table 15 - Percent age * of Total Occupied Housing Units l 
With Selected Household Conveniences (Cont inued) 
Clothes 
Washing 
Ma chi ne 
16 . 0 
80 . 9 
87.3 
96 . I 
74 . 9 
82 . 6 
85 . 3 
80 . 5 
11 . 9 
e2 . 6 
85 . 2 
78 . 1 
9 1.1 
19 . 1 
82 . 2 
57 . 8 
80; . 5 
90 . 2 
'>2 . 5 
85 . 0 
80; . 6 
e5 . 4 
E5 . 6 
8 1. 5 
78 . 9 
1C.3 
89 . 0 
85.8 
17 . 0 
8'7 . 3 
82 . 9 
77.7 
<;5 . 2 
18 . 6 
82 . 4 
83 . 9 
B8 . 8 
'>l . 2 
11 . 0 
82 .1 
e2 . 3 
Clothes 
Dr ye r 
39 . 3 
32 . 8 
50 . 9 
63 . 3 
43 . 8 
61 . 4 
35 . 6 
44 .4 
48 . 9 
49.} 
59 . 9 
40 . 7 
63 .7 
51 . 6 
40.6 
19 .4 
63 . 0 
51 . 4 
72 . 6 
5-'1 . 8 
63 .6 
49 . 5 
69 . 7 
50 . 3 
28 . 0 
35 .7 
61 . 0 
6Z . 3 
-'I -'I. I 
33 . 5 
56 . 5 
62 . 6 
56 .2 
35 . 0 
53 .-'1 
51 . 5 
68 . 5 
42 . 6 
52 . 8 
50 . 7 
23 . 2 
Dish-
Washer 
20 .4 
14. 7 
6. 0 
47.1 
29 . 2 
4 3 . 9 
14. 2 
10 . 7 
40. 0 
32 .4 
55 .8 
16 • I 
35 .7 
23 . 6 
17. 5 
9 . 9 
30 . 9 
34 . 6 
6-'1 . 6 
31 . 0 
23 . 0 
11. 0 
56.1 
2" . 0 
12 .1 
15 . 3 
23 . 3 
51. 5 
Z1. 4 
16 . 5 
29. 6 
35 . 7 
30 . 2 
10 . 2 
25 . 8 
10.5 
4-'1 . 0 
18 . 2 
38 . 1 
14. 8 
15 . 1 
lloJlle 
Food 
Freezer 
19 . 8 
1(, . 2 
31. 5 
51.4 
23 . 3 
28 . 8 
17 . 8 
23 . 3 
33 . 3 
23 .1 
26 . 8 
16 . 5 
-'1 2 .1 
23 . 1 
19 . 1 
11. 1 
" 2 .1 
32 . 8 
3'> . 9 
3<; . 2 
35 . 1 
24 . 7 
28 . 5 
24 . 6 
14 . 3 
14 .7 
24 . 1 
-'1<; . 1 
25 . 0 
" 6 . 9 
32 . 2 
25.2 
61.5 
24 . 8 
25 . 2 
40 . 2 
3<; . 8 
3 -'1. 1 
42 .4 
26 . 6 
15. 7 
Tele · 
vision 
Set2 
97 . 3 
~7 . 7 
100 . 0 
100 . 0 
98 . 4 
98 . 6 
98 . 4 
96 . 4 
97 . 7 
98 . 3 
98 . 5 
97 . 5 
100 . 0 
,,<;. 1 
<;6 . 1 
9-'1 . 2 
9<; . 3 
96 .1 
100 . 0 
98 . 3 
100 . 0 
99 . 1 
95 . 0 
0;8. 2 
91 . 0 
98 . 6 
100 . 0 
99 .1 
96 . 5 
95 . 6 
98 . 9 
98 .1 
I OC . 0 
<;6 . 9 
n .3 
91 . 6 
<;8 .1 
95 . 5 
92 . 9 
97 . 2 
95 . -'1 
8att,e r y 
Operat!:ld 
Radi0 3 
74 . 4 
69 . 6 
76 .7 
87 .4 
81 . a 
65 . 0 
77 . 0 
77 . 5 
86 . 5 
75 . 3 
83 .7 
74.7 
82 . 3 
85 . 6 
78 .1 
63 . 5 
83 . 4 
82 . 9 
87 . 2 
86 . 6 
80 . 1 
16. 9 
86 . 1 
80 . 3 
69 . 7 
12 . 5 
82 . e 
8-'1 . 3 
77. 5 
83 . Q 
81 . 0 
86 .1 
66 . 3 
70 . 8 
80 . 9 
71 . 6 
88 . 3 
76 . 3 
82 . 0 
82 . 5 
71 . 8 
NORTH STON I t.'GTON 85 . 2 64 . 3 21 . 8 36.1 100 . 0 78. 5 
,..ORWJ(H 11-5 3-'1 . 8 16 . 4 11 . 5 96 . 7 7 1.7 
[ LD L'I'JoI E 1Z . -'I 53 . 9 34 . 4 31. 9 92 . 5 85 . 5 
PRESTON 83 . 0 59 . 0 ZI. 1 41. 3 9 1. 8 61 . 4 
SALEM 74 . 8 59 . 2 16.4 31. 0 93 . 4 82 . 0 
SPR AGUE 8<; . 6 34. 7 4 . 6 25 . 0 <;E: . 5 78 . 1 
STONINGTON 16 . 7 38 . 4 18 . 3 23 . 9 94 . 3 11 . 5 
I/OLUN1Ololll 66 . 0 " 0 . 2 8 . 0 ~2 . 1 95 . 6 63 . -'1 
WA TERFORD 84 . 2 50 . 6 25 .1 29 . 9 91 . 8 83 . 1 
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, 
TOLLAND 
COUNTY 
ANDOVER 
BO LTON 
C(lLUHEIA 
COVEN TRY 
ELLINGTON 
HEBRON 
~A"S FIELO 
SC HER S 
STAF FO RD 
TOLLAND 
UNION 
VERNON 
WILLINGTO N 
IIINOMAM 
COUNTY 
ASHFORD 
BROOKL VN 
CAN TERBUR V 
CI1APLIN 
EA STF ORD 
HAM PTON 
KILLINHY 
PLAINfIELD 
POMFRET 
FlJINAM 
SCOTLAND 
STERLIN G 
TI-I OM PSC N 
WI NOM AM 
NOOO S l OCK 
Table 15 - Percentage· of Total Occupied Hou3ing Units 1 
With Selected Household Conveniences (Continued) 
Clothes 
Washing 
Machine 
18.6 
12: . 1 
14.1 
8" . 8 
80 . 6 
85 .2 
8lt.8 
olt.9 
87 . 2 
85 . 8 
C; lt • 6 
12 . 1 
75 .6 
lllt. O 
77 . 4 
65 . 7 
8 101 
~o .l 
8lt . 6 
84.3 
86 . 0 
81. 8 
18.lt 
93 .6 
.!!l. 1 
65 . 9 
87.3 
Blt. 7 
66.2 
78 . 5 
Clothes Dish-
Dryer Washer 
50 . 9 31 . 7 
50.5 33 . 2 
It 8. a 28 . 3 
6 8. 2 36 . 0 
53.6 27.3 
55 . 3 32.6 
51.7 27.8 
,,It . lt 32.8 
56. 9 4lt.6 
ltl.8 15.7 
71. 3 ltO . 8 
2lt.0 24 . 0 
48 . 9 33 . 1 
ltl. 3 29 . 5 
3B . 0 15. 3 
lt3 . 0 12 . 9 
H. 5 2lt . 0 
55 . 2 18.8 
It 5. 6 42.4 
33.8 12 . 3 
46. 5 13.1 
39 . 5 16.lt 
44. 6 7 . 8 
" 3. 8 13. 9 
34.5 7 . 3 
50 . 0 20.7 
68 . 5 23 . 5 
35 . 3 10 . 5 
26 .8 16 . 5 
51 . 0 31 .1 
liolle Tele-
Food vision 
Free:r.er Set Z 
28 . 5 en . 2 
39 . 5 ':10 . 3 
H . l 94 . 2 
40 . 2 100. a 
31. 0 98 . 2 
3" . 2 <;7. 2 
38 . 4 94.2 
20.0 9 4. 2 
28 . 3 98 . 0 
20 . 5 99 . 3 
38 . 6 99 . 1 
4lt .2 86. 0 
22. . 0 S8 . 3 
30 . 5 93 . 5 
21 . 0 90 . 3 
32 . 1 91 . 0 
21 . .. 96. <; 
58 .9 100.0 
57 . 2 90. 0 
5<; . 0 100 . 0 
33.7 86 . 9 
Ilt • 1 97.4 
25 . 3 96 . lt 
34.6 97.0 
< .7 96 . 8 
42.3 100. a 
46. 0 96.5 
14.5 96 .6 
15.7 94 . 0 
25 . 4 100 . 0 
Batt;ery 
Operated 
Rad io l 
8 l. 8 
16.7 
82 . 5 
87 . 8 
84.4 
6<1 . 6 
8lt . lt 
79 . 1 
84.3 
73 . 1 
71.3 
72.9 
83 .0 
8 1.7 
7't~ 6 
91 . 1 
70 .lt 
81 . 2 
09 . 8 
10,,:0 
72 . 0 
72 : It 
75 . 0 
66.6 
76 . 7 
74.4 
84 . 2 
80.1 
69:7 
80 . 4 
• Percentages for each household convenience a re based on total occupied 
housing units for the state, counties, and each town. 
1. 
, . 
3 . 
A unit i s occupied if it is the usual p l ace o f residence of the person(s) 
living in it at the time of e numeration. Inc l uded are units occupied by 
persons only temporarily absent (on vacation, etc . ) and unita occupied by 
persons with no usual place of residence (for example, migr atory workers). 
Television se t must be in working order. 
This category includes car radios, transistors, and other battery-operated 
sets in worki ng order or needing only a new battery for operation . 
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Tab l e 16 . Percentage · of Tota l Year -Round Housing 
Units with Selected Househo l d Facilities 
Comple te Hot .. , 
Kitchen Co l d Piped Fl us h Bath t ub 0' Facilities 1 Wate r ToiletZ Showe r.3 
Shar ed Ho t Co l d Shared Sha red 
SQle 0' . nd 0' Sole 0' So l e 0' U •• None Cold None U .. None U,. None 
CONN ECTI CUT <;8 . 5 1. , 99 .1 0 . ' 98 . 1 1 . ' 98 . Z 1 • • 
F .. IRF I El O 
COUNTY 98 . 0 1. , 99 .4 0 . ' S8 . 7 1. , 98 . 3 1. 7 
SETHEl 99 . 0 1. 0 99 . 7 0 . 3 99 . 5 O. , 98 . 7 1. , 
8R IOGEPORT 97 .6 ,. , 99 . 2 0 . ' S7 . 0 3. 0 96 . 4 , .. 
SROOI( FI ELD 99 .7 0. ' 99 . 8 0 . ' 99 . 8 0 . , 99 . 8 o. , 
DANBURY ~8 . 4 1 • • 99 . 1 0. ' 99 . 0 1. 0 98 . 4 '- , 
DARIEN 0;9 . 4 0 . ' 0;0; . 4 o •• 99 . , 0 . 1 99 . 5 0 . ' 
EASTON 90; . 7 O. , 99 . 3 0. 7 99 . 0 1 • 0 98 . 7 1 . , 
FAIRFIELD ,9 . 6 O. , 99 . 4 0 . ' 99 . 9 O. 1 9, . 6 0 . ' 
GREE N~I CH n . 9 , . 1 99 . 7 0 . 3 99 . 4 0 . ' 99.0 1 • 0 
MONRO E 99 . 6 C., 99 .4 0.' 99 . 1 0 . ' 9B . 8 L' NE~ CANAA N 99 . 2 0 . ' 99 . 8 0 . ' 99 . 8 0 . ' 99 . 5 0 . ' 
NEW FAIRF I ELD 99 . 8 a. , 100 . 0 0 . 0 99 . 8 0 . ' 100 . 0 0 . 0 
NE IITO;; N so; . 1 o. < 98 . 4 1 • • 98 . 5 I . , 98 . 0 ' . 0 
NORW.Al1( S8 . 3 1. 7 99 . 5 o. , 98.4 I . ' 98 . 1 1 . , 
REDOING 98 . 9 1. 1 99 . 2 O • • 98 . 8 I . , 98 . 3 1. 7 
RIDGEfIEL D ,9 . 2 o •• "9 . 6 0 . ' 99 . 1 0 . ' 99 . 4 0 • • 
SHEl TON 9':)' 5 0 . ' 98 . 3 1 • 7 99 . 4 0 . ' 98 . 4 I. ' 
SHERH,o,N 96 . 7 ' . 3 98 . 0 ' . 0 98 . 0 ' . 0 98 . 0 '.0 
STAMfORD 98 . 3 1 • 7 99 . 8 O. , 98 . 6 I .' 98 . 4 I • • 
STRAT fOR D ,9 . 1 0 . ' 99 . 4 0 . ' 9" .1 O. , 99.0 1. 0 
TRUMBULL " .1 G. ' 99 . 1 0 . 3 9 .. . .. 0 .1 99 . 4 0.' 
WESTON 99 . 5 O. , 99 . 1 0 . ' 99 . 3 0. 7 99.0 1.0 
WES TPOR T 99.4 0. ' 99 . 4 0 . ' 99 . 1 0 . ' 99 . 4 0 . ' 
WIl TON 99 . 8 0 . ' 99 . 5 0 . ' 99 . 8 o. , 99 _7 0 .' 
HUITF ORD 
Cm JHTY <;8.5 1. , 99 . 4 0 . ' 98 . 6 I . ' 98 . 3 '-7 
AVON <;9 . 8 O. , 99 . 4 0 . ' <;9 . 3 0. 7 98 . 8 '- , 
BERL IN ,8.8 I. ' 99 . 5 O. , 99 . 8 O. , 99 . 6 0 .' 
Bl OO l" FIELO 0;9.9 0 . 1 99 . 5 0 . ' 99 . 9 0.1 99 . 4 0 . ' 
BR I STOL 9S . 2 a •• 99 . b 0.' 98 . 9 1-1 98 . 7 I. , 
BUIl LINGTO N <;9 .7 a. , 98 . 8 I.' 99 . 2 o •• 98 . 7 '- , 
CANTON 0;9 . 7 0 . ' <;9 . 5 0 . ' 100 . 0 0.0 99.4 0 . ' 
EAST GRANBY 98.9 1. 1 99 .4 0 . ' 98 . 1 I.' 98. 1 '- , 
EAST HARTfORD <;9 . 1 G . 9 99 .7 0 . ' 99 . 1 0 . ' 99.0 1. 0 
EAST WI ND SOR 98 .1 1 • , 98 . 7 1 . 3 0;8 . 8 I. ' 97 . 9 ' .1 
ENFI ELD <;9 .1 c. , 99 . 1 0 . 3 99 . 4 0 . ' 98 . 8 1. , 
FA RI' INGTON 99 . 8 O. , 99 . 2 0 . ' 9, . 5 0 . ' 99 . 2 O • • 
GLA STONBlJR V 99.C 1. 0 99 . 5 0 . ' 99.0 1. 0 98.8 I. ' 
GR,o,NBY 99 . 1 G. , 99 . 0 1. 0 "9 . 7 0 . ' 98 . 7 1. 3 
HAflTFORD 96 . 2 , .. 99 . 4 0 . ' 96 . 2 , .. 96 . 0 ' . 0 
HART LAND 96.1 ,. , 96 . 4 3 • • 94 . 5 ,. , 95 .1 ,., 
MANCHESTER 99.3 0 . 7 99 . 6 0 . 4 99 .1 0 . ' 99.0 1. 0 
MARLBOROUGH 99 . 1 0 . 3 99 . 0 L O 99. 7 0 . ' 98 . 5 1 • , 
NEW BRITA I N 9 7.8 ,. , 98 . 9 I. 1 <;8 . 3 1. 7 97 . 7 ,., 
NEW I NGTON 99 . 9 0 . 1 99 . 5 0 . ' 99.9 O.} 99.1 0 . ' 
PLA INV ILL E 99 .4 c •• 9B . 9 1. 1 99 . 2 0. ' 98 . 5 I.' 
1l0CI(V HIL L '39 . 8 O. , 99 . 4 0 . ' 99 . 8 O. , 99 . 4 0 . ' 
S IMSBUflY 98 . 9 I . 1 99 . 3 0 .7 99 . 6 0 . ' 9'3 . 3 0 . 7 
S(UTHINCTON 99 . 7 0 . ' 99 . 5 O. , 9<; . 7 0 . ' 9".3 0.7 
SOUTH IrH NDSQ R 99 . 6 0.' 99 . 6 0 .' 99 . 8 0 . ' 99 . 6 0. 4 
SUfFIELD 9'3 .4 a •• 98 . 5 I . ' 98 . 9 1. 1 98 . 9 1. 1 
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Table 16 . Pe r cent age ll: of Total Year· Round !lous in g 
Uni ts with Selected Household Facilities (Continued ) 
Complete lIo t .nd 
Ki tchen Cold Piped Flush Bathtub or 
Faci li ties l h'ater Toilet1 Showe r 3 
Sha r ed liot Co l d Shared Shared 
Sa le or ' nd or Sol e or Sole or 
U" None Cold None U" None U" "None 
HARTFORD 
CCUNTY (CO NTIN UED I 
"EST HARTF ORO <;<; . 5 C . 5 99 . 8 0 . 2 <;;<;; . 6 0 . 2 99 . 7 0 . 3 
WETHERSFIELD 99.5 0.5 99 . 1 0 . 3 100 . 0 0 . 0 99 . 9 0 .1 
lO INOSDR LOC KS <;6 . 7 1 . 3 9B . B 1 • 2 <;<; . 0 1. C 9B . 7 1. 3 
lOl NOSOR <;<; . 6 0 .4 99 .. 5 0 .5 99 .10 0 . 6 99 . ... 0 . 6 
LIT CHFiELD 
COUNT Y <;e . 3 1. 7 98 . 1 1- ' 96 . 10 1. 6 97.9 2 . 1 
6ARKHA/oIST E D <; 9 . 2 0 . 8 98 . 5 1 • 5 <;6 . 9 1. 1 97 . 2 2 . 8 
BETHLEHEM <;6 . 6 3. 4 96 .6 3 .4 96 . 6 3 . 4 96 .6 3 . 4 
BR J OC:E ,"AT ER <;5 . t 4 . 4 99 . 2 0 . 8 99 . 2 0 . 8 99 . 2 0 . 8 
CANAAN 97 . 6 2 .4 9C . a ' . 2 '>6 .4 3 . 6 95 . 6 4 . 4 
COl E61'OOK <; 6 . -10 1 . 6 9B . -Io 1 • 6 'i8 . -Io 1 . 6 97 .1 2 . ' 
COR NWAL L 100 . 0 0 . 0 98 .1 1 . , S6 . 7 3 .3 96 . 1 3 . 3 
GOSHEN <;5 . <; 4. 1 91.4 • • 6 9 ... 9 5.1 9 .. . 9 5 .1 
HARWINTON 100 . 0 0 . 0 99 .1 O. , 100 . a 0 . 0 99 . 6 0 . 4 
KE NT <J6 .0 4.0 9 ... . 2 5 • • <; 6 . ... 3 . 6 <J6 . 4 3 .6 
LITCHFi ELD <; 7. 6 2 . 4 97 . 3 2 . 7 <;8 . 6 1. 4 97 . 6 2 . 4 
HORR I S 100 . 0 0 . 0 100 . Q 0 . 0 99 . 3 0 . 7 99 . 3 0 . 7 
NElO HAR. TFORD 99 . 6 0 .4 96 . 5 3 . 5 99 .1 O. , 99 .1 0 . ' 
NE W MIL FORD <;7 . 9 2 . 1 98 . 6 !-4 <J<; . l 0 . ' 96 . 3 1- 7 
NOPFOlK 100 . 0 0 . 0 97 . 6 2 .4 <;6 . .. 1- 6 <;8 . -10 1 • 6 
NORTH CANAAN 9<; . 4 C. 6 99 . 2 0 . 8 98 . 5 !- 5 98 . 6 1 • 4 
PLYMOUTH <;6 . 8 1. 2 97 . 5 2 . 5 <;8 . 4 1. 6 91 . B 2 . 2 
ROXBURY <;7 . 5 2 . 5 91 . 5 2 . 5 <;1 . 5 2 . 5 96 . 7 ' . 3 
SALISBURY <J5 . 5 4 . 5 97 . 7 2 . 3 n . 7 2 . ' 97 . 2 2 . 8 
SH ARON <;6 . 7 ,. , 9 7.1 2 . ' <; 8 . 5 1. 5 97 . 6 2 . 4 
THO"'A ST()Il 98 . 2 1 • 8 98 . 9 1 • 1 98 . 2 !- 8 97 . <J 2 .1 
TORRING TO N '>S ,} 1. , 99 .1 0 . ' 98 .1 j. , <; 7. 2 2 . 8 
OIA RREN <;6 . 6 ' . 4 93 .-10 6 . 6 9-10.7 5.' 96 . 6 ' . 4 
lOA SH I NGTO N 99 . 0 1. a 96 . 6 3 .4 98 . -10 1. 6 98 .-10 1.6 
WATERTOWN 99 .6 0 . 4 99 . 0 1.0 <;;9 . 6 0 . 4 99 . 3 0 . 7 
IoiINCHES TER" 9B .l 1. , 96 . 0 2 . 0 <;I 8 . 1 1 . , 97 . 5 2 . 5 
W'JODBURY 98 . ; 1. 7 97 . <; 2 . 1 9 6 . 5 1. 5 96 . 6 1 . 2 
MI DDLESEX 
CO UNTY <;e .4 1.6 96 . 6 1.4 <;8 . 5 1. 5 <;7 . 9 2 .1 
CHESTER 95 . 1 ,. , 96 . 8 1.2 97 . 6 2 . 2 97 . .. 2 . ' 
CL INT ON" 99 • .5 C. 5 99 . 4 0 . 6 <;<; . B 0. 2 99 . 3 0 . 7 
CR OMw ELL 99 . 2 0 . 8 99 . 2 0 . 8 99 . 5 0 . 5 99 . 3 0 .7 
OEEP ~ I VER <;B . 4 1 . 6 9B .9 1-1 99 . 2 0 • • 99 . 2 0 . 8 
DURHA M 97 . B 2 . 2 98 . 5 1 • 5 98 ... 1 . 6 96 . .. 1 . 6 
EAST HA DD AM 9b . 9 3 . 1 94 . 4 5 . 6 97 . 2 2 • • 93 . 6 6 . 4 
EAST HAMPTON <; 7 . 5 2.5 96 . 0 4 . 0 <;6 . 5 ' . 5 96 . 3 ' . 7 
ESSEX '>9 . 5 0 . 5 99 . 6 0 .' 99 . 2 0 . 8 98 . 6 1.4 
I-lA ODA'" S 6 . 6 3 . , 95 . 9 4 . 1 95.10 4. 6 95 . 3 4 .7 
KIL LINGIO ORTH S9.0 1. 0 96 .6 ' . 4 <;6 . 4 1. 6 91 . 3 2 . 7 
PH OOLEF IELO 99 . 2 0 . ' 96.B 1. 2 <;I8 . B 1. 2 96 ." 1 . 6 
MI DOLETOoIN <;8 . 3 1. 7 99 . 5 0 . 5 <;8 . 3 1 . 7 97 . 9 2 .1 
OLO SAYBROOK 99 . 0 1. 0 98 .9 1 . 1 <;B . 9 1 • 1 98 . 2 1 • • 
PORTLA ND 98 . S 1 . 5 96 . 9 1 . 1 99. 0 1 . 0 96 . 9 1 . 1 
WES TBIlGDK 99 . 5 0 . 5 100 . 0 0 . 0 100 . 0 0 . 0 99 . 5 0 . 5 
,. 
Table 16 
-
Percentage '" of Total Year - Round Housing 
Uni ts with Selec t ed Household Faci l i t ies (Conti nued) 
Complete Ho t , nd 
n tchen Co l d Piped Flush Bathtub or 
Fad I i ties I Water Toilet 2 Shower 3 
Sliared Hot Co ld Shared Sh ared 
Sole or ,nd or Sole or So l e or 
U" None Co ld None U" None U,. None 
HEW H..IVEN 
COUNTY 9 8 . 1 1. 3 99 _4 0 .' 9<; . 0 1 . 0 98 . 6 1 . 4 
ANSON IA 96.5 1. , 99 . 2 o •• 99 . 1 0 . 9 98.0 2 . 0 
BEACON FA L l S 100 . 0 0 . 0 100 . 0 0 . 0 100 . 0 0 . 0 99 .6 0 . 4 
I!ETHANY 1 00 . 0 0 . 0 100 . 0 0 . 0 10 0 . 0 0 .0 10 0 .0 0 . 0 
BR AN FORD S9 . 4 O. , 99 . 2 0 . ' 99 . 6 0 . 4 99 . 4 0 . 6 
CHESHIRE 9S . 2 0 . 8 99.2 0 . 8 99 .4 0 . 6 99 .5 0 . ' 
DERBY 99 . 5 C. , 99.1 0 . 9 99 .4 0 . 6 96 . 4 1.6 
EAS T HAV EN 99.5 C.5 99.6 0 .4 99.7 0 . 3 98 .7 1. 3 
GUI LFORD .. a.7 1 • 3 9 9. 0 1 . 0 9 9 . 2 O • • 98 . 9 1 . 1 
HA MDEN 9 9 . 5 c. , 99.8 0 .2 99 . 8 0 . 2 9 9 .6 0 . 4 
MA DISON 9<; . 7 0 . 3 98 . 8 1. 2 9<; .7 0. 3 99 . 6 0 . 4 
MERID EN 96.6 1.4 9".4 0 . ' 98.9 1 . 1 98 . 5 1.5 
NI OO LESURY 9B . 9 1. 1 98 . 5 1.5 98 .9 1 . 1 S<; . 2 0 . 8 
MI LFO IIC 99 . 5 0.' 99 . 3 0 .7 99 . 5 O. , 99.1 0 . 9 
NAUGATUCK 9 B.4 1. , 99 . 1 0 . 9 98 . 8 1. 2 9 B. l 1 . 9 
NE~ HAVEN 97 . 6 2 . 4 99 . 5 O. , 97.9 2. 1 97 . 5 2 . ' 
NOR TH BRANFOR D 99 . <; 0 . 1 99.8 0 . 2 99 . 7 0 . 3 9 9 . 5 O. , 
NORTH /fAIf EN 99.8 0 .2 99. 7 0 . 3 99 . 8 0 . 2 9 9 . 8 0 . 2 
ORAN G E 1 00 _0 0 . 0 l OO . O 0 . 0 99 . 9 0 . 1 99 . 8 0 . 2 
ax FORO 9 8 . 2 I.' 96 . 7 3 . 3 96 . 5 1 . , 96.2 I.' 
FIIOSPECT <; 6 . 9 1. 1 99.4 ,. , 99 . 2 0 . 8 9 8 . 6 1. 2 
SEYMCU II 99 . 1 0 . 9 98 . 6 1 .4 99 . 7 0 . 3 99 . 2 0 •• 
SO UTH WRY 98.2 1 . 8 94 . 9 , . 1 9 6 . 6 3 . 2 96.1 3 . 9 
WALL I NGFORD 9 6 .7 1 . 3 99 .4 0 . ' 99 . 4 0 . 6 98 . 9 1.1 
WATE RBUR Y 98 . 0 2 . 0 9<;.4 O. , SS.O 1. 0 9 8 . T 1 . 3 
IOEST HAV EN 99 . 6 C .4 99.8 0 . 2 99 . T 0 . 3 99 .5 0 . ' 
WO LCOTT S8 . 3 1 . 7 96 . 9 1 . 1 "6 . 9 1. 1 98 .5 1 . , 
1000CB R roGE 9 9 . 2 O • • 99.6 0 . 4 S6.7 1 . 3 9 8 .7 1.3 
." LONDO N ( DUNn 9 8 . 5 1. , 96 . 3 1 . 7 96.6 1 • 4 97. 9 2 . 1 
BO lIIAH 98. 6 1. 4 96 . 9 3 .1 <;6.6 1 . 4 98.6 1.4 
CO LCHE STER 98.7 1 • 3 99 . 3 0 . 7 96.4 1 . 6 9 8 .4 1. , 
EAST LYME 9f . 4 1 . , 99.1 0 . 9 99 . 2 0 . 8 98 .4 1. , 
FI<A~KL IN <; 6 .8 1 . 2 97.4 2 . ' 97 . 4 2 . 6 97.4 2 . ' 
G IIIS~OLD 96 . 6 3 . 4 93 . 0 7 . 0 97 . 6 2 .4 96 . 1 3 . 9 
GROTON <;6.9 1 . 1 99 .4 O. , 99 . 2 O • • 99 . 1 0 . 9 
LEIlAN ON <;9.5 0.' 98. 9 1.1 99 .0 1. 0 9<; . 5 0 .5 
LE DYA RD 99 . 0 1. 0 97.9 2 . 1 98 . 2 1. 8 98 . 0 2 .0 
L IseDN 100 . 0 C. O 96 . 8 3 . 2 99 .3 0 . 7 98 . 7 1 . 3 
LY ME 98.4 1. 6 96.1 3 .9 96.9 3 . 1 95.5 4. ' 
MON TVILLE 98 . 6 1 . 4 97.7 2 . 3 99 . 1 0 . 9 98 . 2 1 •• 
NE~ LONDON 97 . 0 3 . 0 99 . 5 O. , <;7.2- 2 •• 96 . 6 3 . 4 
NORTH STON I NGTC N 97.7 2.3 9 6 . 2 3 .8 96 .1 3 . 9 96 . 2 3 . 8 
NORW ICH 99.1 0. 9 98 . 3 1. 7 99 . Z- 0 . ' 98 . 1 1 . 9 
01 0 L'Y ME 98 . 1 1 . 9 91l . 8 1 . 2 9 9 . 0 1 . 0 99 . 4 0 . 6 
PRESTON <;B.Z- 1 . 8 99 . 6 0 .4 99 . 2 O •• 98 . 3 1 . 7 
S ALEM 1 00 . 0 0 . 0 99.1 0 . 9 99 .1 0 . 9 99.1 0 . 9 
SPRAG UE 99 . 6 0 . 4 96 . 6 3 . 4 1 00 . 0 0 . 0 97 . 9 2 . 1 
STO NI NGTON 98.6 1. 2 97 . 6 2 . 4 9 8 . 5 1. 5 97 . 3 2 . 7 
VOLUNTOWN '>7 . 9 2 .1 89.9 10 . 1 9 3 . 5 6.5 85.1 14 . 9 
WA TERFORD 99. 0 1.0 99 .1 0 .9 SS . 5 0 . ' 99 . 0 1 . 0 
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TOll AN D 
COUN TY 
ANDOHR 
BOLT ON 
COLUMBIA 
COVEN TRY 
ElL I f.i GTON 
HEBRON 
MAN S FIELD 
SO MERS 
ST AFFORD 
TOLLA ND 
UNION 
VEflNDN 
WILL INGTON 
WIN DHAM 
COUNTY 
ASHFORD 
BPOOKLY N 
C,t.NTERBURY 
C ... APL IN 
EASTF ORD 
HA MPTON 
KILLINGLY 
PLAINFI ELD 
~OI'lFRET 
PU 1NAM 
SCOllAND 
STERL ING 
l HCMPSON 
wIN DHAM 
WOOOST OCK 
l'able 16 • Percentage "" o f Total Year· Round Housing 
Unit s with Sele c ted Househol d Facilities (Continued) 
Complete 
Kit. chen 
Facili ties I 
Snared 
Sole or 
Use None 
<;8 . <; 
<;<) . 5 
0; <) .1 
<;<; . 5 
<;9 . t 
<;6 . 0 
<;<) . 0 
98 .7 
<;<; . 0 
9<; .5 
91 . 0 
99 . 5 
Q9 . 2 
98 . 0 
9<) . 0 
91 . 6 
96 . 9 
<;7 . 8 
95 . 9 
<; 8 .6 
98 . 6 
<;8.3 
<; 5 . 8 
<; 6 . 3 
'>7 . 6 
<;3 . 8 
<; 8 .4 
<; e. 1 
<;8 . 2 
C. 6 
I. I 
0 . 5 
C. , 
0 . 5 
0 . 4 
4. 0 
I • 0 
I. 3 
I . 0 
0 . 5 
3 . 0 
0 . 5 
O. , 
2 . 0 
1 . 0 
2 .4 
3 . I 
2 . 2 
4. I 
I .4 
1. 4 
I • 7 
4. 2 
1 . 7 
2 . 2 
• • 2 
1. . 
I • , 
I. e 
Hot an d 
Cold Piped 
Water 
Hot 
.nd 
Co ld 
98 . 7 
100 . 0 
<)8 . <) 
<)<) . 6 
96 . 6 
98 . 6 
9 <; .1 
98 .4 
<)7 .1 
98.0 
98 . 6 
93 . 3 
<) 9 . 3 
99 . 5 
96. 3 
98 .4 
94 . 2 
96 . 0 
9 8 .0 
95 . 9 
100 . 0 
95.7 
95 . 3 
95 . <) 
96 . 2 
97 . 6 
87 . 9 
9 4.4 
98 . 6 
96 . 3 
Co ld 
or 
None 
1. 3 
0 . 0 
1.1 
0 .4 
1. 2 
1. 4 
0 . 4 
I • • 
2 . , 
2 . 0 
I . 4 
' . 7 
0 .7 
0 . 5 
3 . 7 
I • • 
5 . 6 
4. 0 
2 . 0 
4 . I 
0 . 0 
4. 3 
4. 7 
4 . I 
3 . 8 
2 . 2 
1 2 . I 
5 • • 
I • 2 
3 . 7 
Flu s h 
ToiletZ 
Sole 
U" 
99 . 2 
100 . 0 
99 . 5 
<;8 . 6 
<; 6 . 9 
99 .4 
<;<; -1 
98 . 8 
<;9 .4 
99 . 0 
98 . 8 
96 . 3 
99 . 5 
100 . 0 
98 . 0 
98 . 9 
96 . 0 
<;5 .4 
99 . 0 
<; 7 .3 
98 . 6 
9 7.7 
<;;8 .4 
98 . 7 
99.4 
97 . 8 
<; 3 . 4 
<; 8 . 7 
97 . 7 
<;7 . 8 
Shared 
or 
None 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 5 
1.4 
I . I 
0 . 6 
0. ' 
1. 2 
0. 6 
1 . 0 
1. 2 
3 . 7 
0 . 5 
0 . 0 
2 . 0 
I . I 
2 . 0 
4.' 
1 . 0 
2 . 7 
1.4 
2 . 3 
1 . 6 
1. 3 
0 . 6 
2 . 2 
6. ' I. ' 2 . 3 
2 . 2 
Bathtu!) or 
Shower 3 
So le 
U" 
98 . 3 
9<; . 4 
99 . 5 
9 7 .7 
9 7 . 2 
97.9 
<;9 .1 
98 . 2 
98 . 2 
97 . 7 
98 . 6 
93 . 3 
98 .4 
9 <; . 0 
95 . 9 
98 .4 
96 .1 
94 . 6 
9 <; . 0 
97 . 3 
94. 9 
95 .4 
95 .1 
97.8 
95. 8 
94.4 
89 .4 
95 . <; 
96 . 2 
97 . 3 
Shared 
or 
None 
I . 7 
0 . 6 
0 . 5 
2 . ' 
2 . 8 
2 . I 
0 . 9 
I • 6 
I • 6 
2 . 3 
I • 4 
' .7 
I • 6 
1 . 0 
4.1 
I . • 
,., 
5 .4 
1. 0 
2 . 7 
5 . I 
4. ' 4. ' 
2 . 2 
4. 2 
5. ' 
10 . 6 
4. I 
' .6 
2 . 7 
• Percentages fo r each household facilit y are based on t ota l y ear-round 
housing un its for the s t a t e , counties, and e a ch town. 
I. 
2 . 
,. 
A un it has complete kitche n fac ilities when it ha s a ll t h ree of t he (01· 
lowing: ( 1) an installed s ink with pi ped wat.er , (2) a range or cooksto ve , 
and (3) a mechanica l re fr i ge rat.or. All kit. ch en facilities mus t. be located 
in the structu r e, but need not be in the s ame room. Sole use means t he 
facilities are for the exclus ive use of the occupants in the unit. Shared 
or none means either the fac ilities are also used by occupants of another 
unit or t he facilities are not complete. 
A unit has a flush t oile t (suppli ed with p iped watcr ) jf the toile t is in -
side the s tru c ture and available for the use of occupan t s . Sol c use means 
the toil e t i s for t he exclusive u se o f t he occupants i n the un i t. Sha r ed 
or none lIIeans eit her the toilet. i s als o u sed by t.he occupant.s o f ano t.her 
unit o r there i s no flush toilet in th e unit. 
A unit has a ba tht ub or shower if either f acility is supplied with piped 
water (not necessarily hot) , is lo c ated inside the structure , and is avai · 
lable for t.he use of the occupants . So le use means the bathtub or shower 
is for t he exclusive use of the occupan t s i n the unit. Shared or none 
means e i ther the b a t htub or s hower i s a l so used by the occupan ts of anoth-
er unit or there is neither a ba thtub nor shower in t he unit. 
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Table 17 - Percentage of Total Year-Round Hous i ng 
Uni t s by Type of Heating Equi pment * 
Fi re-
Room Pl aces. 
Heatersl Stoves. 
Floor. 0 ' 
Steam Cent ral Built - In Wall , 
" 
Wi th - Portable 
or lio t Warm-Air Electr ic Pip e l e ss lHth out Room Not 
Wate r Fu rna ce Units Furn ace Fl ue Fl ue Ileate rs 2 Heated 
CONN EeT l e UT 57 . 3 21 . 0 4 . < , . 6 5 . 1 1 . 0 2 . 2 0 . 2 
fAI RF I ELD 
COUNTY 6( . 3 28 .1 3 . 3 ' . 4 4 . 2 0 . 8 ' . 1 0 . 2 
BETH EL 50 _6 35 . 8 6 . 5 2 . 4 3 . 9 0 . 3 0 . 5 0 . 0 
BRI DGEPORT 49 . 2 30 . 6 2 . 8 1 . 6 8 . 9 , . 9 4 . 8 0 . 2 
BFlO CiK FJ ELD 58 . 6 27 . <; 11. 8 1. 0 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 2 
DANBU!lY 6e . 5 25 . 8 3 . 6 , • 5 6 . 3 1.1 1. 0 0 . 2 
DA Fl IEN 71 . 8 24 .1 1. 6 0 . 9 ' . 0 0 . 2 0.3 0 . 1 
EASTON 62 . 2 31 . 7 2 . 0 , . 6 , • 5 0 . 3 0 . 8 0 . 0 
fAIRfi ELD 56 . 6 37 . 1 0. 1 1 . 0 2 . 4 0 . 4 1. 0 o. , 
GREEN W ICH 75 . 6 18 . 0 2 .1 1.0 2 . , 0 . 5 0 . 1 0 . 0 
MONFI OE 61 . 8 32 . 4 2 . 2 0 . 9 1. 4 0 . 2 1 . , 0 . 0 
NEW C ~NA AN 64.4 :: C. 1 3 . 2 0 . 4 , . 2 0 . 3 0 . 5 0 . 0 
NE W FA IRFi elD 5 1.1 34. 1 11 . 5 , • 0 0 . 9 0 . 2 0 . 5 0 . 1 
NE WTO WN 57 . 5 34.1 2. 6 , . 1 1 . 6 0 . 4 , • 6 0 . 4 
NOR WALK 5<; . 2 30 . 0 3 . 4 ' . 5 3. 8 '. 0 0 . 9 0 . 2 
REDOING ~3 . 5 37. 1 6 . 8 0 . 6 1 . 0 0 . 0 1. 0 0 . 0 
RI DG EFlEL D 13 . 2 20 . 3 2. 9 1 . 2 , .4 0 . 3 0 . 3 0 . 2 
SHELTON 46 . 2 35 . 5 3 . 6 0 . 9 9 . 4 0 . 6 3 . 6 0 . 2 
SHER MAN 30 . 6 51. 2 11. 0 3 . 0 , • 6 0 . 0 1. 3 1 . 3 
STAMf ORD 72 . 6 l e . 3 5 .4 , .. 2 . 5 0 . ' 0 . 9 0 .1 
SlRUf ORD ... t . 1 4 5 . 2 2 . 5 1. 5 2 . 9 0 . 4 , • 1 0 . 2 
TR UMBU LL 14 . 7 22 . 5 1. 0 O • • 0 . 1 C. 2 0 . 2 0 . 0 
WEST ON t e . 2 28 . .. 3 . 2 1. 2 0 . 5 0 . 0 1. 0 0 . 0 
WES TPORT 69 . 1 24. 4 1 . 9 2 . 0 1. 3 0 . 4 0 . 8 0 .1 
ioII LT ON 70 . 6 26 . 0 1 . 4 0 . 8 0 . ' o. , 0 . 4 0 . 0 
HAFITF ORO 
COUNT'!' fl . 1 22 . 8 5. 2 , • 4 5 . 2 , . , 2. 0 0 . 2 
AVO N 72 . 2 18 . 0 ' . 0 , • 0 , • 3 0 . 2 1 . 1 0 . 2 
BERLIN 65 . 4 <, 4 . 0 3 .1 1 . 0 3 • • 0 . 5 1. 1 0 . 0 
BLOOMfi ELD 66 . 2 20 . 8 8 . 1 1 . 2 '. 9 0 . 1 0 . 3 0 .. 
BRISTOL 57 . 8 24 . 6 8 . ' , . 1 4. 1 ' . 0 2 . , o . , 
eU Fl LI NGTON 49 . 5 23 . <; 18 . 0 , • 2 6 . 0 0 . 4 0 . < 0 . 0 
CANTO N 66 . 3 19 . 2 • • 1 , • 5 4 .3 0 . 8 1. 2 0 . 0 
EAST GRAN BY 74 . 6 13 . 5 4 . 3 2 . 3 5 . , 0. 0 0 . 2 0 . 0 
E.lS T HART fORD 57 . 9 29 . 4 1 . 3 1 . 9 2 . 4 0 . 5 0 . 5 0 . 0 
EA ST WI NO SOR 62 . 1 22 . 8 4. 5 3 . 3 5 . 8 0 . 5 ,. , 0 . 0 
ENF I ELD 70 . 2 17 . 3 3 .4 , . 1 5 . 2 0 . 4 1.1 o. , 
fARM IMGTO N 64 . 9 22 . 4 8 . 1 1 • 2 1. 9 0 . 5 0 .4 0 . 0 
GLA S7Q NBURY 72 .1 20 . 1 3 . 4 1 . 3 2 . 1 0 . 3 0 . ' 0 .. 
GRANBY 65 . 0 23 . 2 4 . 1 3 . 4 3 .1 0 . 0 0 . ' 0 . 0 
HAnFORD 6e . B 18 . 2 5 . 1 1 . 1 10 . 0 2 . 2 1. 1 0 . 3 
HARTlAND 54 . 7 31 . 8 2 . 9 5 . 5 1.0 0 . 0 1 • • 2 • • 
MAN CHES TER 6 9 . 5 a . s 3. 1 , . 8 2 . 2 0 . 4 0 . 8 O. , 
MAR LeQRDUGH 38 . 4 35 . 2 17 . 0 3 . 0 4 . 2 0 . 9 1 . 2 0 . 0 
N" BFlITAIN 50 . 6 20 . 2 4 . 8 ,. 3 10 . 1 2 . 2 9 . 1 0 . 5 
NE'-'I NGT ON 7 1. 6 Ie . 1 ' . 4 1 • • 1. , 0 . 3 0 . 5 0 . 0 
PLAIN VI LLE 50 . 3 3 1. 9 8 .0 , . 9 5 • • 0 . ' 1. 1 0 . 0 
FlO CKY HIL L ?l . 5 20 . 0 5 . 4 , • 1 1 . 8 0 . 2 0 . 0 0 . 0 
SI MS6UFl Y 66 . 4 2 4 . 4 4 . 2 0 . 1 1 . , 0 .4 0 . 3 0 . 0 
SO UTH INGTON 44. 0 44. 1 4 .1 0 . 9 3 . 6 1 . 4 '. 2 0 . 2 
SOUTH WI ND SOR t:5 . 1 26 . 2 2 . 2 , . 1 1. 8 1. 2 1 . 3 0 . 0 
SUF FI ELO 61 • 7 25 . 5 5 . 2 2 . 2 3.' 0 .4 , .. 0 . 0 
" 
Table 17 - Per centage o f Tot al Year ' Round Hous i ng 
Uni ts by Type of He ating Equi pme nt-(Continued ) 
Fi re-
Room Pl aces, 
Hea te rs l St oves, 
Fl oor , or 
St e3111 Centr a l Built-I n Wa ll, o r With - Portab Ie 
or lIot Warm-A ir Electric Pi pe les s With out RoolI'! No t 
Water Furnace Units Furnace Flue Flue liea ters 2 Heate d 
HAflTFORO 
COUlmy I CONT I NUE OI 
WE ST HJl RTFORO 7 0 . 3 25 .6 2 . 2 0 . 6 0 . 7 0 .3 0 . 3 0. 0 
WET HERSFIE LD 65 . B 25 . 8 5 . 4 0 .7 L. 5 0 . 4 0 .4 0 . 0 
WINDS OR L OCKS t5 . 2 U . 5 3 .1 0 . 6 3 . 2 0. 5 0 . 9 0 . 0 
WINDS OR 73. 9 1 8 . 7 3 . 6 o. , 2. 0 0 . 5 0 . 4 0 . 0 
lJTCI1FIELD 
COUNTY 10 9 . 7 29 . 10 6 . 3 2 . 3 7. 6 L. L 3. 0 0 . 6 
BA RKHAMSTED 55 . 0 31 . 0 7.6 L . 0 4 . 2 0. 0 L. L 0 . 0 
BE THLEHEM 30 . 2 47.7 6 .7 5 .L 4. 2 1.0 5 . L 0 . 0 
BR ID GE WAT ER 3l . 3 4 <; . 6 13 . 9 4 . 4 0 . 0 0 . 0 0. 8 0 . 0 
CANAAN 37 01 4 2 . 0 3 .2 2 . 7 9 . 5 0 . 0 L. 5 4. L 
CO LEBRCOK 4 2 . 5 4 4 .4 2 . 6 3 . 4 5. 5 L . 6 0 . 0 0 . 0 
CORNWALL 21.6 5 5 .1 11. 5 2 . 3 2 . L 0 . 0 7 .4 0 . 0 
GO SHE N 4 0 .7 4 0 .7 2 . 9 3 . 3 7. 3 0 . 0 3 . L 2 . 0 
HAR WINTON ~3 . 4 35 . 5 6 . 0 L .0 2 . 8 0. 0 L. 3 0 . 0 
KENT ::!3 . 7 42 .1 10 . 3 2 .5 3 .4 L. L 5. 9 L. O 
LIT CHF I ELD 5 e. 2 26.1 4 . 5 3. 2 3. 2 L. 2 L. 4 0 . 2 
HORRI S 10 3 . 4 2B.1 13.1 2 . 4 3. 3 0 . 0 5 . L 4. 0 
NE w HARTFO RO 54. 9 24.4 10 . 2 2. 9 4. 5 0 . 4 2 . 5 0 . 0 
'" 
MIL FORD 44.4 31. 9 17 . 3 2. 8 L . 8 o. L L. 2 0 . 6 
NORF OLK 54. 2 30 . 5 4.5 0 . 0 3 . 5 L. 7 5 . 6 0. 0 
NORT H CANAA N t3 . 2 17 . 5 5. L 7.4 3. 0 L. O 2. 8 0 . 0 
PL YHOUTH 54.4 2 5.6 3 . 6 2 . 3 8 . 4 L . 0 3 . 8 0 . 8 
flOXBUR Y 107.7 34 . 6 10 . 9 L . 0 L • 2 L. O 2 . 7 0 . 8 
SAL I S8URY 56 . 5 23 . 3 6 . 4 3 . L 4.4 0 . 0 2 .7 L • 5 
SHA RON ~ 1. 9 51. 3 5. L 3 . L 3. 2 0.0 3 . 7 L. 7 
THOMAST ON 4 5 . 5 3 5 . 2 2 . 8 L.7 10.4 L. 6 2 . 9 0. 0 
TOIHIINGTON 51.6 21.7 2. 8 L. 6 16 . 0 2 . 0 4. 3 O. L 
WAR REN 33 . 2 4 6 . 6 7.5 0 . 0 7. 2 0. 0 3.4 0 . 0 
WA SH I NGTON 4 3 . 3 36 . 5 6. 8 3 . 3 L. 9 0 .4 L . 9 6 . 0 
w.6TERTOWN 56 . 3 2B . 9 4.L L. 8 5 . 3 0 .6 2 . 7 0 . 3 
WI NCH ES TER 51.1 2 5 . 6 L. 9 L . , 12 . 9 2. 7 3. 3 0. 3 
WOODBUR Y 44.7 34 . 2 14.6 L. L 2 . 9 0 . 7 L . 6 0 . 2 
MI ODlE SEX 
COUN1 Y 59 . 5 2 3 . 9 8 . L 2 . 3 3. L 0 .7 L. 8 0 . 7 
CHESTER 46. 6 32 . 3 7.L 2 . 8 5 . ' 0 . 6 2. 4 0 . 4 
CLIN TON 5 2 . 2 27 . 9 13 . 4 2 . 2 2 . 9 0 . 5 0 .7 0 . 3 
CflOM\ojELL 7 0 . 2 17.6 5. 7 L. L 3 .7 0 .5 L. L 0 . 0 
[ EE P fl lVE R 56 . 6 27 . 4 13.2 L. 2 0.' 0 . 4 0. 0 0.0 
OURH.6", 58 . 2 27. 6 8 . 6 1. ' L • L 0 . 0 2. 0 0. 3 
EAST HADD AM 4 C; .B 22 . 3 a. a ,., 2 . 0 0.6 ,. a 5. , 
EAST HAM PTON 5 7. 2 23 . 7 7 . 5 , . 4 3 . 0 0 . 2 2. L 0.9 
ESSEX 50; . 3 22. 0 13 . 3 3 . , L. L 0 .2 0. 3 0 . 2 
HADOAM it 9 . 4 29 . 3 10 .4 3. 6 3 . 0 0.2 L. 2 3 . 0 
KILLINGwOR TH H.-4 42.6 13.2 2 . 3 L . 3 0 . 0 3 . L 1.0 
Hl [[UfIELO 52 .4 27.1 4.6 3 . 0 2 . ' 0 . 8 8.7 0 . 9 
Ml OOLE TOWN 6 6 . 3 IB.l 5. 0 L. 5 3 . 8 L. L L. , 0 . 2 
010 SAYBR OOK 57.2 27. 3 10 . 0 2. L 2.4 0 . 2 0. 6 0 . 2 
PORTL AN D f2. 0 23 . 6 5.2 L. 7 4 . 8 L • L L. 2 0 . 3 
wES TBROOK 4f .l 37.7 12 .1 L. 7 L .4 L. O 0 . 0 0 . 0 
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Table 17 ~ Percentage of Total Year· Round Housing 
Uni ts by Type of He ating Equipment-(Continued) 
Fi re-
Rooll Pl aces, 
Heaters l Stoves , 
Floor , OT 
Steam Central Built~In Wal l, OT Wi th o Portable 
or Ho t Warm · Air Electri c Pipeless Wi th out Room Not 
Water Furnace Units Furnace Flue Flue Hea t ers 2 Heated 
NEW HAVEN 
COUH1 V ... <; .4 33 . 6 5 . 0 1 . 6 6.6 1.1 2.5 0 . 2 
AN SON I A 30 . <; "".4 2.4 1. 1 10 . 3 1. 7 5 .7 0 .4 
BEA CON FHL S ... 0 . 8 50.0 1.5 2 . 5 2 . 4 0.0 2.4 0 . 5 
BETHA NY 50 . 5 "2 . 6 ' . 7 0.4 2 . , 0 . 0 0 . 4 0 . 0 
BRANfORD 50 . 2 34 . 3 6.5 2. 8 3 . 7 0 . 7 1.7 0 . 1 
CHESHIRE 57 . 8 27 . 3 10 .5 2 . 0 1 . 3 0 . 5 0 . 6 0 . 0 
DERBY 3 0 . 1 4 0 .7 ' . 2 0 . 6 11. 2 0.4 12.4 0 .1 
EAST HAVEN "' 5 .4 42 .... 4 . 7 2 . 3 2 . 8 0 . 7 1. 5 0 01 
GU ILf QRO 52.lj 31 . 7 9.7 1 .7 2 . 5 0 .4 1. 1 0.4 
HAJ'l DEN 57 .0 36 . 1 4.4 0 .7 1.2 0.2 0.4 0 . 0 
MADISON 51t . t: 23.1 18 . 8 1 •• 1 • 1 0 . 2 0 .7 0 .1 
MERIDE N 51t . 9 28 .1 ' . 3 1. 4 7. 4 1.0 3.7 0 . 2 
MIDDLEBUR Y t:3.1 27 . 4 4 . 7 0 . 8 1.7 0 .3 1. 4 0 . 0 
MILfOR D 3<; . 2 It 9 . 2 2 . 9 3.1 3 • • 0 . 7 0.8 0 . 2 
NAUGATUCK 45 .4 30 . 9 6 . 8 1 .2 9 . 6 1. 0 4.' 0 .1 
NEW HAVEN 4<; . 1 34 . 1 ' . 9 1 . 5 7. 2 1.3 2. 1 0 . 2 
NOflTH eRANF ORD 102.1 50 . 2 4 . 5 0 . 7 1 •• O •• 0 . 2 0 . 0 
NORTH HAVEN 49 . 0; 44 . 0 3 . 5 1 . 0 1. 1 0 . 2 0 . 3 0.0 
ORANGE S4 .1 42.5 0 .8 1. 0 0 . 7 0 .1 0 . 3 0.0 
OlifO RO 3'> . 0; 48.1 5 . 9 0 . 7 1.8 0 . 9 1 •• 1. 3 
PRO SPECT 0 .2 25 . 6 4 . 0 3 . 0 2 . 9 1.1 0.' 0 . 0 
SE'rMO UR 4 0 . 6 45.5 4 .6 1. 0 4.6 0 . 9 2 . 8 0 .1 
SOUTHBURY 18 . '> "1.2 26 . 2 4.0 2 . 9 0 . ' 1. 4 2 . 7 
WALLI NGFORD 51 .6 29 .7 ' .4 1. 8 •• 8 0 . 7 1. 8 0 . 2 
WfllERBURY 53 . 0 17 . 3 3 . 3 1 . 8 16. 1 2 . 6 5 . 0 0 . 2 
WE ST HflVEN 46 . C 38 . 3 10 . 6 1 . ' 2 . 7 0 .4 0 . 6 0 .0 
WOLCOTT f;2 ." 26 . 7 4.2 2 .0 3 . 3 001 1 . 0 0 . 3 
WDIj [ BRIDG E 56 . 6 38 .4 3. 2 0 .2 0 . 7 0 . 0 0 .8 0.0 
NEW LONDON 
COUN TY 60 . 2 20 . 7 5.4 2 . 0 8 . 0 1 01 2 . 3 0 . 3 
eOIR fl H 54 . 7 ~ 2 . 5 4 .7 J . 8 3.4 0. 0 0 • • 0 . 0 
COLCHESTER 61 .2 23 . 2 • • 1 0 .7 4. 5 0 . 6 0.7 0 . 0 
EA ST LYME 60 . 9 20 . 6 12 . 0 2 . 3 2 . 0 0 .1 1 •• 0 .6 
FRANKLIN 41t.7 37 .4 4 . 7 3 . 3 7.4 0. 0 2 . ' 0 . 0 
GR I SIOOL O 51 .7 19 .4 3 . 3 1 . 9 13 .8 0 . ' 7 . 7 1. 5 
GReTO N f; 2 . 0 2 3 . 3 4 .7 2.1 6 . 2 1.0 0.' 0. 0 
LEBANON It 6 . 5 35 . 2 10 . 5 1.4 3 . 3 1 . 5 1 . 4 0. 0 
LE OYAJ:lO 6 f . 5 15 . e ' .7 1. 8 3.' 0 .7 2.' 0.' 
LISBON 4 5 . 7 41 . 0 2 . 0 0 .7 7 . 3 2 . 5 o • • 0 . 0 
LYME H. C 35 . 4 10 . 1 3 . 7 3 .1 0 . 0 5 . 0 1.1 
~ O NT \lI LLE 52 . 0 3 5 . 9 4. S 1. 1 • • 4 0.5 1. 2 0 .1 
NEW LONDON 6<; . 5 11 . 8 5 .7 1 . 4 a . 8 1.3 1. 5 0.1 
NORTH STONINGTON 51 . 7 ;:: ~ . 1 ' . 2 2.1 7 . 8 1 . 3 5 . 8 0 .0 
NORWIC H H . O 1 4.5 1. a 1. S 13 . 0 2.1 4.3 0 .4 
OlO L'I'ME 43 . f 2B . 9 19 .1 3 . 5 2.' 0 . 6 1.4 0 . 3 
PR EST QN 57. 1 27 .2 3 .2 2 . 7 5 . 4 1 . 2 3 . 2 0 . 0 
SALEM 34.1 34 .1 15 .B 2.0 •• 8 0 • • 3 . 3 0 . 0 
SPR.4 GUE 't 3 . 5 2 1. 7 4 . 8 :! . 2 19 .. 2 L. O 5 . 8 0 . 7 
STON I NGTON 5<; . 7 19.7 3 . 6 2 . 3 11. 2 1 . 5 1.7 0 . 3 
... OLUNTO....., 42 .t: 30.2 4 . ' 3 . 1 11 _ 3 1.3 5 • • 1. 0 
WA1 ER f Oll.D f 3 .4 22 .7 5 . a 3 . 3 3 .' 0 . 6 0 . 7 0 . 0 
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ULLAND 
COUNT'f' 
AN DOV ER 
eO l TO N 
COUJMIlIA 
COVE NTRY 
ELLI NGTON 
HEBRO N 
MAN SF I ELD 
SOM ERS 
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TOl lAND 
UNI ON 
VEIl NON 
WiL LiNGTON 
WIN CtLUI 
COUNTY 
.e. SHFORO 
BROOK LY N 
CANTER BUR Y 
(.HAPl I N 
E.e. STF ORO 
HAMPTCiN 
K ILLINGLY 
PLAINFI ELD 
PO MFRET 
PUTNAM 
SCOTL AN D 
STERL IN G 
TH DMP SO N 
WIN DHAM 
WO ODSTOCK 
Table 1 7 ~ Percentage of Total Year~Round /lousing 
Units by Type of Heating Equipment-(Continued) 
Fire-
Roolll Pla c es, 
Heaters} St oves. 
Floor, o r 
S team Central Built - In Wall, o r Wi th- Portable 
o r Il o t Warlll-Air Electric Pipe less With out Room 
Water Furnace Units Furnace Flue Flue Hea ters 2 
SS . B 22 . B 7.9 2 . 3 5 . 2 1. 0 2 . 0 
SC . O 3 1. 6 11.1 4. 5 1 .4 0 . 8 0 . 0 
t,5 . 7 2 4. <;I 7.3 0 .4 1 . 1 0 . 0 0 . 5 
57 . e 22 . 3 15 . 6 0 .4 1 . 9 1 • I 0 . 5 
44 . 9 3 l:. 3 5 . ~ 4.6 5 • • 0 . 3 1. 9 
5 S. 7 25 .1 6 . 6 2 . 9 .... 8 0 . 8 0 . 6 
t,5 . 5 2 1. 8 8 . 0 1.6 2 . 2 0 . 0 0 . 9 
55 . 2 2 1. 2 14 . 9 3 . 5 3 . 4 0 . 8 0 . 9 
59 . 7 18 . 8 •• 9 1. 6 6 . 7 1. 5 2 • • 
50 . C; 28 . 6 5.6 3 . 3 • • 7 0 . 3 2 .4 
78 . 3 12.4 3.9 1.4 I • • O. 1 2.1 
26 . 9 44.0 11 . 9 0 . 0 7 . 5 0 . 0 9 . 7 
62 . 8 1 8 . 9 4. 7 1. 4 7. 0 2 . 0 3 . 0 
49 . a 25 . 4 18 . 4 1 . 7 3 . 3 0 . 0 I • 3 
55 . 1 2 1. 0 3 . 6 1. 9 11. 2 2 . 2 4.6 
36 . 7 29 . 5 ~1 .9 1. 9 6. 3 0 . 0 3 . 3 
60.1 18 . 0 2 . 6 2 . 0 • • 7 3 . 5 4 . 7 
50 . 8 30 . 0 5 • • 0 . 6 6 . 0 2 .1 4. 6 
4 $ .4 ~ 1. 0 4. 0 3 . 6 8.7 2 . 2 1. 0 
65 . B 14. <;1 6 . 1 0 . 0 4.7 3 .1 2.7 
41. 5 4 7 .4 2 . 0 1 .7 4. 5 0 . 0 2 • • 
55 . 5 21 . 0 2 . 5 2 . 3 11. 5 I • 8 5 . I 
~2 . 9 2 4. 7 1. 9 I • I 12 . 3 1.7 5 . 0 
6 1.4 le . 5 4. 3 4. 8 6 . 6 I • 5 2 . 2 
~ 1.9 16 . 4 2 . 3 I • 2 17. <;I 1. 9 7 . 5 
4e.6 32 . 9 6 . 3 2 . 8 3 . I 2 . 2 4. I 
44 . 9 26 .1 1.0 0 . 7 24. 5 I • 0 1.9 
4 2 . 6 27 . 8 6 . 0 2 . 7 10 . 8 3 . 3 6.5 
6 4.7 13 . 0 2.7 2 . 0 1l . O 3 . I 3 . 2 
51. 5 30 . 6 5 . 6 0 . 8 4. 8 C. 8 5 . 3 
• Pe r centag es are bued on total year-round hous ing units for the state, 
coun ti es. and each t own. 
Not 
Heated 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 0 
1. 3 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 .4 
0 .4 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 7 
0 . 0 
0 .4 
0 . 3 
0 .6 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
O. I 
0 . 7 
1. The c ateg or y r OOM heaters with flue includes ro om heaters with flue or 
vent , bu r ning gas , o il, o r kerosene . Th is ca tegory cons i s t s mai nly of gas 
b urning Circulating h eaters; e~cluded are fireplaces o r s toves burning 
coa l o r wood. The catego r y room hea ters wi thout flue i ncludes roo~ heaters 
.... ithout flue o r vent, bu rn ing gas, oil, o r kerose ne . Thi s ca t ego r y con -
s i s t s o f unvented r oom heaters (c irculating and radiant ) b urn ing gas or 
liq u id fue l; excl uded are portabl e he ate r s. 
2 . Fireplace s as the p rincipal source of heat i s se lf- explana t ory. S t ove s 
~ea n s roo~ heaters t ha t burn coa l or wood (either vented or unvented). 
Po rt able he a ters arc hea ters t h at can be picked up and moved around at 
will, e it her witho u t limi tation (ker osene, o il, gaso line hea t e r s) o r with-
in the radius all owed by a flexi b le gas hose or an electric co rd (g a s , 
elec tri c he aters ) . All electric heaters th a t ge t cu rren t throu gh a c o r d 
plugged into a conven ienc e out let are included as po rt able he a ters . 
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Tab le 1 8 - Pe r cen t age '" of Total Occup i ed Housin g 
Units by Type of House liea t i n g Fue l Us e d ! 
Fue l 
Oil, 
Bo t t l ed , Ke r o - Coal No 
Ut il ity Tan k o r Elec t - sene , 0' Ot her Fue l 
C" Lr C" ri ci t y Etc . Coke Wood Fu e l Used 
CONN ECTI CUT 20 . 6 1 . 4 5 . 2 71 . <; 0 . 2 0 . 1 0 . 4 0 .1 
FAI RFIELD 
(DUNn' 23 .1 0 . ' 3 . 7 71 . 2 0. 2 0 . 0 o. , 0 . 1 
EE THEL l S . t: 3. 3 1 .1 70 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
BII. IDGEPORT 36 . 8 0 . 7 3 . 6 56 . 7 0 . 5 0 . 0 1. 5 0 . 1 
BIlOOKFIELD 0 . 0 1 . 6 11. 1 85 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . ' 
OANBURY 22 . 2 1. ' 3 . 2 11 . 7 o. 1 0 . 1 0 . 4 0 . 2 
OAIl I EN 2 . 5 1 . 3 2 . 7 <:13 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
EASTO N ' . 5 1. 7 1. 1 81 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
F.6IRf I ELO 21 . 8 0 . 3 0 . ' 70 . 6 0 . 3 0 . 0 0. 0 0 . 0 
GIlEENIol ICH 3t: . 5 1. 0 2 . 2 60 .1 O. , 0 . 0 0 .1 0 . 0 
MONRoe 2 1. 2 ,., ' . 5 12 . 8 0 . 0 0 . ' 0 . 7 0 . 0 
NE W O NA AN 0 . 5 1 . 7 4 . 3 <;3 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
NEW F ~ IR F lEUI 0 . 0 0 . 0 11 . 7 e B. 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
NE WTO WN 10 . 0 1 . ' 2 . ' B3 . <:I 0 . 0 0 . 5 0 . ' 0 . 0 
NOR WAL K 1 5 . 3 1 . 4 3. 5 7 8 . 8 0 . 2 0 . 0 0 . 5 0 . 3 
REDO I NG C. O 1. 2 7 . 5 'i0 . 2 [,1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
RI DGEF I ELD 0. ' 0 . ' ' . 2 <;5 . 6 0 . 0 0 . 0 0 .4 0 . 0 
SHELTON 18 . 3 1 . 3 3 . ' 15. S 0 . 3 0 . 0 0 . 3 0 . 0 
SHE RM AN 0 . 0 0 . 0 28 . 0 67 . 6 4. ' 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
STAMF ORD 23 . 2 o. , ,., 68 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . ' 0 .1 
STIlA TFORO 3 1. 2 0 . 0 2. 3 6 5 . 6 0 . 3 0 . 0 0 . 1 0 . 3 
TRUMBUL L 15 . 1 0 . 0 1 . 5 82 . S 0 . 4 0.0 0 . 0 0 . 0 
WESTON 5 . 5 1 . 2 5 . 7 86 . '0 0 . 0 [. , 0 . 0 0 . 0 
IOESTPCRT 5 . 7 0. ' , . 4 91 . 1 O. G 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
... I LTON C. O 0 . ' 1. 1 <:18 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
HAIITF OIlO 
CO UNT Y 25 . 1 1. 0 5 . 6 6 7 . 6 0 . 2 0 . 0 0 . 3 0 . ' 
AVON 0 . 0 1 . 7 6. , 9 0 . 3 [. 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
BEIlLl N" 26 . 5 1. 5 5 . 2 66 . S 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
SLOOMFI ELD 23 .1 2 . 9 ' . 2 65 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
61l l STOl 13 . 9 2.1 5 . 6 13 . '7 0 . 3 0 . 0 0 . 1 0 . 1 
SUlll I NGTON 0 . 0 2 . 1 19 . 9 16 .1 1 . , 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
CANTON 0 . 0 [. 5 7. 4 <; 1 .1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0. 0 
EA ST GRANB Y 0. 0 2 . 0 2 . 3 95 .1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0. 0 
EAST HART FOIlD 33 .'0 0 . 5 ' . 7 51 . 3 0 . 1 0. 0 0 . 0 0 . 0 
EAST IoI I NDSOR 7. 4 3 . 5 5 . 3 83 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
ENF I ELD 22 . 2 0 . 5 4 . 5 72 . 6 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 
FA lit' JttGTON 3 . 9 0 . ' 7 . 5 S1 . S 0 . 0 0 . 0 0. 0 0 . 0 
GLA STO NSUR Y 2'0 .'0 1. 1 3 . ' 7 0 . 4 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 
GPAN8 'l' 0 . 0 3 .1 4 . 4 <;2 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0. 0 
HAR1FOR D 32 . 0 1 .1 5 . 5 60 . 5 0 . 2 0 . 0 0 . 5 0 . 2 
HA IITL AND 0 . 0 0 . 0 0 . 0 100 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
MAN CHESTER 1 6 .6 0 . 5 2 . 7 76 . " 0 . 4 0 . 1 0 . 5 0 01 
MA lllBOROUGH 0 . 0 2 . 3 19 . 0 7 8 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
NEW BR IT AI N 4 2 . 2 0 . 6 5. 3 4 <; . <; 0 . 4 0 . 0 0 . ' 0 . ' 
/l.EWI NGTON 25 . B 0 . 0 ' . 3 61 . 7 0 . 0 0 . 0 0. 3 0 . 0 
PL AINVI LL E 16 . 2 1. 7 ,., 12 .1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
ROC K'l' HI L L 1 7 . 1 0 . 7 7 . 0 7:3 . " 0 . 0 0 . 0 0 . ' 0 . 0 
S I MS8lJPY 5. 2 1. 4 6 .1 8 7 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
SOUTH I NGTO N 2 0 . 1 1. 3 4 . 6 73 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 6 0 . 0 
SO UTH WI NDSOR 28 . 5 1. 1 1 . 5 b8 . 5 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
SU FF I ELD 3 . 9 2 . 2 3 . 8 90 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
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Table 18 - Percentage '" of Total Occupied Ifousing 
Units by Type of House Hea ting Fuel Used l (Continued) 
Fuel 
Oil, 
Bottled , Kero - Coal No 
Utility Tank o r Elect- s e ne, 0 ' Othe r Fue 1 
C .. LP Gas rid ty Etc. Coke Wood Fue l Used 
H_PUORO 
COUNTY , CO NTINUE D. 
WE ST H~ R r FORD 24 . 8 0 . 2 3 . 0 72 . C 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
WETH ERSF I HD 3 1.2 0 . 0 4 .4 6lt . 3 0 . 0 0. 0 0 . 0 0 . 0 
WI NDSOR L OCKS 2 1. 6 2 . 2 3 . b 12 . 6 0 . 0 O. C 0 . 0 0 . 0 
WI NDSOR l e . 5 0 . 4 4. 2 83 . 1 0 .1 0 . 0 O. S 0 . 0 
LITeH FIELD 
COUNTY 1lt.6 1 .9 S . 9 76 . 5 O. b O. , 0 . 2 0 . 0 
I!.6RKHAMSTED 0 . 0 0 .0 9 . b 90 . lt 0 . 0 0 . 0 0. 0 0 . 0 
BETHLE HEM 0.0 0 . 0 3 . , 92.2 4 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
BRIDGE WAT ER 0 . 0 0 . 0 16. 2 83 . 6 0 . 0 0 . 0 0. 0 0 . 0 
CA NAAN 0 . 0 0 . 0 0 . 0 100 . 0 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
COLEBROOK b . 2 b . S S .9 6 1. 3 0 . 0 0.0 0 . 0 0 . 0 
CO~ NWAL L 0 .0 0 . 0 14.5 65. 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
GOS HEN 0 .0 4. , S.3 65 . 3 4 . b 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
HA~wINT ()I 1.1 0 . 0 2.' 95 .4 o. a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
KENT 0 . 0 S. O 10 . 3 83 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
LlT CHF I EL 0 0 . 0 S . 2 2.9 90 . 2 1. b 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
MORRI S 0 . 0 0 . 0 23 . 1 16 . 3 0. 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 
NEW HARTFORD 0 . 0 1.' 12 . 5 18 .lt 0 . 0 1 . 8 0 . 0 0 . 0 
NEW I'IIL FO RO C. O 1.0 llt. 5 Blt . C 0. 0 0.0 O. S 0 . 0 
NORFOLK 0 . 0 0 . 3 8 . S 82 . 2 0 . 0 0 . 0 0. 0 0 . 0 
NORTH CANAAN 2 01 2 . 0 b . l B3. e 1.9 4. ' 0 . 0 0 . 0 
Pl YMOUTH 20 . lt 1 • 4 '. S 73 . 2 lo b 0 . 0 0. 0 0 . 0 
ROXBURY 0 . 0 b . O b.3 81 . 1 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 .0 
SALlSe UR Y 1 • 1 2 .1 9.8 8lt. 3 0 . 0 lo S 0 . 0 0 . 0 
SHA RON 0 . 0 0 . 0 4 . S 93 . 0 '2.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
THOMA STON 2 1.8 4.1 2 . 2 10 .9 0 . 0 1.0 0 . 0 0 . 0 
TO~RINGTON ~ 1. 5 1 . 2 3 . 0 63.5 0 . 2 O. C O. b 0 . 0 
IURREtf 0 . 0 10 . 0 9 . 0 Bl. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
WA SHIN GTON 0 . 0 1 . , 3 . 1 90 . 8 ' .1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
WATER TO""" 1 8 . 5 1 . 1 3 . S 16 . B 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
WIN CHE SHR 33 . 0 1 . 1 2 . 4 62.8 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
WO OD BURY 0 .0 1. 1 11.4 85 . 1 1 . 2 1. 2 0 . 0 0 . 0 
IIII ODLESEX 
COUNl'I 4. , 2. 3 1.1 85 . 0 0 . 2 0.2 0. 2 0 . 2 
CHESHR 0 . 0 4 . S 9 . 1 85 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
CL INT ON 1. 3 2 . b 12.3 83.2 0 . 0 0 . 0 0. 0 O. b 
CROl'lhELL 1 0 . 8 0 . 0 b .1 81 . 2 0 . 9 0 . 9 o. a 0 . 0 
DEEP P t VER 2 . 0 b .l 1 5 . 8 16 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 
CUR HAI'I 0 . 0 1.4 8 .b 90 .1 0 . 0 0. 0 0 . 0 0 . 0 
EAST HADDAM 0. 0 loS 1. S 9 1. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
EAST HAHPT ON 0 .0 4.0 3.9 89 . 1 0 . 0 I. 2 0 .0 1. 3 
ESS EX 0 . 0 0 . 0 12 . 2 81 . 8 0. 0 0.0 0 . 0 0 .0 
HHOAM 0.0 3 . 8 9. 0 81. 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0. 0 
KILLINGWORTH 0.0 2 . 0 8 . S 89 . 6 0 . 0 0 . 0 0.0 0. 0 
MI DDLefiELD 0 . 0 4 . S 11.lt 8lt . 1 0 . 0 0. 0 0 . 0 0 . 0 
M lOOL ETOWN 10 . B 1. 0 4 . 3 8 2 .lt 0 .4 0 .4 O.b 0 . 2 
OLO SAY 8RDOK 0 . 0 4 . 4 12 . 9 B2.1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
PORTL AN D 0 . 0 3 . S 3.1 93 .lt 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
WE STBROOK 0 . 0 1. , 12.lt 85 . 8 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
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Table 18 - Percentaaea of Total Occupied Housing 
Un i ts by Type of House He ating Fuel Use dl (Continued) 
Fu e l 
Oil, 
Bottled, Kero- Coal No 
Utili ty Tank or Elec t- sene, OT Oth er Fuel 
G" LP Gas ricity Etc. Co ke Wood Fuel Used 
He. HAVEN 
COUNTY 21 .6 L O 5. ' 11. C 0 . 2 0 .0 0.4 0 .1 
AN SON IA H .4 0 .' 4.4 54 . 2 0 . 3 0 . 0 0 . 0 l.1 
BEACON FA L LS 0 .0 0 . 0 0.0 100 . 0 0 . 0 0 . 0 0.0 0 . 0 
BE THANY 0 . 0 0 . 0 l. 1 'i8 . 3 0 . 0 0.0 0 . 0 0 . 0 
I!RANFOFlO 28 . 0 0 . 1 5.' 65. Z 0 .0 0 . 3 0 . 3 0 . 0 
CHESHIRE 4 . 2 l . 2 10. 8 83. 4 0 .4 0 . 0 0 .0 0 . 0 
DERSY 33 . 5 2 . 3 5.1 58.5 0 . 0 0 . 0 0.0 0 . 0 
EbST HAVEN 17 .3 0 . 0 1.2 13.6 0 .1 0 . 0 l. l 0 . 0 
Gu i LfORD l.4 3.8 13 . Z BO . 5 0 . 0 0 .5 0.1 0 . 0 
HAMOEN 18 . 9 O.l 5.0 "15 . 4 0 . 3 0 . 0 0 .2 0 . 0 
MADISON l . 6 0 . 6 20 . 0 71 . e 0. 0 0 .0 0.0 0 . 0 
MeR lOEN ZO .l l. 3 3 . 1 74 . 3 O.l 0 . 0 0 .2 o .l 
MI DO L E8UR Y l.3 l.3 2.1 <) 4. 6 0 . 0 0 . 0 0. 0 0. 0 
~lL fGilO 27 . 3 0 . 5 3 . ' 67 . 8 o .l 0 . 0 0. 5 0 .1 
NAUGA lUCK 25 .1 2 . 5 1. 5 64. 3 0 . 0 0 . 0 0 .5 0 . 0 
NEW HAVEN 23 . 7 l.l 5. 3 68 . 8 0 . 4 o. l 0 . ' 0 .1 
N(]ilTH BRANFO~O C .1 0 . 0 3 . 0 'l6 . 3 0 . 0 0 . 0 0. 0 0 . 0 
NORTH HAVEN 13.1 0 . 0 6 . 0 BO . l 0 . 0 0.0 0. 8 0. 0 
ORANGE l.O 0 . 0 1.' <)7 .4 0 . 0 0 . 0 0.0 0 . 0 
OXFORD 0 . 0 3 .4 4.5 'l2 .1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
PROSPECT 0 .0 3 .1 2 . 3 S4. 7 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 
SEYMOUR 1.2 4.0 3.9 91 . 0 0. 0 0 .0 0 . 0 0 .0 
SOUT HBURY 0 .0 6 . 3 36.5 55 .4 0 . 0 0 . 0 0 .0 1. 8 
WALLI NGfORD 25 . S 0 . 8 3 . 0 69 .4 0 . 2 0 . 0 0 . 5 0 . 3 
WA TERBURY :38 .0 l.l 3.' 56 . 2 0 .2 0.1 0.4 0 .4 
WEST HAVEN 12 .4 0 . 2 ' . 1 77 . 3 0 . 0 0 . 0 0 .4 0 . 0 
WOLCOTT 2.4 1.9 1 . 9 93 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
WOOCBRIOGE 1.9 0 . 0 5.4 S2 .7 0. 0 0.0 0 . 0 0 . 0 
NEW l ONOO N 
COUNTY 12 . 6 3 . 3 5.3 7 7 . 8 0 . 3 0 . 3 0 .4 0 .1 
BOZR AH C. O 3. 1 0 . 0 96 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
(.Ol CHESTER 0.0 2 . 5 1 . 9 88 .4 0 . 0 0 . 0 1.2 0. 0 
EAST l violE 0 .7 1.8 11. 4 86 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
F RANKLIN 0.0 5 . 0 0. 0 9 5.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
GR IS WC!LD 0 .0 5.0 5.l 89 . 0 0 . 0 0 .0 0.0 0. ' 
GROTON 2 . 0 3 . ' 4. 6 88 . 9 0 . 2 0 . 0 0.5 0 .0 
LE e AN ON 2 .1 4.1 11. 0 Bl . C 0 . 0 1.' 0 .0 0. 0 
LHYARC 0 . 0 1. 2 8 . 0 89.5 0 . ' 0 . ' 0 . 0 0 . 0 
LI SB ON O. a 4. 3 2 . 2 93.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
LYIIE 0 . 0 3 . 4 ••• 85.4 o. c 4.5 0 . 0 0 . 0 
M(] NTV ILlE 12 . 6 6 .1 5.' 74. 4 0 . 0 0.4 0 . ' 0 . 0 
HE; LONDON ~2 . 2 0 . 6 5 . 3 6 0 .7 0 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 2 
NOR TH STONINGTON 0 .0 3 . ' 3.1 86 .4 0 . 0 • • 1 0 . 0 0 . 0 
NOII W! CH 28 .3 2. 5 2. 5 66 . 4 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 2 
aLO LYME 0 .0 0.0 20 . 8 T7. Ii l. 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
PRE STON 0 . 0 4 .1 1 • • 87. 3 4.1 0 .0 2 . 3 0 . 0 
SAL EM 0.0 '.4 23 . 0 65. 0 5 . 0 0.0 0 . 0 0 . 0 
SPRAGUE 0 . 0 l2 .4 0 . 0 85 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1. 8 
SlONl NGTO N 14.0 ' .2 2.8 75 .C 0 . 8 0 .5 0 . 0 0 .0 
vOLUN TQW'II 0 . 0 1.8 0 . 0 88 .4 0 . 0 0 . 0 3. 8 0 . 0 
~AT EIlFORO 1.6 3 .1 ' . 2 87 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 0 
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Table 18 - Percentage" of Total Occupied !lousing 
Units by Type of House Heating Fuel Us e dl ( Continued) 
Fuel 
Oil, 
Bottled, Ker o - Coal No 
Utility Tank or Elect- sene, 0' Other Fu e l 
Ou LP Gas ricity Etc . Co ke Wood Fue l Us ed 
lOLUHO 
COUNTY '. 2 3 . 1 '.0 8 1. 2 0 . 2 0 . 2 0 .1 0. 0 
AN OO IIER 2 . ' ••• 15.4 72 . <7 o. C 0 . 0 0 .0 0 . 0 BOLTON 0. 0 0. 0 9 . 9 90 . 1 0. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
CO LUMBIA 1. 9 1. 9 22. 6 13 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
COV ENTRY 1.9 7.1 7 .4 63 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0. 0 
ELL INGTON 7 . 1 4.' 9 . 5 16 . 9 1. 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
HE e Re N 0 . 0 2. 1 7 • • <70 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0. 0 
MAN SFI ELO 0 . ' 2.9 16.9 1 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . ' 0 . 0 
SOME RS 2 . 7 5.0 ' . 5 63 . 1 0. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
STAFF ORD I.' 5. 3 3 . 1 90 . 0 0 . 0 0 . 0 0. 0 0 . 0 TQLLAN D 0 . 0 0 . 7 2.7 95 . 6 0 . 0 0 . ' 0 . 0 0 . 0 
UNI ON 0 . 0 0.0 0 . 0 86 . C 0 . 0 14. 0 0 . 0 0 . 0 
.... E PN C! N 1 6 .6 1.4 5 .4 16.1 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
WILLINGTON 0 . 0 4 • • 23 . 1 1 0 .4 0 . 0 1. , 0 . 0 0 . 0 
IHNDH .. M 
COUNn' 11. 6 4.5 3 . ' 76. 6 0 .4 0 . 1 0 . 2 0 . 2 
ASHFORD 0 . 0 9. 9 30 .0 60 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
BRDOk L YN ' . 2 1.1 3 . 3 86 .7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
C,6NTER6LRY 0 . 0 1 .1 ' . 0 8 1. 0 3 • • 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
CHA PL IN 0 . 0 ' . 2 0 . 0 9 1. 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
EA STFORD 0 . 0 0 . 0 16 . ... 76 .1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 7. 5 
HAMPTON 0 . 0 0. 0 0.0 100 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 
k ILU I\G LY 17. 3 4. 2 3 . 0 7"0. 5 0 . 5 0. 0 0 . 0 0 .4 
PLAI NF I EL O '. 2 5 . ' 0 .5 65 . 5 1.1 1. 2 0 . 0 0 . 0 
POMFP ET C. O • • 2 3 . 5 67 .1 0 . 0 3 . 2 0 . 0 0 . 0 
PUTN AM Z ... .... 2 . 1 2.' 6 <7 . 6 0 . 0 0 . 0 0 .1 0 . 0 
SCOTLAND 0 . 0 0 . 0 1 0 . 2 89 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
STERL JN G 3 . ' 15 . 0 0. 0 81 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
THDMPS ON 0 . 0 7 • • 5 . 0 6 .... e 0 . 0 1 . 5 0 . ' 0 . 0 
wiNDH AM 1 <; . 5 2 . 5 2. 0 14. 6 0 .4 0 . 3 0 . 4 0 . 3 
WIlO DST OCK 0. 0 5 . 0 5. 5 8 ... . 6 0 . 0 4 . 9 0. 0 0 . 0 
• Perc entages are bas ed on total occupied housing unit s f or the state, 
ties, and ea ch t own. 
coun -
1. For definitions o f the categories of heating fuel, s e e f oo tn o te s one 
through five in Table 19 . 
Note : For so~e c ateg o ries in this table, a county t o tal may be reported 
as "0 . 0" while certain t owns within that county s how percentages 
greater t han "0 . 0". This is due to rounding of percent ages "0 . 05" 
or le ss t o "0. 0" and percentages of "0 . 06" o r mor e t o th e nea res t 
tenth of a pe rcent, i.e. "0 .1 " . 
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Table I ' . Percenta ge · of Total Occupied Hous ing 
Uni ts by Type of Cooking Fuel Used 
Fuel 
Oil, 
Bo ttled, Kero · Co al No 
Utility Tank or Elect- s ene j " Wood4 
Other Fue l 
Gas l LP Gas2 rid ty Et c . Co ke Fue l S Used 
CONNECTICUT 35 . 0 8 .1 55 . 5 0 . 8 0 . 0 0 .1 0 .1 0.' 
fAIRfIELD 
COUNT'/' to 1 . 6 6 . ' 50 . 4 0. 7 0 . 0 0 . 0 0.1 o. , 
BETHel 30 . 4 13 . 1 54 .1 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 1 . 2 
BRIDGEPORT 69 . 0 1 . 1 28 .4 0 . ' 0.1 0. 0 0 . ' 0 . ' 
BROOKFIEL D 2 .' 16.4 11.9 2 . ' 0 . ' 0 . ' 0 . 0 0 . 0 
O~NBU RY 38 . 6 14.1 44 . 9 0. ' 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.8 
DAII I EN , . 0 14 . 5 8 0 . 3 1 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . ' 
EAS TON I. , 16 . 9 B 1. 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0. 0 0 . 0 
FAIR fiELD 31 . 5 2 . ' 65 . 1 O • • 0 01 0 01 0 . 0 0 .1 
GREENW I CH ~4.9 ,., 4 0 . 4 0 .7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .1 
MONROE 19 . 5 ' . 2 10.1 0 . 6 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 
NE W CANAAN 2 . 8 18 .6 11 . 0 I . , 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 ., 
NE' FA IRf IELD I . I 23 . 5 1 1. 9 ,., 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
NE~TO WN 11 .5 29 . 3 5 1.7 I . , 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
NOR\jALK 46 . 4 7 .1 46 . 0 0. ' 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 .0 
REDOING 2 . ' 32 . 5 63 . 9 0.0 0 . 0 0 . 0 1.2 0 . 0 
RIOGEfI ELO 2. 2 22 . 6 73 . 8 I. , 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.0 
SHE L TON 25 . 1 11. 2 62 . 8 0 . 0 0.0 o. , 0.0 0 . 0 
SHEIIMH'I , . 6 20 . 3 74 . 1 0 . ' 0.0 0 . 0 0 .0 0 . 0 
STAMFORD ,n . 9 2.7 3 8. 2 0.7 O. , 0 . 0 0 .1 0 . ' 
STRATFORD 38 . 4 1. 5 5 <; . 3 O. , 0 .1 0 .1 0 .0 0 . ' 
TRUMBULL 6 . , 2 . , 90 . 0 0 . 6 0.0 0 .0 0 . 0 0 . 0 
wE STO N 2 . 0 12 . 3 8 4. 3 I.' 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
WESTP ORT ,., 16 .1 16 . 9 0 .8 0.0 0 . 0 0 . 0 0.' 
wiLTON 0 . ' 12 . 3 8 1 . 2 0 . ' 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
HAIITFOFtD 
COUNTY 3 6 .1 , . 8 58 . 5 O • • 0 . 0 0 .1 0 .1 0.6 
AvON 0 . 0 7. 7 91. 6 0.0 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 
SERLIN 2 B. 0 8 . 8 6 1.6' 0 . ' 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 6 
BLOOlo4flEL D 20 . 0 1.7 11 . 9 o. , 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
BRI STOL 1 1 . 1 6 . 0 65 . 7 0 .6 0. 0 0 .1 0 . 0 0 . 0 
eURll NGTON 2. ' 10 . 7 81.0 0 . 0 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
CANTON 1.1 14.8 82.9 I .1 0. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
EAST eRA ... B 't 0 . 0 2 . 0 93 . 5 0. 0 0 . 0 2.' 0 . 0 2.0 
EAST HART FORO 35 .7 2 . 0 60 . 8 o. , 0 . 0 0 . 0 o. I 1. 1 
EAST 11'1 I'D SOR ,., 24. 2 66 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
ENFIE LD 17.6 ' . 7 76 . 3 0. 9 0 . 2 0 . ' 0 .0 0 . 0 
fAPM I NGTON 1. 0 ' . 0 91 . 1 I. ' 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
GLA STONBURY 19 .1 ,. , 74.4 0 .3 0 . 0 0 . ' 0 . 0 0 . 0 
GRANBY 0 . 0 11. 5 87 . 5 I. I 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
HAHF.QRD 66 . 5 2 . 2 28 . 3 I . I 0 . 0 0 . 0 0 . 2 1 . 7 
HARTLAND 0 . 0 11.4 88 . 6 o. , 0 . 0 0 . 0 0. 0 0 . 0 
MAN CHESTER 31 .1 2 . 0 65 . 9 0 .8 0.0 0 . 2 0 . 1 0. 0 
I4ARL BCROUGH , .2 19 . 5 76. 3 0 . 0 0. 0 0 .0 0. 0 0 . 0 
N'W BRlTAIN 6 6 . 2 1. 2 31 . 1 0 . ' O. , 0 . 0 0 . 0 1 . 2 
NE wINGTON U . 6 I . ' 7B .7 I. I 0 . 0 0 .' 0 . 0 0 . 0 
PLAINVILLE 24 . 3 7 . 6 67 .6 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
ROCI(Y HILL 11.9 '.2 72 . 0 I . , 0 . 0 0 . 0 0.0 0.0 
SI MSBURY ,. , ' . 7 92 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
SO UTHINGTON 22 . 3 14.2 62.5 0 . ' 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . ' 
SOUTH WIN DSO R 16 . 9 7 . ' 73.6 1.7 0 . ' 0. 0 0 . 0 0 . 0 
SU Ffl ELO ,. , 10 . 3 11 . 1 I . , 1.0 0. 0 0.0 0 . 0 
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Table 19 . Percentage· of Total Oc cupied Hous ing 
Uni ts by Type .f Cooking Fuel Used (Continued) 
Fuel 
Oil , 
Bo ttled , Ke ro - Coal N. 
Utility Tank ., Elect- sene! ., 
Wood4 
Other Fuel 
Gas l LP Gas2 rid ty Etc. Coke FuelS Used 
HARTFORD 
COUNT'1 (C ONTIN UED ' 
IiEST HA~T FORO 2:3 .9 0 . 2 74.9 0.' ••• 0 . 0 0 . 0 0 .1 WET HE RSf [HD 10 . 6 0 . 7 82 . a 0 . ' 0 . 0 0. 0 0 . 0 0 . 0 
WINDSOR L OCKS 25 . 5 ' . 3 67 . 9 1. 3 0 . 0 0 . 0 0 . ' 0 . 0 
WIN DSOR 11. 6 2. 7 85.0 0 . 7 0.0 0 . 0 0. 0 0.0 
lITCHfIELD 
GaUNlY 20.2 15 . 9 62 . 3 0. , 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . ' 
fARKHAMSTEO 0 . 0 14 . 3 85 . 7 0 . 0 0. 0 0.0 0 . 0 0 . 0 
8ETHLEHEM 0 . 0 49 . 2 50 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
BF I DGEIoATER 0 . 0 29 . 8 70.2 O. C 0 .0 0.0 0.0 0 . 0 
CANA AN 0 . 0 13 . 5 86 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
GOLEBi\OOK '.2 24 . 6 69.1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
CORNWALL 0 . 0 20 . 4 74 . 4 ' . 2 0.0 0 . 0 0.0 0 . 0 
GOSHEN 0 . 0 36 . 9 56 . 5 0 . 0 4. ' 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
HARW I NTON 1.7 18 . 0 7 8 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1. 8 
KENT 0.0 23 . 4 73 . 8 0.0 0 . 0 0 .0 0 . 0 2 . 8 
L IlCHf IELO 2 .1 24 . 5 71. 3 1. 0 0 . 0 0 .0 0.0 1. 1 
MORR I S 0 . 0 0 .0 100 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0. 0 0 . 0 
NEW HARTFORD 0 . 0 30 . 2 65 . 6 2. 3 0. 0 1- 8 0. 0 0 . 0 
", MI LFORO 2.' 17.6 77 . 5 O. , 0 . 0 0 . ' 0.' 0 . ' NCFFC LK 0 . 0 37.7 62 . 3 0 . 0 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
NOIlTH CANAAN 1. , 20 . 6 73.0 0 .0 0 . 0 4. 3 0 . 0 0 . 0 
PL YMOUTH 30 . <; ' . 4 5<;.6 0.0 0.0 0 . 0 0. 0 0 . 0 
llaXB URY 0 . 0 26.6 71.4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
SALISEURY 2 . 8 23." 71.5 1.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
SHARON ' . 7 28 .5 66.8 0. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
THOMASTON 2 1. C 8.7 6 7.5 0. ' 0 . 0 1.0 0.0 1.0 
10flfl i t.GTON H . 6 '.4 50 . 0 0 . ' 0 . 0 0.0 0 . 2 1-1 
W.ARREN 0 . 0 69 . 2 30 . 8 0 . 0 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
IoASHJ NGTON 3 . 3 36.6 58.3 0 . 0 0. 0 1.7 0. 0 0 . 0 
WAT ERTOIot.l 25 .4 16 . 3 57." 0 . ' 0.0 0 . 0 0. 0 0. 0 
WINCHESTER 47.6 8.8 42.8 O. C 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .7 
WOODBURY 2 .1 14. 5 81.2 1.1 1 • 2 0 .0 0.0 0 . 0 
MIDDLESEX 
COUNTY 11.0 13.7 73 . 6 ,., 0 . 0 0 . 2 0.1 0 .' 
CHESTER 0 . 0 22 . 7 7 5 .2 2 .1 0 . 0 0.0 0 . 0 0 . 0 
CLI NTON 2 . ' 22 . 1 74.4 0. 8 0.0 0. 0 0 . 0 0 .0 
CROMWELL 1 5 .4 3.9 80 .6 O. C 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
CEEP RI VER 6.' 25.1 68.3 0 . 0 0 .0 0.0 0 .0 0. 0 
OURH" '" 1. , 1'0.3 84 .3 O. C 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
EA ST HA DD AM 1 . ' 33 . 2 63 . 7 0 . 0 0 . 0 1.5 0 .0 0 . 0 
EASl MAMPTON 1- 0 LB.7 78. 0 0 . 0 0. 0 1.2 0 . 0 ,. , 
ESSEX 2.' 11.1 86 .4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.0 0 . 0 
HADDAM 1. 5 18 .0 60 . 5 0.0 0 . 0 0.0 0.0 0 . 0 
KILLINGwOR1H 0 . 0 30 .1 6". 9 0. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
MIDDLEFIELD 0 . 0 8 . 5 84.5 7 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
MIDDLETOWN 2'9 . 0 '.7 62 . .. 1.5 0 . 0 0 .2 0 . 2 0.' 
OLD SAY8ROCIC. 0 . 0 12 . 3 86 . 8 0.' 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0. 0 
PORTLAND 0 .7 11.7 85.3 O.C 0 . 0 0 . 0 0 . 7 1 . , 
WESTBROOK 1.' 30. 0 68.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.0 
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Table 19 . Pe Tcentage* of Total Occupied Housing 
Uni ts by Type ,f Cooking Fue l Used (Continued) 
Fuel 
Oil , 
Bott led , KeTo- Coa l N, 
Ut.ility Tank or Elect- sene j or Wood4 Othe r Fuel Gasl LP Gas 2 rid ty Etc. Coke Fu"lS Used 
NEW H",VEN 
CDUNn 42 . 4 4.9 51 . 4 0. ' 0. 1 0.0 0 .0 0.4 
AN SON IA 5<;; .4 3.6 36 . 4 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0.0 0 . 0 
BEA CON FALLS 0 . 0 33 . 1 64 . 9 2. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
BETHANY 0 . 0 9. 3 90 . 7 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0. 0 
BPANFOFlO 3 7. 3 7 . 3 53 . 8 1. 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
CHESHIRE 5 • • 7 . 2 85 . 7 I. I 0 . 0 0.3 0. 0 0. 0 
DERBY 52 .4 4. 5 42 . 6 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.0 
EA ST HAVEN ~5 . 0 0 . 9 63 . 6 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 
GUILfORD 1.1 2l . q 74 . 7 0 . 5 0 . 0 0 . 5 0 . 0 1.4 
HAMDEN 38 . 2 0 .6 60 . 5 0 .4 0. 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 
MADISON 2 . 3 11.2 85.7 0. 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
ME RIDEN 4 0 . 8 3 . 4 54 . 6 I .1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 
MIDDLEBURY 1 . 0 9.0 88 . 6 1. 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
MIlFO IiO 36.4 3 . 3 5q .l 0 .6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.6 
NAUGATUCK 42 . 0 10.q 45.7 I • 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.4 
NEW HAVEN 6<; . 8 1.5 26 . 8 0 . ' 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 9 
NOIlTH ERANfOIiO l.b ' . 3 Sq . 5 0 . 0 0 . 0 0 •• 0 . 0 0 . 0 
NORTH HAV EN 12 . 7 2 . 3 82 . 9 1. 2 0 . 0 0 . 0 0. 5 0 .4 
OIlANGE 1. 0 5 . 0 94 . 0 0 . 0 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
OXfORD I • • 23 .1 1 4 . 5 0. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
PRO SPE CT I . ' 21 . I 13 . 5 2.3 1.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
SEYMOUR 2 . 6 21 . 5 6B . 9 0.5 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
SOUTHEURY I. ' 26 . S 70.2 0 . 0 0 . 0 I • 2 0 . 0 0 . 0 
WALLIN GFORD 2<; . 9 4 . ' 64 . 7 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0.2 
WATERBURY 60 . 0 4.0 34 . 0 1. 2 0 . 2 0 . 0 0 .0 0 . 5 
IoIE ST HAVEN 40 . 6 1.7 56 .4 I • 2 0 . 0 0 .1 0 . 0 0 . 0 
WOlC o n 4 . 7 16 .1 7B. 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0. 0 0 . 0 
Wo DDBR l OGE 11 . 4 6 . 1 82 . 5 0 . 0 0 . 0 0.0 0 . 0 0 . 0 
HEW LONDON 
COUN TY 21.5 19.9 51. 0 1. 0 0 . 0 0 . 2 0. 0 0 . 4 
SOZR AH 7.9 52 . 2 39 . 9 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
CCl CHESTER 0 . 0 16 . 9 83 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
EAST LYME 1. 2 16.3 78 . 9 2. 4 0 . 0 0 . 0 0.0 1. 3 
FRA,o,KLIN 5. 0 3 1 . 3 5'3, 1 4.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
GR ISWOLD 4 . 1 42.1 49 . 4 4. 5 0. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
GPOTON 4 . ' 21 . 9 12 . 4 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 2 
LEBANON 6 . 2 35 . 6 4".1 2. I I • • 4.' 0.0 0 . 0 
LEDYA RD 0 . 6 16 . 3 B3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
LI SBGN 0 . 0 29 . " 67 . 9 0 . 0 0 . 0 2 . 2 0 . 0 0 . 0 
LYM E 0 . 0 18 . 4 74 . q 6 • • O. 0 0 . 0 0. 0 0 .0 
MONTVILLE I t . S 28.1 53 . 3 2 .1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
NEW LONDON 5B . 2 5 . ' 34.1 0. 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 I • I 
NORTH STONINGTCN 0. 0 39 . 6 55 . 8 2. I 0 . 0 2 . 5 0 . 0 0.0 
NOPW ICH 46.4 9 . 6 43 . 3 0.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 
OLD LYM E 0 . 0 15 . 8 82 . q 1. ~ 0 . 0 O.C 0 . 0 0.0 
PRES TON 1.6 31 . 5 66 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0. 0 0 .0 
S AL EM 10.9 27 . 3 6 1. 8 0. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
SPRAGUE 0 . 0 53 . 9 41.9 4. 2 0 . 0 0 . 0 0.0 0 . 0 
nON I t> GTON 18 . 5 28 .1 5 2 . 5 0 . 4 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0.0 
.... OLUN TOWN 0 . 0 78.6 2 1 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0. 0 0 . 0 
WA TER FO~D 3 . 4 23 .4 11 . 2 1.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o. , 
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Table 19 - Percentage* of To tal Occupied Housing 
Uni ts by Type of Cooking Fuel Used (Con ti nued) 
Fue l 
Oil , 
Bottled , Kero - Coal No 
Utility Tank or Elect - sene j or Wood4 
Oth e r Fuel 
Gas l LP Gas2 ricity Etc . Coke Fue lS Used 
TOllAN O 
COUNTY 7. 5 11 . 3 73.8 1. 0 0 . 0 0.3 0 . 0 0 . 1 
ANOOV ER 5 . ' 10 .6 80 . 3 3 . 5 O. C 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
Sa lT ON 0 . 0 13. 9 86 .1 0. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
CCLUMBIA 0 . 0 10 . 3 89 . 7 0 . 0 0 . 0 0.0 0 . 0 0 . 0 
COVEN TRY 2 . ' 22.0 74 . 3 0 . ' 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
ELL INGTON '. 5 18 . 5 75.9 0 . 0 0 . 0 I • I 0 . 0 0 . 0 
I'ESIl ON 0 . 0 25 . 4 74 . 6 0 . 0 0. 0 0 . 0 0. 0 0 . 0 
MAN SF tELO 2 . 3 22 . 7 73.2 1.1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 7 
SOMERS ••• 10.0 80 . 1 3 • • 0 . 0 I .' 0 . 0 0 . 0 SHFFORD 5 .1 40. 0 53 . 9 0 . ' 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
TOllAND C. , 11.8 85 . 3 1. 2 0 . 0 O. B 0 . 0 0.0 
lINI ON 0 . 0 38.0 48.1 0 . 0 0 . 0 14. 0 0 . 0 0 . 0 
VERNON 19 . 3 ••• 13 . 5 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 WIll HIGTON C. O 33 .5 63 . 8 2. 7 0 . 0 0 . 0 0. 0 0 . 0 
WIN DH AM 
COUNTY 2C . 9 26 . 5 50 . 0 I • • 0 . 0 0 . 5 0 . 1 0 . 2 
ASHf ORO 0 . 0 30 . 6 66 _7 0 . 0 0 . 0 2 . 7 0 . 0 0 . 0 
BROOk l YN 1 5 .1 23 . 5 5 7.3 •• I 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
CANTERBURY 3 .1 32 .1 6 10.7 0 . 0 O. C 0 . 0 0.0 0 . 0 
("APl IN 0 . 0 102 . 8 53 . 2 '. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.0 
EASTfORD 0 . 0 310 . 5 65.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 
HAMPTON 0 . 0 2B . 3 7 1. 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
k I LLI NGLY 2<; . 8 25 . 5 4 1.6 3 .1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
FlA INF IELO 7 . 3 36 . 7 52 .4 3 . 0 0 . 0 0 •• 0. 0 0 . 0 
POMFRET C. O 58.5 38 . 5 0 . 0 0 . 0 3 . 0 0 . 0 0 . 0 
PUTNU! ~9 . 5 15 . 8 42.7 0. 7 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 • • 
SCOTLAND 0 . 0 15 . 9 75 . 2 B. ' 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
STERL ING 7.7 57 . 9 3 4. 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
THOMP5QN ' . 3 41.1 49. 9 I . I 0 . 0 I • 5 0 . 0 0 . 0 
WtN DH AM 35 . 5 12.7 49 . 9 I.' 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 5 
W(![)DS TOCK I . B 34 . 4 60.4 0 . 0 0. 0 3 •• 0 . 0 0 . 0 
• Pe r centages a r e based on total occupied housing units for th e state , coun-
ties , and each town. 
1. Uti li t y gas is g as from underground pipes serving the neighborhood sup-
plied by a public utility company, lIIunicipa l gove rnllent, etc. 
2. Bottled , tank, o r LP gas is bo ttled. tank , or liquefied pe troleum gas sto-
red in tanks which are r ep laced or r efi lled as necessary. 
3. Fuel oil, kerosene . etc. includes fuel oil, ke r osene, gasoline , alcohol, 
and other co~bust ibl e liquids and seai -f l u i ds . 
4 . Wood i nc l udes salvage wood as well as trees felled by users and pu r chased 
wood . 
S. Othe r fuel i s a ll other fuels not specified elsewhere, i ncluding purc hased 
steall, fuel b ri que ttes, waste materials s u ch as co rnc ob s , etc . 
Note: Fo r sOlie catego r ies in th is tab l e, a coun t y total ~ay be reported as 
" 0.0" whi l e ce rtai n towns wi t hi n that county s h ow percentages g r ea t e r 
than "0.0" . This "is due to rou nding o f pe rcentages "0 . OS" or l ess t o 
" 0 . 0" and percentages o f "0 . 06" or !lor e t o the neare s t t ent h of a per-
cen t, i.e. "0. 1" . 
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Table 20 • Percentage- of 
Occupied lIous ing Un i ts 
Total Owner Occupied and Renter 
by Number of Automobiles Available l 
Total Owner Occupi ed Total Renter Occup ied 
Housing Units: !Iousing Units: 
Automob iles Available Automobiles Ava ilable 
, 
" 
, or 
None 1 2 More None 1 2 More 
CONNECTICUT b .2 :H . 5 46.2 10.1 24 . 7 51 . 6 21. 0 2.7 
fAIRfiEL D 
COUNT'/' ' . 7 3 1.9 50 .4 12 . 1 23 . 5 5C . 3 23.0 3.2 
BETHEL 4.1 35 . 7 49 .9 10 . 3 17. 1 44 . 6 35 . B 2 . ' 
BP I OGEPQRT 16 . 9 4 5 . 8 2<; . 9 7 . 4 32 . 6 40;.3 16. 5 1 • 7 
8110Q KF IELD 1.1 27 . 4 57 . 8 13.7 b.l 44.0 43.7 b.l 
VI-NBUR'!' , . 1 31 .9 48 .0 ' . 0 22 .1 48.1 25 .4 3 . ' 
DAIIIEN 2 . b lb .l 56 .1 15.3 ' .7 55 . B 30 . B 4 . ' 
E.6STON C. , 24 . 3 51 .6 17.2 0.0 51. 8 32. 6 15.6 
FA IRF IELD 4 . 0 ::2 . 2 52.2 11. 5 b • • 55 . 5 32.1 ,. b 
GPEEN lIl CH 4. 2 :n . 6 50 . 0 lIt . 2 16.3 51. 8 27.7 4.2 
MON FOE C . 9 20 . 6 64.9 13.5 ••• 49.2 36 . 7 ' . 2 NEW CANAAN 2 . 0 19 .1 63.5 15 .4 13.6 50.6 30 . 6 '.1 
NEW FAIRfIELD 2 . 3 35 . 1 51. 3 11.3 3 • • 61.8 25 . 8 8. b 
NEWTOION 1.9 28 .9 55 .6 13 .6 b.7 4B.4 36 . 6 '.3 
NORIoAU; ~ . 3 30 . 2 52 . 9 11.1 21.2 50 .4 24 . 8 3 . 7 
RE DO ING 1 • • 25 .1 60 . 3 12 .8 '.0 40;. 3 36 . 0 9.7 
RI O!;E f IELD 2 . ' 22 . 2 64.0 11 .3 3 .4 50 . 9 38 .7 7.0 
S H~ L TON 4.3 2';1. 6 55 . 2 10 . 9 17.5 46.4 30.5 '.b 
SHER MAN 3 .7 4 2 .7 38 .7 14.7 10. 0 32.9 47.1 10 . 0 
STAM FORD , . b 28 . 9 51.4 1'0. 1 22 .6 52.9 21.1 2.7 
STRATfORD b . b 38 . 6 '03.1 11 .6 14. 5 5 2. 0 29 . 3 4.1 
T!lUM BU LL 1.2 24.0 59.1 15 . 7 ' .1 35.3 46 . 3 '.3 
WES TON 1 • 0 19 . 0 6'0.5 15 .4 '.3 27.8 54. 8 '.1 
W~ STPORT 1.4 24 .3 60 .4 13.9 13 . 1 45.3 34.2 7.4 
kI LTON 1 • 7 23 .1 60.5 14.7 b.4 4'0.3 44.9 4 . 4 
HARTFORD 
COUNTY , .. ~8 . 4 4 6 . 2 ' .b 27.8 51.7 17. 8 2.7 
I>VON I.' 26 . 7 60.9 10 .6 b.2 42 . 6 42.4 ••• BERLIN 3 . ' 35 .3 4 8 .4 12 . 8 ••• 52.9 32 . 3 , .. BLOOMF iel D 2 .' 32 .5 50 . 9 13 .7 ' . b 50 . 0 38.8 4 . ' 
eRISTCL 4 . ' 37.2 47.7 10 .3 17.8 54 . 0 25 .7 2 .4 
SlJR LINGlON 3 • • 36 . 4 51. 5 ' .3 0 . 0 46. 8 46 . 8 '. 3 
CANT ON 3 .2 33.1 50 . 1 13. 0 1.4 58 . 8 36.0 3 . 8 
EAST GRA NBY 2 .4 24 . 0 61 . 9 11.7 4.1 34 . 9 61.0 0.0 
EAST HI>RT FOR D , . 4 10 5. 3 '01.7 7.7 14.3 6 0 .3 20. & 4.7 
EAST WINDSOR ' . 0 10 3 . 1 4 0.5 11.4 b.' 55.8 30 . 2 7. 2 
ENF I ELD 3 .4 " 2 .5 10 6 . 4 7. , 18.4 '50 . 2 21.7 3 .b 
FI>FMINGTON 2. , 27.2 56 .9 13 .10 4 . 2 55 . 3 36.'0 4. 2 
GLASTONBURY 2 .3 210.4 62.1 1l . 2 '.7 57.5 29 . 1 4.7 
GRI>N B'!' 0 .0 ::0.4 57.0 12 .& 2.' 48.7 35.2 13 . 5 
HARTFORD 15 .5 52.10 21 .1 4.' 43 .8 46.6 ' . 3 1. 3 
HARTLAND 2.' 39 . 1 47 . 8 10.3 ••• 21.6 56.9 11 . 8 
M~N CkESTER ' . 0 38 . 9 44 . 6 10 . 5 15 . 2 58 . 1 22.7 4. 0 
/'!A III BOROUGH 2 .1 3" .1 53.9 '.3 0 . 0 10.3 15 . 9 13.8 
NEW BIIITAIN 13.5 103 . 1 34 . 8 .. , 26.3 51.6 19. 3 2 •• 
NEwiNGTON 3.3 39 .9 4B. 3 .. , 4.' 57.4 34. B 3 . 0 
PLAINVILLE , .1 lot . 1 41o.1t ••• 10.6 510.1 30.8 4 . 0 
ROCKY HilL 3.0 4 0 . '0 410.5 12 .1 1. , 57.2 36 . 6 4.' 
SI MSBURY 0 . ' 21.4 67 .1 10.2 '.7 55.9 27 .3 '.1 
SOUTHINGTON 4.7 35.5 50 .2 • • 7 13.8 51. 5 30 . 5 4 . 2 
SOU TH WIND SOR 2 . 1 :: 1.0 56.2 10 .7 ,., 60.2 24.3 ••• 
SUFF I ELO 2 .7 33 .5 50 . 2 13 .6 10.10 44.3 33.7 11. 6 
" 
Table 20 • Pe rcentage * of Tota l Owner Occupied and Renter 
Occupied Housing Units by Numbe r of Automobiles Available l (Continued) 
Total Owner Occupied Total Rente r Oc cupied 
Housing Units: Hous ing Units: 
Au t o~ob iles Available Automobiles Availabl e 
, o r , or 
None 1 , More None 1 , More 
HARTf ORD 
COUNTY (CONT INUEO I 
WE ST HARTf ORC 5 . 1 34 . 6 50 . 2 10.1 11 . 6 59 . 1 20 .1 ' .7 
WEHERS F[ ELO ••• 39 . 4 40 . 3 9 • • ' . 5 60.9 28. 4 , ., 
" INOSOR LOCI( S , .. 41. 3 45. <; 10 . 2 14 . 0 50; . 3 25 . 3 1 • • 
WINDSO R 5 . 5 31 . 2 45 . 1 11.6 9 . 5 59 . 8 27 .1 3 •• 
LITCHFIE LD 
COUNTY 5 .7 4 1. 1 42 . 7 10 . 4 16 . 3 51 .10 28 . 6 3. 7 
EMIKHAM $TED 5 . 5 26 . 3 57 . 4 10. 8 3. ' 70 .4 25 . 8 0 . 0 
BE 1HLEHEM 3 • • 47 . 9 38 . 6 10 . 1 12. 5 20; . 8 5 1. 9 5 •• 
BIIIC GE IoAT ER 1 .' 40 . 1 51 .7 ••• 0 . 0 59 . 6 10 0 .10 0 . 0 CANA,/IN 1 . ' 52 . 5 40 . 6 5 . 3 7. , 26 . 8 66 . 0 0 . 0 
COLEa~DOK 0 . 0 51 .1 30 . 5 18 . 4 16 .4 12 . 7 70 . 9 0 . 0 
CGRNWA LL 7 •• 53 . 7 29 . 3 ' . 5 0. 0 511 . 2 32 . 0 ' . 7 
G[)S I1EN 1 . ' 36 . 1 46 . 4 15 . 6 23 . 7 10 . 2 66 .1 0 . 0 
H,/IIIWIN1 0N .<; . 1 28 . 9 55 . 7 13 . 3 21.6 30 . 2 31. 1 11 . 2 
KE NT 11 . 0 50 . 2 Z9 .6 ' . 2 0 . 0 106 .1 53 . 9 0 . 0 
LllCH FIELO 5 . ' 43.9 42.4 B. ' 11.5 37 .1 43 . 3 • • 1 
MORRI S ' . 2 40 . 4 40 . 4 13 . 0 0 . 0 67 . 0 :33 . 0 0 . 0 
NEW HARTFORD 3.1 36 . 1 52. 1 ' . 7 29 . 3 40 . 3 2 10.1 5 .7 
t.:ew MILFORD 2 . , ~8 . 6 49 . 7 ••• 12 .8 50 . 9 3lt. 1 2 .1 NOR FO LK 2 . 0 4 0. 6 lt 2 . 9 14 . 5 Z4.4 26 . 7 ltO. O ' . 9 
NOR1H CANAAN 3 . 2 10 3 . 7 103 . 6 9 . ' 12 . 9 6 5 .1 21. 5 0. 0 
PL YMOU1H .. , 10 3 . 8 3 8. 4 11.3 llt . 2 46 . 7 33 . 3 , .. 
ROXBURY ,., 52 . 2 38 . 2 7. ' 0 . 0 33 . 3 44.4 22 . 2 
SAlISI!Uil.Y ' . 3 46 . 3 36 . 0 ••• 17 . 8 58.9 16. 1 ' . 7 SHARON 7 . 0 51 . 9 33 . 6 7 . ' 2 . 1 64.3 25 . 8 7 . ' 
1HOMAST(N 7 . 2 41.1 46 . 5 ,. , 20 . 3 55 .4 23.1 1 . 2 
l O R~INGTO N B. ' 4 3 . 7 37 . 2 10 . 4 21.4 54.4 21 . 4 2 . B 
W,/IR REN 3 . 7 52 . 3 37 . 8 6.' 14 . 0 29 .8 56 .1 0 . 0 
wA SH INGTON 2 . ' 10 9 . 1 38 . 7 ' . 3 10. 9 106 . 0 37.4 , .. 
wA TER10WN • • 7 36 .4 106 . 8 12 . 2 14 . 3 55 .6 24. 9 ' . 2 
WIN CHE STER ' . 0 4Z . 4 38 . 6 11 . 0 21 . 5 52 .1 23 . 8 ' . 7 
WOODB URY •• 1 26 . 2 53 .4 16 . 3 ' . 2 52 . 0 37 . 7 ' . 0 
MIODLES EX 
COUN TY .. , 39 . 8 45 . 8 ,. , 14.8 54 . 0 28 .6 , .. 
CHESTER 5 • • 47 . 4 33 . 4 13 . 4 10. 9 46 . 0 29.9 13 . 3 
CLI NT ON 2 . ' 43 . 8 46 . 9 .. , .. , 4, . 4 38. 6 2.1 
C~OM"E LL 3 •• n . 4 54 . 0 10 . 2 14 . 2 41.9 34 . 9 3 . 0 
DEEP RIVER 6 . , 4 O. 0 43 . 7 9. ' 13 . 4 55 . 3 31. 3 0 . 0 
DURHA~ 0.' Z9 . 2 52.5 17 . 8 I l . 7 H .lt l 4.it 3.' 
E~ST HADD AM 1 . ' 38 . 8 44 . 8 9 . ' 18 . 9 41.8 37 . 5 1. ' 
EAST HAMP TON 3 .' 39 . 0 47 . 3 10. 1 14 . 5 50.3 32 . 7 2 . ' 
ESSEX 6 .1 '+ 5 . 4 '+ 0 . 7 7 . ' 11.3 5 1. 8 33.3 3. ' 
H,/IOOAM 1 • • 39 .7 42.3 Ib.3 ' .4 59 . 9 29.6 4 . 0 
I< I II I NGWOR1H 2.' 38 . 7 52 . 7 • • 1 0 . 0 55 .1 32 . I 12 . 8 
.MICOLEF IELD 3 . ' 35 . 7 4b . 3 1'+ . 1 • • 1 34 . 1 57 . 0 , .. 
MIDDLET(),jN 6 . ' 41 . 3 42 . 8 ,., 17.0 5~ .8 21. 7 1. , 
OLD SAY8RQOl< 3 . 0 39 . 7 '+9.2 ' .1 14 . 6 '+3.1 39 . 8 2. , 
PORTLAND 3 . ' 3 5 . 3 49 . 7 11 . 1 21 . 0 39 . 1 32 . 6 ' . B 
WE STeROOK 3 . ' '+ 8 . 9 40 . 4 1 . , 5. ' 63 . 0 29. 0 , .. 
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Table 20 - Pe rcentage* of Total Owne r Oc cupied and Renter 
Occupied Housing Units by Number of Automobiles Available l (Continued) 
Total Owner Occup ied Total Renter Occupied 
Housing Uni t5 : Housing Units: 
Au t omobiles Available Automobiles Available 
3 or 3 or 
None 1 2 More None 1 2 More 
,.,.EW H.A VEN 
COlJNTV 8 . 0 39 . 6 43 . 6 8 . 8 28 . 1 4<;.9 19.8 2 .l 
.AN SON IA 10 . 6 "13. 5 38 .4 1. 6 30 . 0 44. 6 21 . 1 3 . 1 
8EIICDN FALL S 1.; 43. 2 38 . 6 10. 8 10.4 46 .3 "1 0.8 2 . 5 
IlETHANY 3. 5 23. 3 65.6 1. 6 0 . 0 47.3 34.5 18 . 2 
8PANF ORD 1 . 3 34 . 4 51. 3 1. 0 ' . 5 50. 6 34.6 5 . 3 
CHE SHIRE 2 . ' ~Ool 56 . 5 10 . 5 1. 6 55.4 32 . 6 ;.; 
DfP8Y 1 . 0 39 . 5 44.8 8 . 1 24.5 42 . 8 29 . 8 2 . 8 
E.AST HAV EN 6. 5 39 . 2 44.9 9 . ; 14. 1 53 .1 30 . 2 2 . 5 
GUILFORD 3. ' 35 . 6 52 . '" 8 . 5 Z 1. ~ 41.4 25 .9 4 . 8 
HA~CEN 6.1 40. 9 44 . 3 8 .1 13 . 3 57 . 5 26 . 1 3 .2 
MA DISON 2. 2 25.9 62.'" 9.4 ' . 1 57 .4 3 1.6 1.3 
MEil IOEN '.4 '" 2 . 9 39.7 8 . 0 2"' • ..,. 55 . 6 18 .4 1 . 3 
MI DDLE8lJRY 4. 2 30 .8 49.4 15. 5 16. 4 32 . 3 42 .7 8 . 6 
N I LFO~O 5.1 38.2 46. 2 10 . '" 14. 0 54. 2 28 . 2 3 . 6 
NIIUGATUCK 6 . 3 4<). 0 35.9 8.8 21. 2 54.4 22 . 8 l.6 
HE'" HAVEN 18 • 1 "' 5 . 0 31. 2 5 . 1 38 .5 46 .7 13 . 3 1. 5 
NORTH 6RAN FO PD 1. 1 31 . 0 57. 8 10.1 3.6 53 . <) 36.7 5 .8 
NCPTH HAV EN 2 . , 35 .1 49 . 6 12.4 6 . 0 55 . 0 37 . 6 l. ; 
Cl PAN GE ;:; . 1 2 1. 5 63 . 2 13 . 2 9 .l '" 1.9 45 . 2 3.8 
OXFORD l . , 28 . 2 53.6 16.7 ' .1 40 .6 42.9 1 . ; 
PP GSPEC T 1.6 33 . 4 53 . 2 11. 8 10 .7 53 .4 36 . 0 0 .0 
SE YM OU R ;. l 37 . 6 48. 0 10 . 3 14.L 5 1. 3 B .l l.5 
SO UTHB UR Y 2 .4 50 . 0 43.2 4.4 8 . 3 50 .8 35 .1 5.8 
WAL L I NGFOR O , • l 35 . 6 48. 0 10. 3 14.4 55 .5 26.1 4.1 
W.A TEReuR'f 12. 2 46. 6 33. 9 1 . 3 :n .5 '07.7 t 7.4 1 . 5 
WE ST HAV EN 10 . 8 44. 0 38 .4 6. 8 17. 5 57 . 2 23 . 7 [. 6 
WOLC OTT 1 . 8 36 .7 51. 9 9.7 22 .0 35 .1 39 -1 3 .1 
WO OOBR IDGE [.l 17 . 8 64 . 8 16. 3 32 . 2 4 9 . 8 8 . 5 ' . 5 
NEW LONDON 
COUNTY 6.2 41 . 3 43.3 ' . 2 1 7. <; 57 .4 22 .1 2 . 5 
BO lRAH 1 . , 36 . 3 49 . 2 12. 6 1 . 8 61 . 2 27 . 2 3 .9 
C(]LCHE STER 4 . 6 34 . 3 49. 8 11. 3 24.0 4 2 . 8 29 .6 3 .6 
E.A Sl LYME 3.l 39 .1 51. 2 6 . 6 13 . 7 5 1.5 30 . 3 ; . 5 
FRAII."'UN 2 . 9 44. 9 42. 5 ' . 8 0 . 0 62.1 3 7 . 3 0 . 0 
GRISWOLD 5 . 3 49.3 35 . B 9 . 6 20 . 9 58 .4 17 .4 3 . 3 
G~OT G N 4.2 45. 3 41. 2 9. 3 6 . 2 66 .B 24.7 2 . 3 
LEB ANON 0 . 6 42.7 44 . 8 11. 9 2 . 1 101.5 45 .4 ;.; 
LE OYARQ 1.4 3 2.4 59 . 0 1. , 2 . , 64.9 28 . 2 3 .9 
LISB ON 5 . 3 34 . 1 44. 8 15. 8 14. 6 71.5 10. ° 3 .8 
LYME 2.1 37 . 6 49.8 10. a 0 . 0 30 . 2 50 . 0 19. 8 
MONTVIll E ~ . 8 ~ 4 . 9 51.8 9 . ; 3 . , 62 . 2 31 . 5 2 .; 
NEW LGNDON 13 . 5 44.0 34 . 5 8.0 29 .7 54.1 14 . 1 2 . 2 
NORT H STDN IN <:lON 2.6 42.4 47. 3 1 . 1 8 .4 74 .1 12 . 0 5 .; 
NORWI CH 10 . 3 46.4 34. 9 8 . 4 24.7 53 . 5 19. 6 2 . l 
Ol O LYME 3 . 0 B . O 49 .4 14. 6 1 • 1 51.4 44 . 9 2 . 0 
PRE STON 5 . l 32 . 6 51. 5 10 . 8 0 . 0 <; 1.9 80l 0 . 0 
SA LEM 2 .1 32 . 9 49 . 5 14. 9 0 . 0 38.4 49 .5 12 .1 
SPRAGUE 2 . 2 46. 0 42. 3 9. 5 10 . 8 52 . 9 36 . 3 0 . 0 
510NI NGTON 8.3 45. 5 39 . 6 6.6 IB . 9 53 . 9 25 .1 2 .2 
VOLUNT OWN 5. 0 3 7. 8 45.8 11.4 26 . 7 33 . 3 40 . 0 0 . 0 
\iATERf ORO 5 .4 3B . 3 45 .1 11. 2 6 . 3 6 1. 5 28 . 3 3 . ' 
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Table 20 - Percentage· of Total Owner Occupied and Renter 
Oc cupied Housing Units by Numbe r of Au t omobi l e s Available l (Con ti nued) 
H l LLAN C 
CDUNn 
AN Dc ve R 
BOL l ON 
COL UM8 1A 
COVEN1RY 
ELL I NGTON 
HE BR O~ 
MAN SF IELD 
SO MERS 
SlA FF ORD 
T OLL AND 
UN I ON 2 
ve RNON 
'oIllllNGTON 
WINOHAM 
COUNTY 
AS HFO RO 
BlI oo n YN 
CAr.: TEII BUR Y 
CHAPLIN 
EASTF ORO 
HAHnON 
KILLINGLY 
PLA IN FI ELD 
POMF RET 
PUT NAM 
SCOll .AND 
STERL I NG 
THO MP se N 
wi NOtU M 
'oIOO DS TDCK 
Total Owne r Occupied 
Hous ing Units: 
Automobiles Ava i lable 
None 
'.1 
3 • • 
2 . 2 
5 .1 
3 . 1 
' .3 
2 . 1 
2 . 5 
' .3 
a . 3 
2 . 3 
0 . 0 
•• a 
2 . , 
•• 5 
5.' 
1 . 1 1. ' 
1. , 
0 . 0 
2. a 
1 • • 
••• 3.' 
.. ,
• • 0 
10 . 8 
• • 0 
.. ,
3 . 5 
1 
36 . 0 
4 5 . 3 
29 .9 
30 . 0 
37 . 1 
34 . 5 
3 4 . 9 
3 6.4 
30 . 5 
4 b . 8 
3 6. 5 
o. a 
36 .1 
3<; . 5 
46. 2 
4 3 . 9 
44 . 2 
4" . 4 
30 . 8 
4 2 . 6 
37 . 0 
4 8 . 4 
44.4 
./0 0 • ./0 
55 . 9 
4 0 . 0 
49 . 3 
4 0 . 4 
4 B. 3 
4 3 .1 
2 
4 5 . 5 
6 0 . 6 
4 5 . 5 
49 . 2 
4 8 .1 
49 . 9 
49 . 9 
5 1 . B 
3 7 .1 
53 . 3 
0 . 0 
50 .1 
5 1. 2 
38. 5 
42 . 8 
38 .4 
33 . 0 
5 8 . b 
44.4 
41.1 
37 . 3 
3 9 .4 
4 0 . 0 
28 .6 
45 . 8 
33 . 1 
46 . 9 
35 .1 
4 2 . ~ 
, " 
Mo r e 
10 . 0 
5 . 5 
1 . 3 
19 . 4 
,., 
1 2 . 5 
1 2 . 5 
11. 2 
13 . 4' 
1 . 3 1.' 
0 . 0 
' . 0 
' .0 
a . a 
1., 
' .1 
15 . 7 
, . 2 
13 . 0 
19.1 
•• 5 
, .. 
' .1 
b. b 
5 .1 
' .2 
a. b 
a. 2 
10 . 5 
To~al Re nter Occupi ed 
Hous ing Units : 
Au~omobi le s Availab le 
None 
a •• 
a. , 
5 . 5 
0 . 0 
5 . 5 
3 .1 
1 . 0 
3 • • 2.' 
15 . 5 
b. a 
0 . 0 
12 . 5 
1 . a 
a.3 
24 . 3 
20 .4 
18 . 9 
30. 8 
0 . 0 
2" . 0 
2 1. 8 
2. a 
29 . 3 
15 . 9 
22 . 3 
20 .4 
23 .1 
1 <; . 2 
1 
56.1 
54 .4 
21. 5 
5 1. 6 
5 5 . 2 
47.1 
32 . 5 
5 7 .4 
be . 7 
59 . 5 
4 5 .9 
0 . 0 
61 . 0 
4 0 . 2 
56.6 
4 3 . 9 
6 6 . 6 
46.1 
8 1.1 
3 2 .7 
38 .1 
5 6.3 
58 . 5 
56 . 7 
54.4 
6 9 . 5 
4 0 . 3 
58 . 3 
56 . 4 
b 7 . ~ 
2 
31 . 2 
2 5 . 3 
57 .1 
41. 0 
32 . 6 
4 2 .9 
60 . 5 
34. 6 
30 . 4 
19. 3 
31 . 0 
0 . 0 
24.7 
5 0 . 6 
17. 9 
30 . 9 
' .1 
31. 5 
0 . 0 
30 . 5 
49 . 5 
14 . 2 
18 . 4 
22 . 8 
14 . 8 
1 . 3 
31. 4 
20 . 3 
18 . 9 
a. 1 
, or 
MOTe 
4. 2 
11 . 4 
,., 
1 . 5 
b .1 
b . 3 
0 . 0 
'. 1 
b . 5 
5 .1 
1 0 . 3 
0 . 0 
1. a 
1.. 
17 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o. a 
0 . 0 
12 .4 
A •• 
I • 3 
17 . 1 
1 • 5 
1. 3 
0 . 0 
1. 0 
1. b 
'.1 
• Percentages are based on total owner occupied and total renter occupied 
housing units for the s tate, counties , and each t own. 
1. 
2 . 
Automob iles available means passenger cars owne d or regularly used by any 
~embe r of the housing unit. This includes company c a r s kept at hOMe but 
exc l udes taxicabs, pickups , larger trucks, cars being junked, and cars 
penlanently out of wo r king order. 
t he numbers o f automobile s availab l e f or owner and rente r occupied hous i ng 
units in Uni on were no t ava i lable on the cens us tapes, 
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Tab l e 21 • Tot a l Number and Pe r centage of Neg r o 
"d Spani sh American Occupied I!ousi ng Uni ts 
by Tenu r e Status fo r Se lected To....,ns l 
o.....ne r Renter 
Number Percent2 Number Percent3 
NEG RO OCCUP I EO 
CONNEC TI CU T 11664 23 . 2 38586 76 . 8 
H~RTF(IW 1973 15 . 2 10967 84 . 8 
NE'" H6vEt<! 1 831 18 . 1 8294 8 1. 9 
BRIOt::EPORT t4 15 20 . 1 5613 19 . 9 
STAMF ORD 507 12 . 9 3435 87 . 1. 
w61EReURY ,.. 20 . t 2364 79 . 9 
p..·OR WALK 
." 22 . 7 2119 77 . 3 NEW LONDON 273 27 . 7 714 72 . 3 
NEW 8RITA.IN . 17 12 . 4 827 87 . 6 
WES T HAYEN 420 54 . 3 
'" 
45 . 7 
t-I ODlE TDWN 138 21. 2 514 78 . 8 
8l 0at-FIELD 546 86,"9 82 13 . 1 
$lIIATFORD 442 70 . 8 182 29 . 2 
DANBURY 15 1 24 . 7 461 75 . 3 
HA MDEN 319 69 . 5 140 30 . 5 
ANSONIA 78 17 . 8 360 82 .2 
MER I DeN 
" 
22.4 294 77 . 6 
GREENWICH 68 21.4 250 78 . 6 
Gila TON ll 2 37 . 6 
'" 
62 . 4 
NOR WICH 9 1 31 . 4 190 6 8. 6 
WI NDSOR 136 77 . 7 39 22 . 3 
ALL OTHER 4 173 7 59 . 3 1193 40 . 7 
SPANI SH A" ERI CAN 
OCCUP I ED 
CONN EC TI CU T 4816 26 . 8 13171 73.2 
811.IOHI'ORT 447 13 . 0 2<;;66 8 7. 0 
HAPTFORO 17' 5 . 9 2789 'ii4 . 1 
NEW HAVE:-I 173 14 . 2 1049 85 . 8 
STAMFORD 185 18 . 5 817 81. 5 
WATER8URY 149 15 .1 ... 84. 9 
NEW 8R ITAIN 168 17 . 9 768 82 . 1 
NOR WALK 189 21. 2 704 78 . 8 
MERIoeN 231 28 . 6 518 71. 4 
WAll i NGfOR D 158 50 . 2 157 4 'ii . 8 
GREEN WI CH 154 49 . 5 157 50 . 5 
OAN8UII.Y 100 41 . 7 140 58 . 3 
NEW LONDON 36 16 . 7 180 83 . 3 
EAST ~ARTF OR D 75 38 . 9 118 61 . 1 
STRATfORD 126 65 . 6 66 34 . 4 
FA IRFIELD 118 64 .1 66 35 . 9 
WESTP(RT 10 1 60 .1 67 39 . 9 
MILFORD 11 5 73 . 2 42 26 . 8 
ENF I ELD 77 50 . 3 76 49 . 7 
GliD10N 54 41.5 76 58 . 5 
WEST I'tAVEN 66 52 . 4 60 47. 6 
Al L OTHERS 1918 57 . 2: 1434 42 . 8 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Table 21 • Total Number and Percentage of Negro 
and Spanish American Occupied Housing Un i ts 
by Tenure Status for Selected Townsl (Con tinued) 
Selected for this table are the twenty towns with the largest total of Ne· 
g r o and Spanish Amer ican occupied housing units respectively. The towns 
are listed in descendi ng order accord i ng to the number of Negro and Spa n-
i sh American total occupied housing units i n each town . The category all 
other includes all Negro and Spanish Ame rican occ upie d housi ng units res-
pectively located i n Connecticut towns not specifically li s te d in thi s 
tab le. 
This r epresents the percent of all Negro occupied and Spanish American 
occupied housing units respectively in the s tate, the !Se lected towns, and 
all other towns whi ch is owner occupied. 
Th is represents the percent of all Negro occupied and Spanish A~erican 
occupied housi ng uniu respectively in the state, the selected towns, and 
all o ther towns whi ch is renter occupied. 
The "All Other" totals for owner and renter occupied hOUSin! units repre-
sent 14. 9\ and 3.1' of Negro owner and renter occupied hous ng units in 
the s tate re spec tively . This means that 8S.l' of all Negro owner occupied 
housing units and 96 . 9.' of all renter occupied housin g units in the state 
are accounted for in the twenty towns listed here. 
The "All Other" totals for owner and renter occupied housing units represent 
39.8\ and 10.9' of Spanish American OWner and renter occupied housing units 
in the state respectively. This means that 60.2\ o f all Spanis h American 
owner occupied housing units and 89 . 1\ of all Spanish American renter occu-
pied housing units in the state are accounted for in the twenty towns listed 
here. It should be noted that Windhalll reported a total of 220 total housing 
units occupied by Sp anish Americans, which ranks 12th highest of all towns 
i n Conne c ticut. lIowever, Windham is included here in the all other category 
because the data for owner and renter occupied units were suppressed . 
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